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Diese Untersuchung i s t im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Theorie 
der I n n o v a t i o n i n Unternehmen" der Deutschen Forschungsgemein-
s c h a f t im J a h r e 1986 an d e r Technischen Universität München be-
gonnen und 1988 an der Ludwig-Maximilians-Universität München ab-
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ders d r a m a t i s c h e r Weise vielfältige b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Pro-
b l e m s t e l l u n g e n bündeln: Einschätzung des M a r k t p o t e n t i a l s , O r g a n i -
s a t i o n der P r o d u k t i o n , Beschaffungs- und A b s a t z o r g a n i s a t i o n , F i -
nan z i e r u n g , Wachstumsschwellen, Rechtsform- und S t a n d o r t f r a g e n 
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ternehmensgründung a b z u l e i t e n . 
Die V e r f a s s e r hätten d i e s e n F o r s c h u n g s b e r i c h t n i c h t ohne vielfäl-
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von Dr. Thomas Kaulmann. E r hat d i e E n t w i c k l u n g der P r o j e k t k o n z e p -
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e n g a g i e r t e M i t a r b e i t s t a r k geprägt. Daß Dr. Kaulmann n i c h t a l s 
M i t a u t o r aufgeführt w i r d , l i e g t daran, daß e r l e i d e r das s e i n e r -
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Einleitung: Ökonomische Defizite in der 
Gründungsforschung 
E r f o l g r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmensgründungen s i n d e i n e w e s e n t l i -
che Q u e l l e für E r h a l t u n g und W e i t e r e n t w i c k l u n g o f f e n e r V o l k s w i r t -
s c h a f t e n . Es i s t d e s h a l b n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß s i c h d i e w i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Gründungs- und I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g v e r -
stärkt diesem S a c h g e b i e t zuwendet. 
E i n e A n a l y s e d er I n n o v a t i o n s - und Gründungsliteratur z e i g t , daß 
d i e Gründungsforschung s i c h überwiegend m i t der Gründerperson und 
den b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h - f u n k t i o n a l e n sowie s t a a t l i c h e n Rahmen-
daten der Unternehmensgründung beschäftigt. Dagegen b l i e b b i s l a n g 
e i n e ökonomische A n a l y s e i n n o v a t i v e r Gründungsvorhaben, d i e s i c h 
insbesondere d er Bedeutung der i n n o v a t i v e n Idee sowie den E i n -
flußfaktoren der Unternehmensentstehung und deren t h e o r e t i s c h e r 
Fundierung widmet, unberücksichtigt. Daher i s t es Z i e l d i e s e s P r o -
j e k t e s , u n t e r besonderer Berücksichtigung der genannten F o r -
schungslücken e i n v e r t i e f t e s ökonomisches Verständnis für i n n o -
v a t i v e unternehmerische Aktivitäten zu s c h a f f e n . Hierfür i s t z u -
nächst d i e D a r s t e l l u n g adäquater t h e o r e t i s c h e r Grundlagen n o t -
wendig. 
In diesem Zusammenhang i s t f e s t z u s t e l l e n , daß d i e b e t r i e b s w i r t -
s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r z ur Anwendung i h r e r I n s t r u m e n t a r i e n und 
Denkkonstrukte d i e E x i s t e n z von Unternehmern und Unternehmen sowie 
d i e d a r i n a g i e r e n d e n A k t e u r e a l s gegeben v o r a u s s e t z t . Der U n t e r -
nehmer w i r d d a b e i a l s m o t i v i e r t e s , i n i t i a t i v e s und g e s t a l t e n d e s 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t aufgefaßt, während man d i e Unternehmung a l s 
Durchsetzungsinstrument und komplexes ökonomisches S o z i a l g e b i l d e 
i n t e r p r e t i e r t , i n dem v e r s c h i e d e n e P r o d u k t i o n s f a k t o r e n k o m b i n i e r t 
werden. 
Die Entstehung der Unternehmung 1) a l s b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s E r -
k e n n t n i s o b j e k t und des i n i t i i e r e n d e n Elements, des Unternehmer-
tums, w i r d j e d o c h t h e o r e t i s c h kaum t h e m a t i s i e r t . E i n t h e o r e t i s c h e r 
Bezugsrahmen z u r Emergenzerklärung i n n o v a t i v e r Unternehmensgrün-
1) Die B e g r i f f e "Unternehmen" und "Unternehmung" werden i n d i e s e r 
A r b e i t synonym verwendet. 
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düngen bzw. i n n o v a t i v e r u nternehmerischer Aktivitäten und deren 
Bewertung wurde i n d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e somit b i s l a n g noch 
n i c h t e n t w i c k e l t . D i es z e i g t auch e i n B l i c k i n d i e t r a d i t i o n e l l e 
Gründungsforschung. 
1. Stand der t r a d i t i o n e l l e n Gründungsforschung 
Die Gründungsliteratur befaßt s i c h b e i der E r f o r s c h u n g der Ent-
stehung i n n o v a t i v e r und t r a d i t i o n e l l e r Unternehmen hauptsächlich 
m i t der Beschreibung der Gründerperson und den b e t r i e b s w i r t -
s c h a f t l i c h e n und s t a a t l i c h e n Rahmendaten d e r Gründung von Unter-
nehmen. 2 ) Zum anderen w i r d von bestehenden Unternehmungen und un-
terstützenden I n s t i t u t i o n e n (z.B. Banken, öffentliche I n s t i t u t i o -
nen) v e r s u c h t , den Gründern G e s t a l t u n g s h i l f e n im Gründungszusam-
menhang zu g e b e n 3 ) . Insgesamt e r g i b t s i c h e i n T h e o r i e d e f i z i t 4 ) im 
H i n b l i c k auf e i n e ökonomische An a l y s e und ökonomische Bewertung 
besonders von i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen. Auf ökonomische 
The o r i e n der Unternehmensentstehung und des Unternehmertums w i r d 
kaum zurückgegriffen.5^ Vielmehr l i e g t e i n e e i n s e i t i g e Konzentra-
t i o n auf d i e Rahmendaten der Unternehmensgründung und d i e Gründer-
person v o r . Im M i t t e l p u n k t der b i s h e r i g e n Forschung standen somit: 
a) Persönliche E i g e n s c h a f t e n des Gründers; h i e r b e i w i r d zunächst 
d i e Q u a l i f i k a t i o n des Gründers u n t e r s u c h t 6 ) . W e i t e r e U n t e r s u -
2) V g l . z.B. B o s w e l l (1973); S z y p e r s k i u. N a t h u s i u s (1977a); Kamp 
u.a. (1978); S z y p e r s k i u. K l a n d t (1980); Pennings (1980); May 
(1981) ; Pütz u. Meyerhöfer (1982) ; Kirschbaum (1982) ; Pennings 
(1982) ; K l a n d t (1984); Hunsdiek u. Ma y - S t r o b l (1986); Johnson 
(1986); Hunsdiek (1987). 
3) V g l . z.B. S z y p e r s k i , Hoppen, Kirschbaum u. N a t h u s i u s (1978); 
S z y p e r s k i u. Kirschbaum (1981); Kirschbaum u. Naujoks (1986); 
zur R o l l e unterstützender I n s t i t u t i o n e n im Gründungs- und I n -
novationsprozeß v g l . Laub (1988); z u r Bedeutung von Unterneh-
mensgründungen v g l . auch Albach u. Hunsdiek (1987). 
4) V g l . z.B. Van de Ven (1986), S. 590; Sandberg (1986), S. 5 - 7; 
P i c o t , Laub u. S c h n e i d e r (1988). 
5) Zu Ausnahmen v g l . z.B. Hunsdiek (1987), S. 120 - 142, der d i e 
spin-off-Gründung t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h i n t e r p r e t i e r t ; 
ähnlich F i s c h e r (1982), der d i e I n i t i i e r u n g von I n n o v a t i o n s p r o -
zessen v o r einem ökonomisch-theoretischen H i n t e r g r u n d a n a l y -
s i e r t ; v g l . f e r n e r P i c o t u. Sc h n e i d e r Dietram (1988) ; sowie 
Schneider Dietram (1988). 
6) V g l . z.B. S z y p e r s k i u. Nathusius (1977b); K l a n d t (1984). 
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chungsgegenstände b i l d e n d i e R i s i k o n e i g u n g 7 ) , d i e S o z i a l i s a -
t i o n , d er I n t e l l i g e n z q u o t i e n t und w e i t e r e m i t dem E r f o l g der 
Gründung im Zusammenhang stehende persönliche Merkmale und 
E i g e n s c h a f t e n des Unternehmensgründers.8) Die Unternehmens-
gründer bzw. deren E i g e n s c h a f t e n werden d a b e i i m p l i z i t a l s 
E r s a t z k r i t e r i e n für d i e Bewertung d e r ökonomischen Tragfähig-
k e i t d e r Unternehmensgründung h e r a n g e z o g e n 9 ) . 
b) S t a a t l i c h e Rahmendaten; h i e r b e i w i r d zum e i n e n d er Einfluß von 
r e l e v a n t e n r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n auf den E r f o l g und d i e Häu-
f i g k e i t von Unternehmensgründungen b e t r a c h t e t . 1 0 ) E i n w e i t e r e r 
T e i l d e r L i t e r a t u r beschäftigt s i c h m i t d e r Bedeutung von 
s t a a t l i c h e n F i n a n z i e r u n g s a n r e i z e n für Unternehmensgründun-
g e n . 1 1 ) Darüber h i n a u s w i r d auch d i e Wirkung d e r Beratung auf 
Unternehmensgründungen b e t r a c h t e t . 1 2 ) 
c) B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Rahmendaten; d i e F i n a n z i e r u n g (z.B. 
S t a r t k a p i t a l ) , d i e B e r e i t s t e l l u n g von D i e n s t l e i s t u n g e n im Be-
r e i c h des Rechnungswesens und S t a n d o r t f r a g e n stehen h i e r im 
M i t t e l p u n k t ; i n Verbindung m i t der S t a n d o r t f r a g e w i r d zunehmend 
d i e Gründung von T e c h n o l o g i e p a r k s d i s k u t i e r t ; 1 3 ) aber auch i n 
den zuvor genannten w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen werden 
d i e s e Einflußgrößen m i t berücksichtigt. 1 4) 
Die b i s h e r i g e Forschung z u r Unternehmensgründung z e i g t demnach 
e i n e d e u t l i c h e K o n z e n t r a t i o n auf bestimmte S i t u a t i o n s v a r i a b l e n 
neuentstehender Unternehmungen. Insbesondere i n den e m p i r i s c h e n 
Untersuchungen b l e i b t d i e unternehmerische Idee und d i e Be-
7) V g l . K l a n d t (1984) und d i e d o r t auf S e i t e 171 - 173 zusammenge-
faßten e m p i r i s c h e n Untersuchungen. Zum Verhältnis von Unterneh-
mertum und R i s i k o n e i g u n g v g l . K n i g h t (1921). 
8) V g l . auch Brandenburg u.a. (1975); Kamp u.a. (1977); Kamp u.a. 
(1978); Kirschbaum (1982); P l a s c h k a (1986). 
9) B e i s p e i l s w e i s e a l s E r s a t z k r i t e r i e n für d i e ökonomische Tragfä-
h i g k e i t d er i n n o v a t i v e n Idee und der E f f i z i e n z d e r Ideenabwick-
l u n g . 
10) V g l . z.B. Kamp (1978); Kürzinger u.a. (1978); Pütz u. 
Meyerhöfer (1982) . 
11) V g l . etwa S t r e b e l (1979); May (1981); Pütz u. Meyerhöfer 
(1982) . 
12) V g l . z.B. Haarmann u. Stroetmann (1979). 
13) V g l . b e i s p i e l s w e i s e Berndts u. Harmsen (1985), S. 428 f . ; 
Laub (1985), S. 89. 
14) V g l . h i e r z u d i e L i t e r a t u r a n g a b e n b e i den Fußnoten 10 und 11. 
u r t e i l u n g i h r e r V o r t e i l h a f t i g k e i t gegenüber a l t e r n a t i v e n Problem-
lösungen sowie deren Einfluß auf d i e ökonomische Tragfähigkeit 
neugegründeter Unternehmungen weitgehend unbeachtet (Tragfähigkeit 
der i n n o v a t i v e n I d e e ) . 1 5 ) G l e i c h e s g i l t sowohl für d i e E f f i -
z i e n z b e u r t e i l u n g von K o o r d i n a t i o n s f o r m e n für d i e o r g a n i s a t o r i s c h -
r e c h t l i c h e E i n b i n d u n g von m a t e r i e l l e n und p e r s o n e l l e n Ressourcen, 
d i e für d i e I d e e n v e r w i r k l i c h u n g notwendig i s t , a l s auch für d i e 
G e s t a l t u n g von e f f i z i e n t e n m a r k t l i c h e n Beziehungen zu den Kunden 
von i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen ( E f f i z i e n z d e r Unterneh-
m e n s o r g a n i s a t i o n im Marktzusammenhang). 
Die Beschäftigung m i t d i e s e n Aspekten der Unternehmungsgründung 
i s t aber sowohl für je n e I n s t i t u t i o n e n , d i e s i c h m i t der B e u r t e i -
l u n g von Unternehmensneugründungen beschäftigen müssen, a l s auch 
für d i e i n n o v a t i v e n Unternehmensgründer s e l b s t von enormer Bedeu-
tung. Anhand der f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g , d i e e i n e r s e i t s d i e Schwer-
punkte der t r a d i t i o n e l l e n Gründungsforschung und a n d e r e r s e i t s d i e 
i n diesem F o r s c h u n g s p r o j e k t im M i t t e l p u n k t stehenden Forschungs-
schwerpunkte zusammenfaßt, w i r d d i e s d e u t l i c h : 






I I I IV 
I I 
n e g a t i v 
n e g a t i v p o s i t i v 
Tragfähigkeit der i n n o v a t i v e n Idee und E f f i z i e n z 
der U n t e rnehmensorganisation im Marktzusammenhang 
Abb. 1: B e u r t e i l u n g s t a b e l l e für Gründungsprojekte 
Be i der Berücksichtigung der Forschungsschwerpunkte der t r a d i t i o -
n e l l e n Gründungsforschung und des v o r l i e g e n d e n F o r s c h u n g s p r o j e k t s 
15) V g l . a l l e r d i n g s jüngst d i e A r b e i t von Laub (1988); zum Stand 
der e m p i r i s c h e n Gründungsforschung v g l . Müller-Böling (1983), 
S. 124 f. 
e r g i b t s i c h e i n e V i e r - F e l d e r - M a t r i x , wenn man den beiden Schwer-
punkten j e w e i l s zwei Ausprägungen ( p o s i t i v bzw. n e g a t i v ) zuordnet. 
Die Einordnung e i n e s Gründungsprojekts i n e i n e s d i e s e r F e l d e r e r -
g i b t v e r s c h i e d e n e (Norm-) S t r a t e g i e n 1 6 ) im "Umgang" mit diesem 
P r o j e k t : 
F e l d ( N o r m ) - S t r a t e g i e 
I P r o j e k t n i c h t a k z e p t i e r e n 
I I Nach Möglichkeiten z u r Verbesserung der Rahmenbedingungen 
suchen, um das P r o j e k t i n F e l d IV zu " s c h i e b e n " : 
- z.B. E i n z u g i n e i n Technologiezentrum, Aufnahme e i n e s 
kaufmännisch v e r s i e r t e n P a r t n e r s 
I I I Nach Möglichkeiten z u r Verbesserung der ökonomischen Trag-
fähigkeit der i n n o v a t i v e n Gründung suchen, um das P r o j e k t 
i n F e l d IV zu " s c h i e b e n " : 
- z.B. Gen e r i e r u n g von zusätzlichen Anwendungsmöglichkei-
te n d e r i n n o v a t i v e n Idee 
und/oder: 
- e f f i z i e n t e r e o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e E inbindung von 
m a t e r i e l l e n und p e r s o n e l l e n Ressourcen bzw. Wahl anderer 
m a r k t l i c h e r Beziehungen zu den Abnehmern 
IV P r o j e k t a k z e p t i e r e n 
Vor diesem H i n t e r g r u n d e r g i b t s i c h d i e Bedeutung e i n e r ökonomisch-
t h e o r e t i s c h e n A n a l y s e von i n n o v a t i v e n Gründungsvorhaben, d i e n i c h t 
nur Rahmendaten und d i e Gründerperson, sondern insbesondere d i e 
i n n o v a t i v e Idee und i h r e o r g a n i s a t o r i s c h e V e r w i r k l i c h u n g i n den 
M i t t e l p u n k t i h r e s F o r s c h u n g s i n t e r e s s e s s t e l l t . 
Aus d i e s e n Überlegungen i s t e r s i c h t l i c h , daß e i n e B e r e i c h e r u n g der 
Gründungsforschung um e i n e t h e o r i e g e l e i t e t e Denkrichtung sowohl 
aus w i s s e n s c h a f t l i c h e r a l s auch aus p r a k t i s c h e r S i c h t wünschens-
wert und notwendig i s t . 
16) V g l . zu grundsätzlichen S t r a t e g i e n der e m p i r i s c h - t h e o r e t i s c h e n 
Gründungsforschung Müller-Böling (1984). 
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2. Überblick über den Gang der Untersuchung 
Der v o r l i e g e n d e F o r s c h u n g s b e r i c h t g l i e d e r t s i c h i n e i n e n t h e o r e t i -
schen (Kap. I . ) , e i n e n methodischen (Kap. I I . ) und e i n e n e m p i r i -
schen T e i l (Kap. I I I . ) . 
Im t h e o r e t i s c h e n T e i l d e r A r b e i t (Kap. I.) w i r d d i e grundlegende 
ökonomisch-theoretische B a s i s für d i e e m p i r i s c h e Untersuchung v e r -
d e u t l i c h t . Ausgehend von e i n e r k r i t i s c h e n B e t r a c h t u n g d e r s t a t i -
schen n e o k l a s s i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e werden dynamische und 
prozeßtheoretisch f u n d i e r t e Grundlagen e r a r b e i t e t und deren R e l e -
vanz für d i e U n t e r s u c h u n g s p e r s p e k t i v e a u f g e z e i g t (Kap. I . / l . ) . B e i 
der K r i t i k d e r s t a t i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e h a n d e l t es s i c h 
n i c h t um d i e "übliche Polemik" gegen d i e N e o k l a s s i k . Aus den E r -
klärungsdefiziten des n e o k l a s s i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s d e n k e n s l a s s e n 
s i c h v i e l m e h r weitergehende Überlegungen a b l e i t e n . S i e münden i n 
e i n e prozeßorientierte Betrachtung der Entstehung i n n o v a t i v e r Un-
ternehmen und betonen das f i n d i g e unternehmerische Element im 
Marktprozeß. Die sogenannte österreichische S c h u l e , i n d e r i n s b e -
sondere K i r z n e r das k o o r d i n i e r e n d e und a r b i t r a g i e r e n d e Unterneh-
mertum heraushebt, b i l d e t hierfür d i e t h e o r e t i s c h e Ausgangsbasis. 
Auf e i n e r s o l c h e n B a s i s l a s s e n s i c h u n m i t t e l b a r e Beziehungen z w i -
schen dem f i n d i g e n unternehmerischen Element im Marktprozeß und 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e n Ansätzen h e r a u s a r b e i t e n und deren 
Bedeutung im Gründungszusammenhang a u f z e i g e n . 
Anschließend e r f o l g t e i n e ökonomisch-theoretische A n a l y s e des 
Gründungsprozesses i n n o v a t i v e r Unternehmen (Kap. I . / 2 . ) . H i e r b e i 
werden d r e i z e n t r a l e Einflußgrößen des Gründungsprozesses be-
sonders b e l e u c h t e t : 
1. das f i n d i g e Unternehmertum, das s i c h im Gründungszusammen-
hang i n der Person des Unternehmensgründers k o n k r e t i s i e r t 
(Kap. I . / 2 . 1 . ) , 
2. d i e Gründungsidee, d i e den Ausgangspunkt e i n e r i n n o v a t i v e n 
Unternehmensgründung b i l d e t (Kap. I . / 2 . 2 . ) , 
3. d i e Gründungsorganisation, d i e neben der un t e r n e h m e n s i n t e r -
nen besonders d i e O r g a n i s a t i o n der m a r k t l i c h e n Beziehungen 
zu den M a r k t p a r t n e r n auf der Be s c h a f f u n g s - und Abnehmerseite 
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b e i n h a l t e t (Unternehmungsorganisation im Marktzusammenhang, 
Kap. I./2.3.) . 
B e i d e r A n a l y s e des Unternehmertums werden u n t e r s c h i e d l i c h e un-
te r n e h m e r i s c h e E i g e n s c h a f t e n i d e n t i f i z i e r t , denen für d i e Gründung 
e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmung hohe ökonomische Bedeutung zugeord-
net werden muß. H i e r b e i ergeben s i c h A n a l o g i e n zu den Pha-
senmodellen, i n denen d e r Innovationsprozeß t y p i s c h e r w e i s e darge-
s t e l l t w i r d . 
Neben d e r Person des Unternehmers b i l d e t d i e i n n o v a t i v e Idee, d i e 
e i n e r Unternehmensgründung vorausgeht, d i e z w e i t e Einflußgröße der 
ökonomischen A n a l y s e i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen. I n einem 
w e i t e r e n G l i e d e r u n g s p u n k t w i r d daher neben der D i s k u s s i o n des I n -
n o v a t i o n s b e g r i f f s e i n e ökonomisch-theoretische P e r s p e k t i v e aufge-
z e i g t , v o r deren H i n t e r g r u n d i n n o v a t i v e Ideen im dynamischen 
Marktprozeß ökonomisch bewertet werden können. Diese S i c h t w e i s e 
w i r d ergeben, daß e i n e ökonomische Analyse i n n o v a t i v e r Gründungs-
idee n neben den t r a d i t i o n e l l u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s k o s t e n be-
sonders auch T r a n s a k t i o n s k o s t e n berücksichtigen muß, d i e b e i Trag-
fähigkeitsbeurteilungen von Innovationen i n der Vergangenheit e n t -
weder unbeachtet b l i e b e n oder nur i m p l i z i t i n d i e Anal y s e e i n -
bezogen wurden. 
I n einem w e i t e r e n U n t e r a b s c h n i t t w i r d schließlich für d i e Abwick-
l u n g d e r I d e e n v e r w i r k l i c h u n g bzw. d i e Gründungsorganisation im 
Marktzusammenhang a l s d r i t t e Determinante der ökonomischen Analyse 
i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten e i n e ökonomisch-theore-
t i s c h e B a s i s e n t w i c k e l t . Auch i n diesem Zusammenhang w i r d s i c h d i e 
Berücksichtigung t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e r Erklärungsansätze 
a l s s e h r f r u c h t b a r e r w e i s e n . Denn für d i e K o o r d i n a t i o n der für d i e 
Gründung e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmung notwendigen Ressourcen 
f a l l e n s p e z i f i s c h e Kosten, T r a n s a k t i o n s k o s t e n , an. F i n d i g e s und 
i n n o v a t i v e s Unternehmertum muß aus d i e s e r P e r s p e k t i v e s t e t s danach 
s t r e b e n , sowohl d i e b e i der Unternehmensgründung a n f a l l e n d e n 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n möglichst g e r i n g zu h a l t e n a l s auch d i e für d i e 
V e r w i r k l i c h u n g e i n e r i n n o v a t i v e n Idee notwendigen Ressourcen mög-
l i c h s t transaktionskostengünstig e i n z u b i n d e n und z u g l e i c h mög-
l i c h s t transaktionskostengünstige m a r k t l i c h e Beziehungen zu den 
Abnehmern aufzubauen. 
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In einem w e i t e r e n G l i e d e r u n g s p u n k t (Kap. I./2.4.) w i r d schließlich 
der Gründungsprozeß im i n s t i t u t i o n e l l e n Zusammenhang d a r g e s t e l l t . 
Auch d i e s e r B e r e i c h läßt s i c h t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h a n a l y -
s i e r e n . Er b i l d e t j edoch für d i e e m p i r i s c h e U ntersuchung nur noch 
e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . 
Auf d e r Grundlage des e n t w i c k e l t e n t h e o r e t i s c h e n Bezugsrahmens 
werden schließlich t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e F o r s c h u n g s f r a g e n abge-
l e i t e t , d i e im Zentrum des e m p i r i s c h e n T e i l s des F o r s c h u n g s p r o -
j e k t s standen. 
K a p i t e l I I v e r d e u t l i c h t d i e methodische Anlage d e r e m p i r i s c h e n 
Untersuchung. H i e r werden das Vorgehen b e i d e r V o r u n t e r s u c h u n g , 
der Zugang zum e m p i r i s c h e n F e l d , d i e S t i c h p r o b e , d i e Erhebungsme-
thode und i n e i n e r kurzen Form d i e s t a t i s t i s c h e n Auswertungs-
methoden b e s c h r i e b e n . E i n Hauptaugenmerk des methodischen Vorge-
hens g i l t schließlich der E r f o l g b e u r t e i l u n g i n n o v a t i v e r Gründun-
gen. E i n H a u p t z i e l des F o r s c h u n g s p r o j e k t s i s t d i e ökonomische Be-
u r t e i l u n g i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten im Gründungs-
zusammenhang. H i e r z u gehört auch d i e A b l e i t u n g von ökonomischen 
" E r f o l g s f a k t o r e n 1 1 besonders e r f o l g r e i c h e r i n n o v a t i v e r Gründungen. 
Deshalb b e s t e h t d i e No t w e n d i g k e i t e i n e r E r f o l g s t r e n n u n g der u n t e r -
s u c h t e n Gründungen. Dazu wurden d i e u n t e r s u c h t e n Unternehmen an-
hand z a h l r e i c h e r e x - p o s t - I n d i k a t o r e n und e i n e s d i f f e r e n z i e r t e n 
S e l e k t i o n s v e r f a h r e n s i n e i n e Gruppe von s e h r e r f o l g r e i c h e n und 
e i n e Gruppe von weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen g e t r e n n t . 
Dem methodischen T e i l der A r b e i t schließt s i c h d i e D a r s t e l l u n g der 
E r g e b n i s s e der e m p i r i s c h e n Untersuchung an (Kap. I I I . ) . Die Prä-
s e n t a t i o n der e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e w i r d s y s t e -
m a t i s c h anhand der d r e i u n t e r s c h i e d e n e n Einflußgrößen, Gründer-
per s o n , Gründungsidee und U n t e r n e h m e n s o r g a n i s a t i o n im Markt-
zusammenhang vorgenommen. E i n Hauptgewicht l i e g t h i e r b e i i n der 
A b l e i t u n g k r i t i s c h e r " E r f o l g s f a k t o r e n " i n n o v a t i v e r Unternehmens-
gründungen. I m p l i k a t i o n e n für T h e o r i e und P r a x i s werden herausge-
a r b e i t e t . Übergeordnete Erklärungsansätze für d i e e m p i r i s c h e n E r -
g e b n i s s e werden v o r einem ökonomisch-theoretischen H i n t e r g r u n d 
d i s k u t i e r t und t h e o r i e g e l e i t e t e und e m p i r i s c h g e h a l t v o l l e G e s t a l -
tungsempfehlungen für d i e P r a x i s e r a r b e i t e t . 
I. Theoretische Grundlagen 
Dieses K a p i t e l v e r s u c h t , e i n e ökonomisch-theoretische B a s i s für 
d i e e m p i r i s c h e A n a l y s e i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen 1 7) zu 
e n t w i c k e l n . Das Vorgehen stützt s i c h auf e i n e f r u c h t b a r e K r i t i k 
der n e o k l a s s i s c h e n A u f f a s s u n g sowie auf e r w e i t e r n d e und konkur-
r i e r e n d e Ansätze. Die D a r s t e l l u n g e n z u r Frage der Unternehmens-
entstehung führen von d e r n e o k l a s s i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e zum 
prozeßorientierten A u s t r i a n i s m u s u n t e r besonderer Berücksichtigung 
des T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z e s . Darauf aufbauend l a s s e n s i c h v e r -
schiedene e m p i r i s c h e F o r s c h u n g s f r a g e n für d i e ökonomische A n a l y s e 
i n n o v a t i v e r Gründungsvorhaben gewinnen. 
1. Unternehmensentstehung: Vom statischen neoklassischen Gleichge-
wichtsdenken zum prozeßorientierten Austrianismus unter Berück-
sichtigung von Transaktionskosten 
O b g l e i c h d e r B e g r i f f Unternehmens-"entstehung f f e i n e n prozeßhaften 
C h a r a k t e r s u g g e r i e r t und damit schon im v o r h i n e i n i n e i n e r Span-
nungsbeziehung zu e i n e r s t a t i s c h e n Betrachtungsweise s t e h t , e r -
s c h e i n t uns e i n Rückgriff auf das s t a t i s c h e n e o k l a s s i s c h e G l e i c h -
gewichtsdenken s i n n v o l l . E i n e r s e i t s b e s i t z e n ( s t a t i s c h e ) G l e i c h -
g e w i c h t s v o r s t e l l u n g e n e i n e u n i v e r s e l l e Anwendbarkeit und üben für 
v i e l e F o r s c h u n g s f r a g e n - auch im I n n o v a t i o n s - und Gründungsbereich 
- e i n e e r h e b l i c h e A n z i e h u n g s k r a f t aus; a n d e r e r s e i t s können aus dem 
h e u r i s t i s c h e n P o t e n t i a l der Erklärungsdefizite des s t a t i s c h e n 
G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l s und durch den Übergang zu e i n e r realitätsnä-
heren und dynamischen Betrachtungsweise e r s t e E i n b l i c k e i n d i e Be-
dingungen d er Entst e h u n g von innov a t i v e m Unternehmertum und i n n o -
v a t i v e n Unternehmen gewonnen werden. 
17) Im f o l g e n d e n werden d i e B e g r i f f e Gründungsunternehmen und Un-
ternehmensgründung synonym b e h a n d e l t ; v g l . h i e r z u auch 
S c h n e i d e r D i e t r a m (1988), S. 111 - 113; zu e i n e r s y s t e m a t i -
schen U n t e r s c h e i d u n g d i e s e r B e g r i f f e v g l . z.B. K l a n d t (1984), 
S. 2 5 - 3 4 ; zu e i n e r Abgrenzung t r a d i t i o n e l l e r und i n n o v a t i v e r 
Unternehmensgründungen v g l . Laub (1988), S. 14 - 22. 
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1.1. Konkurrenzgleichgewicht als Darstellungsbeispiel für 
das Gleichgewichtsdenken 
Das K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t i s t a l s e i n O p t i m a l z u s t a n d anzusehen, 
b e i dem der Nutzen k e i n e s W i r t s c h a f t s s u b j e k t e s g e s t e i g e r t werden 
kann, ohne g l e i c h z e i t i g den Nutzen e i n e s anderen W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t e s zu v e r m i n d e r n . 1 8 ^ I n der bekannten Edgeworthbox (nach F r a n -
c i s Y. Edgeworth) läßt s i c h d i e s e r S a c h v e r h a l t b e i s p i e l h a f t be-
s c h r e i b e n ( v g l . Abb. 2 ) : 1 9 ) 
P^ = Tauschpartner i K = K o n t r a k t k u r v e 
Vj = Tauschgüter j 1^ = I n d i f f e r e n z k u r v e von 
Taus c h p a r t n e r i 
Abb. 2: K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t 
Sogenannte p a r e t o - o p t i m a l e Punkte ergeben s i c h überall d o r t , wo 
s i c h d i e I n d i f f e r e n z k u r v e n der Tausc h p a r t n e r (1^) t a n g i e r e n . I n 
d i e s e n Punkten i s t d i e Gr e n z r a t e der S u b s t i t u t i o n g l e i c h dem r e z i -
18) V g l . z.B. Schumann (1984), S. 206. 
19) V g l . z.B. von Böventer (1986), S. 281 - 292. Auf d i e s e Dar-
s t e l l u n g s w e i s e w i r d z.B. i n d e r P r e i s t h e o r i e und W o h l f a h r t s -
ökonomik zurückgegriffen, v g l . h i e r z u z.B. Geigant u.a. 
(1983), S. 380 f . 
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proken Preisverhältnis; 2 0) durch d i e Verbindung d i e s e r T a n g e n t i a l -
punkte zu e i n e r Kurve e r g i b t s i c h d i e K o n t r a k t k u r v e . 2 1 ) S i e be-
z e i c h n e t d i e Gesamtheit a l l e r p a r e t o - o p t i m a l e n Punkte i n e i n e r Ed-
geworthbox und hängt von den N u t z e n f u n k t i o n e n der Tauschpartner 
a b . 2 2 ) Welcher p a r e t o - o p t i m a l e Tauschpunkt l e t z t l i c h im konkreten 
F a l l r e a l i s i e r t w i r d , d e t e r m i n i e r t zunächst d i e A u s g a n g s v e r t e i l u n g 
( z Q ) , d i e den t a u s c h r e l e v a n t e n B e r e i c h ( T r a n s a k t i o n s l i n s e ) be-
stimmt. U n t e r s t e l l t s e i f o l g e n d e S i t u a t i o n ( v g l . Abb. 3 ) : 2 3 ) 
Abb. 3: T r a n s a k t i o n s l i n s e i n der Edgeworthbox 
In diesem F a l l spenden den Tauschpartnern (P^) Tau s c h o r t e i n "1" 
höhere Nutzen a l s Tauschorte i n den anderen B e r e i c h e n (2,3,4,5); 
e i n e Bewegung von z Q i n R i c h t u n g "1" i s t zu erw a r t e n und w i r k t 
n u t z e n s t e i g e r n d . Es w i r d dann so lange g e t a u s c h t , b i s s i c h e i n pa-
r e t o - o p t i m a l e r Endzustand e i n g e s t e l l t h a t , der im B e i s p i e l s f a l l 
d e r Abb. 3 i n der von den I n d i f f e r e n z k u r v e n e r z e u g t e n L i n s e ("1") 
l i e g t . 2 4 ) 
Ausgehend von der A u s g a n g s v e r t e i l u n g ( z Q ) können d i e Tauschakte 
( t r a n s a k t i o n s - ) k o s t e n l o s durchgeführt werden. Die Tauschpartner 
20) V g l . z.B. Schumann (1984), S. 204. 
21) V g l . z.B. Geigant u.a. (1983), S. 380 f. 
22) V g l . z.B. Schumann (1984), S. 206. 
23) V g l . zu d i e s e r A r t der D a r s t e l l u n g z.B. von Böventer (1986), 
S. 282. 
24) V g l . z.B. von Böventer (1986), S. 286 - 289. 
haben vollständige I n f o r m a t i o n über das P r e i s s y s t e m , das s i e a l s 
Koordinationsmechanismus n u t z e n . 2 5 ' Der gesamte Markt w i r d zu 
G l e i c h g e w i c h t s p r e i s e n und -mengen geräumt. Die Gesamtbestände der 
t a u s c h r e l e v a n t e n Güter können z u r Bedürfnisbefriedigung g e n u t z t 
werden. Es ergeben s i c h d i e N u t z e n f u n k t i o n e n der Tauschpartner 
durch: uL = f i ( v l i ; v 2 i ) 
Die N u t z e n f u n k t i o n für d i e gesamte " T a u s c h g e s e l l s c h a f t 1 1 b e i zwei 
T a u s c h p a r t n e r n ( P 1 , P 2 ) l a u t e t : 
U g = f l < v l l ; v 2 l ) + f 2 < v 1 2 ; v 2 2 ) 
Im M o d e l l des beschriebenen K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t s s t r e b e n d i e 
H a u s h a l t e nach Nutzenmaximierung, während d i e Unternehmen das Z i e l 
d e r Gewinnmaximierung v e r f o l g e n . 2 6 ) Die Unternehmung a l s komplexe 
I n s t i t u t i o n w i r d d a r i n n i c h t erklärt, sondern e i n e r Pro-
d u k t i o n s f u n k t i o n g l e i c h g e s e t z t . 2 7 ' Den Funktionen des Unternehmers 
kommt im K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t k e i n e Bedeutung z u . 2 8 ) So kann i n 
d i e s e r M o d e l l w e l t b e i s p i e l s w e i s e auf d i e a r b i t r a g i e r e n d e und koor-
d i n i e r e n d e F u n k t i o n des Unternehmers v e r z i c h t e t werden, w e i l im 
K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t aufgrund d e r Annahme vollkommenen Wissens 
In f o r m a t i o n s a s y m m e t r i e n a u s g e s c h a l t e t s i n d und im G l e i c h g e w i c h t 
b e r e i t s e i n Koordinationsoptimum e r r e i c h t i s t . 2 9 ) Das M o d e l l kann 
a l s o k e i n e Unternehmensentstehung b e s c h r e i b e n oder erklären, son-
d e r n es s e t z t v o l l i n f o r m i e r t handelnde W i r t s c h a f t s s u b j e k t e v o r -
aus. Das Problem, um das es i n d i e s e r A r b e i t geht, b l e i b t ausge-
klammert. 
25) V g l . z.B. Schumann (1984), S. 201 - 206. 
26) V g l . z.B. Schumann (1984), S. 224. 
27) V g l . h i e r z u z.B. Sc h n e i d e r D i e t e r (1985a), S. 44 f. u. S. 537 
f . ; Moss (1981), S. 9. 
28) V g l . z.B. Sch n e i d e r D i e t e r (1987), S. 41 - 52. In der n e o k l a s -
s i s c h e n T h e o r i e der Unternehmung w i r d der Unternehmer a l l e n -
f a l l s durch d i e m o d e l l h a f t e K o n s t r u k t i o n des homo oeconomicus 
erfaßt, der i n der Unternehmung a l s r a t i o n a l e r und a l l e i n i g e r 
Entscheidungsträger a u f t r i t t . Die B e g r i f f e Unternehmer und Un-
ternehmung werden d a b e i m i t i d e n t i s c h e n V o r s t e l l u n g s i n h a l t e n 
verknüpft. V g l . h i e r z u z.B. B l a t t n e r (1977b), S. 112 f . ; 
Scheuing (1967), S. 651. Die Unternehmung w i r d u n d i f f e r e n z i e r t 
b e t r a c h t e t , und i h r e S t r u k t u r e n werden n i c h t näher u n t e r s u c h t . 
I n d i e s e r K o n z e p t i o n i s t s i e e i n e " b l a c k box". Zu diesem Be-
g r i f f v g l . z.B. Jensen u. M e c k l i n g (1976), S. 306 f. 
29) V g l . h i e r z u auch Windsperger (1983), S. 895. 
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1.2. Erklärungsdefizite und Darstellungslücken 
E i n e g l o b a l e K r i t i k des am B e i s p i e l des K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t s 
d a r g e s t e l l t e n Gleichgewichtskalküls n e o k l a s s i s c h e r Prägung ( r e -
präsentiert durch P a r e t o , Walras, usw.) stützt s i c h auf d i e hohe 
Realitätsferne i h r e r Modellprämissen. 3 0) 
B e r e i t s im Rahmen der Ausführungen zum K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t 
wurden Erklärungsdefizite o f f e n s i c h t l i c h . So i s t der mathematische 
E x i s t e n z b e w e i s e i n e s G l e i c h g e w i c h t s e i n e s t a t i s c h e Z ustands-
b e s c h r e i b u n g und kennzeichnet daher eher e i n e n i d e a l i s i e r t e n Aus-
n a h m e f a l l a l s d i e r e a l e A l l t a g s s i t u a t i o n , i n der U n g l e i c h g e w i c h t e , 
Informationsasymmetrien, unvollkommener Wettbewerb usw. d i e Regel 
b i l d e n . Durch d i e s e Merkmale läßt s i c h besonders d i e S i t u a t i o n im 
Gründungszusammenhang i n n o v a t i v e r Unternehmen b e s c h r e i b e n : i n n o v a -
t i v e Gründer von Unternehmen n u t z e n U n g l e i c h g e w i c h t e aus und füh-
ren G l e i c h g e w i c h t e h e r b e i , lösen g l e i c h z e i t i g aber neue U n g l e i c h -
gewichte a u s ; 3 1 ) In f o r m a t i o n s a s y m m e t r i e n bestehen besonders z w i -
schen Innovatoren und den übrigen W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n h i n s i c h t -
l i c h der i n n o v a t i v e n Produkte; und der Wettbewerb w i r d d u r c h i n -
f o r m a t o r i s c h e U n g l e i c h v e r t e i l u n g e n und M a r k t e i n t r i t t s b a r r i e r e n be-
schränkt. 
Die Annahmen des al l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l s s i n d daher m i t 
S i t u a t i o n e n v e r g l e i c h b a r , "...welche man d i e Arrow-Debreu-Walras-
Welt genannt h a t , v i e l l e i c h t um d u r c h d i e s e Namensgebung anzudeu-
t e n , daß s i e auf gar keinen F a l l d i e Welt b e s c h r e i b e n , i n d e r w i r 
l e b e n . " 3 2 ) Durch d i e Prämisse e i n e r u n e n d l i c h s c h n e l l e n Reak-
tionsfähigkeit der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e auf m a r g i n a l e mengenindu-
z i e r t e Preisänderungen - P r e i s s t e i g e r u n g b e i überschußnachfrage, 
Pre i s s e n k u n g b e i Angebotsüberschuß 3 3) - werden d i e i n d e r Realität 
angeregten a l l o k a t i o n s - und t a u s c h r e l e v a n t e n H a n d l u n g e n 3 4 ) n i c h t 
30) Zu e i n e r k r i t i s c h e n Stellungnahme h i n s i c h t l i c h der a l l g e m e i n e n 
G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e v g l . z.B. K a l d o r (1973); K i r z n e r (1978); 
W i t t (1980); Streißler (1980). 
31) V g l . z.B. Pe t e r s o n (1981), S. 68; Pennings (1982), S. 126 f . ; 
Schneider Dietram (1988), S. 43 f . 
32) T i e t z e l (1985), S. 125. 
33) Zu e i n e r e d g e w o r t h b o x o r i e n t i e r t e n D a r s t e l l u n g d i e s e s M e c h a n i s -
mus v g l . Schumann (1984) S. 202 - 204; von Böventer (1986), 
S. 281 - 285. 
34) ... soweit s i e durch m a r g i n a l e Preisänderungen überhaupt ak-
t i v i e r t werden... 
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näher b e l e u c h t e t . Gerade d i e L i t e r a t u r z u r D i f f u s i o n von Innova-
t i o n e n z e i g t aber, daß d i e A d o p t i o n von I n n o v a t i o n e n e i n eher kom-
p l e x e r und z e i t i n t e n s i v e r Prozeß i s t . 3 5 ) 
Auch d i e Frage nach d e r P r e i s b i l d u n g für Pr o d u k t e , d i e e r s t m a l i g 
auf den Markt kommen, w i r d n i c h t g e s t e l l t . Besonders im Zusammen-
hang m i t dem Entstehungsphänomen i n n o v a t i v e r Unternehmen i s t aber 
zu beachten, daß I n n o v a t i o n e n e r s t m a l i g und singulär und n i c h t i n 
Mengen, an d i e s i c h W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a u t o m a t i s c h anpassen, a u f -
tauchen und irgendwer für s i e P r e i s e e r s t m a l i g s e t z e n oder aushan-
d e l n muß, bevor s i e überhaupt g e t a u s c h t werden können. 3 6) 
Tauschprozesse werden i n d e r "Arrow-Debreu-Walras-Welt" a l s ko-
s t e n l o s u n t e r s t e l l t . Der Gütertransfer zwischen W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t e n löst jedo c h i n d e r Realität e r h e b l i c h e Kosten aus; man 
nennt s i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n : es e n t s t e h e n Kosten für d i e Suche 
nach T a u s c h p a r t n e r n (Such- und Anbahnungskosten), d i e Abschlüsse 
von Verträgen ( V e r t r a g s - und V e r e i n b a r u n g s k o s t e n ) und d i e Abwick-
l u n g d e r V e r t r a g s b e z i e h u n g e n ( K o n t r o l l - und A n p a s s u n g s k o s t e n ) 3 7 ) . 
D i e s e K o s t e n f a l l e n im verstärkten Ausmaß beim T r a n f e r von inno v a -
t i v e n Gütern an, w e i l h i e r s e h r hohe I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e b e s t e -
hen, welche d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n e r h e b l i c h b e e i n f l u s s e n . 
M i t zunehmenden Infor m a t i o n s p r o b l e m e n (z.B. bezüglich d e r Qualität 
d e r I n n o v a t i o n und d e r Seriosität d e r Tau s c h p a r t n e r ) b e d a r f e i n 
Gütertransfer zunehmender I n s p e k t i o n s a n s t r e n g u n g e n 3 8 ) , und der 
P r e i s b i l d e t immer weniger e i n e n v a l i d e n K n a p p h e i t s i n d i k a t o r bzw. 
e i n e zuverlässige I n f o r m a t i o n s q u e l l e für d i e L e i s t u n g e n , d i e ge-
t a u s c h t werden s o l l e n . Durch d i e k o s t e n l o s e Inanspruchnahme der 
F i g u r des A u k t i o n a t o r s , d e r d i e vorläufigen P r e i s e verkündet und 
d i e nutzenmaximalen Angebots- und Nachfragemengen d e r W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t e e n t g e g e n n i m m t 3 9 ) , werden dagegen i n den G l e i c h g e -
35) V g l . z.B. P f e i f f e r u. B i s c h o f f (1974), S. 136; Thom (1980), S. 
48 f . ; Brose (1982), S. 44 u. S. 51; Rogers (1983); Schmeisser 
(1986), S. 19. 
36) V g l . z.B. S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 16. 
37) Zu d i e s e r D e f i n i t i o n von T r a n s a k t i o n s k o s t e n v g l . P i c o t 
(1982), S. 268 - 273. 
38) V g l . z.B. A k e r l o f (1970). 
39) V g l . h i e r z u Kunz (1985), S. 28 f. 
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w i c h t s m o d e l l e n i n der Manier e i n e s ökonomisierers 4 0) d i e o p t i m a l e n 
G l e i c h g e w i c h t s p r e i s e und -mengen i n Sekundenschnelle und ohne Res-
sourcenaufwand b e r e c h n e t . Von t r a n s a k t i o n s k o s t e n i n t e n s i v e n a l l o k a -
t i v e n Anpassungsprozessen d e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a l s F o l g e von 
Marktänderungen, d i e dur c h i n n o v a t i v e Güter ausgelöst werden, w i r d 
ebenso a b s t r a h i e r t , wie von i n d i f f e r e n t e m Beharrungsvermögen und 
geringem t a u s c h a k t i v i e r e n d e n A n r e g u n g s p o t e n t i a l m a r g i n a l e r P r e i s -
veränderungen. Insbesondere v o r dem H i n t e r g r u n d des I n n o v a t i o n s -
phänomens i s t zu b e z w e i f e l n , ob m a r g i n a l e Preisveränderungen das 
Käuferverhalten i n Bezug auf i n n o v a t i v e Güter überhaupt b e e i n f l u s -
sen können. 
Durch d i e t h e o r e t i s c h e F i g u r des A u k t i o n a t o r s w i r d schließlich d e r 
Marktprozeß " e n t p e r s o n i f i z i e r t " . Auch d i e Arbitrageaktivitäten 
f i n d i g e r U n t e r n e h m e r 4 1 ) , welche Koordinationslücken und P r e i s d i s -
krepanzen gewinnbringend ausnutzen und deren E r o s i o n herbeiführen, 
b l e i b e n unberücksichtigt. I n e i n e r Welt, i n d e r vollkommene I n f o r -
m a t i o n 4 2 ) h e r r s c h t , u n t e r b l e i b e n K o o r d i n a t i o n s d i s k r e p a n z e n i n den 
Wirtschaftsplänen d e r M a r k t t e i l n e h m e r . Die Untersuchung f i n d i g e n 
und i n n o v a t i v e n Unternehmertums i s t n i c h t notwendig. " I t ( d i e neo-
k l a s s i s c h e G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e , Anm. d. V e r f . ) p r e s e n t s a vie w 
o f t h e market which has no room f o r t h e e n t r e p r e n e u r " . 4 3 ) 
Da i n d e r t r a d i t i o n e l l e n mikroökonomischen G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e 
von vollkommenem Wissen ausgegangen w i r d und d i e P r e i s e für d i e 
M a r k t t e i l n e h m e r a l s v a l i d e " I n f o r m a t i o n s s t a t i s t i k " im von Hayek* 
sehen S i n n e 4 4 ) "... d i e Knappheit und s o z i a l e Bewertung a l l e r Gü-
t e r r e f l e k t i e r e n " , 4 5 ) e n t s t e h e n k e i n e Kosten der I n f o r m a t i o n s b e -
s c h a f f u n g und - V e r a r b e i t u n g h i n s i c h t l i c h d er t a u s c h r e l e v a n t e n Gü-
40) Zu diesem B e g r i f f v g l . z.B. Wegehenkel (1981), S. 25 - 27 u. 
S. 31 - 35. 
41) Zum B e g r i f f des f i n d i g e n Unternehmers v g l . z.B. K i r z n e r 
(1978), S. 28; Kunz (1985), S. 78 f . ; S c h n e i d e r Dietram 
(1988), S. 57 - 110. 
42) Im Rahmen d e r Informationsökonomik w i r d zwar v e r s u c h t , d i e s e 
Annahme des a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s aufzugeben und d u r c h 
S u c h s t r a t e g i e n usw. zu e r s e t z e n ; d i e s e s Vorgehen i s t aber 
s t a r k e r K r i t i k a u s g e s e t z t worden v g l . Kunz (1985), S. 33 - 52 
und d i e d o r t angegebene L i t e r a t u r . 
43) Casson (1982), S. 12; v g l . h i e r z u auch Minkes u. F o x a l l 
(1980), S. 296. 
44) V g l . von Hayek (1945). 
45) T i e t z e l (1985), S. 125. 
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t e r und der zu g r u n d e l i e g e n d e n Märkte 4 6 ) Aufgrund der auf v o l l -
kommenem Wissen aufbauenden S i c h e r h e i t "... g i b t es weder Bedarf, 
noch d i e Möglichkeit, I n f o r m a t i o n s k o s t e n durch Normen- und I n s t i -
t u t i o n e n n e u b i l d u n g e i n z u s p a r e n . " 4 7 ) Wie aber b e r e i t s Coase e i n -
d r u c k s v o l l f e s t s t e l l t e , 4 8 ) i s t d i e Benutzung des P r e i s s y s t e m s a l s 
K o o r d i n i e r u n g s i n s t r u m e n t n i c h t k o s t e n l o s : "... t h e r e i s a c o s t of 
u s i n g t h e p r i c e mechanism. The most ob v i o u s c o s t o f o r g a n i z i n g 
p r o d u c t i o n through p r i c e mechanism i s t h a t o f d i s c o v e r i n g what the 
r e l e v a n t p r i c e s a r e . " 4 9 ) 
G i b t man somit d i e im n e o k l a s s i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s d e n k e n v e r h a f -
t e t e Prämisse vollständiger I n f o r m a t i o n zugunsten e i n e r r e a l i -
tätsnäheren S i c h t w e i s e a u f , s c h e i n t der Weg für d i e Emergenzer-
klärung von - u.a. U n s i c h e r h e i t e n a b s o r b i e r e n d e n - I n s t i t u t i o n e n -
n e u b i l d u n g e n geebnet. Die Entstehung von I n s t i t u t i o n e n (z.B. Nor-
men, Rechte, Verträge, O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n , Unternehmen) hat 
i h r e Ursache im m e n s c h l i c h e n Bedarf nach der Reduzierung von Un-
s i c h e r h e i t e n und damit von In f o r m a t i o n s p r o b l e m e n bzw. Transak-
t i o n s k o s t e n . 5 0 ) 
E i n e d e r Realität mehr entsprechende P e r s p e k t i v e i s t auch im H i n -
b l i c k auf d i e im s t a t i s c h e n n e o k l a s s i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s d e n k e n 
v e r e i n f a c h t e I n t e r p r e t a t i o n d e r Unternehmung notwendig. Denn d i e 
Komplexität e i n e r Unternehmung w i r d d o r t auf e i n e aus den Kompo-
nenten K a p i t a l und A r b e i t zusammengesetzte P r o d u k t i o n s f u n k t i o n r e -
d u z i e r t . S i e berücksichtigt l e d i g l i c h d i e p h y s i s c h e L e i s t u n g s e r -
s t e l l u n g ( P r o d u k t i o n s k o s t e n ) , läßt aber d i s p o s i t i v e K o o r d i n i e -
r u n g s - und O r g a n i s a t i o n s l e i s t u n g e n ( T r a n s a k t i o n s k o s t e n ) unbeach-
46) Die m o d i f i z i e r t e S i c h t w e i s e des P r o p e r t y - R i g h t s - A n s a t z e s macht 
dagegen d i e b e i der Übertragung von Gütern und Rechten a n f a l -
l e n d e n Kosten ( T r a n s a k t i o n s k o s t e n ) zum M i t t e l p u n k t i h r e s Wis-
senschaftsprogramms. Zum P r o p e r t y - R i g h t s - A n s a t z v g l . z.B. 
A l c h i a n (1965); Demsetz (1967); Furubotn u. P e j o v i c h (1972); 
A l c h i a n u. Demsetz (1972) ; sowie a l s d e u t s c h s p r a c h i g e Über-
s i c h t s a r t i k e l P i c o t (1981); Meyer (1983); Gäfgen (1984); 
T i e t z e l (1985). 
47) Kunz (1985), S. 31. 
48) V g l . Coase (1937). 
49) Coase (1937), S. 390. 
50) V g l . z.B. Kunz (1985), S. 71 - 133; T i e t z e l (1985), S. 161 -
166; v g l . z.B. auch Simon (1965) i n Bezug auf d i e Entstehung 
von H i e r a r c h i e n ; ähnlich S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 17 u. 
S. 199 - 202. 
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t e t 5 1 ) und b e h a n d e l t den t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t a l s exogene Va-
r i a b l e . 5 2 ) 
E i n e Abkoppelung von den realitätsfernen Voraussetzungen d e r 
G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e w i r d auch von S e i t e n d e r t h e o r i e g e l e i t e t e n 
I n n o v a t i o n s l i t e r a t u r g e f o r d e r t . 5 3 ) Es w i r d der Vorwurf erhoben, 
daß d i e Dominanz d e r g l e i c h g e w i c h t s t h e o r e t i s c h e n w a l r a s i a n i s c h e n 
T r a d i t i o n d i e E n t w i c k l u n g e i n e r ökonomischen T h e o r i e der Innova-
t i o n i n d e r Ve r g a n g e n h e i t b e h i n d e r t hätte: " I n n o v a t i o n s p r o z e s s e , 
d i e durch unvollkommene I n f o r m a t i o n e n und l a n g anhaltende Anpas-
sungsprozesse g e k e n n z e i c h n e t s i n d , i n deren V e r l a u f W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e I n f o r m a t i o n e n erwerben, neu i n t e r p r e t i e r e n und v e r b r e i -
t e n , können n i c h t im Rahmen von G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e n e n t w i c k e l t 
werden." 5 4) Ähnlich a r g u m e n t i e r t Röpke: "Die ... H i l f l o s i g k e i t d e r 
n e o k l a s s i s c h - g l e i c h g e w i c h t s a n a l y t i s c h e n Ansätze o f f e n b a r t s i c h 
s c h n e l l , wenn man v e r s u c h t , m i t i h r e r H i l f e Neuerungsprozesse zu 
erklären." 5 5) 
Die t r a d i t i o n e l l e S i c h t w e i s e der s t a t i s c h e n n e o k l a s s i s c h e n G l e i c h -
g e w i c h t s t h e o r i e kann v o r diesem H i n t e r g r u n d z u r ökonomischen E r -
klärung und A n a l y s e i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten und 
i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen k e i n e adäquate B e t r a c h t u n g s p e r -
s p e k t i v e b i e t e n und b i l d e t k e i n e n g e e i g n e t e n t h e o r e t i s c h e n Bezugs-
rahmen für d i e s e Untersuchung. 
A l l e r d i n g s l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e Instrumente d e r mikroökonomi-
schen G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e z u r Untersuchung d e r a r t i g e r P r o z e s s e 
h e r a n z i e h e n . Dies w i r d s i c h i n den fo l g e n d e n A b s c h n i t t e n z e i g e n . 
51) A n d e r e r s e i t s l i e g t das H a u p t i n t e r e s s e d e r n e o k l a s s i s c h e n Theo-
r i e n i c h t i n der Beschreibung von i n t e r n e n K o o r d i n i e r u n g s - und 
O r g a n i s a t i o n s p r o z e s s e n , sondern i n d e r D a r s t e l l u n g der W i r -
kungsweise des Preismechanismus. V g l . h i e r z u z.B. Demsetz 
(1983), S. 377; ähnlich Machlup (1967). 
52) V g l . h i e r z u und zu Ausnahmen Fleischmann (1972), S. 31 f . 
53) V g l . Röpke (1977); Gerybadze (1982), S. 6 - 9; ähnlich W i t t 
(1987b) i n Bezug auf d i e e v o l u t o r i s c h e Ökonomik. 
54) Gerybadze (1982), S. 7; v g l . h i e r z u auch Fleischmann (1972), 
S. 31 - 44. 
55) Röpke (1977), S. 1. 
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1*3. Bedeutung einer ungleichgewichtsorientierten und prozeßtheo-
retischen Betrachtung 
Die ablehnende H a l t u n g gegenüber der a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s -
t h e o r i e für d i e E n t w i c k l u n g e i n e s t h e o r e t i s c h e n Bezugsrahmens z u r 
Analyse i n n o v a t i v e r u n t e rnehmerischer Aktivitäten e r g i b t s i c h aus 
der a u f g e z e i g t e n Tatsache, daß ökonomische Handlungen s t e t s i n dy-
namische, prozeßhafte und von unvollkommenem Wissen b e g l e i t e t e 
M a r k tprozesse e i n g e b e t t e t s i n d . Darüber hi n a u s bedürfen d i e s c h a -
b l o n e n h a f t e n F e r t i g k e i t e n des ökonomisierers i n e i n e r dynamischen 
W i r t s c h a f t s w e l t - f e r n vom G l e i c h g e w i c h t - d e r F i n d i g k e i t des un-
ternehmerischen E l e m e n t s 5 6 ' . 
Die aus dem W i r t s c h a f t s a b l a u f r e s u l t i e r e n d e n Unabgestimmtheiten 
und U n g l e i c h g e w i c h t e b i l d e n g l e i c h s a m d i e E n t s t e h u n g s v o r a u s s e t z u n -
gen i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten. So i s t d i e Lebens-
fähigkeit des a r b i t r a g i e r e n d e n Unternehmertums m i t dem A u f t r e t e n 
und Verschwinden von T r a n s a k t i o n s l i n s e n und den h i e r d u r c h ange-
z e i g t e n Gewinngelegenheiten verknüpft. Werden d i e s e Gewinngele-
g e n h e i t e n g e n u t z t und t r e t e n zudem A r b i t r a g e u n t e r n e h m e r z u e i n a n d e r 
i n K o n k u r r e n z , 5 7 ) t r i t t im Laufe des M a r k t p r o z e s s e s e i n e E r o s i o n 
der Gewinnmöglichkeiten e i n . 
Die dem Marktprozeß inhärenten U n g l e i c h g e w i c h t e und I n f o r m a t i o n s -
d e f i z i t e machen das Marktsystem a n d e r e r s e i t s a u f n a h m e b e r e i t für 
Normen- und I n s t i t u t i o n e n n e u b i l d u n g e n , durch d i e im Lau f e d e r Z e i t 
I n f o r m a t i o n e n s t a b i l i s i e r t , U n s i c h e r h e i t e n abgebaut und schließ-
l i c h der Abbau von I n f o r m a t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o s t e n e r l e i c h -
t e r t w i r d . 5 8 ) G l e i c h z e i t i g u n t e r l i e g e n d i e s e Ordnung b i l d e n d e n 
Mechanismen i n der Realität einem w e t t b e w e r b l i c h e n S e l e k t i o n s p r o -
zeß. 5 9) 
Die Bedeutung der dynamischen und prozeßorientierten S i c h t w e i s e 
z e i g t s i c h besonders v o r dem H i n t e r g r u n d d e r I n n o v a t i o n s - und 
Gründungsproblematik. I n n o v a t i v e Ideen u n t e r l i e g e n i n d e r Regel 
56) V g l . h i e r z u auch M i c h a e l i s (1985), S. 171. 
57) V g l . z.B. Reekie (1984), S. 88 f. 
58) V g l . z.B. Kunz (1985), S. 149 f. 
59) V g l . z.B. T i e t z e l (1985), S. 133 f. und d i e d o r t angegebene 
L i t e r a t u r . 
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einem Entstehungsprozeß; im Marktprozeß e r f a h r e n s i e dann e i n e 
A d o p t i o n , I m i t a t i o n , D i f f u s i o n oder Ablehnung; d i e s e r Innova-
t i o n s a b l a u f i s t nur im Rahmen prozeßtheoretischer A n a l y s e n adäquat 
a b b i l d b a r , da I n n o v a t i o n e n im Auf und N i e d e r des g e s c h e h n i s h a f t e n 
W i r t s c h a f t s p r o z e s s e s zu implementieren s i n d und s i c h auf e v o l v i e -
renden Märkten d u r c h s e t z e n und bewähren müssen. 
A n d e r e r s e i t s müssen s i c h neuentstehende i n n o v a t i v e Unternehmen 
sowohl im i n t r a o r g a n i s a t o r i s c h e n B e r e i c h , aber besonders auch im 
i n t e r o r g a n i s a t o r i s c h e n und m a r k t l i c h e n Rahmen e i n e angemessene Be-
s c h a f f ungs-, P r o d u k t i o n s - und A b s a t z o r g a n i s a t i o n aufbauen oder 
müssen s i c h i n b e r e i t s vorhandene S t r u k t u r e n i n t e g r i e r e n und d o r t 
behaupten. So b e s t e h t n i c h t nur e i n Zusammenhang zwischen dyna-
mischen und u n g l e i c h g e w i c h t s b e h a f t e t e n Marktveränderungen und der 
Ent s t e h u n g (und dem Niedergang) von Unternehmen 6°), sondern auch 
d i e E n t s t e h u n g i n n o v a t i v e r Unternehmen s e l b s t i s t e i n Prozeß, i n 
dem f i n d i g e Unternehmer neue O r g a n i s a t i o n s f o r m e n f i n d e n 6 ^ und d i e 
Unternehmensgrenzen s t a b i l i s i e r e n müssen. 
Welche V o r s t e l l u n g s i n h a l t e m i t dem B e g r i f f d e r Prozeßtheorie kon-
k r e t verbunden werden, i s t v e r g l i c h e n m i t der s t a t i s c h e n G l e i c h g e -
w i c h t s t h e o r i e u n g l e i c h schwerer zu v e r m i t t e l n , da d i e Prozeßtheo-
r i e e i n e r f o r m a l l o g i s c h e n mathematischen Kalkülisierung kaum zu-
gänglich i s t . V i e l m e h r i s t s i e a l s e i n e sensibilitätsschaffende 
V e r s t e h e n s l e h r e h i n s i c h t l i c h des g e s c h e h n i s h a f t e n , i n t e r a k t i v e n 
und w e t t b e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t s p r o z e s s e s a u f z u f a s s e n . 
Die Prozeßtheorie läßt s i c h im Überblick durch f o l g e n d e Merkmale 
kennzeichnen: 
- I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e werden aus-
drücklich i n d i e Analyse m i t e i n b e z o g e n . 
- Die aus I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e n r e s u l t i e r e n d e g e r i n g e Trans-
parenz von M a r k t t r a n s a k t i o n e n und U n g l e i c h g e w i c h t s s i t u a -
t i o n e n werden hervorgehoben. 
60) V g l . z.B. Pennings (1980), S. 150; Wholey u. B r i t t a i n (1986). 
61) V g l . z.B. A l b a c h (1979), S. 547 - 549; Hunsdiek (1987), S. 120 
- 160. 
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- Unvollkommenes Wissen und U n g l e i c h v e r t e i l u n g d e r In f o r m a -
t i o n werden a l s Ursache d e r Dynamik von W i r t s c h a f t s p r o -
zessen i n t e r p r e t i e r t . 
- Der Prozeßcharakter w i r t s c h a f t l i c h e r Abläufe w i r d a l s Vo r -
aussetzung für d i e Entdeckung von G e w i n n g e l e g e n h e i t e n an-
gesehen. 
- N i c h t d i e s t a t i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g e n , sondern d e r 
g e s c h e h n i s h a f t e Prozeß zum G l e i c h g e w i c h t (das f r e i l i c h n i e 
e r r e i c h t wird) s t e h t im U n t e r s u c h u n g s m i t t e l p u n k t . 
- E i n e mathematisch o r i e n t i e r t e m o d e l l h a f t e E r f a s s u n g dynami-
s c h e r Prozesse u n t e r b l e i b t weitgehend; dafür w i r d insgesamt 
aber e i n e realitätsnähere B e t r a c h t u n g e r l a n g t . 
1.4. Sichtweise der österreichischen Schule 
Die S i c h t w e i s e der Österreichischen S c h u l e 6 3 ' i s t u n t r e n n b a r v e r -
knüpft m i t dem V o r s t e l l u n g s i n h a l t der Prozeßtheorie, wie e r oben 
b e s c h r i e b e n wurde. S i e w e i s t ähnliche S t r u k t u r e n a u f . 
Die K r i t i k an den a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e n i s t o f f e n -
s i c h t l i c h . Die mathematische Errechnung des T a u s c h o r t s , i n dem d i e 
marg i n a l e n S u b s t i t u t i o n s r a t e n g l e i c h s i n d , i s t n i c h t das u n t e r s u -
c h u n g s r e l e v a n t e Problem der österreichischen S c h u l e , da über d i e 
hierfür notwendigen Daten i n d e r Realität k e i n Wissen v o r l i e g t . 6 4 ' 
ökonomische P r o b l e m s t e l l u n g e n e n t w i c k e l n s i c h v i e l m e h r immer e r s t 
aus der Konsequenz, daß im V e r l a u f e des M a r k t p r o z e s s e s Änderungen 
e i n t r e t e n . 6 5 ' 
Im Marktprozeß w i r d m i t dem unternehmerischen Element, "... das 
jedem menschlichen V e r h a l t e n innewohnt, " 6 6 ' g l e i c h z e i t i g d e r 11. . . 
63) Zur Österreichischen Schule v g l . z.B. Hayek (1969); S h a c k l e 
(1973); Lachmann (1976); K i r z n e r (1978), (1979), (1984); Shand 
(1984); Lachmann (1986); Smith (1986); zu den älteren V e r t r e -
t e r n v g l . z.B. Schumpeter (1928); (1952); M i s e s (1940). 
64) V g l . von Hayek (1945), S. 519. 
65) V g l . von Hayek (1945), S. 523. 
66) von Mise s (1940), S. 248. 
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Aspekt d e r U n s i c h e r h e i t , d i e jedem Handeln i n n e w o h n t " , 6 6 ' bzw. d i e 
E x i s t e n z unvollkommenen menschlichen W i s s e n s 6 7 ' sowie d i e man-
gelnde Kommunikation zwischen den Märkten b e t o n t . 6 8 ' H i e r d u r c h 
können Ressourcen suboptimalen Verwendungsarten zugeführt werden. 
Durch d i e h i e r a u s entstehenden Koordinationslücken und T r a n s a k t i -
o n s l i n s e n ergeben s i c h für f i n d i g e Unternehmer A r b i t r a g e g e l e g e n -
h e i t e n , i n denen K i r z n e r A n r e i z e für w i r t s c h a f t l i c h e Aktivitäten 
im Wettbewerbsprozeß s i e h t . 6 9 ' S u b o p t i m a l a l l o z i i e r t e Ressourcen 
werden d u r c h f i n d i g e Unternehmer i n a l s überlegen wahrgenommene 
Verwendungsarten g e l e n k t - z.B. im Rahmen e i n e r i n n o v a t i v e n 
Unternehmensgründung zur E r s t e l l u n g n e u a r t i g e r Güter. 
Hayek c h a r a k t e r i s i e r t den Wettbewerbsprozeß a l s Entdeckungsver-
f a h r e n 7 0 ' und k r i t i s i e r t g l e i c h z e i t i g das Konzept des vollkommenen 
Wettbewerbs, das a l s I d e a l b i l d e i g e n t l i c h k e i n e r e a l e n Wettbe-
werbsprozesse mehr z u l a s s e . 7 1 ' Wettbewerb i s t nach Hayek v i e l m e h r 
e i n s o z i a l e r Prozeß der Entdeckung und m a r k t l i c h e n Verwertung 
neuen Wissens. Wettbewerb w i r d danach durch ständige Informa-
tionsströme zwischen W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n a u f r e c h t e r h a l t e n . Durch 
den " T e s t " von I n n o v a t i o n e n am Markt w i r d neues Wissen, das i n 
s e i n e r Entstehungsphase sehr s u b j e k t i v e n C h a r a k t e r h a t 7 2 ' , an den 
Bedingungen r e a l e r Marktverhältnisse gemessen, und e i n i n t r a - und 
i n t e r p e r s o n a l e r Erkenntnisprozeß w i r d ausgelöst. 7 3' 
Schließlich i s t Schumpeter zu nennen, der im Unternehmer d i e t r e i -
bende K r a f t für d i e ständigen Erneuerungsaktivitäten s i e h t , welche 
den l a u f e n d e n Prozeß der schöpferischen Zerstörung i n Gang h a l -
t e n . 7 4 > 
G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h b e t r a c h t e t v o l l z i e h t der Unternehmer nach 
Schumpeter den Übergang von einem gegebenen Zustand d e r V o l k s -
66) von Mise s (1940), S. 246. 
67) V g l . z.B. von Hayek (1975); von Hayek (1980), S. 28. 
68) V g l . K i r z n e r (1978), S. 53 und S. 69. 
69) V g l . K i r z n e r (1978), S. 14. 
70) V g l . von Hayek (1969), S. 249. 
71) V g l . von Hayek (1969), S. 254. 
72) Man denke z.B. an einen E r f i n d e r , d er e i n e bestimmte P r o d u k t -
oder V e r f a h r e n s i d e e v e r f o l g t , über d i e nur e r Wissen h a t . Wo-
möglich hat e r nur e i n e s u b j e k t i v e F i k t i o n und g l a u b t l e d i g -
l i c h , e i n e markttragfähige und i n n o v a t i v e Idee zu b e s i t z e n . 
73) V g l . z.B. S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 104 - 111. 
74) V g l . Schumpeter (1952), S. 99 - 110. 
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W i r t s c h a f t zu einem anderen. Dabei g i l t es, u n t e r den j e w e i l s ge-
gebenen Verhältnissen des W i r t s c h a f t s l e b e n s neue Möglichkeiten zu 
erkennen und d u r c h z u s e t z e n , wobei immer e i n e andere a l s d i e b i s h e -
r i g e Verwendung " n a t i o n a l e r Produktivkräfte" 7 5' a n g e s t r e b t w i r d . 
E i n w e s e n t l i c h e s K r i t e r i u m des Unternehmers i s t d i e Übernahme e i -
ner Führerfunktion 7 6' auf dem G e b i e t der W i r t s c h a f t . S i e i s t w e n i -
ger durch d i e Konz e p t i o n neuer Ideen, a l s v i e l m e h r d u r c h d i e p r a k -
t i s c h e I n i t i a t i v e , wie b e i s p i e l s w e i s e d i e Durchsetzung von E n t -
scheidungen , gekennzeichnet. 
Aus der C h a r a k t e r i s i e r u n g der Unternehmerfunktion l e i t e t Schumpe-
t e r f o l g e n d e u n t e r n e h m e r s p e z i f i s c h e Aufgaben a b : 7 7 ' 
1. Erzeugung und Durchsetzung neuer Produkte oder neuer Qualitäten 
von Produkten 
2. Einführung neuer Produktionsmethoden 
3. S c h a f f u n g neuer O r g a n i s a t i o n e n 
4. Erschließung neuer Arbeitsmärkte 
5. Erschließung neuer B e z u g s q u e l l e n 
A l l e n A u f g a b e s t e l l u n g e n gemein i s t der N e u h e i t s g r a d und d i e damit 
verbundenen endogenen und exogenen Widerstände, d i e überwunden 
werden müssen. I n diesem Zusammenhang b e d i e n t s i c h der Unternehmer 
der Unternehmung a l s Durchsetzungsinstrument z u r R e a l i s i e r u n g 
neuer Kombinationen und schöpferischer P r o z e s s e . 7 8 ' 
In d i e s e r prozeßtheoretischen Konzeption i s t der Wettbewerb daher 
weniger e i n e Marktform (z.B. des P o l y p o l s ) , sondern e i n ständiger 
k o n k u r r e n z h a f t e r Prozeß von Erneuerungsaktivitäten. 
Insgesamt erfährt d i e Prozeßtheorie somit durch d i e Repräsentanten 
der Österreichischen Schule e i n e " P e r s o n i f i z i e r u n g " . 
75) Schumpeter (1928), S. 483. 
76) V g l . Schumpeter (1928), S. 482. 
77) V g l . Schumpeter (1942), S. 132; v g l . h i e r z u auch d i e D a r s t e l -
lungen von A l b a c h (1979). 
78) V g l . Schumpeter (1952), S. 111. 
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1.5. Prozeßorientiertes Denken und strategische Planung 
Daß d i e s t a t i s c h e n mikroökonomisch f u n d i e r t e n Gleichgewichtsmo-
d e l l e k e i n e n Bezugsrahmen für d i e s t r a t e g i s c h e Unternehmensplanung 
b i e t e n , w i r d a l l g e m e i n a k z e p t i e r t . 7 9 ' A l l e r d i n g s g i b t es d e u t l i c h e 
Zusammenhänge zwischen dem prozeßorientierten Denken und der s t r a -
t e g i s c h e n Planung sowohl auf i n h a l t l i c h e r wie auf meth o d o l o g i s c h e r 
Ebene, worauf i n der L i t e r a t u r nur v e r e i n z e l t hingewiesen w i r d . 
I n i n h a l t l i c h e r H i n s i c h t bestehen zunächst aufgrund e i n e s prozeß-
h a f t e n und k o e v o l v i e r e n d e n Verhältnisses zwischen der Unterneh-
mensumwelt und der Unternehmung a l s offenem System Überschnei-
d u n g s b e r e i c h e . 8 0 ' Im prozeßtheoretischen Denken u n t e r l i e g e n d i e 
K o n s t e l l a t i o n e n der Unternehmensumwelt ständigen Veränderungspro-
zessen, aus denen s i c h (Gewinn-) G e l e g e n h e i t e n und ( V e r l u s t - ) Ge-
fa h r e n für d i e E r r e i c h u n g der Unternehmensziele a b l e i t e n l a s s e n . 
Um hierfür e i n e n ausreichenden R e a k t i o n s s p i e l r a u m zu s i c h e r n , i s t 
im Rahmen d e r s t r a t e g i s c h e n Unternehmensplanung Sensibilität h i n -
s i c h t l i c h schwacher S i g n a l e e r f o r d e r l i c h 8 1 ' sowie d i e g e d a n k l i c h e 
Vorwegnahme bzw. Prognose p o t e n t i e l l e r Markt- und Umweltverände-
rungen n o t w e n d i g . 8 2 ' In diesem Zusammenhang kann b e i s p i e l s w e i s e 
d i e I n s t a l l i e r u n g e i n e s s t r a t e g i s c h e n Frühaufklärungssystems zur 
A n t i z i p a t i o n t y p i s c h e r abbaubarer T r a n s a k t i o n s k o s t e n p e g e l , Koor-
dinationslücken und somit zur Früherkennung von Gewinngelegenhei-
t e n b e i t r a g e n . 8 3 ' 
J e nachdem, ob d i e Umweltveränderungen auf o r g a n i s a t o r i s c h e Schwä-
chen oder Stärken t r e f f e n , können s i c h Chancen oder R i s i k e n sowohl 
für b e r e i t s e t a b l i e r t e Unternehmen 8 4' a l s auch für Unternehmens-
neugründungen e r g e b e n . 8 5 ' In diesem p r o z e s s u a l e n Spannungsver-
hältnis müssen e i n e r s e i t s Forschungs- und E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e n 
79) V g l . h i e r z u Moss (1981); Schreyögg (1984), S. 8 - 13 und d i e 
d o r t angegebene L i t e r a t u r ; Braun (1985), S. 8 und d i e d o r t an-
gegebene L i t e r a t u r . 
80) V g l . z.B. J a n t s c h (1979), S. 31 - 43 und S. 117 - 249. 
81) V g l . h i e r z u z.B. A n s o f f (1976). 
82) V g l . h i e r z u z.B. Bro c k h o f f (1977); A l b a c h (1979), S. 20 - 48. 
83) V g l . h i e r z u z.B. P i c o t u. S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 30. 
84) V g l . z.B. P o r t e r (1983); Schreyögg (1984), S. 100 - 111; 
Heinen (1985), S. 65 f. 
85) V g l . z.B. P o r t e r (1983), S. 273 - 297. 
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f o r m u l i e r t , 8 6 ' a n d e r e r s e i t s M arkt- und E r f o l g s p o t e n t i a l e n i c h t nur j 
durch Frühaufklärungsmechanismen aufgespürt, sondern auch e n t - | 
w i c k e l t und g e s i c h e r t werden. Insbesondere durch e i n hohes Maß an j 
I n n o v a t i o n s b e r e i t s c h a f t und d i e F i n d i g k e i t des unte r n e h m e r i s c h e n 
Elements w i r d d i e s p o s i t i v unterstützt. Überdies müssen gerade b e i 
e i n e r a n g e s t r e b t e n M a r k t d u r c h d r i n g u n g von i n n o v a t i v e n Ideen und 
Unternehmensgründungen d i e e i n z e l n e n S c h r i t t e d er künftigen Vorge-
hensweise f e s t g e l e g t , p o t e n t i e l l e Konkurrenten, I m i t a t o r e n und 
Marktveränderungen b e o b a c h t e t 8 7 ' und d i e Dynamik des t e c h n o l o g i -
schen Wandels berücksichtigt w e r d e n . 8 8 ' Grundsätzliche Vorgehens-
weisen ( S t r a t e g i e n ) s i n d ebenso im H i n b l i c k auf d i e Bewältigung 
zunehmender Komplexität und Dynamik der s t e t s t u r b u l e n z b e h a f t e t e n 
Veränderungsprozesse im Markt sowie der A u f r e c h t e r h a l t u n g des Un-
ter n e h m e n s e r f o l g s zu e n t w i c k e l n . 
Die a n t i z i p a t i v e G enerierung adäquater S t r a t e g i e n muß a l l e r d i n g s 
aufgrund des Zu k u n f t s a s p e k t e s und beschränkter I n f o r m a t i o n s b e -
s c h a f f u n g s - , I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s - und I n f o r m a t i o n s s p e i c h e -
rungskapazitäten auf unvollkommenem Wissen a u f b a u e n ; 8 9 ' h i e r w i r d 
d i e methodologische überschneidungsebene prozeßorientierten Den-
kens und s t r a t e g i s c h e r Planung r e l e v a n t . U n t e r s t e l l t man d i e 
S i c h t w e i s e des a n a l y t i s c h e n K o n s t r u k t i v i s m u s , so w i r d d i e v o l l -
ständige Beherrschung komplexer P r o z e s s e durch menschliche Planung 
s u g g e r i e r t . 9 0 ' A k z e p t i e r t man dagegen d i e realitätsnähere S i c h t -
weise der besonders von von Hayek beeinflußten Prozeßtheorie mit 
der Betonung unvollkommenen Wissens, e r g i b t s i c h d i e A u f f a s s u n g , 
"... daß d i e Ordnung der G e s e l l s c h a f t und i h r e r I n s t i t u t i o n e n i n 
hohem Maße n i c h t das E r g e b n i s bewußter m e n s c h l i c h e r Planung und 
Lenkung i s t , sondern das j e w e i l s vorläufige R e s u l t a t von 
E v o l u t i o n s p r o z e s s e n . , | 9 1 ' 
86) V g l . h i e r z u z.B. Kern u. Schröder (1977), S. 82 - 102; 
B r o c k h o f f (1988). 
87) Zur N o t w e n d i g k e i t der s t r a t e g i s c h e n Planung im i n n o v a t i v e n 
Gründungsprozeß v g l . z.B. Rentrop (1985). 
88) V g l . h i e r z u z.B. B r o c k h o f f (1984). 
89) Besonders auch für Forschungs- und E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e t r i f f t 
d i e s e Aussage zu. V g l . h i e r z u und zu Handhabungsmöglichkeiten 
des Ungewißheitsproblems z.B. B r o c k h o f f (1970). 
90) V g l . z.B. M a l i k (1979); P a u l (1985), S. 105 - 109. 
91) M a l i k (1979), S. 306; v g l . auch von Hayek (1969), S. 97 - 160. 
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Für d i e s t r a t e g i s c h e Planung im Gründungsprozeß bedeutet d i e s , daß 
s i e l e d i g l i c h e i n H i l f s i n s t r u m e n t z u r Handhabung komplexer Pro-
bleme s e i n kann und k e i n e a n a l y t i s c h e und exakt berechenbare Lö-
sung v e r s p r i c h t . 9 2 ' Die Unzulänglichkeiten des c o m p u t e r i s i e r t e n 
und a n a l y t i s c h o r i e n t i e r t e n ökonomisierers und d i e Bedeutung des 
f i n d i g e n unternehmerischen Elements werden dadurch nochmals be-
kräftigt. 
1.6. Transaktionskosten 
I n d e r a l l g e m e i n e n G l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e des Arrow-Debreu-Walras-
Typs und im B e i s p i e l des oben b e s c h r i e b e n e n K o n k u r r e n z g l e i c h g e -
w i c h t s w i r d von k o s t e n l o s e n Gütertransaktionen und K o o r d i n i e -
r u n g s p r o z e s s e n ausgegangen. T r a n s a k t i o n s - und K o o r d i n i e r u n g s p r o -
z e s s e s i n d i n der Realität aber m i t z e i t - und k o s t e n i n t e n s i v e n I n -
f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g s - und Informationsverarbeitungsaktivitäten 
verknüpft. 9 3' "Das Zustandekommen und d i e Abwicklung des Gü-
t e r t a u s c h s i s t n i c h t ohne Aufwand von Z e i t und anderen Ressourcen, 
d.h. n i c h t ohne T r a n s a k t i o n s k o s t e n möglich." 9 4' Es müssen Informa-
t i o n e n über d i e E i g e n s c h a f t e n von Gütern e i n g e h o l t 9 5 ' und Kosten 
der Tauschpartnersuche, Vertragsanbahnung, -Schließung und -durch-
führung berücksichtigt w e r d e n 9 6 ' . F a l l e n aber für d i e Tau s c h p a r t -
ner K o o r d i n a t i o n s - bzw. T r a n s a k t i o n s k o s t e n an, kann nur d e r um den 
t r a n s a k t i o n s b e g l e i t e n d e n R e s s o u r c e n e i n s a t z v e r m i n d e r t e Gesamtbe-
s t a n d z u r e i g e n t l i c h e n Bedürfnisbefriedigung herangezogen werden. 
In den N u t z e n f u n k t i o n e n der Ta u s c h p a r t n e r i s t d i e s e r Res-
sourcenaufwand zu berücksichtigen: 
92) Zur Frage Handhabung v e r s u s Lösung v g l . K i r s c h W. (1978). 
93) I n der T h e o r i e des K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t s s i n d d i e h i e r -
durch entstehenden Kosten durch d i e Annahme der vollkommenen 
M a r k t t r a n s p a r e n z w e g d e f i n i e r t ; v g l . z.B. Sc h n e i d e r D i e t e r 
(1985a), S. 12. 
94) Bössmann (1982), S. 664. 
95) V g l . h i e r z u z.B. Kunz (1985), S. 50 f. und d i e d o r t angegebene 
L i t e r a t u r zu I n s p e k t i o n s - und komplexen Erfahrungsgütern. 
96) V g l . z.B. P i c o t (1982), S. 270 - 272; Bössmann (1982), S. 664 
f . ; Hess (1983), S. 35 f . ; P i c o t (1986), S. 3; Wie hoch d i e s e r 
K o s tenblock zu veranschlagen i s t , w i r d durch den K o o r d i n i e -
rungs- und O r g a n i s a t i o n s g r a d des b e t r a c h t e t e n Markts bestimmt. 
Während der Ge s a m t a n t e i l der T r a n s a k t i o n s k o s t e n am B r u t t o s o -
z i a l p r o d u k t auf 50% geschätzt w i r d ( v g l . h i e r z u N o r t h (1984), 
S. 7 ) , schätzte Demsetz (1968), S. 40 den T r a n s a k t i o n s k o s t e n -
a n t e i l am Umsatz der h o c h o r g a n i s i e r t e n New Yo r k e r W e r t p a p i e r -
börse 1965 auf l e d i g l i c h 1,3%. 
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U i = f i < v l i " t l i ; v 2 i " *2i)' 
wobei d i e t j ^ den r e s s o u r c e n s p e z i f i s c h e n E i n s a t z für d i e Vornahme 
der Tauschvorgänge k e n n z e i c h n e n . D i e s e r Ressourcenaufwand kommt i n 
der Edgeworthbox d u r c h d i e s c h r a f f i e r t e Fläche zum Ausdruck ( v g l . 
Abb. 4 ) : 9 7 ) 
Abb. 4: Verkürzte Edgeworthbox 
Im v o r l i e g e n d e n F a l l wurde davon ausgegangen, daß s i c h s e l b s t b e i 
A u f t r e t e n von T r a n s a k t i o n s k o s t e n Tauschaktivitäten e i n s t e l l e n . 
Dies i s t immer dann zu e r w a r t e n , wenn der e r z i e l b a r e Nutzen e i n e r 
zusätzlichen Tauschhandlung d i e g l e i c h z e i t i g aufzuwendenden Trans-
a k t i o n s k o s t e n überkompensiert. 
Wie A b b i l d u n g 4 v e r d e u t l i c h t und H e s s 9 8 ' i n Anlehnung an F o l e y 9 9 ) 
a n a l y t i s c h n a c h w e i s t , i s t zwar s e l b s t b e i Einführung von Transak-
t i o n s k o s t e n e i n G l e i c h g e w i c h t t h e o r e t i s c h möglich - a l l e r d i n g s nur 
u n t e r Inkaufnahme von zusätzlichen Ressourcenaufwendungen: " I t 
sh o u l d be n o t e d t h a t t h e i n t r o d u c t i o n of t r a n s a c t i o n c o s t s causes 
the e q u i l i b r i u m number o f exchanges t o decline..." 1 0°) . U n t e r dem 
97) V g l . h i e r z u auch M i c h a e l i s (1985), S. 32; zu e i n e r anderen 
D a r s t e l l u n g v g l . Bössmann (1982), S. 668, sowie Hess (1983), 
S. 36. 
98) V g l . Hess (1983), S. 40. 
99) V g l . F o l e y (1970). 
100) Hess (1983), S. 37; v g l . dazu auch Bössmann (1982), S. 667 f. 
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G e s i c h t s p u n k t d er E f f i z i e n z i s t daher u n t e r s o n s t g l e i c h e n 
Umständen j e w e i l s d i e j e n i g e K o o r d i n i e r u n g s f o r m zu wählen, welche 
d i e g e r i n g s t e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n auslöst. 1 0 1' Für d i e Einbindung 
von Ressourcen i n e i n e neue und i n n o v a t i v e Unternehmung und d i e 
G e s t a l t u n g von Absatzmarktbeziehungen b e d e u t e t d i e s , möglichst 
transaktionskostengünstige o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e Abwicklungs-
muster zu wählen bzw. zu e n t w i c k e l n , um im dynamischen Wettbewerb j 
konkurrenzfähig zu b l e i b e n . 
Werden a l l e r d i n g s d i e für e i n e Tauschaktivität aufzuwendenden 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n durch den Z u s a t z n u t z e n n i c h t überkompensiert, 
d.h. d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n nehmen e i n p r o h i b i t i v e s Ausmaß an, i s t 
m i t k e i n e n zusätzlichen Tauschvorgängen zu rechnen und e i n Anpas-
sungsprozeß i n R i c h t u n g G l e i c h g e w i c h t u n t e r b l e i b t . B e i genügend 
hohen T r a n s a k t i o n s k o s t e n kommt k e i n m a r k t l i c h e r Tausch zwischen 
den W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n z u s t a n d e . 1 0 2 ' Wenn daher e i n f i n d i g e r und 
i n n o v a t i v e r A k t e u r im GründungsZusammenhang i n n o v a t i v e r Unterneh-
men m i t den Inhabern m a t e r i e l l e r oder p e r s o n e l l e r Ressourcen auf-
grund zu hoher T r a n s a k t i o n s k o s t e n i n k e i n e Tauschbeziehung e i n t r e -
t e n kann, v e r h i n d e r n p r o h i b i t i v e T r a n s a k t i o n s k o s t e n auf d e r S e i t e 
d e r Ressourceneinbindung d i e R e a l i s i e r u n g von i n n o v a t i v e n Ideen 
und d i e Gründung i n n o v a t i v e r Unternehmen. Ähnliches kann für d i e 
A b s a t z s e i t e g e l t e n . E i n e s o l c h e S i t u a t i o n e r f o r d e r t d i e Entwick-
l u n g von I n s t i t u t i o n e n (z.B. O r g a n i s a t i o n s - und V e r t r a g s f o r m e n ) , 
welche d i e p r o h i b i t i v hohen T r a n s a k t i o n s k o s t e n überwinden h e l f e n , 
damit i n n o v a t i v e Ideen überhaupt r e a l i s i e r t werden können. Dabei 
können d i e s e i n s t i t u t i o n e l l e n Regelungen s e l b s t a l s I n n o v a t i o n e n 
und i h r e l a u f e n d e n Veränderungen a l s F o l g e i n n o v a t i o n e n aufgefaßt 
w e r d e n ; 1 0 3 ' Gründer i n n o v a t i v e r Unternehmen nehmen i n d i e s e r H i n -
s i c h t d i e R o l l e von "Durchbrechern" v o r m a l s p r o h i b i t i v e r Transak- * 
t i o n s k o s t e n e i n . 1 0 4 ' 
Wie s i c h z e i g e n w i r d , muß dem A u f t r e t e n f i n d i g e n Unternehmertums 
i n diesem Zusammenhang auf v e r s c h i e d e n e n Ebenen sowohl für d i e Re-
d u z i e r u n g b e r e i t s bestehender T r a n s a k t i o n s k o s t e n p e g e l a l s auch 
101) V g l . z.B. P i c o t (1982), S. 269; M i c h a e l i s (1985), S. 7 u. S. 
174 f. 
102) V g l . z.B. Bössmann (1982), S. 668. 
103) V g l . z.B. Sc h n e i d e r Dietram (1988), S. 7 f . 
104) V g l . S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 31. 
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h i n s i c h t l i c h d e r Überwindung p r o h i b i t i v e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n e r -
h e b l i c h e Bedeutung zugeordnet werden. 
2. ökonomische Analyse des Unternehmertums und des Gründungspro-
zesses 
D i e b i s h e r i g e n Ausführungen haben g e z e i g t , daß d i e Annahme d e r un-
vollkommenen I n f o r m a t i o n und d e r damit a u f t r e t e n d e n K o o r d i n a -
t i o n s p r o b l e m e verbunden m i t dem Transaktionskostengedanken z u r E r -
klärung von Unternehmertum und d e r Entstehung i n n o v a t i v e r U n t e r -
nehmen b e i t r a g e n kann. Die V i e l s e i t i g k e i t des t h e o r e t i s c h e n Kon-
z e p t e s sowie d i e V i e l s c h i c h t i g k e i t des Gründungsprozesses haben 
z u r F o l g e , daß d e r Untersuchungsrahmen z ur An a l y s e i n n o v a t i v e r Un-
ternehmungsgründungen auf mehreren Ebenen anwendbar i s t . 
O r i e n t i e r t man s i c h an dem P h a s e n c h a r a k t e r sowohl des I n n o v a t i o n s -
a i s auch des Gründungsprozesses, so s i n d d i e Anwendungsmöglich-
k e i t e n des t h e o r e t i s c h e n Instrumentariums anhand e i n e r mehrstu-
f i g e n B e t r a c h t u n g s w e i s e zu v e r d e u t l i c h e n . Ausgehend von e i n e r Ana-
l y s e des Unternehmertums und dessen Bedeutung für e i n e i n n o v a t i v e 
Unternehmensgründung (Kap. I./2.1.) w i r d d i e zugrundeliegende 
Gründungsidee e i n e r näheren B e t r a c h t u n g unterzogen (Kap. I . / 2 . 2 . ) . 
Anschließend k o n z e n t r i e r t s i c h das I n t e r e s s e auf d i e Wahl von o r -
g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e n K o o r d i n a t i o n s f o r m e n für d i e Abwicklung 
d e r I d e e n v e r w i r k l i c h u n g bzw. d i e Unternehmensorganisation im 
Marktzusammenhang (Kap. I . / 2 . 3 . ) . H i e r b e i w i r d hauptsächlich aus 
t r a n s a k t i o n s t h e o r e t i s c h e r S i c h t a r g u m e n t i e r t . Am Ende s t e h t d i e 
Einordnung e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmensgründung i n ei n e n i n s t i -
t u t i o n e l l e n Rahmen (Kap. I . / 2 . 4 . ) . 
2.1. Findiges Unternehmertum im Gründungsprozeß 
Gegenüber d e r n e o k l a s s i s c h e n P r e i s t h e o r i e k r i t i s i e r t K i r z n e r , s i e 
b e l e u c h t e l e d i g l i c h P r e i s e und Mengen im G l e i c h g e w i c h t s z u s t a n d , 
vernachlässige aber d i e A n a l y s e des g e s c h e h n i s h a f t e n Verände-
r u n g s p r o z e s s e s zum G l e i c h g e w i c h t . 1 0 5 ' In diesem Zusammenhang be-
105) V g l . K i r z n e r (1978), S. 4. 
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t o n t e r d i e Bedeutung des f i n d i g e n Unternehmertums im M a r k t p r o -
z e / 3 . 1 0 6 ' Es t r i t t im U n g l e i c h g e w i c h t auf und w i r d d u r c h Gewinnge-
l e g e n h e i t e n i n G l e i c h g e w i c h t s f e r n e a k t i v i e r t . 1 0 7 ' F i n d i g e s U n t e r -
nehmertum w i r d d a b e i a l s ents c h e i d e n d e A n t r i e b s k r a f t für d i e E i n -
ebnung von Koordinationslücken und (bzw. durch) E t a b l i e r u n g t r a n s -
a k t i o n s k o s t e n e i n s p a r e n d e r Normen und I n s t i t u t i o n e n i n t e r p r e -
t i e r t . 1 0 8 ' Koordinationslücken s t e l l e n s o m i t für das f i n d i g e un-
ter n e h m e r i s c h e Element l a t e n t vorhandene G e w i n n a r b i t r a g e g e l e g e n -
h e i t e n d a r . Überall d o r t , wo s i c h W i r t s c h a f t s s u b j e k t e durch ge-
g e n s e i t i g e Tausche v e r b e s s e r n könnten, aber d i e s e e f f i z i e n z s t e i -
gernden Transaktionsmöglichkeiten wegen U n w i s s e n h e i t oder hoher 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n n i c h t a usgenutzt werden, b e s t e h t demnach e i n 
S p i e l r a u m für gewinnbringendes U n t e r n e h m e r t u m . 1 0 9 ' F i n d i g e s und 
i n n o v a t i v e s Unternehmertum kann daher auf u n t e r s c h i e d l i c h e n Ebenen 
a k t i v werden. 
I n d i e s e r H i n s i c h t heben d i e dynamischen und e v o l u t i o n s o r i e n t i e r -
t e n Koordinationsansätze d i e Bedeutung des f i n d i g e n u n t e r n e h m e r i -
schen Elements h e r v o r . E i n e S y s t e m a t i s i e r u n g d i e s e r Ansätze führt 
zu e i n e r a n a l y t i s c h e n Trennung, d i e wie f o l g t a u s s i e h t : 
P o l i t i k Unternehmer 
p o l i t i s c h e r 
K o o r d i n a t o r 
o r d n u n g s p o l i -
t i s c h e r Rahmen 
I n f o r m a t i o n s -




R e s s o u r c e n -
k o o r d i n a t o r 
i 
I n p u t 
M a r k t -
k o o r d i n a t o r 
t 
A r b i t r a g e u r 
i . e . S . 
Abb. 5: Übersicht über v e r s c h i e d e n e Unternehmertypen 
106) V g l . K i r z n e r (1978), S. 6 - 9 u. S. 76 - 81. 
107) V g l . z.B. Kunz (1985), S. 78. 
108) V g l . z.B. Wegehenkel (1980), S. 28 - 38; Wegehenkel (1981), 
S. 32 f ; Kunz (1985), S. 79 und S. 149 f . 
109) V g l . K i r z n e r (1978), S. 174; P i c o t u. S c h n e i d e r D i e t r a m 
(1988), S. 30 f . ; Schneider D i e t r a m (1988), S. 8 0 - 8 3 . 
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2.1.1. P o l i t i s c h e r Koordinator 
Vorab i s t i n diesem Zusammenhang der p o l i t i s c h e U n t e r n e h m e r 1 1 0 ' 
zu berücksichtigen, der an d e r E r r i c h t u n g e i n e s o r d n u n g s p o l i t i -
schen Rahmens m i t w i r k t . 1 1 1 ' E r e r w a r t e t d a b e i k e i n e n u n m i t t e l b a r e n 
m a t e r i e l l e n VermögensZuwachs, sondern r i c h t e t s e i n Vorgehen an den 
m e h r h e i t l i c h präferierten Interessenbündeln aus, um damit e i n e 
b r e i t e p o l i t i s c h e Akzeptanz b e i den Wählern zu e r l a n g e n (Stimmen-
zuwachs, P r e s t i g e , Autorität). 
S e i n e Aufgabe b e s t e h t d a r i n , durch d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von 
Normen, Gesetzen, R i c h t l i n i e n usw. Rahmendaten für d i e K o o r d i n a -
t i o n w i r t s c h a f t l i c h e r und g e s e l l s c h a f t l i c h e r Abläufe zu s c h a f f e n . 
D i e s e r o r d n u n g s p o l i t i s c h e Rahmen b i l d e t e i n e s t r u k t u r e l l e Grund-
l a g e für ökonomische Aktivitäten (wie b e i s p i e l s w e i s e d i e A l l o k a -
t i o n von I n f o r m a t i o n e n , d i e vertragsgebundene Res s o u r c e n k o o r d i n a -
t i o n sowie d i e K o o r d i n a t i o n von M a r k t t e i l n e h m e r n ) . H i e r d u r c h wer-
den I n f o r m a t i o n e n s t a b i l i s i e r t , U n s i c h e r h e i t e n v e r m i n d e r t und 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n g e s e n k t . 1 1 2 ' 
Ausgehend von einem gegebenen o r d n u n g s p o l i t i s c h e n Rahmen werden im 
f o l g e n d e n w e i t e r e Formen k o o r d i n i e r e n d e n Unternehmertums a n a l y -
t i s c h u n t e r s c h i e d e n . 
2.1.2. Informationskoordinator 
I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r e n handeln überwiegend auf der a b s t r a k t -
k o n z e p t i o n e l l e n Ebene. S i e nehmen z a h l r e i c h e markt- und un t e r n e h -
mensbezogene Daten und I n f o r m a t i o n e n auf, um aus der Gesamtheit 
d e r gesammelten Wissensfragmente neue Ideen, Normen oder auch 
I n s t i t u t i o n e n zu g e n e r i e r e n . Im Rahmen d i e s e r a n a l y t i s c h e n 
B e t r a c h t u n g s w e i s e i s t der I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r a l s " g e i s t i g e r 
V a t e r " e i n e s künftigen, i n n o v a t i v e n Produktes zu sehen. Die Um-
s e t z u n g d e r i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e i n Form e i n e r Unternehmens-
110) V g l . K i r s c h G. (1981); Casson (1982), S. 349 f. 
111) V g l . K i r s c h G. (1981), S. 256 f. 
112) Zur Interdependenz von T r a n s a k t i o n s k o s t e n und v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e r K o o r d i n i e r u n g s s t r u k t u r v g l . z.B. Bössmann 
(1982) , S. 669. 
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gründung sowie e i n e r Markteinführung w i r d von ihm n i c h t v o r g e -
nommen . 
Welche F u n k t i o n der I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r im Rahmen d i e s e r Ana-
l y s e einnimmt, s o l l an den folg e n d e n B e i s p i e l e n v e r d e u t l i c h t wer-
den: 
1. P r o d u k t i d e e : Der I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r mag s i c h m i t d e r 
A u f f i n d u n g u n e n t d e c k t e r M a r k t n i s c h e n im Computerbereich be-
schäftigen; dazu subsumiert e r z a h l r e i c h e I n f o r m a t i o n e n a u f -
grund von Mar k t a n a l y s e n , Expertengesprächen, L i t e r a t u r s t u d i e n 
u.a. Die K o n z e n t r a t i o n d er angesammelten Wissensfragmente aus 
u n t e r s c h i e d l i c h e n s a c h l i c h e n Kontexten s e t z t e i n e r s e i t s n i c h t 
s e l t e n e i n revolutionäres I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n 1 1 3 ) v o r a u s , i n -
dem aus bestehenden Kontexten ausgebrochen w i r d . A n d e r e r s e i t s 
müssen anschließend v e r s c h i e d e n e Wissensfragmente z.B. aus dem 
t e c h n i s c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n , p s y c h o l o g i s c h e n und s o z i a l e n Be-
r e i c h i n der Form e i n e r marktfähigen Idee a g g r e g i e r t werden. 
H i e r d u r c h kann e i n g e i s t i g e r Entwicklungsprozeß e i n g e l e i t e t 
werden, der b e i s p i e l s w e i s e z u r Ko n z e p t i o n e i n e s n e u a r t i g e n 
K l e i n c o m p u t e r s m i t a n w e n d e r f r e u n d l i c h e r Bedienoberfläche, 
s p r a c h l i c h e r Kommunikationsfähigkeit und äußerst s c h n e l l e r V e r -
a r b e i t u n g s g e s c h w i n d i g k e i t führt. A l i e i n e d urch s e i n e Informa-
tionsverarbeitungstätigkeit ( K o n z e n t r a t i o n und K o o r d i n a t i o n 
v e r s c h i e d e n e r Wissensfragmente) w i r d e i n e Senkung von Transak-
t i o n s k o s t e n herbeigeführt, da d i e s o n s t notwendigen z a h l r e i -
chen I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h e zwischen den Trägern der v e r -
schiedenen Wissensbereiche durch d i e K o o r d i n a t i o n s l e i s t u n g des 
I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r s s u b s t i t u i e r t werden. G e g e b e n e n f a l l s 
würden d i r e k t e I n f o r m a t i o n s t r a n s f e r s zwischen den d i v e r s e n 
Wissensgebieten ohne d i e I n s t i t u t i o n des I n f o r m a t i o n s k o o r d i -
n a t o r s wegen p r o h i b i t i v hoher T r a n s a k t i o n s k o s t e n g a r n i c h t 
s t a t t f i n d e n . Diese Einsparung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n läßt s i c h 
wie f o l g t v e r a n s c h a u l i c h e n : 
113) v g l . z.B. K i r s c h W. (1978), S. 57 - 61. 
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Abb. 6: Schematische D a r s t e l l u n g des t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n -
den I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r s 
Das E r g e b n i s der Aggl o m e r a t i o n von Wissensfragmenten ( b e i -
s p i e l s w e i s e der erwähnte Kleincomputer) kann s e i n e r s e i t s durch 
e i n e s c h n e l l e r e und genauere I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g beim An-
wender z u r Einsparung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n führen. Dem I n f o r -
m a t i o n s k o o r d i n a t o r kann es demnach auf zwei Ebenen g e l i n g e n , 
d i e aufgrund von I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e n b e i anderen W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e n entstandenen Koordinationslücken zu v e r r i n g e r n oder 
zu schließen: auf der Ebene s e i n e r Informationstätigkeit (P r o -
d u k t i d e e ) a l s auch auf der Ebene d e r Umsetzung s e i n e r Tätigkeit 
( P r o d u k t ) . 
I n f o r m a t i o n s k o o r d i n i e r e n d e s Unternehmertum i s t besonders für 
d i e Ideengenerierung bzw. den Erwerb des i n n o v a t i o n s s p e z i f i -
schen Wissens w i c h t i g . Durch den Erwerb neuer I n f o r m a t i o n e n und 
deren W e i t e r e n t w i c k l u n g s i c h e r t es Informationsvorsprünge ge-
genüber Konkurrenten im dynamischen W e t t b e w e r b . 1 1 4 ' Der I n -
f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r nimmt d i e Durchsetzung der P r o d u k t i d e e am 
Markt n i c h t notwendigerweise s e l b e r v o r ; e r i s t m i t dem Typus 
des " E r f i n d e r s " 1 1 5 ' zu v e r g l e i c h e n , der s i c h hauptsächlich auf 
d e r a b s t r a k t - k o n z e p t i o n e l l e n Ebene bewegt. 
I n diesem Zusammenhang kann im Rahmen d e r t r a n s a k t i o n s k o s t e n -
t h e o r e t i s c h e n Betrachtungsweise b e i s p i e l s w e i s e auch e i n v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e r B e r a t e r e i n e s Unternehmens (z.B. Bank) ange-
führt werden, der zwar n i c h t primär für d i e A u f f i n d u n g markt-
114) V g l . z.B. Kunz (1985), S. 56; R i c k e t t s (1987), S. 19 j e w e i l s 
i n Anlehnung an K i r z n e r . 
115) V g l . Schmeisser (1986), S. 31 - 40. 
In f o r m a t i o n e n r 
1 K o o r d i n a t o r J 
I n f o r m a t i o n e n 
D 
'Infor m a t i o n e n 
B 
- I n f o r m a t i o n e n 
C 
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l i c h e r Koordinationslücken des Unternehmens v e r a n t w o r t l i c h i s t , 
j e d o c h d urch d i e K o n z e n t r a t i o n z a h l r e i c h e r w i r t s c h a f t l i c h e r und 
s o z i a l e r Daten, sowie deren V e r a r b e i t u n g ( K o o r d i n a t i o n ) und 
Weitergabe für D r i t t e (Unternehmen a l s Bankkunden) t r a n s a k t i -
onskostensenkend tätig w i r d . Auch i n diesem F a l l a g i e r t der I n -
f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r hauptsächlich auf der a b s t r a k t - k o n z e p t i o -
n e l l e n Ebene, ohne s e i n e gewonnenen E r k e n n t n i s s e i n Form e i n e r 
Unternehmensgründung d u r c h z u s e t z e n . Es kann jedoch aus Anwen-
d e r s i c h t a l l e i n e d i e W e i t e r l e i t u n g des gewonnenen Wissens und 
dessen t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e Wirkung m i t der Transforma-
t i o n und Vermarktung e i n e r P r o d u k t i d e e durch e i n e Unterneh-
mensgründung v e r g l i c h e n werden. So b e t r a c h t e t könnte der I n f o r -
m a t i o n s k o o r d i n a t o r a l s Unternehmer b e z e i c h n e t werden. 
2. Gewinnung t e c h n i s c h e r Standards und Normen: Normen s t a n -
d a r d i s i e r e n V o r s t e l l u n g s i n h a l t e und Handlungsabläufe; s i e ko-
o r d i n i e r e n damit u n t e r s c h i e d l i c h e I n f o r m a t i o n e n und r e d u z i e r e n 
U n s i c h e r h e i t . A l s I n i t i a t o r für d i e Generierung s o l c h e r Normen 
f u n g i e r t der I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r , der den Bedarf nach e i n e r 
s t a n d a r d i s i e r t e n G e s t a l t u n g und Bewertung etwa von I n d u s t r i e -
produkten oder Konsumgütern f e s t s t e l l t . Die t r a n s a k t i o n s k o s t e n -
senkende Wirkung w i r d am B e i s p i e l von s t a n d a r d i s i e r e n d e n Indu-
s t r i e n o r m e n (DIN-Norm) und/oder e i n h e i t l i c h a k z e p t i e r t e n Güte-
s i e g e l n (Warenzeichen, TÜV) d e u t l i c h , da u n t e r s c h i e d l i c h e I n -
for m a t i o n e n u n t e r einem B e g r i f f zusammengefaßt und a u t o r i s i e r t 
werden ( S t a b i l i s i e r u n g s e f f e k t ) . 1 1 6 ) 
3. I n s t i t u t i o n e l l e I n n o v a t i o n : Der Anlaß zu e i n e r i n s t i t u t i o -
n e l l e n I n n o v a t i o n kann dann gegeben s e i n , wenn d e r I n f o r m a t i -
o n s k o o r d i n a t o r b e i s p i e l s w e i s e i n der i n e f f i z i e n t e n O r g a n i s a t i -
o n s s t r u k t u r v e r s c h i e d e n e r Unternehmen e i n e Koordinationslücke 
s i e h t . 1 1 7 ) Die K o n z e n t r a t i o n z a h l r e i c h e r Wissensfragmente i n 
s e i n e r Person veranlaßt i h n z u r K o n z e p t i o n e i n e r neuen, t r a n s -
a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e n I n s t i t u t i o n e n - bzw. O r g a n i s a t i o n s s t r u k -
t u r (z.B. A u f f i n d e n n e u a r t i g e r Rechtsformkombinationen oder 
S u b s t i t u t i o n e i n e r f u n k t i o n a l e n durch e i n e d i v i s i o n a l e O r g a n i -
s a t i o n s s t r u k t u r ) . 
116) V g l . h i e r z u auch Kunz (1985), S. 80 - 93 u. S. 137 f. 
117) Auch b e i Schumpeter gehört d i e o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n 
zur Unternehmerfunktion, v g l . Schumpeter (1928), S. 483. 
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Zusammenfassend l a s s e n s i c h f o l g e n d e K r i t e r i e n für den I n f o r m a t i -
o n s k o o r d i n a t o r f e s t s t e l l e n : 
- A u f f i n d e n e i n e r Koordinationslücke (markt-/unternehmens-
bezogen) 
- Ansammlung z a h l r e i c h e r I n f o r m a t i o n e n 
- E n t w i c k l u n g e i n e s neuen, lückenschließenden, t r a n s a k t i -
onskostensenkenden Konzeptes ( P r o d u k t i d e e , Norm, I n s t i t u -
t i o n ) 
E n t s c h e i d e n d für den I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r i s t i n s b e s o n d e r e d i e 
Berücksichtigung der m a r k t l i c h e n Tragfähigkeit s e i n e r Konzepte 
( O u t p u t c h a r a k t e r ) . S i e i s t dann gewährleistet, wenn dur c h s i e Ko-
ordinationslücken v e r r i n g e r t oder g e s c h l o s s e n und som i t Transak-
t i o n s k o s t e n gesenkt werden können. Die ökonomische Tragfähigkeit 
neuer, d u r c h unternehmerische F i n d i g k e i t g e n e r i e r t e r , t r a n s a k -
t i o n s k o s t e n r e d u z i e r e n d e r P r o d u k t i d e e n , Normen und I n s t i t u t i o n e n 
kann f o l g l i c h immer dann u n t e r Beweis g e s t e l l t werden, wenn d i e zu 
i h r e r E t a b l i e r u n g i n t e r n aufzuwendenden Kosten durch d i e Trans-
a k t i o n s k o s t e n e i n s p a r u n g e n der M a r k t t e i l n e h m e r überkompensiert wer-
d e n . 1 1 8 ) Die Bedeutung und Not w e n d i g k e i t der T r a n s a k t i o n s k o -
stensenkung i s t o f f e n s i c h t l i c h , denn j e n i e d r i g e r d i e Transak-
t i o n s k o s t e n s i n d , d e s t o mehr Güter und Ressourcen v e r b l e i b e n für 
d i e e i g e n t l i c h e Bedürfnisbefriedigung bzw. es t r i t t e i n e E n t l a -
s t u n g des Budgets der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e aufgrund von Transak-
t i o n s k o s t e n e i n s p a r u n g e n e i n ( d i e s c h r a f f i e r t e Fläche i n der 
Edgeworthbox d e r Abb. 4 v e r r i n g e r t s i c h ) . 
Geht man der Frage nach, ob es s i c h b e i dem I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a -
t o r b e r e i t s um e i n e n Unternehmer h a n d e l t , so erfüllt d i e s e r durch 
s e i n e g e i s t i g e Kreativität z w e i f e l l o s e i n e w i c h t i g e Komponente 
f i n d i g e n und i n n o v a t i v e n Unternehmertums. S i e a l l e i n e s t e l l t j e -
doch k e i n h i n r e i c h e n d e s K r i t e r i u m d a r , wenn man das Unternehmer-
b i l d n i c h t nur auf d i e V o r s t e l l u n g e i n e s Ideengebers beschränkt, 
sondern damit auch sämtliche Aufgaben b i s z u r m a r k t l i e h e n Durch-
118) V g l . z.B. Wegehenkel (1981), S. 27 und 31 - 48; Kunz (1985), 
S. 93 - 118. 
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setzung i n n o v a t i v e r Ideen v e r b i n d e t . 1 1 9 ) Schließt man l e t z t l i c h 
d i e Möglichkeit m i t e i n , daß der I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r s e i n ge-
wonnenes Gedankengut zwar n i c h t s e l b e r umsetzt, aber es durch d i e 
( e n t g e l t l i c h e / u n e n t g e l t l i c h e ) Weitergabe s e i n e s Know-how*s (z.B. 
an den ökonomisierer) zu e i n e r R e a l i s a t i o n d er i n n o v a t i v e n Idee 
durch D r i t t e kommt, so kann e r a l l e i n e durch d i e Weitergabe a l s 
Unternehmer k l a s s i f i z i e r t werden. 
Während s i c h d e r I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r auf d e r k o n z e p t i o n e l l e n 
Ebene bewegt und somit d i e g e i s t i g e n V o r l e i s t u n g e n g e n e r i e r t , f i n -
d e t e i n e T r a n s f o r m a t i o n des so gewonnenen Gedankengutes durch d i e 
n a c h f o l g e n d b e s c h r i e b e n e n Unternehmertypen s t a t t . 
2.1.3. Ressourcenkoordinator 
Dem R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r kommt dann hohe Bedeutung zu, wenn d i e 
- möglicherweise t h e o r e t i s c h schon längst bekannte - Idee des I n -
f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r s i n e i n zu vermarktendes P r o d u k t überführt 
werden s o l l . 
Zu den w e s e n t l i c h e n Aufgaben des R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r s gehört es, 
Entscheidungen darüber zu t r e f f e n , welche der für d i e R e a l i s i e r u n g 
d e r i n n o v a t i v e n Idee notwendigen T e i l l e i s t u n g e n von selbständigen 
A n b i e t e r n zu e r b r i n g e n und anschließend im eigen e n B e r e i c h zusam-
menzuführen s i n d (Bezug von Fremdleistungen) und welche T e i l l e i -
stungen i n w e l c h e r Weise durch d i e K o n z e n t r a t i o n v e r s c h i e d e n s t e r 
Ressourcen i n n e r h a l b des Unternehmens durchzuführen s i n d ( E i g e n e r -
s t e l l u n g ) . 1 2 ° ) 
Die b i s i n s k l e i n s t e D e t a i l abgestimmte R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g und 
-ko m b i n a t i o n , d i e für d i e p r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t l i c h e E r s t e l l u n g 
e i n e r i n n o v a t i v e n Idee - sowohl im Rahmen e i n e r b e r e i t s b e s t e h e n -
den Unternehmung a l s auch im Zuge e i n e r damit verbundenen U n t e r -
119) Es i s t d a b e i jedoch n i c h t auszuschließen, daß auch d e r E r -
f i n d e r unternehmerisch tätig w i r d , s o f e r n e r w e i t e r e E i g e n -
s c h a f t e n , wie d i e des Ressourcen- oder auch des M a r k t k o o r d i -
n a t o r s i n s e i n e r Person v e r e i n t . 
120) Zu diesem S a c h v e r h a l t v g l . z.B. W i l l i a m s o n (1975), S. 46 u. 
S. 82 - 131; B l a t t n e r (1977a), S. 26 - 28; W i l l i a m s o n 
(1981), S. 556 - 562; P i c o t (1982), S. 273 - 277. 
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nehmensneugründung - nötig i s t , s e t z t d a b e i neben e i n e r hohen 
Transparenz über e x t e r n e und i n t e r n e B e z u g s q u e l l e n e i n e hohe Ko-
ordinationsfähigkeit b e i den i n n o v a t i v e n Unternehmensgründern v o r -
aus ( v g l . h i e r z u Abb. 7 ) . 1 2 1 ' E r s t h i e r d u r c h werden gute Vor-
aussetzungen für e i n e transaktionskostengünstige E i n b i n d u n g von 





Abb. 7: Schematische D a r s t e l l u n g des t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e n 
R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r s 
Die R e a l i s i e r u n g e i n e r i n n o v a t i v e n Idee bedeutet e i n e Durchbre-
chung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n , d i e i n der Vergangenheit a l s p r o h i -
b i t i v angesehen wurden. S i e hat i h r e Ursache i n e i n e r besonderen 
R e s s o u r c e n k o o r d i n a t i o n s l e i s t u n g e i n e s f i n d i g e n und k o o r d i n a t i o n s -
fähigen Unternehmers. I n diesem Zusammenhang ord n e t W i t t dem un-
ternehmerischen Element e i n Höchstmaß an K o o r d i n a t i o n s k r a f t zu, 
sowe i t der Unternehmer andere Ressourceninhaber i n s e i n e r U n t e r -
nehmung zu binden v e r m a g . 1 2 2 ' G l e i c h e s g i l t für den e x t e r n e n 
( m a r k t l i c h e n ) Bezug von Ressourcen, da d i e Beziehungen zu den Res-
sourceneigentümern möglichst transaktionskostengünstig a u s g e s t a l -
t e t werden müssen. Der Unternehmer i s t aus d i e s e r P e r s p e k t i v e da-
121) Ferner i s t zu beachten, daß im i n s t i t u t i o n e l l e n B e r e i c h d i e 
für e i n e n Neukombinationsbedarf von Ressourcen, an denen v e r -
schiedene W i r t s c h a f t s s u b j e k t e Eigentumsrechte haben, notwen-
d i g e Flexibilität vorhanden s e i n muß. Dem Verfügungsrechtssy-
stem ( P r o p e r t y R i g h t s ) kann i n d i e s e r H i n s i c h t e i n e Schlüs-
s e l f u n k t i o n zugeordnet werden; v g l . z.B. P i c o t u. S c h n e i d e r 
Dietram (1988), S. 21 - 26; Sc h n e i d e r Dietram (1988), S. 111 
- 150. 
122) V g l . W i t t (1987a), S. 188; i n A n a l o g i e h i e r z u s t e h t K i r z n e r s 
A n s i c h t über den u n t e r s c h i e d l i c h e n " F i n d i g k e i t s g r a d " des un-







her n i c h t i n e r s t e r L i n i e Erfüller der K o n t r o l l f u n k t i o n , sondern 
erfüllt e i n e Kohäsions- und K o o r d i n a t i o n s f u n k t i o n h i n s i c h t l i c h 
v e r s c h i e d e n e r R e s s o u r c e n p o t e n t i a l e . 1 2 3 ) 
Der Gegensatz zwischen dem gleichgewichtsherbeiführenden A r b i t r a -
geunternehmer im K i r z n e r * sehen Sinne und dem g l e i c h g e w i c h t s z e r -
störenden Unternehmer im Sinne von Schumpeter muß v o r diesem H i n -
t e r g r u n d e i n e r zusammenführenden und s i c h g e g e n s e i t i g bedingenden 
S i c h t w e i s e weichen. Denn für d i e Ide e n f i n d u n g und d i e s i c h an-
schließende p r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t l i c h e Durchsetzung e i n e r i n n o v a -
t i v e n Idee i s t schöpferischer Ideenreichtum ebenso unerläßlich 
(Gleichgewichtszerstörung), wie d i e e r s t m a l i g e K o o r d i n a t i o n s l e i -
s t u n g h i n s i c h t l i c h d er z u r I d e e n r e a l i s i e r u n g notwendigen m a t e r i -
e l l e n und p e r s o n e l l e n Ressourcen (Gleichgewichtsherbeiführung). 
Der Unternehmer h at dann d i e E i g e n s c h a f t e i n e s " i n n o v a t i n g agent 
who o r g a n i z e s i n p u t s a e c o r d i n g t o h i s i d e a s o f the new p o s s i b i -
l i t i e s f o r p r o d u c i n g and s e l l i n g c o m m o d i t i e s " . 1 2 4 ' 
Der R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r i s t im Gegensatz zum I n f o r m a t i o n s k o o r -
d i n a t o r überwiegend unternehmensbezogen. Er i s t " O r g a n i s a t o r " der 
Ideenabwicklung. Die transaktionskostengünstige K o o r d i n a t i o n z a h l -
r e i c h e r Ressourcen k e n n z e i c h n e t den inputbezogenen C h a r a k t e r des 
R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r s . 
2.1.4. Marktkoordinator 
Mangelnde I n f o r m a t i o n und Un w i s s e n h e i t i n d u z i e r e n K o o r d i n a t i o n s -
lücken und Unabgestimmtheiten der i n d i v i d u e l l e n Wirtschaftsplä-
n e . 1 2 5 ' Die F u n k t i o n des Unternehmertums s i e h t K i r z n e r h i e r b e i im 
f i n d i g e n Entdecken und Ausnutzen von Möglichkeiten des b i l l i g e n 
Kaufs und des t e u r e r e n V e r k a u f s . 1 2 6 ' E i n a n s c h a u l i c h e s B e i s p i e l 
für den M a r k t k o o r d i n a t o r l i e f e r t der " V e r m i t t l e r " b e i C h e u n g 1 2 7 ' , 
123) V g l . z u r Kohäsionsfunktion auch S c h n e i d e r Dietram (1988), 
S. 79 u. S. 196 - 209. Unt e r n e h m e n s t h e o r e t i k e r wie A l c h i a n 
und Demsetz betonen dagegen im Rahmen i h r e r Ausführungen zur 
Teamproduktion d i e Bedeutung der K o n t r o l l f u n k t i o n ; v g l . 
A l c h i a n u. Demsetz (1972). 
124) W i t t (1987a), S. 182. 
125) V g l . z.B. K i r z n e r (1978), S. 174 u. S. 179. 
126) V g l . K i r z n e r (1978), S. 40. 
127) V g l . Cheung (1983), S. 11. 
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der d i e Austauschpräferenzen aufgrund e i n e s s p e z i a l i s i e r t e n Bran-
chenwissens k o o r d i n i e r t : 
" Let us b e g i n w i t h t h e case o f a middleman i n Hong Kong 
who buys Shirts from m a n u f a c t u r e r s by p i e c e count and 
s e l l s them t o an i m p o r t e r i n t h e U n i t e d S t a t e s . He Shops 
around, g a t h e r s samples, makes o f f e r s , and quotes p r i c e s 
t o h i s c l i e n t s . Seidom w i l l he t e i l a m a n u f a c t u r e r what t o 
produce, and never w i l l he t e i l t h e f a c t o r y workers what 
t o do. He makes h i s l i v i n g by s p e c i a l i z a t i o n : he makes 
c o n t r a c t s , l e a r n s t h e p r e f e r e n c e s o f a p a r t i c u l a r market, 
and has a good knowledge o f p r i c e s . " 1 2 8 ' 
O b g l e i c h Cheung n i c h t vom A r b i t r a g e u r s p r i c h t , enthält d i e s e s B e i -
s p i e l d i e w e s e n t l i c h e n Merkmale e i n e s M a r k t k o o r d i n a t o r s . E r i s t 
hoch s p e z i a l i s i e r t , verfügt über e i n e n W i s s e n s v o r s p r u n g i n einem 
bestimmten T e i l b e r e i c h und e r l a n g t s o m i t e i n e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e 
M a r k t t r a n s p a r e n z . Dies v e r s e t z t den M a r k t k o o r d i n a t o r i n d i e Lage, 
Wirtschaftsgüter zwischen d er Angebots- und N a c h f r a g e s e i t e zu v e r -
m i t t e l n ( V g l . Abb. 8 ) : 
Abb. 8: Schematische D a r s t e l l u n g des t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e n 
M a r k t k o o r d i n a t o r s 1 2 9 ' 
Seine V e r m i t t l e r f u n k t i o n e n t s p r i c h t dann dem f i n d i g e n Unternehmer 
von K i r z n e r , wenn durch d i e Tätigkeit des M a r k t k o o r d i n a t o r s Trans-
a k t i o n s k o s t e n für A n b i e t e r und/oder N a c h f r a g e r e i n g e s p a r t werden 
128) Cheung (1983), S. 11; w e i t e r e B e i s p i e l e t y p i s c h e r M a r k t k o o r -
d i n a t o r e n f i n d e n s i c h z.B. b e i Pennings (1980), S. 148 - 151; 
A l c h i a n (1984), S. 43; Lachmann (1986), S. 6 - 11. 
129) I n ähnlicher Weise w i r d d er t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e Koor-
d i n a t i o n s e f f e k t , den Gümbel a l s " B a l i g h / R i c h a r t z - E f f e k t " um-
s c h r e i b t , b e i P i c o t bezogen auf Handelsunternehmen d i s k u -
t i e r t und v e r a n s c h a u l i c h t ; v g l . B a l i g h u. R i c h a r t z (1964); 
Gümbel (1985), S. 110 - 120; P i c o t (1986), S. 6. 
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können und s i c h g l e i c h z e i t i g e i n e Arbitragemöglichkeit durch 
Schließung e i n e r Koordinationslücke (z.B. Preisgefälle 1 3 0') für 
den Unternehmer e r g i b t . 1 3 1 ' 
Die s i c h g e g e n s e i t i g unbekannten M a r k t t e i l n e h m e r P-^  und P 2 haben 
z.B. i h r e i n d i v i d u e l l e n Pläne so r e a l i s i e r t , daß s i c h d i e Güter-
v e r t e i l u n g z Q e r g i b t . 1 3 3 ' " z 0 f t b e z e i c h n e t aber e i n u n b e f r i e d i g e n -
des "Tausch"-niveau, da j e d e r Tauschort i n der von den I n d i f f e -
r e n z k u r v e n d e r M a r k t t e i l n e h m e r e i n g e s c h l o s s e n e n T r a n s a k t i o n s l i n s e 
höheren Nutzen s t i f t e n könnte. Der f i n d i g e Unternehmer A, dem 
be i d e M a r k t t e i l n e h m e r bekannt s i n d , g l a u b t über d i e G e s t a l t der 
130) V g l . S c h n e i d e r D i e t e r (1986), S. 3. 
131) I n diesem Zusammenhang i s t aber zu beachten, daß K i r z n e r s 
Unternehmer l e d i g l i c h g l a u b t , b e s s e r e s Wissen zu haben, wäh-
rend andere V e r t r e t e r - insbesondere jüngere angelsächsische 
(z.B. Casson) - dem Unternehmer eher e i n e n s p e z i f i s c h e n Wis-
s e n s v o r s p r u n g zuordnen. 
132) V g l . auch Casson (1982), S. 57 -78; Reekie (1984), S. 85 -
90. 
133) Es i s t auch der F a l l denkbar, daß noch k e i n e A u s g a n g s v e r t e i -
l u n g b e s t e h t und d i e Tauschpartner nur j e w e i l s e i n e Güterart 
(entweder v 1 oder v 2 ) b e s i t z e n . 
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I n d i f f e r e n z k u r v e n von P-^  und P 2 Wissen zu haben. A geht nun f o l -
gendermaßen v o r : 1 3 4 ' 
(1) A t a u s c h t von P-^ d i e Menge v 2 * gegen v 1 2 - v 1 1 e i n . 
(2) A " " P 2 » » v±* gegen v 2 1 - v 2 2 " . 
(3) A v e r k a u f t an P-^ d i e Menge v-^ - ( v 1 2 - v 1 ] L ) . 
(4) A »• P 2 » » v 2 * - ( v 2 1 - v 2 2 ) . 
Gewinn für A = v x * - ( v 1 2 - v l : L ) + v 2 * - ( v 2 1 - v 2 2 ) 
Von diesem Bruttogewinn s i n d a n f a l l e n d e P r o d u k t i o n s k o s t e n (z.B. 
Mietk o s t e n ) und T r a n s a k t i o n s k o s t e n (z.B. V e r t r a g s k o s t e n ) i n Abzug 
zu b r i n g e n , und es e r g i b t s i c h der Nettogewinn des A r b i t r a g e u n -
ternehmers . 1 3 5 ' 
Aus d i e s e r D a r s t e l l u n g läßt s i c h f o l g e r n , daß m i t zunehmender Un-
k o o r d i n i e r t h e i t (zunehmender Größe d e r T r a n s a k t i o n s l i n s e ) zuneh-
mende Gewinnarbitragemöglichkeiten verbunden s i n d . 1 3 6 ' 
Die hohe A n s c h a u l i c h k e i t des A r b i t r a g e v e r h a l t e n s anhand d i e s e r 
D a r s t e l l u n g s a r t kann a l l e r d i n g s n i c h t über dessen g l e i c h z e i t i g e 
Schwächen und einschränkenden I m p l i k a t i o n e n hinwegtäuschen. So be-
d i e n t man s i c h b e i e i n e r s o l c h e n A r gumentation e i n e s dem t r a d i -
t i o n e l l e n G l e i c h g e w i c h t s d e n k e n v e r h a f t e t e n I n s t r u m e n t s der Wohl-
f a h r t s t h e o r i e ( I n d i f f e r e n z k u r v e n , Edgeworthbox), um das p r o -
zeßhafte Vorgehen des dynamischen Unternehmers im Marktgeschehen 
134) Auf e i n e mathematisch exakte D a r s t e l l u n g i n Form e i n e r Vek-
t o r - oder S k a l a r s c h r e i b w e i s e wurde aus Vereinfachungsgründen 
v e r z i c h t e t . 
135) Außerdem i s t zu beachten, daß den T a u s c h p a r t n e r n G e g e n l e i -
stungen angeboten werden, damit s i e überhaupt e i n e n A n r e i z 
zum Tauschen sehen. Der M a r k t k o o r d i n a t o r muß a l s o den Markt-
p a r t n e r n s t e t s so v i e l a l s A n r e i z b i e t e n , daß s i e mindestens 
e i n e m a r g i n a l e Verbesserung durch den Tausch e r w a r t e n können 
(bzw. e i n e zumindest m a r g i n a l höhere I n d i f f e r e n z k u r v e a l s d i e 
A u s g a n g s i n d i f f e r e n z k u r v e e r r e i c h t w i r d ) . V g l . h i e r z u auch 
Reekie (1984), S. 86 - 88. 
136) Neben der güterwirtschaftlichen A r b i t r a g e i s t e i n e Informa-
t i o n s a r b i t r a g e zu u n t e r s c h e i d e n ; v g l . h i e r z u S c h n e i d e r D i e t e r 
(1986). I n e i n e r Edgeworthbox läßt s i c h d i e s n i c h t mehr d a r -
s t e l l e n , da der Informationsgesamtbestand e i n e s T a u s c h p a r t -
ners (z.B. e i n e r B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t ) d u r c h d i e Weitergabe 
e i n e r I n f o r m a t i o n s e i n h e i t an e i n e n anderen T a u s c h p a r t n e r 
(z.B. e i n e r Unternehmung) n i c h t v e r r i n g e r t w i r d . Die zugrun-
d e l i e g e n d e Gedankenstruktur i s t aber g l e i c h . 
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a u f z u z e i g e n . 1 3 7 ' Die g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g s u g g e r i e r t überdies, 
daß b e i dem A r b i t r a g e u n t e r n e h m e r umfassende K e n n t n i s s e über d i e 
Austauschpräferenzen d e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e v o r l i e g e n ; gerade der 
h i e r z u notwendige hohe I n f o r m a t i o n s s t a n d w i r d aber von den beson-
d e r s auf den A r b e i t e n von von Hayek aufbauenden e v o l u t i o n s -
t h e o r e t i s c h e n Koordinierungsansätzen a n g e z w e i f e l t . 1 3 8 ' F e r n e r l a s -
sen d i e s t a r k m e c h a n i s t i s c h e n Ausführungen h i n s i c h t l i c h des Ver-
h a l t e n s des Arbitrageunternehmertums vermuten, daß der Unternehmer 
s p e z i a l i s i e r t und s e i n e F i n d i g k e i t - ähnlich den F e r t i g k e i t e n e i -
nes c o m p u t e r i s i e r t e n Ökonomisierers - t r a i n i e r t und eingeübt wer-
den könnte. 1 3 9' 
Schließlich i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß für d i e Entstehung von 
T r a n s a k t i o n s l i n s e n n i c h t nur K o o r d i n a t i o n s - und Informationslük-
ken bzw. p r o h i b i t i v hohe T r a n s a k t i o n s k o s t e n v e r a n t w o r t l i c h s e i n 
müssen. Denn schon d i e p h y s i s c h e n E i g e n s c h a f t e n e i n e s Gutes können 
bewirken, daß nur i n s e h r groben E i n h e i t e n g e t a u s c h t werden kann, 
e i n e i n f i n i t e s i m a l e T a u s c h a d a p t a t i o n aufgrund zu g e r i n g e r T e i l b a r -
k e i t der Tauschgüter n i c h t r e a l i s i e r t w i r d und das d i e S t e t i g -
k e i t s e i g e n s c h a f t v o r a u s s e t z e n d e Gleichgewichtskalkül n i c h t g r e i f t . 
A n d e r e r s e i t s w i r d h i e r d u r c h d i e Bedeutung a l l j e n e r I n s t i t u t i o n e n 
d e u t l i c h , welche zu e i n e r "künstlichen T e i l b a r k e i t " von W i r t -
schaftsgütern b e i t r a g e n . Dazu gehören z.B. o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t -
l i c h e I n n o v a t i o n e n wie neue O r g a n i s a t i o n s f o r m e n für Unternehmen 
( P r o j e k t o r g a n i s a t i o n , a d - h o c - k r a t i e ) , n e u a r t i g e Vertragsmöglich-
k e i t e n (Büroleasing, Kompensationsgeschäfte, f l e x i b l e A r b e i t s z e i -
ten) und s o n s t i g e I n s t i t u t i o n e n , durch d i e z.B. i n f e i n e r e n Por-
t i o n e n g e t a u s c h t werden kann (z.B. Handel, T e i l z e i t a r b e i t ) . 1 4 0 ' 
Durch d i e a r b i t r a g i e r e n d e F u n k t i o n des M a r k t k o o r d i n a t o r s w i r d 
schließlich d i e D i f f u s i o n von I n n o v a t i o n e n unterstützt. Der Markt-
137) A n d e r e r s e i t s w e i s t z.B. K i r z n e r (1978), S. 174 auf d i e a r b i -
t r a g e a k t i v i e r e n d e Wirkung s i c h schneidender I n d i f f e r e n z k u r v e n 
e x p l i z i t h i n . 
138) V g l . h i e r z u z.B. Kunz (1985), S. 62 - 153 und d i e d o r t ange-
gebene L i t e r a t u r . 
139) V g l . zu diesem Vorwurf auch Reekie (1984), S. 90 f. 
140) V g l . z.B. P i c o t u. S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 30 f . ; f e r n e r 
S c h n e i d e r Dietram (1987), S. 9 - 13; z u r Bedeutung des Han-
d e l s für d i e f e i n e r e Abstimmung von Tauschprozessen und der 
u n t e r dem B e g r i f f " Q u a n t e n t r a n s f o r m a t i o n " bekannten Problem-
s t e l l u n g sowie der t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e n E i g e n s c h a f t 
des Handels v g l . P i c o t (1986), S. 7. 
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K o o r d i n a t o r eröffnet Absatzkanäle und fördert e i n e t r a n s a k t i o n s -
kostengünstige O r g a n i s a t i o n der A b s a t z s e i t e i n n o v a t i v e r Unterneh-
men. E r fördert den Kontakt zwischen den A n b i e t e r n von I n n o v a t i o -
nen und p o t e n t i e l l e n Nachfragern und erschließt neue Käufergrup-
pen. I n d i e s e r H i n s i c h t i s t d er M a r k t k o o r d i n a t o r a l s "Marktöffner11 
a u f z u f a s s e n . 
Der M a r k t k o o r d i n a t o r v e r e i n i g t sowohl Elemente des I n f o r m a t i o n s k o -
o r d i n a t o r s a l s auch des R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r s , da e r e i n e r s e i t s 
für d i e Übernahme e i n e r A r b i t r a g e f u n k t i o n M a r k t i n f o r m a t i o n e n benö-
t i g t und a n d e r e r s e i t s z u r B e w e r k s t e l l i g u n g d i e s e r F u n k t i o n i n t e r n e 
Ressourcen e i n s e t z e n und k o o r d i n i e r e n m u ß . 1 4 1 ' 
2.1.5. Innovationsprozeß und Unternehmertum 
Die Bedeutung der anhand der vorangegangenen A n a l y s e vorgenommenen 
Trennung des Unternehmertums i n v e r s c h i e d e n e Unternehmertypen w i r d 
d e u t l i c h , wenn man s i e m i t Innovationsprozeßmodellen 1 4 2' i n Zusam-
menhang b r i n g t . U n t e r t e i l t man den Innovationsprozeß (unabhängig 
von der A r t der Inn o v a t i o n ) i n d i e I n v e n t i o n s - , T r a n s f o r m a t i o n s -
und D i f f u s i o n s p h a s e , so läßt s i c h j e d e Phase einem d e r Unterneh-
mertypen zuordnen ( v g l . Abb. 10): 
Phasen des Inno-
v a t i o n s p r o z e s s e s 
Unternehmertyp 
I n v e n t i o n 
I n f o r m a t i o n s -
k o o r d i n a t o r 
T r a n s f o r m a t i o n 
Ressourcen-
k o o r d i n a t o r 
D i f f u s i o n 
M a r k t -
k o o r d i n a t o r 
Abb. 10: Innovationsprozeß und Unternehmertum 
141) Im w e i t e s t e n Sinne kann auch der R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r a l s 
A r b i t r a g e u r aufgefaßt werden, v g l . h i e r z u M i c h a e l i s (1985), 
S. 274 - 277. I n e i n e r Edgeworthbox i s t d i e s e s e r w e i t e r t de-
f i n i e r t e A r b i t r a g e v o r g e h e n zwar n i c h t mehr d a r s t e l l b a r , es 
f o l g t aber grundsätzlich den g l e i c h e n D e n k s t r u k t u r e n . 
142) Zu Innovationsprozeßmodellen v g l . z.B. Thom (1980), S. 45 -
53; Brose (1982), S. 39 - 52; Gerybadze (1982), S. 23 - 26 u. 
S. 65; Rogers (1983), S. 135 - 149; Schmeisser (1986), S. 18 
- 21. 
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Z i e l der E i n b e z i e h u n g der v e r s c h i e d e n e n Unternehmertypen i n e i n 
Innovationsprozeßmodell i s t es zum e i n e n , d i e Tragfähigkeit der 
a n a l y t i s c h e n Trennung i n I n f o r m a t i o n s - , Ressourcen- und Marktko-
o r d i n a t o r zu v e r d e u t l i c h e n und zum anderen d i e Verbindung zwischen 
den b i s l a n g bekannten Innovationsphasenmodellen m i t dem t r a n s a k t i -
onskostensenkenden Unternehmertum h e r z u s t e l l e n . 
Wie der f o l g e n d e V e r g l e i c h zwischen den v e r s c h i e d e n e n I n n o v a t i o n s -
phasen m i t den Unternehmertypen z e i g t , l a s s e n s i c h A n a l o g i e n nach-
weisen: 
Die I n v e n t i o n s p h a s e i s t durch d i e Suche nach a l t e r n a t i v e n P r o -
blemlösungspotentialen 1 4 3 ' gekennzeichnet. Im E r f o l g s f a l l w i r d s i e 
m i t e i n e r I n n o v a t i o n 1 4 4 ' a b g e s c h l o s s e n . S i e i s t m i t dem Auf-
gabenbereich des I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r s v e r g l e i c h b a r , der durch 
d i e Ansammlung u n t e r s c h i e d l i c h e r I n f o r m a t i o n e n aus v e r s c h i e d e n e n 
W i s s e n s b e r e i c h e n um d i e Gewinnung i n n o v a t i v e r Ideen bemüht i s t . 
Die T r a n s f o r m a t i o n s p h a s e umfaßt i n den v e r s c h i e d e n e n M o d e l l e n 1 4 5 ' 
d i e V o r b e r e i t u n g und E r s t e l l u n g des i n n o v a t i v e n Produktes (Ent-
w i c k l u n g und K o n s t r u k t i o n , Bau e i n e s P r o t o t y p s ) . Ebenso i s t der 
Aufg a b e n b e r e i c h des R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r s dadurch gekennzeichnet, 
daß e r - durch e i n e transaktionskostengünstige K o o r d i n a t i o n der 
für e i n e Unternehmensgründung z a h l r e i c h notwendigen Ressourcen -
d i e ( m a t e r i e l l e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n ) Voraussetzungen für d i e 
Umsetzung e i n e r i n n o v a t i v e n Idee i n e i n marktfähiges Produkt 
s c h a f f t . 
Die D i f f u s i o n s p h a s e k e n n z e i c h n e t schließlich den Vorgang der Pr o -
duktbetreuung von der Markteinführung über d i e Marktdurchdringung 
b i s z u r Marktsättigung. 1 4 6' I n ähnlicher Weise unterstützt der 
M a r k t k o o r d i n a t o r durch d i e t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e K o o r d i n a t i o n 
von Angebots- und N a c h f r a g e s e i t e d i e D i f f u s i o n b e r e i t s e x i s t i e r e n -
der i n n n o v a t i v e r Produkte. 
143) V g l . P f e i f f e r u. B i s c h o f f (1974), S. 136. 
144) Zum U n t e r s c h i e d zwischen I n v e n t i o n und I n n o v a t i o n v g l . z.B. 
Gerybadze (1982), S. 24; Brose (1982), S. 13 u. S. 43; zum 
I n n o v a t i o n s b e g r i f f v g l . S. 4 5 - 4 7 d i e s e r A r b e i t . 
145) V g l . P f e i f f e r u. B i s c h o f f (1974), S. 136; Thom (1980), S. 48 
f . ; Brose (1982), S. 44 u. 51; Schmeisser (1986), S. 19. 
146) V g l . P f e i f f e r u. B i s c h o f (1974), S. 136; Thom (1980), S. 49. 
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2.1.6. Zusammenfassung 
Im Überblick l a s s e n s i c h d i e vorangegangenen Unternehmertypen wie 
f o l g t zusammenfassen: 
1. P o l i t i s c h e r K o o r d i n a t o r : E r nimmt e i n e übergreifende F u n k t i o n 
e i n , da e r d i e o r d n u n g s p o l i t i s c h e I n f r a s t r u k t u r für w i r t s c h a f t -
l i c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Aktivitäten g e s t a l t e t . Damit s c h a f f t 
e r e i n e n Entscheidungsrahmen für d i e v e r s c h i e d e n e n W i r t s c h a f t s -
s u b j e k t e und somit auch für i n n o v a t i v e s Unternehmertum. 
2. I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r : E r v e r s u c h t , d u r c h d i e A g g r e g a t i o n 
z a h l r e i c h e r Wissensfragmente k o n z e p t i o n e l l e , t r a n s a k t i o n s k o s t e n -
senkende Lösungsmöglichkeiten ( P r o d u k t i d e e n , Normen, I n s t i t u t i o -
nen) z u r Schließung m a r k t l i c h e r oder u n t e r n e h m e n s i n t e r n e r K o o r d i -
nationslücken zu gewinnen. E i n e I d e e n t r a n s f o r m a t i o n i n Form e i n e r 
Unternehmensgründung f i n d e t durch i h n zunächst n i c h t s t a t t . Er 
t r i t t im Gründungszusammenhang v o r n e h m l i c h a l s " E r f i n d e r " a u f . 
3. R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r : Er v e r s u c h t , e i n e o p t i m a l e t r a n s a k t i -
onskostensenkende K o o r d i n a t i o n der b e i der Gründung und Ent w i c k -
l u n g e i n e s Unternehmens z a h l r e i c h notwendigen Ressourcen zu e r -
langen; d a b e i i s t insbesondere d i e E i g e n e r s t e l l u n g s - / F r e m d b e z u g s -
p r o b l e m a t i k zu beachten. Er i s t " O r g a n i s a t o r " d e r I d e e n r e a l i s i e -
rung. 
4. M a r k t k o o r d i n a t o r : E r v e r s u c h t , durch e i n e n b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n 
I n f o r m a t i o n s v o r s p r u n g auf V e r m i t t l u n g s b a s i s Koordinationslücken 
zwischen A n b i e t e r n und Nachfragern zu schließen, T r a n s a k t i o n s k o -
s t e n zu senken und dadurch Arbitragemöglichkeiten wahrzunehmen. Im 
Gründungszusammenhang i n n o v a t i v e r Unternehmen übernimmt e r d i e 
F u n k t i o n e i n e s "Marktöffners". 
Die a n a l y t i s c h e A u f t e i l u n g i n d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Unternehmer-
typen i s t i n der P r a x i s zumeist n i c h t v o r z u f i n d e n . Die v e r s c h i e -
denen E i g e n s c h a f t e n bzw. Aufgabenbereiche d e r d r e i Typen können 
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auch i n e i n e r Person v e r e i n t v o r z u f i n d e n s e i n . 1 4 8 ' Dennoch s c h e i n t 
d i e Trennung im Rahmen d i e s e r A r b e i t s i n n v o l l , da h i e r d u r c h d i e 
ve r s c h i e d e n e n P r o b l e m k r e i s e i n Verbindung m i t der Anal y s e e i n e r 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e n Unternehmensentstehung und der Bewer-
tung von Gründungsideen t r a n s p a r e n t gemacht werden können. Die 
Einordnung der d r e i Unternehmertypen i n den Innovationsprozeß 
machte abschließend d i e Zuordnung der v e r s c h i e d e n e n K o o r d i n a -
tionstätigkeiten im Rahmen von i n n o v a t i v e n Unternehmensentste-
hungsprozessen d e u t l i c h . 
2.2. Innovationen im GründungsZusammenhang 
J e d e r der u n t e r s c h i e d e n e n Unternehmertypen kann i n seinem B e r e i c h 
zu Neuentwicklungen b e i t r a g e n . S t e t s h a n d e l t es s i c h aber um d i e 
neue Kombination u n t e r s c h i e d l i c h e r Bezugsobjekte. K o n z e n t r i e r t man 
s i c h auf d i e l e t z t e n d r e i Unternehmertypen, so h a n d e l t es s i c h im 
F a l l e des I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r s um d i e Neukombination von I n -
for m a t i o n e n , im F a l l e des R e s s o u r c e n k o o r d i n a t o r s um d i e Neukombi-
n a t i o n von Ressourcen und im F a l l e des M a r k t k o o r d i n a t o r s um d i e 
Neukombination von M a r k t p a r t n e r n . Der V o r s t e l l u n g s i n h a l t e i n e r I n -
n o v a t i o n d a r f demnach v o r diesem H i n t e r g r u n d n i c h t zu eng aus-
g e l e g t s e i n . 
Aus den z a h l r e i c h e n i n der L i t e r a t u r vorgenommenen D e f i n i t i o n e n 
des I n n o v a t i o n s b e g r i f f e s 1 4 9 ' läßt s i c h a l s grundsätzliches Merkmal 
d i e Neuheit oder Neuerung d i e Veränderung bzw. der Wechsel he r -
v o r h e b e n . 1 5 0 ' Gerybadze v e r s t e h t u n t e r I n n o v a t i o n e n d i e w i r t -
s c h a f t l i c h angewandten Neuerungen von Produkten oder P r o d u k t i o n s -
151} 
P r o z e s s e n . ) 
Nach Brose s i n d I n n o v a t i o n e n durch e i n e n s u b j e k t i v e n Neuig-
k e i t s c h a r a k t e r und e i n e m a r k t l i c h e Komponente zu k e n n z e i c h n e n . 1 5 2 ' 
Beide K r i t e r i e n b e n u t z t auch Rupp zur C h a r a k t e r i s i e r u n g von 
148) A n d e r e r s e i t s i s t es auch möglich, daß v e r s c h i e d e n e Unterneh-
mer (z.B. Gründungsteam) dem g l e i c h e n E i g e n s c h a f t s t y p bzw. 
dem g l e i c h e n F u n k t i o n s b e r e i c h zugeordnet werden können; v g l . 
h i e r z u S. 104 - 106 d i e s e r A r b e i t . 
149) Zu einem Überblick v g l . Brose (1982), S. 9 - 29. 
150) V g l . Brose (1982), S. 9. 
151) V g l . Gerybadze (1982), S. 22. 
152) V g l . Brose (1982), S. 9 u. S. 13. 
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I n n o v a t i o n e n : " I n n o v a t i o n b e z e i c h n e t den g e w i n n o r i e n t i e r t e n Trans-
f e r e i n e r noch n i c h t auf dem Markt oder d u r c h e i n e n Produzenten 
für d i e Vermarktung b e r e i t g e s t e l l t e n T e c h n o l o g i e vom H e r s t e l l e r 
auf einem M a r k t . " 1 5 2 ' 
Aus ökonomisch-theoretischer S i c h t l a s s e n s i c h I n n o v a t i o n e n a l s 
Neukombinationen u n t e r s c h i e d l i c h e r B e z u g s o b j e k t e a u f f a s s e n , durch 
d i e Tauschmöglichkeiten von W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n e r s t m a l s eröffnet 
oder günstiger a b g e w i c k e l t werden können; danach werden d u r c h I n -
novation e n s u b o p t i m a l a l l o z i i e r t e Güter i n günstigere Verwen-
dungsmöglichkeiten g e l e n k t (Tendenz z u r Pareto-Optimalität). 1 5 3' 
Auch h i e r kommen der Marktbezug und d i e N e u i g k e i t a l s k e n n z e i c h -
nende E i g e n s c h a f t e n von In n o v a t i o n e n zum Ausdruck. 
Faßt man d i e s e Ansatzpunkte z u r Begriffsklärung zusammen, so i s t 
u n t e r I n n o v a t i o n e i n e markttragfähige Neuerung oder Veränderung zu 
v e r s t e h e n , d i e s u b j e k t i v e n N e u h e i t s c h a r a k t e r für den Abnehmer auf-
w e i s t . D i e s e r I n n o v a t i o n s b e g r i f f schließt n i c h t nur t e c h n o l o g i s c h e 
Neuerungen e i n , sondern j e g l i c h e Ausprägungen von Ideen, d i e s i c h 
durch e i n e absehbare Akzeptanz im Markt und somit auch e i n e mög-
l i c h e R e a l i s i e r u n g d er m i t e i n e r Gründung verbundenen Z i e l s e t z u n -
gen (z.B. insbesondere Einkommensmotiv 1 5 4') a u s z e i c h n e t . 
Aus ökonomischer S i c h t s t e h t schließlich d i e Bewertung d e r markt-
l i c h e n Tragfähigkeit von i n n o v a t i v e n Ideen im Vordergrund, über 
d i e m a r k t l i c h e Tragfähigkeit e n t s c h e i d e n l e t z t l i c h d i e Anwender. 
B e i ihnen müssen s i c h durch d i e Anwendung d e r I n n o v a t i o n Kosten-
und/oder N u t z e n v o r t e i l e ergeben, s o l l e i n e I n n o v a t i o n m a r k t l i c h 
tragfähig s e i n . I n w i e w e i t d i e s m i t den angebotenen I n n o v a t i o n e n 
möglich i s t , b i l d e t d e s h a l b e i n e z e n t r a l e F r a g e s t e l l u n g , wovon d i e 
Überlebensfähigkeit e i n e r neugegründeten Unternehmung e r h e b l i c h 
abhängt. 
152) Rupp (1976), S. 13 f. Diese D e f i n i t i o n i s t a l l e r d i n g s für das 
v o r l i e g e n d e P r o j e k t zu eng, w e i l m i t dem zu g r u n d e l i e g e n d e n 
Instrumentarium n i c h t nur neue T e c h n o l o g i e n , sondern ebenso 
D i e n s t l e i s t u n g s i n n o v a t i o n e n , M a r k e t i n g i n n o v a t i o n e n , o r g a n i s a -
t o r i s c h e I n n o v a t i o n e n , e t c . a n a l y s i e r t werden können. 
153) Zu e i n e r s o l c h e n D e f i n i t i o n des I n n o v a t i o n s b e g r i f f s v g l . 
P i c o t u. S c h n e i d e r (1988), S. 20; S c h n e i d e r Dietram (1988), 
S. 9 f. 
154) V g l . h i e r z u auch S c h n e i d e r D i e t e r (1987), S. 17 - 19, d e r d i e 
Bedeutung des Einkommensaspekts z u r Erklärung des m e n s c h l i -
chen Handelns h e r v o r h e b t . 
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Die V o r t e i l e , d i e e i n Anwender aus der Nutzung e i n e r I n n o v a t i o n 
z i e h t , können sowohl i n Einsparungen von P r o d u k t i o n s - a l s auch von 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n l i e g e n . Die Wirkungen von I n n o v a t i o n e n im H i n -
b l i c k auf Veränderungen von P r o d u k t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
l a s s e n s i c h aber n i c h t e i n d e u t i g abgrenzen. Werden zum B e i s p i e l 
durch d i e i n n o v a t i v e Überwindung b i s l a n g p r o h i b i t i v hoher Transak-
t i o n s k o s t e n (z.B. durch e i n n e u a r t i g e s Informationsmedium wie 
B i l d s c h i r m t e x t ) e r s t m a l s Beschaffungsmöglichkeiten für besonders 
preisgünstige I n p u t r e s s o u r c e n eröffnet, d i e i n d i e P r o d u k t i o n e i n -
gehen, so werden h i e r d u r c h P r o d u k t i o n s k o s t e n gesenkt. Die Senkung 
der P r o d u k t i o n s k o s t e n h a t aber i h r e Ursache i n der Verminderung 
von T r a n s a k t i o n s J c o s t e n . Werden a n d e r e r s e i t s durch V e r f a h r e n s i n n o -
v a t i o n e n Qualitätsschwankungen im Produktionsprozeß v e r m i n d e r t , 
e r g i b t s i c h a l l e i n e d urch d i e p h y s i k a l i s c h - t e c h n i s c h e Veränderung 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e i n e Senkung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n (Ko-
o r d i n a t i o n s - und K o n t r o l l k o s t e n ) . 
Geht man davon aus, daß d i e m a r k t l i c h e Tragfähigkeit von Innova-
t i o n e n durch das Verhältnis von P r e i s und Nutzen bestimmt w i r d , 
müssen b e i der ökonomischen Tragfähigkeitsbeurteilung von Innova-
t i o n e n sowohl P r o d u k t i o n s - a l s auch T r a n s a k t i o n s k o s t e n berück-
s i c h t i g t werden. Die P r e i s u n t e r g r e n z e der I n n o v a t i o n e r g i b t s i c h 
l a n g f r i s t i g aus den b i s z u r m a r k t l i c h e n Verwertung a u f g e l a u f e n e n 
P r o d u k t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o s t e n . 1 5 5 ) Der s i c h aus der Verwen-
dung der I n n o v a t i o n ergebende Nutzen s e t z t s i c h aus P r o d u k t i o n s -
und Transaktionskostenveränderungen im B e r e i c h des Anwenders zu-
sammen ( v g l . Abb. 11). 
155) V g l . z.B. P i c o t (1986), S. 4. 
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vom H e r s t e l l e r 
v e r a n s c h l a g t e r 
P r e i s (P) der 
I n n o v a t i o n 
TK 
PK 
Nutzen (N) d e r 




TK = T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
PK = P r o d u k t i o n s k o s t e n 
TKE = T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n s p a r u n g e n 
PKE = P r o d u k t i o n s k o s t e n e i n s p a r u n g e n 
Wenn P>N Kaufentscheidung n e g a t i v 
Wenn P<N Kaufentscheidung p o s i t i v 
Wenn P=N Kaufentscheidung i n d i f f e r e n t 
Abb. 11: Preis-Nutzen-Verhältnis von I n n o v a t i o n e n aus H e r s t e l l e r -
und Anwendersicht 
Die Kaufentscheidung w i r d dann p o s i t i v a u s f a l l e n , wenn der P r e i s 
k l e i n e r a l s der Nutzen i s t . H i e r b e i i s t zu berücksichtigen, daß 
d i e i n d i e Kaufentscheidung e i n e s p o t e n t i e l l e n Anwenders e i n g e -
hende Nutzenkomponente auch von dessen s u b j e k t i v e n Knappheiten, 
Werten und der Häufigkeit der v e r l a n g t e n Problemlösung beeinflußt 
w i r d . 
Durch I n n o v a t i o n e n s i n d jedoch sowohl Veränderungen von Transak-
t i o n s - a l s auch von P r o d u k t i o n s k o s t e n möglich. Daneben s i n d Sub-
s t i t u t i o n s b e z i e h u n g e n zwischen T r a n s a k t i o n s - und P r o d u k t i o n s k o s t e n 
denkbar. So können durch I n n o v a t i o n e n (z.B. e l e k t r o n i s c h e s Meßge-
rät) e i n e r s e i t s P r o d u k t i o n s k o s t e n (z.B. M a t e r i a l k o s t e n für d i e 
H e r s t e l l u n g ) erhöht, a n d e r e r s e i t s aber T r a n s a k t i o n s k o s t e n (z.B. 
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P e r s o n a l k o s t e n für manuelle K o n t r o l l e ) e i n g e s p a r t werden - und um- / 
geke h r t . E i n e ökonomische Tragfähigkeitsbewertung von Innova- | 
t i o n e n muß f o l g l i c h auf e i n e r Gesamtkostenbetrachtung aufbauen, 
wobei neben P r o d u k t i o n s - v o r a l l e m auch (zum T e i l schwer erfaß-
bare, aber ökonomisch r e l e v a n t e ) T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n z u b e z i e h e n 
s i n d . 1 5 6 ) 
2.3. Unternehmensorganisation im MarktZusammenhang 
Hat jemand e i n e i n n o v a t i v e Idee, so muß damit n i c h t immer e i n e e i -
gene i n n o v a t i v e Aktivität etwa i n Form e i n e r Unternehmungsgründung 
verbunden s e i n , da auch d i e Vergabe von L i z e n z e n an bestehende Un-
ternehmen denkbar wäre. 
I s t j e d o c h d i e I d e e n v e r w i r k l i c h u n g m i t e i n e r Unternehmensgründung 
verbunden, so werden umfangreiche E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e ausgelöst, 
i n deren M i t t e l p u n k t Fragen der w i r t s c h a f t l i c h e n Abwicklung der 
Ressourcenkombination s t e h e n . H i e r d u r c h w i r d d i e Koordinationsfä-
h i g k e i t des Unternehmensgründers g e f o r d e r t . Neben t e c h n i s c h e n P r o -
blemen s i n d v o r a l l e m O r g a n i s a t i o n s - und Führungsprobleme b e i der 
Ressourceneinbindung zu lösen, d i e Einfluß auf d i e E r s t e l l u n g s -
k o s t e n und damit den m a r k t l i c h e n E r f o l g der angebotenen Innova-
t i o n haben. I n diesem Zusammenhang s t e l l t s i c h d i e Frage, i n w i e -
f e r n s i c h b e i d e r Lösung d i e s e r Probleme d i e Berücksichtigung von 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n a l s f r u c h t b a r e r w e i s t . 
Für e i n i g e Autoren i s t d i e Einsparung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n durch 
d i e R e s s o u r c e n k o o r d i n a t i o n i n der Unternehmung gegenüber der 
m a r k t l i c h e n K o o r d i n a t i o n e i n h i n r e i c h e n d e r Grund für d i e E n t s t e -
hung von Unternehmungen. 1 5 7' Wenn d i e Benutzung des P r e i s m e c h a n i s -
mus zu t e u e r w i r d , e r f o l g t e i n Übergang z u r h i e r a r c h i s c h e n K o o r d i -
n a t i o n der M a r k t p a r t n e r i n der Unternehmung. E i n e s o l c h e B e t r a c h -
tungsweise s e t z t j e d o c h das Vorhandensein e i n e r tragfähigen u n t e r -
nehmerischen Idee v o r a u s . Aus e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n v e r t r a g l i c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n E i n b i n d u n g von Ressourcen i n e i n e Unternehmung 
a l l e i n e läßt s i c h nämlich noch n i c h t deren Überlebensfähigkeit 
f o l g e r n , da d i e zugrundeliegende Gründungsidee u n t e r Umständen 
156) V g l . P i c o t und S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 29. 
157) V g l . z.B. Coase (1937); W i l l i a m s o n (1975); Cheung (1983). 
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k e i n e ökonomische Tragfähigkeit b e s i t z t . E r s t e i n e Bestimmung der 
ökonomischen V o r t e i l e der Idee und deren V e r w i r k l i c h u n g führt zu 
s i c h e r e n Aussagen über d i e Tragfähigkeit der Un t e r n e h m u n g . 1 5 8 ' 
A l l e r d i n g s kann d i e A r t und Weise, wie d i e A b w i c k l u n g d er Ideen-
v e r w i r k l i c h u n g o r g a n i s i e r t w i r d , den Gründungserfolg e i n e r i n n o -
v a t i v e n Unternehmung e r h e b l i c h b e e i n f l u s s e n . D ie I d e e n v e r w i r k l i -
chung bzw. insbesondere d i e v e r t r a g l i c h e E i n b i n d u n g d er Ressourcen 
und d i e O r g a n i s a t i o n der A b s a t z s e i t e sowie d i e v e r t r a g l i c h e E i n -
bindung der Abnehmer s i n d daher u n t e r s u c h u n g s r e l e v a n t e Frage-
s t e l l u n g e n . Denn s i e b e e i n f l u s s e n sowohl d i e K o s t e n s t r u k t u r des 
Inn o v a t o r s a l s auch den Nutzen für den A n w e n d e r . 1 5 9 ' 
Im Rahmen e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmungsgründung s i n d b e i s p i e l s -
weise auf der B e s c h a f f u n g s s e i t e v e r s c h i e d e n e Fragen der E i g e n f e r -
tigungs-/Fremdbezugsproblematik zu klären: U n t e r dem W i r t s c h a f t -
l i c h k e i t s a s p e k t i s t e i n e r s e i t s zu e n t s c h e i d e n , welche Aktivitäts-
bündel und V o r l e i s t u n g e n e x t e r n bzw. über den Beschaffungsmarkt zu 
beziehen s i n d und von welchen V e r t r a g s a r t e n d a b e i Gebrauch gemacht 
werden s o l l . A n d e r e r s e i t s i s t zu klären, welche Aktivitätsbündel 
und T e i l l e i s t u n g e n i n t e r n bzw. i n n e r h a l b d e r neuen Unternehmung 
a b g e w i c k e l t und e r s t e l l t werden s o l l e n . 
Der Berücksichtigung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n und deren Einfluß-
größen kommt b e i der Entscheidung über d i e K o o r d i n a t i o n s f o r m e i n e 
besondere Bedeutung z u . 1 6 0 ' Aus t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e r 
158) A l l e r d i n g s i s t der F a l l denkbar, daß d i e H e r s t e l l u n g e i n e s 
P r o d u k t s , für das - ex ante wie ex p o s t - b e r e i t s e i n hohes 
M a r k t p o t e n t i a l b e s t e h t , b i s l a n g über z a h l r e i c h e M a r k t k o o r d i -
n a t i o n e n i n d i v i d u e l l e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e a b g e w i c k e l t wurde 
und nun durch d i e Abwicklung i n e i n e r Unternehmung kostengün-
s t i g e r wäre. U n t e r s t e l l t man d i e Wahl d e r kostengünstigsten 
Abwicklungsform, so w i r d i n diesem F a l l d i e K o o r d i n a t i o n s f o r m 
des Marktes durch d i e der Unternehmung s u b s t i t u i e r t und das 
Gründungsvorhaben wäre ökonomisch tragfähig. Es h a n d e l t s i c h 
a l s o um e i n e o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n . 
159) Während der Einfluß d i e s e r F a k t o r e n auf den P r e i s u n m i t t e l b a r 
e i n s i c h t i g i s t , i s t i h r Einfluß auf d i e Nutzenkomponente für 
den Anwender erläuterungsbedürftig: Der Nutzen e i n e s Anwen-
ders durch e i n e entsprechende v e r t r a g l i c h e Beziehung m i t der 
i n n o v a t i v e n Unternehmung kann z.B. d a r i n bestehen, daß es 
s i c h um e i n e n K o o p e r a t i o n s v e r t r a g h a n d e l t , d e r dem Anwender 
e i n M i t s p r a c h e r e c h t b e i der W e i t e r e n t w i c k l u n g d er I n n o v a t i o n 
einräumt. V g l . h i e r z u auch Kap. I I I . d i e s e r A r b e i t . 
160) V g l . h i e r z u z.B. P i c o t (1982); P i c o t , R e i c h w a l d u. Schönecker 
(1985); M i c h a e l i s (1985). 
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S i c h t können v e r e i n f a c h t d i e K o o r d i n a t i o n s f o r m e n Markt und Un t e r -
nehmung u n t e r s c h i e d e n w e r d e n . 1 6 1 ' S i e geben d i e bei d e n Endpunkte 
e i n e s ganzen Kontinuums u n t e r s c h i e d l i c h e r v e r t r a g l i c h e r E i n b i n -
dungsformen an, durch d i e der v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n s g r a d (Unter-
nehmensgrenzen) f e s t g e l e g t w i r d . Das Ausmaß der v e r t i k a l e n I n t e -
g r a t i o n bzw. d i e A r t d e r v e r t r a g l i c h e n E i n b i n d u n g von Ressourcen 
bestimmt s i c h nach den E i g e n s c h a f t e n d i e s e r Ressourcen und der zu-
grun d e l i e g e n d e n Unternehmensinternen und - e x t e r n e n Umwelt. 
Die zugrundeliegende U n w e i t s i t u a t i o n und d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
E i g e n s c h a f t e n der zu k o o r d i n i e r e n d e n Ressourcen lösen I n f o r m a t i -
ons- und Bewertungsprobleme aus, durch d i e d i e T r a n s a k t i o n s k o -
stenhöhe der K o o r d i n a t i o n s f o r m e n beeinflußt w i r d . 
In v e r e i n f a c h t e r Form w i r d i n A b i l d u n g 12 der t e n d e n z i e l l e V e r l a u f 
d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n b e i den i d e a l t y p i s c h e n K o o r d i n a t i o n s f o r m e n 
Markt und Unternehmung (bzw. H i e r a r c h i e ) i n Abhängigkeit der mit 
e i n e r T r a n s a k t i o n verbundenen I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e darge-
s t e l l t 1 6 2 ) . 
Das Ausmaß der b e i e i n e r T r a n s a k t i o n zu überwindenden Informa-
t i o n s p r o b l e m e hängt insbesondere ab von 
- der Spezifität 
- der N e u a r t i g k e i t 
- der U n s i c h e r h e i t 
- d e r Häufigkeit 
- der Z a h l der a l t e r n a t i v e n T r a n s a k t i o n s p a r t n e r , 
d i e b e i der V o r b e r e i t u n g und Durchführung der Ve r e i n b a r u n g zu be-
rücksichtigen s i n d . 1 6 3 ' 
161) V g l . Coase (1937); W i l l i a m s o n (1975), S. 41 - 50; (1981); 
P i c o t (1982); M i c h a e l i s (1985), S. 177 - 190; S c h n e i d e r 
Dietram (1988), S. 152 - 161. 
162) V g l . P i c o t (1982), S. 277; P i c o t (1985), S. 225; v g l . auch 
d i e analoge D a r s t e l l u n g b e i M i c h a e l i s (1985), S. 211; 
Sch n e i d e r Dietram (1988), S. 165. 
163) V g l . z.B. W i l l i a m s o n (1975), S. 23; W i l l i a m s o n (1981); P i c o t 
(1982), S. 271 - 273; W i l l i a m s o n (1985), S. 60; M i c h a e l i s 
(1985), S. 206 - 210; S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 162 - 167; 
sowie d i e V e r t i e f u n g i n Kap. I I I . / 4 . 5 . 
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T r a n s a k t i o n s -
costenhöhe 
"Markt" (z.B. k u r z -
f r i s t i g e Verträge) 
" H i e r a r c h i e " bzw. Un-
ternehmung (z.B. l a n g -
f r i s t i g e Verträge) 
Ausmaß d e r I n f o r -
mationsprobleme 
Abb. 12: T r a n s a k t i o n s k o s t e n b e i u n t e r s c h i e d l i c h e K o o r d i n a t i o n s m u -
s t e r n i n Abhängigkeit von I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e n 
Im H i n b l i c k auf e i n e möglichst transaktionskostengünstige Res-
sourceneinbindung e r g i b t s i c h h i e r a u s , daß e i n e eher unternehmens-
i n t e r n e K o o r d i n a t i o n s f o r m m i t eher hohem v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n s -
grad (z.B. l a n g f r i s t i g e Verträge) e i n e r eher m a r k t o r i e n t i e r t e n 
Ressourceneinbindung m i t eher n i e d r i g e m v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n s -
grad (z.B. k u r z f r i s t i g e Verträge) m i t zunehmenden I n f o r m a t i o n s -
problemen v o r z u z i e h e n i s t - und umgekehrt: m i t abnehmenden I n f o r -
mationsproblemen i s t e i n e eher m a r k t o r i e n t i e r t e K o o r d i n a t i o n s f o r m 
e i n e r h i e r a r c h i s c h e n v o r z u z i e h e n . G l e i c h e s g i l t für d i e A b s a t z -
s e i t e . Auch h i e r bestimmt das Ausmaß der I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e über 
d i e Wahl der K o o r d i n a t i o n s f o r m . 
Neben der v e r t r a g l i c h e n K o o r d i n a t i o n von m a t e r i e l l e n Ressourcen 
und der O r g a n i s a t i o n der Absatzmarktbeziehungen und - v e r t r a g e 
s t e l l t insbesondere auch d i e Einbindung von p e r s o n e l l e n Ressourcen 
e i n e w i c h t i g e A u f g a b e n s t e l l u n g b e i der Gründung e i n e r i n n o v a t i v e n 
Unternehmung dar. Ähnlich wie b e i den m a t e r i e l l e n Ressourcen, so 
kann auch b e i ihnen j e nach V e r t r a g s f o r m e i n e eher enge oder eher 
l o s e I n t e g r a t i o n i n d i e i n n o v a t i v e Unternehmung s t a t t f i n d e n . Die 
E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n s i n d h i e r ähnlich g e l a g e r t . Das A i t e r n a t i -
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venspektrum b e i der Ei n b i n d u n g von M i t a r b e i t e r n kann b e i s p i e l s -
weise von T e i l z e i t - und b e f r i s t e t e n Arbeitsverträgen ( g e r i n g e r e r 
I n t e g r a t i o n s - und Anbindungsgrad) b i s zu Dauerarbeitsverträgen mit 
B e t e i l i g u n g e n am Gewinn und K a p i t a l r e i c h e n (höherer I n t e g r a t i o n s -
und Anbindungsgrad). 
Auch im H i n b l i c k auf d i e Handhabung von F i n a n z i e r u n g s f r a g e n muß 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n hohe E n t s c h e i d u n g s r e l e v a n z zugeordnet werden: 
Die K a p i t a l b e s c h a f f u n g kann z.B. über Banken, Venture C a p i t a l Ge-
s e l l s c h a f t e n , persönliche Bekannte oder sogar über d i e M i t a r b e i t e r 
geschehen. V e r s c h i e d e n e F a k t o r e n bzw. d i e E i g e n s c h a f t e n der F i n a n -
z i e r u n g s f o r m b e e i n f l u s s e n d i e m i t der K a p i t a l b e s c h a f f u n g und Ge-
schäftsabwicklung verbundenen T r a n s a k t i o n s k o s t e n : I n w i e w e i t Ver-
tragsanpassungen oder -Veränderungen möglich s i n d , i n w i e w e i t d i e 
K a p i t a l g e b e r M i t s p r a c h e r e c h t e bekommen, v e r s c h i e d e n e Kündigungs-
f r i s t e n und e v e n t u e l l e Nachschußpflichten v e r e i n b a r t werden usw. 
s i n d t r a n s a k t i o n s k o s t e n i n d u z i e r e n d e Entscheidungsprobleme, d i e im 
Laufe des Gründungsprozesses zu klären s i n d . 
Der Gründer e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmung w i r d somit m i t v e r -
schiedenen Entscheidungsproblemen k o n f r o n t i e r t , b e i denen e i n e 
möglichst transaktionskostengünstige Abwicklung der Ressourcenko-
o r d i n a t i o n und des A b s a t z e s s i n n v o l l i s t . Aus dem t h e o r e t i s c h e n 
I nstrumentarium können E n t s c h e i d u n g s r e g e l n a b g e l e i t e t werden, mit 
deren H i l f e d i e Unternehmungsorganisation e i n e r i n n o v a t i v e n Idee 
i n n e r h a l b e i n e r neugegründeten Unternehmung möglichst t r a n s a k -
tionskostengünstig durchgeführt werden könnte. 
A n d e r e r s e i t s läßt s i c h d i e t r a n s a k t i o n s k o s t e n m i n i m a l e Kombination 
der Ressourcen i n der neugegründeten Unternehmung b e r e i t s s e l b s t 
a l s I n n o v a t i o n b e z e i c h n e n . Dies i s t dann b e r e c h t i g t , wenn es s i c h 
um b e r e i t s bekannte Problemlösungen h a n d e l t , d i e b i s l a n g n i c h t 
w i r t s c h a f t l i c h r e a l i s i e r t werden k o n n t e n . 1 6 4 ' Diese Form der i n n o -
v a t i v e n Idee i s t - zumindest g e d a n k l i c h - von d e r j e n i g e n Form der 
i n n o v a t i v e n Idee zu t r e n n e n , d i e neue, v o r h e r noch n i c h t e x i s t i e -
rende Produkte h e r v o r b r i n g t . 
164) V g l . h i e r z u auch Fußnote 158. 
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2.4. Gründungsprozeß im i n s t i t u t i o n e l l e n Zusammenhang 
E i n w e i t e r e r B e r e i c h , i n dem d i e zuvor gemachten Aussagen erklä-
rend und g e s t a l t e n d im Zusammenhang m i t Unternehmungsgründungen 
angewendet werden können, b e t r i f f t den i n s t i t u t i o n e l l e n Rahmen: In 
den Gründungsprozeß s i n d v e r s c h i e d e n e I n s t i t u t i o n e n eingebunden, 
d i e bewirken, daß für e i n i g e B e t e i l i g t e T r a n s a k t i o n s k o s t e n g e s p a r t 
werden. Diese I n s t i t u t i o n e n können sowohl a u f g r u n d s t a a t l i c h e r Ak-
tivitäten ( p o l i t i s c h e Unternehmer, v g l . Kap. I./2.1.1.) a l s auch 
durch p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e I n i t i a t i v e n e n t s t e h e n . 
So i s t z.B. das A u f t r e t e n von V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n 1 6 5 ' 
damit zu erklären, daß große Unternehmungen und Banken zwar b e r e i t 
s i n d , R i s i k o k a p i t a l 1 6 6 ' b e r e i t z u s t e l l e n , j e d o c h b e i der Auswahl 
und Bewertung g e e i g n e t e r Unternehmungen Probleme haben, w e i l d i e 
B e u r t e i l u n g von r i s k a n t e n P r o j e k t e n m i t e r h e b l i c h e n U n s i c h e r h e i t e n 
und Informationsproblemen verbunden i s t . M i t H i l f e von Venture-Ca-
p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n w i r d zum e i n e n e i n e R i s i k o s t r e u u n g durch d i e 
B i l d u n g e i n e s K a p i t a l f o n d s durch mehrere Unternehmungen e r r e i c h t . 
Zum anderen werden durch den E i n s a t z von E x p e r t e n b e i der Auswahl 
und Bewertung der P r o j e k t e d i e damit verbundenen T r a n s a k t i o n s k o -
s t e n gesenkt, so daß es u n t e r g e r i n g e r e n Kosten möglich w i r d , 
chancenlose von e r t r a g r e i c h e n P r o j e k t e n zu t r e n n e n . 
Darüber hin a u s b r i n g t d i e Betreuung d e r Unternehmungsgründungen 
auch nach der B e t e i l i g u n g s v e r g a b e w e i t e r e V o r t e i l e . Das Know-how 
der Experten aus den V e n t u r e - C a p i t a l - F i r m e n geht m i t i n d i e Un t e r -
n e h m u n g s p o l i t i k e i n . Dies kann gerade im kaufmännischen B e r e i c h 
von ausschlaggebender Bedeutung s e i n . 1 6 7 ' F e h l e n t w i c k l u n g e n werden 
früher erkannt und ge e i g n e t e Gegenmaßnahmen können r e c h t z e i t i g 
e i n g e l e i t e t werden. Die Unterstützung b e i d e r Auswahl von Unt e r -
nehmungsberatern, Werbeagenturen, R e o r g a n i s a t i o n s a l t e r n a t i v e n , 
M a r k e t i n g s t r a t e g i e n , EDV-Anlagen, Rechtsanwälten, S t e u e r b e r a t e r n 
165) Zur Aufgabenwahrnehmung von V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n 
und anderen I n s t i t u t i o n e n wie b e i s p i e l s w e i s e K r e d i t i n s t i t u t e n 
und B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t e n im i n n o v a t i v e n Gründungs-, Aus-
wahl- und Bewertungsprozeß v g l . Laub (1988). 
166) Zur R i s i k o k a p i t a l p r o b l e m a t i k im i n s t i t u t i o n e l l e n Zusammenhang 
v g l . A l b a c h u.a. (1986), S. 161 - 166 u. S. 245 - 250. 
167) V g l . auch N a t h u s i u s (1986), S. 682. 
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usw. b r i n g t der V e n t u r e - C a p i t a l - F i r m a bzw. den K a p i t a l g e b e r n e i n e 
höhere Gewißheit, daß i n den Unternehmungen, an denen B e t e i l i g u n -
gen v o r l i e g e n , q u a l i t a t i v hochwertige Entscheidungen g e t r o f f e n 
werden. Die Gründer haben weniger Z e i t für d i e Suche von Informa-
t i o n e n über p o t e n t i e l l e T r a n s a k t i o n s p a r t n e r aufzuwenden und können 
s i c h somit stärker der E n t w i c k l u n g und Vermarktung der Produkte 
widmen. 
I n einem ähnlichen Zusammenhang s t e h t d i e I n t e n t i o n von Technolo-
g i e - P a r k s oder T e c h n o l o g i e z e n t r e n . 1 6 8 ' Zwar l i e g t auch e i n Z i e l i n 
der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen wie K o p i e r e r , S c h r e i b -
d i e n s t e , T e l e x , T e l e t e x , T e l e f a x , DV-Anlagen usw., im Vordergrund 
der Anforderungen von Unternehmungsgründern an T e c h n o l o g i e z e n t r e n 
s t e h t aber d i e Anbahnung von Kontakten durch d i e Z e n t r u m s l e i -
t u n g . 1 6 9 ' Dies können b e i s p i e l s w e i s e Kontakte zu p o t e n t i e l l e n 
Kunden, Gründungsberatern und F i n a n z i e r u n g s i n s t i t u t e n s e i n . Ob d i e 
L e i t u n g e n der T e c h n o l o g i e z e n t r e n d i e s e Aufgabe immer z u f r i e -
d e n s t e l l e n d lösen können, mag d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n . F e s t z u h a l t e n 
b l e i b t , daß d e r i m p l i z i t e Wunsch nach T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n s p a r u n -
gen s e i t e n s der Unternehmungsgründer e i n s t a r k e s M o t i v für den 
E i n z u g i n e i n Technologiezentrum i s t . 
An d i e s e r S t e l l e s o l l e i n e Erwähnung w e i t e r e r t r a n s a k t i o n s k o s t e n -
senkender I n s t i t u t i o n e n genügen, d i e am Gründungsprozeß b e t e i l i g t 
s i n d : S p e z i a l i s i e r t e f r e i e Gründungsberater, Gründungsberatung der 
I n d u s t r i e - und Handelskammern und W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i e n sowie 
T e c h n o l o g i e b e r a t u n g s s t e l l e n des B u n d e s m i n i s t e r s für Forschung und 
Te c h n o l o g i e im Rahmen des TOU-Programms 1 7 0'. 
E i n e t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e B e t r a c h t u n g des i n s t i t u t i o n e l -
l e n Umfeldes, i n das der Gründungsprozeß e i n g e b e t t e t i s t , e r w e i s t 
s i c h v o r diesem H i n t e r g r u n d a l s f r u c h t b a r . Um gute V o r a u s s e t z u n -
gen für d i e Entstehung i n n o v a t i v e r Unternehmungen zu s c h a f f e n , i s t 
es demnach notwendig, daß I n s t i t u t i o n e n e n t s t e h e n , d i e dem Gründer 
168) V g l . Berndts u. Harmsen (1985), S. 42 f . ; L i c h e r (1987), 
S. 16 f . ; o. V e r f . (1987), S. 49. 
169) Dies i s t das E r g e b n i s e i n e r e m p i r i s c h e n Untersuchung, an der 
22 Unternehmungen aus 4 T e c h n o l o g i e p a r k s im J a h r e 1984 t e i l -
genommen haben; v g l . Wilhelm, C o r s t e n u. Peckendrath (1985), 
S. 626. 
170) Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i um e i n e Förderungsprogramm t e c h n o l o -
g i e o r i e n t i e r t e r Unternehmensgründungen. 
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im Gründungsprozeß T r a n s a k t i o n s k o s t e n sparen h e l f e n . S o l c h e I n s t i -
t u t i o n e n werden entweder von s t a a t l i c h e n Entscheidungsträgern (po-
l i t i s c h e Unternehmer) g e s c h a f f e n oder e n t s t e h e n a u f g r u n d von A r b i -
tragemöglichkeiten i n Form von p r i v a t e n Unternehmungen. 
3. Ableitung empirischer Fragestellungen 
D i e b i s h e r i g e n D a r s t e l l u n g e n z e i g e n im Zusammenspiel m i t der 
a u s t r i a n i s c h e n Prozeßtheorie insbesondere t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o -
r e t i s c h e Ansatzpunkte auf, d i e für d i e Gründungsproblematik i n n o -
v a t i v e r Unternehmen e i n t i e f e r e s t h e o r e t i s c h e s Verständnis ermög-
l i c h e n . D i e s g i l t für d i e Entstehung und B e u r t e i l u n g d e r m a r k t l i -
chen Tragfähigkeit e i n e r i n n o v a t i v e n Problemlösung ebenso wie für 
d i e O r g a n i s a t i o n der neuen Unternehmung. Die t h e o r e t i s c h e n Grund-
l a g e n b i l d e n g l e i c h z e i t i g den Ausgangspunkt für d i e A b l e i t u n g f o r -
s c h u n g s r e l e v a n t e r Untersuchungsfragen, d i e im M i t t e l p u n k t d e r em-
p i r i s c h e n Erhebung stehen. 
D i e t h e o r e t i s c h e Grundlegung hat d r e i w i c h t i g e T e i l t h e m e n e i n e r 
ökonomischen A n a l y s e i n n o v a t i v e r Gründungen zu Tage gefördert: 
1. D i e Person des Gründungsunternehmers (Kap. I . / 2 . 1 . ) ; s i e t r i t t 
a l s u n t e r n e h m e r i s c h e r K o o r d i n a t o r m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r i n h a l t -
l i c h e r Prägung auf, nämlich a l s I n f o r m a t i o n s - , Ressourcen- und 
M a r k t k o o r d i n a t o r . 
2. Die Gründungsidee (Kap. I . / 2 . 2 . ) ; s i e i s t aus ökonomischer 
S i c h t auf Grundlage der w e i t v e r s t a n d e n e n V o r t e i l e zu bewerten, 
d i e e i n Anwender der neuen Lösung im V e r g l e i c h zu b i s h e r i g e n 
Problemlösungen und Verwendungsweisen s e i n e r Ressourcen e r -
z i e l t . 
3. D ie Gründungsorganisation (Kap. I./2.3. und 2.4.); s i e b e z i e h t 
s i c h auf d i e A r t und Weise der Ei n b i n d u n g d e r für d i e Ideenver-
w i r k l i c h u n g notwendigen Ressourcen ( B e s c h a f f u n g und P r o d u k t i o n ) 
und auf d i e O r g a n i s a t i o n der Beziehungen auf dem Absatzmarkt. 
Die i n den genannten K a p i t e l n aufgeworfenen Überlegungen s o l l e n im 
Rahmen d e r gegebenen Möglichkeiten durch e m p i r i s c h e Untersuchungen 
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ergänzt und w e i t e r e n t w i c k e l t werden. Aufgrund des t h e o r e t i s c h e n 
N e u a r t i g k e i t s g r a d e s d e r F r a g e s t e l l u n g e n , aufgrund von O p e r a t i o n a -
l i s i e r u n g s p r o b l e m e n e i n z e l n e r t h e o r e t i s c h e r K o n s t r u k t e und a u f -
grund von Problemen des Feldzugangs muß e i n e d e r a r t i g e U n t e r s u -
chung vorwiegend e x p l o r a t i v a n g e l e g t s e i n . Harte T e s t s s p e z i f i -
s c h e r Hypothesen s i n d n i c h t möglich. Im Vordergrund s t e h t d i e Be-
t r a c h t u n g d er p r a k t i s c h e n Lage von i n n o v a t i v e n Unternehmensgrün-
dern m i t H i l f e von K a t e g o r i e n des zuvor e n t w i c k e l t e n t h e o r e t i s c h e n 
Rahmens. Durch e i n e d e r a r t i g e t h e o r e t i s c h geprägte B e s c h r e i b u n g 
und A n a l y s e des Gegenstandsbereichs s o l l e n b e s s e r e B e u r t e i l u n g s -
grundlagen für d i e t h e o r e t i s c h e n Ansätze und Hinweise für d i e P r a -
x i s e n t s t e h e n . 
E i n e ökonomische A n a l y s e z i e l t l e t z t l i c h auf d i e E f f i z i e n z f r a g e 
ab. Deshalb e r s c h e i n t es s i n n v o l l , d i e A n a l y s e n i c h t nur für das 
U n t e r s u c h u n g s f e l d insgesamt, sondern auch für d i e sehr e r f o l g r e i -
chen und d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Gründungen g e t r e n n t durchzufüh-
r e n . Auf d i e s e r Grundlage läßt s i c h dann b e s s e r erkennen, ob 
w i r t s c h a f t l i c h e E r f o l g e tatsächlich m i t den aus d e r T h e o r i e ab-
l e i t b a r e n Voraussetzungen k o r r e l i e r t s i n d . F e r n e r kann e i n e s o l c h e 
B e t r a c h t u n g nach E r f o l g s g r u p p e n auch Anregungen für d i e Berück-
s i c h t i g u n g a n d e rer, b i s l a n g v i e l l e i c h t wenig b e a c h t e t e r Merkmale 
sehr e r f o l g r e i c h e r bzw. weniger e r f o l g r e i c h e r Gründer erzeugen. 
Zu jedem d e r erwähnten Teilt h e m e n w i r d i n der e m p i r i s c h e n U n t e r s u -
chung e i n e Reihe von Daten erhoben. 
Ausgehend von der Gründerperson e r g i b t s i c h zunächst e i n Be d a r f 
für d i e Überprüfung der e m p i r i s c h e n Relevanz der a n a l y t i s c h e n 
Trennung v e r s c h i e d e n e r u n t e r n e h m e r i s c h e r E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n 
a l l g e m e i n sowie deren Einflußpotential auf den ökonomischen E r f o l g 
i n n o v a t i v e r Gründungsunternehmen im besonderen. Außerdem l i e g e n 
ökonomischen Aktivitäten v e r s c h i e d e n e Z i e l e u n t e r n e h m e r i s c h e r Ak-
t e u r e zugrunde. Es s t e l l t s i c h daher d i e Frage, ob und i n w i e w e i t 
s i c h d i e s e Z i e l e durch d i e Gründung i n n o v a t i v e r Unternehmen t a t -
sächlich v e r w i r k l i c h e n l a s s e n . 
Der Gründung i n n o v a t i v e r Unternehmen müssen unter n e h m e r i s c h e Grün-
dungsideen vorausgehen. Gerade v o r dem H i n t e r g r u n d e i n e r p r o -
z e s s u a l e n B e t r a c h t u n g s p e r s p e k t i v e e r g i b t s i c h d i e e m p i r i s c h be-
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deutsame Frage, wie i n n o v a t i v e Ideen überhaupt e n t s t e h e n , welchen 
Veränderungsprozessen s i e u n t e r l i e g e n und wie und wodurch s i e v o r 
dem Z u g r i f f anderer u n t e r n e h m e r i s c h e r A k t e u r e geschützt werden 
können bzw. i n A n b e t r a c h t des dynamischen Marktgeschehens über-
haupt geschützt werden s o l l e n , über d i e m a r k t l i c h e Tragfähigkeit 
i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Ideen e n t s c h e i d e n l e t z t l i c h deren 
Anwender. Aus dem Kauf e i n e r I n n o v a t i o n müssen den Anwendern Vor-
t e i l e erwachsen, d i e den P r e i s d er I n n o v a t i o n aus der ( s u b j e k t i -
ven) S i c h t des Anwenders r e c h t f e r t i g e n . I n diesem Zusammenhang 
b i l d e n Fragen nach den s p e z i f i s c h e n A n w e n d e r v o r t e i l e n der Innova-
t i o n , deren Kategorisierungsmöglichkeiten und i h r e r Interdependen-
zen e i n Schwergewicht der e m p i r i s c h e n Untersuchung. Schließlich 
i s t zu untersuchen, welche Konsequenzen s i c h daraus für d i e E r -
folgsträchtigkeit e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmensgründung u.U. e r -
geben können. 
Die s i c h anschließende p r a k t i s c h e Umsetzung e i n e r i n n o v a t i v e n Idee 
im Rahmen e i n e r Unternehmensgründung i s t m i t d e r Wahrnehmung un-
t e r s c h i e d l i c h e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aufgaben verbunden, d i e dem Be-
r e i c h der Gründungsorganisation zuzurechnen s i n d . Aus prozeßorien-
t i e r t e r P e r s p e k t i v e i s t zu vermuten, daß s i c h d i e Aufgabenschwer-
punkte von der Gründungs- b i s z u r Wachstumsphase e i n e r Unterneh-
mung verändern werden. Neben der Überprüfung d i e s e r Vermutung 
l i e g t e i n w e i t e r e s I n t e r e s s e der e m p i r i s c h e n Untersuchung v o r a l -
lem auch d a r i n , f e s t z u s t e l l e n , ob und i n w i e w e i t e i n e g e d a n k l i c h e 
Ko n z e p t i o n für d i e Vornahme gründungsrelevanter Aufgaben und ange-
s t r e b t e r Unternehmensziele und d i e zu i h r e r E r r e i c h u n g notwendigen 
H a n d l u n g s s c h r i t t e i n Gründungs- bzw. Unternehmensentwicklungsplä-
nen e i n e n N i e d e r s c h l a g f i n d e n . N i c h t s e l t e n b i l d e n d i e s e Pläne Be-
wertungsgrundlagen für I n s t i t u t i o n e n , d i e i n den ganzen E n t s t e -
hungsprozeß i n n o v a t i v e r Unternehmen eingebunden s i n d . Schließlich 
i s t d i e e m p i r i s c h e Bedeutung, d i e gerade i n n o v a t i v e Gründer d i e s e n 
unterstützenden und gründungsbegleitenden I n s t i t u t i o n e n zumessen, 
zu überprüfen. 
Aus t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e r S i c h t s t e h t im Zusammenhang 
mit der Gründung i n n o v a t i v e r Unternehmen besonders d i e e m p i r i s c h e 
E r f o r s c h u n g der O r g a n i s a t i o n der Marktbeziehungen ( B e s c h a f f u n g s -
und Absatzmarktbeziehungen) im M i t t e l p u n k t . Daraus e r g i b t s i c h e i -
n e r s e i t s d i e Frage nach dem e m p i r i s c h e n G e h a l t t r a n s a k t i o n s k o s t e n -
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t h e o r e t i s c h e r Ansätze, woraus s i c h Rückschlüsse für d i e T h e o r i e 
a b l e i t e n ließen; a n d e r e r s e i t s i s t zu f r a g e n , ob s i c h h i e r a u s für 
i n n o v a t i v e Unternehmen ebenso wie für beratende und bewertende I n -
s t i t u t i o n e n p r a k t i s c h e G e s t a l t u n g s - und Handhabungsmöglichkeiten 
oder - i n s t r u m e n t e e n t w i c k e l n l a s s e n . E i n e s o l c h e E n t w i c k l u n g 
s c h e i n t dann möglich, wenn s i c h für u n t e r s c h i e d l i c h e r f o l g r e i c h e 
i n n o v a t i v e Unternehmen u n t e r s c h i e d l i c h e "Muster" für d i e O r g a n i s a -
t i o n i h r e r Marktbeziehungen ergeben bzw. s i c h t r a n s a k t i o n s k o s t e n -
t h e o r e t i s c h e Ansätze für d i e Bewertung der ökonomischen Tragfähig-
k e i t i n n o v a t i v e r Unternehmen i n der E m p i r i e a l s bedeutsam heraus-
s t e l l e n . 
Im Rahmen e i n e r beschreibenden und v e r g l e i c h e n d e n A u f b e r e i t u n g 
d i e s e r Daten s i n d somit v o r a l l e m d i e folg e n d e n Fragen zu erör-
t e r n : 
1. Gründerperson 
a. Welche Q u a l i f i k a t i o n e n z e i c h n e n Gründer aus? 
b. Wie e n t w i c k e l t s i c h das Z i e l s y s t e m von Gründern im E n t s t e -
hungsprozeß der Unternehmung? 
c. I s t e i n e U n t e r s c h e i d u n g i n I n f o r m a t i o n s - , Ressourcen- und 
M a r k t k o o r d i n a t o r e m p i r i s c h s i n n v o l l ? 
d. Welche Kombinationsformen u n t e r n e h m e r i s c h e r E i g e n s c h a f t e n 
s i n d zu beobachten und i n welchem Zusammenhang s t e h t d i e 
Kombination u n t e r s c h i e d l i c h e r E i g e n s c h a f t e n m i t dem E r f o l g ? 
2. Gründungsidee 
a. Wie können Ideen gewonnen werden und i n w i e w e i t verändert 
s i c h d i e Gründungsidee im Prozeß der Unternehmensentste-
hung? 
b. Welche Ideenschutzformen kommen aufgrund w e l c h e r Bedingungen 
zu r Anwendung? 
c. Welches s i n d d i e Anwendungsvorteile i n n o v a t i v e r Ideen, auf 
d i e s i c h d i e m a r k t l i c h e Tragfähigkeit von Gründungsvorhaben 
aufbauen ließe und i n w i e w e i t b e e i n f l u s s e n Einsparungen von 
P r o d u k t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o s t e n d i e ökonomische Überle-
g e n h e i t e i n e r i n n o v a t i v e n Idee? 
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3. Gründungsorganisation 
a. I n w i e f e r n v o l l z i e h t s i c h d i e Unternehmensentstehung p l a n v o l l 
und welche I n s t i t u t i o n e n werden unterstützend hinzugezogen? 
b. Wie e n t w i c k e l n s i c h d i e unternehmerischen Aufgabenschwer-
punkte im Entstehungsprozeß d e r Unternehmung? 
c. Welche Einbindungsformen werden für s a c h l i c h e und p e r s o n e l l e 
Ressourcen gewählt (Eigenerzeugung, Fremdbezug, V e r t r a g s -
s t r u k t u r e n ) und wie hängen d i e s e m i t dem Gründungserfolg zu-
sammen? 
d. Welchen Einfluß nehmen u n t e r s c h i e d l i c h e E i g e n s c h a f t e n von 
T e i l l e i s t u n g e n und bestehenden Marktverhältnissen auf d i e 
E i g e n f e r t i g u n g s - und Fremdbezugsentscheidung i n n o v a t i v e r Un-
ternehmen? 
e. Welcher Dynamik u n t e r l i e g e n d i e E i g e n f e r t i g u n g s - und Fremd-
bezugsentscheidungen i n n o v a t i v e r Unternehmen und welche Kon-
sequenzen ergeben s i c h für den Gründungserfolg? 
f. Welche O r g a n i s a t i o n s f o r m e n und V e r t r a g s s t r u k t u r e n werden für 
den V e r t r i e b gewählt und wie hängen d i e s e m i t dem Gründungs-
e r f o l g zusammen? 
B e i den Fragen l b und l c , 2a und 2c, 3c b i s 3f b e s t e h t e i n unmit-
t e l b a r e r Zusammenhang m i t den oben a u f g e z e i g t e n prozeß- und 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e n Grundlagen. Im V e r l a u f d er empi-
r i s c h e n A n a l y s e d i e s e r Fragen w i r d auf d i e t h e o r e t i s c h e n H i n t e r -
gründe nochmals g e z i e l t eingegangen. 
II. Anlage der empirischen Untersuchung 
1. Voruntersuchung 
Während der E r s t e l l u n g d e r t h e o r e t i s c h e n Grundlagen wurde b e r e i t s 
e i n e e m p i r i s c h e Voruntersuchung vorgenommen, um d i e Untersuchungs-
k o n z e p t i o n zu v a l i d i e r e n . Diese wurde überwiegend im Münchener 
Raum auf der Grundlage e i n e s I n t e r v i e w l e i t f a d e n s i n Form von p e r -
sönlichen Expertengesprächen von c a . z w e i - b i s dreistündiger Dauer 
durchgeführt. Der F r a g e n l e i t f a d e n war bewußt o f f e n f o r m u l i e r t und 
s o l l t e i nsbesondere den B e f r a g t e n a l s g e d a n k l i c h e r A n r e i z d i e n e n . 
Die Forschungsgruppe s e l b s t war darum bemüht, i n möglichst unvor-
eingenommener A r t und Weise e i n e n e r s t e n E i n b l i c k i n d i e P r o -
b l e m s t r u k t u r e n und Vorgehensweisen b e i der ökonomischen A n a l y s e 
i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten zu e r h a l t e n und dadurch 
e i n e Sensibilität für d i e spätere Ko n z e p t i o n der Haupterhebung zu 
e r l a n g e n . 
A l s E x p e r t e n wurden s o l c h e Personen b e t r a c h t e t , d i e aufgrund i h r e r 
b e r u f l i c h e n Tätigkeit m i t der Auswahl, Bewertung und Beratung von 
i n n o v a t i v e n Gründungsvorhaben befaßt waren. Diesem Anforderungs-
p r o f i l e n t sprachen M i t a r b e i t e r von öffentlichen I n s t i t u t i o n e n wie 
v e r s c h i e d e n e I n d u s t r i e - und Handelskammern, das B a y e r i s c h e W i r t -
s c h a f t s m i n i s t e r i u m , T e c h n o l o g i e v e r m i t t l u n g s - und - b e r a t u n g s s t e i -
l e n , sowie p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e I n s t i t u t i o n e n wie V e n t u r e - C a p i -
t a l - G e s e l l s c h a f t e n oder B e t e i l i g u n g s f o n d s i n d u s t r i e l l e r Unterneh-
men. Es konnten insgesamt neun Gespräche geführt werden, wobei 
insbesondere f o l g e n d e F r a g e s t e l l u n g e n von Bedeutung waren: 
- Welche V o r s t e l l u n g s i n h a l t e werden m i t dem I n n o v a t i o n s b e g r i f f i n 
der w i r t s c h a f t l i c h e n P r a x i s verbunden? 
- Welche Ressonanz f i n d e t d i e ( t h e o r e t i s c h e ) D r e i t e i l u n g des i n n o -
v a t i v e n Gründungsprozesses i n d i e Gründerperson, d i e Gründungs-
id e e und d i e Gründungsorganisation für e i n e e r f o l g s o r i e n t i e r t e 
ökonomische A n a l y s e i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten? 
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- I n welchem Ausmaß i s t es möglich, t h e o r e t i s c h e Ansätze zur 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e n A n a l y s e i n n o v a t i v e r unternehmeri-
s c h e r Aktivitäten i n d i e e m p i r i s c h e Untersuchung e i n z u b e z i e h e n , 
ohne auf i n h a l t l i c h e Verständnisprobleme zu stoßen? 
Die Expertengespräche ergaben, daß o f f e n s i c h t l i c h n i c h t nur i n der 
L i t e r a t u r sondern auch i n der w i r t s c h a f t l i c h e n P r a x i s U n e i n i g k e i t 
über d i e Bestimmung des I n n o v a t i o n s g r a d e s h e r r s c h t . Grundsätzlich 
wurden m i t dem B e g r i f f " i n n o v a t i v " Neuerungen im t e c h n i s c h e n Be-
r e i c h verbunden. Dies z e i g t s i c h b e i s p i e l s w e i s e durch d i e O r i e n -
t i e r u n g an i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Bewertungsnormen wie d e r P a t e n t -
fähigkeit oder an den t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r t e n B e w e r t u n g s k r i t e r i e n 
der Förderprogramme. O b g l e i c h der I n n o v a t i o n s b e g r i f f d e f i n i t i o n s -
gemäß w e s e n t l i c h w e i t e r zu v e r s t e h e n i s t , w i r d im Zuge des t e c h n i -
schen Wandels I n n o v a t i o n und t e c h n i s c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g a l s e i n -
h e i t l i c h e s B e g r i f f s p a a r v e r s t a n d e n . 
Desweiteren z e i g t e s i c h , daß aus E x p e r t e n s i c h t neben den s t a n d a r -
d i s i e r t e n B e w e r t u n g s k r i t e r i e n z u r Innovationsbestimmung d i e Beur-
t e i l u n g des Neuhe i t s g r a d e s e i n e s Produktes i n s b e s o n d e r e aus S i c h t 
des Anwenders e n t s c h e i d e n d war. Dies bestätigte b e r e i t s i n den Ex-
pertengesprächen d i e Bedeutung e i n e r anwender- und m a r k t o r i e n t i e r -
t e n A n a l y s e des Gründungsprozesses. 
Die D i s k u s s i o n der d r e i Untersuchungsschwerpunkte i n n o v a t i v e r un-
t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten (Gründerperson, Gründungsidee, Grün-
d u n g s o r g a n i s a t i o n ) haben d i e t h e o r e t i s c h e n Überlegungen für d i e 
Hauptuntersuchung v e r t i e f t und ergänzt. Die a n a l y t i s c h e D r e i -
t e i l u n g i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten sahen d i e Exper-
t e n a l s s i n n v o l l an. Über e i n e Gewichtung d e r v e r s c h i e d e n e n E i n -
flußbereiche für d i e Bestimmung des künftigen Unterne h m e n s e r f o l -
ges waren k e i n e e i n d e u t i g e n Aussagen möglich. Es h e r r s c h t e jedoch 
E i n i g k e i t über d i e besondere Bedeutung der Gründerperson im gesam-
t e n Gründungsprozeß. Für d i e An a l y s e der Gründerperson werden i n s -
besondere f o l g e n d e K r i t e r i e n angeführt: 
- A u s b i l d u n g 
- Branchen/Managementerfahrung 
- Teamfähigkeit 
- M a r k t o r i e n t i e r u n g 
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Im Zusammenhang m i t der P r o d u k t i d e e und deren m a r k t l i c h e r Tragfä-
h i g k e i t wurden f o l g e n d e P r o b l e m f e l d e r hervorgehoben: 
- Prognoseprobleme 
- Bestimmung von M a r k t p o t e n t i a l e n 
- I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g und - V e r m i t t l u n g 
- Methodenmangel 
Transaktionskostenüberlegungen empfanden d i e Gesprächspartner a l s 
r e l e v a n t , was insbe s o n d e r e auch d i e Gesamtkostenbetrachtung a l s 
w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l d e r Hauptuntersuchung a b s i c h e r t e . Die 
Bedeutung der E i g e n e r s t e l l u n g s - / F r e m d b e z u g s p r o b l e m a t i k für d i e 
Gründungsorganisation wurde a l s s o l c h e zwar e r k a n n t , jedoch n i c h t 
e x p l i z i t p r o b l e m a t i s i e r t . Gerade i n diesem P r o b l e m f e l d b e d a r f es 
w e i t e r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r A n a l y s e . 
Die e m p i r i s c h e Überprüfung der t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e n E r -
klärung i n n o v a t i v e r Gründungen bedar f e i n e r f e s t g e l e g t e n B e g r i f f s -
w e l t , um Mißverständnissen i n der w i r t s c h a f t l i c h e n P r a x i s v o r z u -
beugen. Die Aussagen d e r Expe r t e n z e i g t e n , daß auch für d i e t r a n s -
a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e n Einflußgrößen sowohl e i n Problemver-
ständnis a l s auch e i n I n t e r e s s e vorhanden i s t ; insbesondere der 
V e r g l e i c h zwischen bekannten und neuen Problemlösungen wurde a l s 
notwendig und w i c h t i g befunden, wobei jed o c h v e r s c h i e d e n e Probleme 
zu beachten s e i e n wie: 
- mangelnde Quantifizierungsmöglichkeiten 
- Z e i t p r o b l e m für d i e E r s t e l l u n g von Problemlösungsvergleichen 
- k e i n e P r o d u k t l e b e n s z y k l e n 
- Problem der a n t i z i p a t i v e n Vorteilseinschätzung des Anwenders 
Ebenso wurde d i e E n t w i c k l u n g e i n e s Meßkonzeptes zur Bewertung un-
t e r s c h i e d l i c h e r Problemlösungen durch den V e r g l e i c h k a t e g o r i s i e r -
t e r Kosteneinflußgrößen a l s möglicherweise aussagekräftiges A n a l y -
s e i n s t r u m e n t b e t r a c h t e t ; d a b e i wurde je d o c h w i e d e r h o l t auf das ge-
n e r e l l e Problem der Bestimmung und Q u a n t i f i z i e r u n g von Kost e n v o r -
t e i l e n h i ngewiesen. Nach Meinung der Expe r t e n w i r d es s i c h l e t z t -
l i c h immer um e i n ' s c h n e l l e r 1 oder ' b e s s e r 1 handeln. B e i der Beur-
t e i l u n g d er Bedeutung e i n z e l n e r Kosteneinflußgrößen, insbesondere 
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t r a n s a k t i o n s k o s t e n s p e z i f i s c h e r Einflußgrößen, gab es zunächst v e r -
e i n z e l t Verständigungsschwierigkeiten. Insgesamt wurde jedoch d i e 
Bedeutung e i n e r E i n s p a r u n g von 11 I n f o r m a t i o n s k o s t e n " im w e i t e s t e n 
Sinne erkannt. 
Zusammenfassend i s t f e s t z u h a l t e n , daß d i e Expertengespräche i n s g e -
samt d i e vorab gewonnenen E r k e n n t n i s s e aus d e r t h e o r e t i s c h e n Ana-
l y s e i n n o v a t i v e r ökonomischer Aktivitäten bestätigten und um wei-
t e r e Aspekte ergänzten. Die Gespräche haben g e z e i g t , daß d i e im 
Rahmen der t h e o r e t i s c h e n A n a l y s e n e r m i t t e l t e n F r a g e s t e l l u n g e n i n -
t e r e s s a n t und r e l e v a n t für e i n e w e i t e r e Überprüfung s i n d . Das 
Problem der Ideenbewertung durch e i n e n K o s t e n v e r g l e i c h wurde i n t e -
r e s s i e r t aufgenommen. Die Bedeutung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n im S i n -
ne von I n f o r m a t i o n s k o s t e n im w e i t e s t e n Sinne wurden e b e n f a l l s e r -
kannt . 
Die so gewonnenen E r k e n n t n i s s e ermöglichten nun d i e K o n z e p t i o n der 
Hauptuntersuchung. I n h a l t l i c h e K o r r e k t u r e n b e i d e r w e i t e r e n Vorge-
hensweise waren nur i n s o w e i t nötig, a l s f e s t g e s t e l l t werden mußte, 
daß der Gründerperson grundsätzlich mehr Bedeutung beigemessen 
wurde, a l s der Ideen- und O r g a n i s a t i o n s b e w e r t u n g . Diese F e s t s t e l -
l u n g beruht jedoch mehr auf dem Mangel an A n a l y s e i n s t r u m e n t e n für 
Idee und O r g a n i s a t i o n a l s auf der u n t e r s c h i e d l i c h e n Gewichtung der 
Einflußfaktoren s e l b s t . Methodisch ermöglichten d i e Expertenge-
spräche d i e Ko n z e p t i o n e i n e s ausführlichen s t r u k t u r i e r t e n B e f r a -
gungsinstrumentariums für d i e Hauptuntersuchung. 
2. Zugang zum empirischen Feld 
Z a h l r e i c h e Untersuchungen, d i e s i c h m i t der P r o b l e m a t i k von U n t e r -
nehmensgründungen i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d beschäftig-
t e n 1 7 1 ' , gründen i h r e E r k e n n t n i s s e auf r e g i o n a l b e g r e n z t e U n t e r s u -
chungen sowie auf s t a t i s t i s c h e s D a t e n m a t e r i a l d e r I n d u s t r i e - und 
Handelskammern oder auf G e w e r b e a n m e l d u n g s s t a t i s t i k e n 1 7 2 ' . H i e r b e i 
h a n d e l t es s i c h j edoch überwiegend um t r a d i t o n e l l e Unternehmens-
171) V g l . d i e auf S. 2 f. z i t i e r t e n Untersuchungen. 
172) Zu S t a t i s t i k e n über t r a d i t i o n e l l e Existenzgründungen i n der 
Bu n d e s r e p u b l i k Deutschland v g l . Clemens u. F r i e d e (1986); 
Dahremöller (1987). Zu r e g i o n a l e n Untersuchungen v g l . z.B. 
Z i e g l e r , Schüßler u. Wil k e n s (1988). 
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gründungen. E i n e Trennung zwischen t r a d i t i o n e l l e n und i n n o v a t i v e n 
Unternehmensgründungen i s t aufgrund der verfügbaren Sekundärdaten 
n i c h t möglich. Daraus und aus der Uns c h a r f e des I n n o v a t i o n s b e -
g r i f f s e r g i b t s i c h das Problem, daß d i e Grundgesamtheit der U n t e r -
s u c h u n g s e i n h e i t " i n n o v a t i v e Unternehmensgründungen" kaum zu be-
stimmen i s t . 
I n d i e s e r Untersuchung wurde desha l b e i n e andere Zugangsform zum 
F e l d gewählt. Sachkundige I n s t i t u t i o n e n wählten i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmensgründungen aus und s t e l l t e n den Konta k t m i t dem F o r s c h e r -
team h e r . Dabei waren d i e Expertengespräche der Voruntersuchung 
von grundlegender Bedeutung, da s i e e i n e O r i e n t i e r u n g s - , S e l e k -
t i o n s - und "Türöffnerfunktion" für d i e w e i t e r e F o r s c h u n g s a r b e i t 
h a t t e n (Zugang zu i n n o v a t i v e n Gründungen). 
H i l f r e i c h war d i e Zusammenarbeit sowohl m i t v e r s c h i e d e n e n i n 
Bayern ansässigen I n s t i t u t i o n e n und Firmen wie der I n d u s t r i e - und 
Handelskammer/München, der I n d u s t r i e - und Handelskammer/Augsburg, 
dem B a y e r i s c h e n W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m , dem Münchener Techno-
l o g i e z e n t r u m und d e r "Techno-Venture-Management"/München a l s auch 
mi t den T e c h n o l o g i e z e n t r e n Aachen, Nürnberg und B e r l i n sowie der 
BMW AG. Darüberhinaus e r h i e l t das Forschungsteam w e i t e r e Gründer-
adressen über d i e W a g n i s k a p i t a l b e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t / B e r l i n 
(WBB), d i e Technologie-Investitions-GmbH+CoKG ( T I G ) / B e r l i n , d i e 
T e c h n o l o g i e - V e r m i t t l u n g s - A g e n t u r ( T V A ) / B e r l i n und den V e r e i n 
Deutscher I n g e n i e u r e ( V D I ) / B e r l i n . Diese Vorgehensweise e r l e i c h -
t e r t e zum e i n e n den Zugang zu den i n n o v a t i v e n Unternehmens-
gründungen. Zum anderen t r u g s i e dazu b e i , d i e s t e t s problembe-
h a f t e t e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g des I n n o v a t i o n s b e g r i f f e s zu entschär-
f e n . Auf d i e s e Weise ließ s i c h durch d i e Vorauswahl der v e r s c h i e -
denen I n s t i t u t i o n e n s i c h e r s t e l l e n , daß es s i c h b e i den b e f r a g t e n 
Unternehmen tatsächlich um i n n o v a t i v e Gründungen h a n d e l t . Ergänzt 
wurde d i e s e s Spektrum durch den Besuch von t h e m e n s p e z i f i s c h e n 
V o r t r a g s r e i h e n , wie b e i s p i e l s - w e i s e d e s j e n i g e n der "The E n t r e p r e -
n e u r i a l Group" (T.E.G.)/München, um v o r O r t Kontakte zu i n n o v a t i -
ven Gründern h e r z u s t e l l e n , sowie durch das Studium von F a c h z e i t -
s c h r i f t e n . Das b r e i t e Spektrum der I n f o r m a t i o n s q u e l l e n s o l l t e zum 
ei n e n e i n e höhere Transparenz über i n n o v a t i v e Gründungsaktivitäten 
ermöglichen und zum anderen d i e E i n b e z i e h u n g v e r s c h i e d e n s t e r F o r -
men i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen, d i e s i c h nach Möglichkeit 
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n i c h t nur dem M h i g h - t e c h l f - B e r e i c h zuordnen l a s s e n , ermöglichen. 
Der Untersuchungsraum wurde auf d i e B u n d e s r e p u b l i k Deutschland 
begrenzt. 
3• Stichprobe 
Die i n d i e S t i c h p r o b e einzubeziehenden i n n o v a t i v e n Unternehmens-
gründungen wurden auf der B a s i s t e l e f o n i s c h e r Gespräche m it den 
Unternehmensgründern und, s o f e r n vorhanden, d u r c h e i n e A n a l y s e von 
Produktbeschreibungen ausgewählt. 
Ei n e Dokumentenanalyse war b e i den i n n o v a t i v e n Unternehmensgrün-
dungen n i c h t möglich, w e i l zum e i n e n (abgesehen von Produktbe-
schreibungen oder V e r t r i e b s u n t e r l a g e n ) noch kaum unternehmensspe-
z i f i s c h e n Daten z u r E i n s i c h t v o r l a g e n und zum anderen gerade d i e 
i n n o v a t i v e n Gründer um den Schutz i n t e r n e r I n f o r m a t i o n e n bemüht 
waren. 
B e i der Auswahl der S t i c h p r o b e wurde besonders d a r a u f g e a c h t e t , 
möglichst u n t e r s c h i e d l i c h e Gründungsformen i n n o v a t i v e r Unternehmen 
von " s t a r t - u p s " über " s p i n - o f f s " und " b u y - o u t s " 1 7 3 ' b i s zu b e r e i t s 
s e i t e i n i g e n J a h r e n e x i s t i e r e n d e n Unternehmen m i t e i n z u b e z i e h e n , 
d i e s i c h durch i n n o v a t i v e Produkt-/Unternehmensentwicklungen bzw. 
Umgründungen auszei c h n e n . 
Ebenso wurde v e r s u c h t , n i c h t nur Unternehmensgründungen i n den be-
kannten "high-Tech"-Bereichen zu a n a l y s i e r e n , sondern j e g l i c h e 
Form i n n o v a t i v e r Gründungsvorhaben zu u n t e r s u c h e n , d i e s i c h da-
durch auszeichnen, daß s i e e i n e a l t b e k a n n t e Problemlösung durch 
e i n e n e u a r t i g e s u b s t i t u i e r e n können. 
E i n e , das E r k e n n t n i s s p e k t r u m ergänzende Befragung der Abnehmer, 
d i e insbesondere zu e i n e r höheren V a l i d i e r u n g d er gründerspezifi-
schen Aussagen zu den P r o d u k t v o r t e i l e n b e i g e t r a g e n hätte, mußte 
aufgrund der V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t der i n n o v a t i v e n Produkte und der 
damit verbundenen Heterogenität der Abnehmerstrukturen sowie dem 
173) Zu den B e g r i f f e n s t a r t - u p , s p i n - o f f und buy-out v g l . S. 166 
f. 
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hohen zusätzlichen Z e i t - und Ressourcenaufwand im Rahmen d i e s e r 
A n a l y s e u n t e r b l e i b e n . 
Der Versuch, a i i c ü x ^ j e x f o X g X 9 . s e i T O o y ^ i y © . H n t e r n e h m e n s g r ü n d u n g e n i n 
d i e S t i c h p r o b e m i t e i n z u b e z i e h e n , s^h^ijfeerte... a n den n i c h t vorhande-
nen Zugangsmöglichkeiten. 
Der Stichprobenumfang von n = 53 B e f r a g t e n mußte nachträglich um 
e i n e n Fragebogen b e r e i n i g t werden, da d e r B e f r a g t e dem Anforde-
r u n g s p r o f i l der Untersuchung, insbesondere dem I n n o v a t i o n s k r i t e -
rium n i c h t e n t s p r a c h . Die S t r u k t u r der S t i c h p r o b e war i n s o w e i t ho-
mogen, a l s a l l e B e f r a g t e n das A u s w a h l k r i t e r i u m " i n n o v a t i v " für 
s i c h i n Anspruch nahmen. A l s heterogen kann d i e S t i c h p r o b e be-
z e i c h n e t werden, w e i l Gründungsalter, Rechtsform, Gründungsform, 
Gründungsbranchen und -produkte b e i d e r S t i c h p r o b e s t r e u e n ( v g l . 
Abb. 13) . Die Heterogenitätsfaktoren führen - nach Überprüfung 
durch das Forscherteam - n i c h t zu e i n e r s y s t e m a t i s c h e n V e r z e r r u n g 
der U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e . 
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S t i c h p r o b e n s t r u k t u r 
GründungsZeit- Ausbildungsrichtung: Entwicklungs-
punkt : stadium: 
J a h r A n z a h l 
der U* t e c h n i s c h e Aus- Gründungspha-
b i l d u n g 35 se 1 
1979 3 
kaufmännische Einführungs-
1980 6 A u s b i l d u n g 14 phase 21 
1981 6 n a t u r w i s s e n s c h a f t - Wachstums-
l i c h e A u s b i l d u n g 7 phase 30 
1982 7 
s o n s t i g e 1 gesamt: 52 
1983 8 
gesamt (mit Mehr-
1984 6 fachnennungen) : 57 Gründungsart: 
1985 12 s t a r t - u p 42 
innovative Her-
1986 4 stellerbranchen: s p i n - o f f 9 
1987 - b i o l o g i s c h e Ver- buy-out 1 
= = f a h r e n 1 
gesamt: 52 gesamt: 52 
m e d i z i n i s c h e E i n -
r i c h t u n g e n 1 
Gründeralter: Rechtsform: 
J a h r e Regel-/Me/3-/Sen-
s o r t e c h n i k 12 0HG 2 
19 - 30 11 
H a l b l e i t e r I n d u - GmbH+CoKG 1 
31 - 40 30 s t r i e 3 
KG -
41 - 53 11 I n f o r m a t i o n s - und 
Kommunikationstech AG -
gesamt: 52 n i k 16 
GmbH 44 
F e r t i g u n g s a u t o -
mation 6 s o n s t i g e 5 
E l e k t r o t e c h n i k 3 gesamt: 
52 
Umweltschutz 2 
s o n s t i g e 8 
52 
n = 52; U* = Unternehmen; Häufigkeiten 
Abb. 13: S t i c h p r o b e n s t r u k t u r der e m p i r i s c h e n Erhebung 
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4. Erhebungsmethode und Erhebungsinstrumentarium 
Die v o r l i e g e n d e e m p i r i s c h e Untersuchung i s t e i n e Q u e r s c h n i t t s a n a -
l y s e im Rahmen e i n e r Felduntersuchung, b e i der a l s Erhebungsmetho-
de d i e Befragung e i n g e s e t z t w u r d e 1 7 5 ' . 
Da d i e E r h e b u n g s s i t u a t i o n durch e i n e n b e g r e n z t e n Feldzugang ge-
k e n n z e i c h n e t i s t und es s i c h überwiegend um e i n e q u a l i t a t i v / e x p l o -
r a t i v e A n a l y s e h a n d e l t , hat das Forschungsteam besonderen Wert auf 
d i e Gültigkeit der Aussagen g e l e g t . Um d i e s e zu gewährleisten wur- j 
de d i e Befragung mündlich auf Grundlage e i n e s F r a g e b o g e n s 1 7 6 ' 
durchgeführt. 
Der Fragebogen stützt s i c h auf d i e t h e o r e t i s c h e n Erörterungen und 




- A l l g e m e i n e Unternehmensdaten 
Zu jedem e i n z e l n e n T e i l b e r e i c h wurden neben den f o r s c h u n g s l e i t e n -
den Fragen auch F r a g e s t e l l u n g e n m i t e i n b e z o g e n , d i e i n d i r e k t Rück-
schlüsse auf d i e Forschungsfragen z u l a s s e n , Interdependenzen z w i -
schen den Forschungsfragen a u f z e i g e n oder aber auch dem Themenkom-
p l e x angehörende, w e i t e r e f o r s c h u n g s r e l e v a n t e P r o b l e m k r e i s e auf-
177) zeigen- 1-' '' . 
Die Daten wurden aufgrund o f f e n e r sowie s t a n d a r d i s i e r t e r , ge-
s c h l o s s e n e r F r a g e s t e l l u n g e n erhoben. Offene F r a g e s t e l l u n g e n waren 
ins b e s o n d e r e dann e r f o r d e r l i c h , wenn möglichst umfassende Informa-
t i o n e n aufgrund der s p e z i f i s c h e n E r f a h r u n g s p o t e n t i a l e d e r B e f r a g -
t e n erfaßt werden s o l l t e . Geschlossene F r a g e s t e l l u n g e n wurden dann 
gewählt, wenn zum einen d i e A n t w o r t a l t e r n a t i v e n i n umfassender und 
s i n n v o l l e r Weise vorgegeben werden konnten und damit dem Vollstän-
d i g k e i t s a n s p r u c h der Beantwortung Rechnung ge t r a g e n werden konnte. 
175) Zu den V e r f a h r e n der Q u e r s c h n i t t s a n a l y s e und der Befragung 
v g l . Mayntz, Holm u. Hübner (1978), S. 103 - 121; F r i e d r i c h s 
(1983), S. 236 - 242. 
17 6) V g l . Anhang. 
177) V g l . S. 56 - 60. 
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Zum anderen dann, wenn d i e F r a g e s t e l l u n g e i n e n Komplexitätsgrad 
h a t t e , der durch k a t e g o r i s i e r t e A n t w o r t h i l f e n zu e i n e r K o n k r e t i -
s i e r u n g des F r a g e n i n h a l t s b e i t r u g . B e i den g e s c h l o s s e n e n Fragen 
waren zumeist Mehrfachnennungen möglich. I n den Fällen, i n denen 
u n t e r s c h i e d l i c h e Gewichtungen von S e i t e n d e r B e f r a g t e n zu erw a r t e n 
waren, fanden R a t i n g - S k a l e n i n der S k a l i e r u n g von 1 b i s 7 Anwen-
dung; ansonsten waren j a / n e i n - K a t e g o r i e n vorgegeben. 
Zur Gewährleistung zuverlässiger und gültiger Aussagen wurde v o r 
Durchführung der Hauptuntersuchung anhand von d r e i i n n o v a t i v e n Un-
ternehmensgründungen e i n P r e t e s t durchgeführt. D i e s e r h a t g e z e i g t , 
daß d i e meisten Fragen verständlich f o r m u l i e r t waren. Dennoch wur-
den e i n i g e F r a g e s t e l l u n g e n und A u s s a g e n k a t e g o r i e n nochmals k r i -
t i s c h überarbeitet und Umformulierungen, Ergänzungen, S t r e i c h u n g e n 
sowie formale K o r r e k t u r e n vorgenommen. T e i l w e i s e war es notwendig, 
d i e R e i h e n f o l g e e i n z e l n e r A u s s a g e n k a t e g o r i e n zu verändern. 
Die I n t e r v i e w s wurden im Frühjahr/Sommer 1987 persönlich v o r Ort 
durchgeführt. A l s Gesprächspartner standen grundsätzlich d e r Un-
ternehmensgründer s e l b s t oder aber M i t g l i e d e r d e r Geschäftsleitung 
zur Verfügung, d i e über den gesamten Gründungsvorgang von der 
Gründungsidee über d i e Gründerperson b i s z u r Gründungsorganisation 
kompetent A u s k u n f t geben konnten. Die I n t e r v i e w s wurden von M i t -
g l i e d e r n des Forschungsteams durchgeführt, wobei t e i l w e i s e zwei 
gemeinsam e i n I n t e r v i e w führten. Die e i n z e l n e n I n t e r v i e w s dauer-
t e n zwischen 1,5 - 2,5 Stunden. Im V e r l a u f d e r I n t e r v i e w s wurden 
d i e o f f e n e n Fragen vom I n t e r v i e w e r ausgefüllt, während d i e ge-
sc h l o s s e n e n Fragen, insbesondere d i e R a t i n g - S k a l e n , dem B e f r a g t e n 
z u r Beantwortung v o r g e l e g t wurden. Die Gespräche wurden i n einem 
z e i t l i c h e n Rahmen geführt, der es ermöglichte, i n h a l t l i c h e Schwer-
punkte zu v e r t i e f e n und s i e b e i v e r s c h i e d e n e n F r a g e s t e l l u n g e n , wie 
b e i s p i e l s w e i s e der Einschätzung v e r s c h i e d e n e r P r o d u k t v o r t e i l e oder 
der K o s t e n v o r t e i l e für den Anwender e i n e hohe E i n s t u f u n g auf der 
R a t i n g - S k a l a (6 oder 7) erläutern zu l a s s e n . D i e s e Form der Ge-
sprächsführung war insbesondere Dank der hohen A u f g e s c h l o s s e n h e i t 
der Gründerpersonen möglich. 
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5. Auswertungsverfahren 
Die erhobenen Daten wurden m i t H i l f e des s t a t i s t i s c h e n Auswer-
tungsprogrammes S P S S 1 7 7 ' ausgewertet. Aufgrund der E i n z e l e r g e b -
n i s s e war es auch möglich, durch e i n e Verbindung v e r s c h i e d e n e r E r -
g e b n i s s e zu weiterführenden, komplexeren R e s u l t a t e n zu gelangen, 
wie b e i s p i e l s w e i s e b e i dem Gründerstärkenportfolio 1 7 8' . 
5.1. Statistische Methoden 
B e i der Auswertung d e r e i n z e l n e n F r a g e s t e l l u n g e n wurde von u n t e r -
s c h i e d l i c h e n A uswertungsverfahren Gebrauch gemacht. I n der über-
wiegenden Z a h l der Fälle fand zunächst d i e d e s k r i p t i v e S t a t i s t i k , 
sowohl i n Form von a b s o l u t e n und r e l a t i v e n Häufigkeiten a l s auch 
der M i t t e l w e r t b e s t i m m u n g Anwendung. An g e e i g n e t e r S t e l l e wurde von 
K r e u z t a b e l l e n z u r Aufschlüsselung von Mehrfachnennungen sowie von 
t - D i f f e r e n z e n t e s t s für M i t t e l w e r t v e r g l e i c h e zwischen v e r s c h i e d e n e n 
oder g l e i c h e n F r a g e s t e l l u n g e n zu v e r s c h i e d e n e n Z e i t p u n k t e n Ge-
brauch gemacht. M u l t i v a r i a t e Analysemethoden wurden für den Nach-
weis von Interdependenzen zwischen v e r s c h i e d e n e n F r a g e s t e l l u n g e n 
wie der A n a l y s e der K o s t e n v o r t e i l e und der P r o d u k t v o r t e i l e ange-
wandt. Ebenso wurde d i e F a k t o r e n a n a l y s e für den e m p i r i s c h e n Nach-
weis e i n e r möglichen Trennung der K o s t e n v o r t e i l e i n P r o d u k t i o n s -
und T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n g e s e t z t . 
Der Versuch, e i n z e l n e V a r i a b l e n und V a r i a b l e n g r u p p e n h i n s i c h t l i c h 
i h r e s Erklärungsanteils am G e s a m t e r f o l g der Unternehmensgründung 
durch e i n e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e zu untersuchen, l i e f e r t e hingegen 
k e i n e verwendungsfähigen E r g e b n i s s e ( k e i n e h i n r e i c h e n d b e f r i e d i -
genden Aussagen). Dies i s t darauf zurückzuführen, daß s i c h auf-
grund der hohen A n z a h l unabhängiger V a r i a b l e n im Verhältnis zum 
Umfang der S t i c h p r o b e immer und zwangsläufig K o r r e l a t i o n e n z w i -
schen den unabhängigen V a r i a b l e n ergeben. Das führt dazu, daß d i e 
Erklärungsanteile und V o r z e i c h e n der V a r i a b l e n s t a r k d i f f e r i e r e n , 
j e nachdem, welche V a r i a b l e n k o m b i n a t i o n herangezogen wurde (analog 
177) V g l . N i e u.a. (1975); b e i der Auswertung m i t SPSS i s t zu be-
rücksichtigen, daß s i c h aufgrund der r e c h e n t e c h n i s c h e n Vorge-
hensweise b e i s p i e l s w e i s e b e i Häufigkeitsverteilungen d i e E i n -
zelauswertungen n i c h t immer genau auf 100 % summieren. 
178) V g l . S. 96 - 105. 
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z u r Multikollinearität b e i der R e g r e s s i o n s a n a l y s e ) . Desweiteren 
s i n d z a h l r e i c h e der unabhängigen V a r i a b l e n nur nominal oder a l s 
Rati n g - W e r t e s k a l i e r t . Im F a l l e der N o m i n a l s k a l i e r u n g l a s s e n s i c h 
d i e s e V a r i a b l e n a l s Dummies i n d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e einführen, 
wobei es j e d o c h b e i e i n e r zu hohen Anzahl von Dummyvariablen zu 
I n t e r p r e t a t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n kommt. Die Auslegung von r a t i n g -
s k a l i e r t e n V a r i a b l e n a l s k a r d i n a l s k a l i e r t e V a r i a b l e n wiederum i s t 
nach wie v o r u m s t r i t t e n 1 7 9 ' . Würde man nun von den gegebenen Mög-
l i c h k e i t e n der V a r i a b l e n r e d u k t i o n Gebrauch machen, wobei b e i e i n e r 
Stichprobengröße von n = 52 e i n e s t a r k e Reduzierung der unabhängi-
gen V a r i a b l e n notwendig wäre, hätte d i e s Willkürlichkeitsprobleme 
b e i d e r Auswahl der zu r e d u z i e r e n d e n V a r i a b l e n z u r F o l g e . Die E r -
g e b n i s i n t e r p r e t a t i o n wäre auch dann wieder eingeschränkt. Daher 
war d i e Anwendung der D i s k r i m i n a n z a n a l y s e aufgrund des v o r l i e g e n -
den D a t e n m a t e r i a l s n i c h t s i n n v o l l . 
Schließlich i s t d i e Zuverlässigkeit und Gültigkeit der e m p i r i s c h 
erhobenen Daten w e s e n t l i c h durch d i e Validität der Untersuchungs-
methode bestimmt. Die Gültigkeit der S t i c h p r o b e kann durch d i e 
d i f f e r e n z i e r t e Vorgehensweise b e i der Stichprobenauswahl gewähr-
l e i s t e t werden. Die Vorgehensweise b e i der E r a r b e i t u n g des Frage-
bogens sowie d i e persönliche Durchführung der Befragung durch e i -
nen oder mehrere sachkundige I n t e r v i e w e r und d i e Sachkompetenz des 
I n t e r v i e w t e n s o l l t e n d i e R i c h t i g k e i t der erhobenen Daten gewähr-
l e i s t e n . 
179) V g l . S c h u c h a r d t - F i c h e r u.a. (1982), S. 203. 
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5.2 Erfolgstrennung 
Im H i n b l i c k auf d i e Bewertung der ökonomischen Tragfähigkeit i n n o -
v a t i v e r Unternehmensgründungen s t e l l t s i c h d i e Frage, ob und i n -
w i e w e i t den b e r e i t s im t h e o r e t i s c h e n T e i l a b g e l e i t e t e n Einfluß-
f a k t o r e n der Entstehung i n n o v a t i v e r Unternehmen (Gründerperson, 
- i d e e , -Organisation) Bedeutung a l s p o t e n t i e l l e E r f o l g s i n d i k a t o r e n 
zugeordnet werden kann. D a h i n t e r s t a n d d i e Idee, daß s i e a l s a n t i -
z i p a t i v e E r f o l g s f a k t o r e n für zukünftige Gründungsvorhaben h e r a n -
gezogen werden könnten, sow e i t s i c h b e i ihnen t r e n n s c h a r f e U n t e r -
s c h i e d e zwischen weniger und sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen e r g e -
ben würden. 1 8 0' 
D i e s e s Vorgehen läßt s i c h anhand der A b b i l d u n g 14 folgendermaßen 
d a r s t e l l e n : 
p o t e n t i e l l e a n t i z i p a -
t i v e E r f o l g s i n d i k a t o -
r e n 
sehr e r f o l g r e i c h e 
i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmensgründungen 
weniger e r f o l g r e i c h e 
i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmensgründungen 
Gründerperson A A' 
Gründungsidee B B 1 
Gründungsorganisation C C' 
Abb. 14: Vorgehensweise b e i der E r f o l g s t r e n n u n g 
A b i s C bezeichnen d i e j e w e i l s erhobenen Ausprägungen zu den po-
t e n t i e l l e n a n t i z i p a t i v e n E r f o l g s i n d i k a t o r e n b e i den sehr e r f o l g -
r e i c h e n und den weniger e r f o l g r e i c h e n i n n o v a t i v e n Unternehmens-
gründungen. J e nachdem, ob d i e Ausprägungen (Werte, Muster usw.) 
für A, B, C, von A 1 , B 1 , C abweichen ( g e g e b e n e n f a l l s i n w e l c h e r 
Intensität) l i e g t es nahe, s i e a l s I n d i k a t o r e n für e i n e a n t i z i p a -
180) E i n e Unterscheidung der insgesamt 52 u n t e r s u c h t e n i n n o v a t i v e n 
Unternehmen i n weniger und sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmen h i n -
s i c h t l i c h e i n e r ökonomischen Tragfähigkeitsbewertung i s t im 
v o r l i e g e n d e n Zusammenhang des h a l b s i n n v o l l , w e i l g e s c h e i t e r t e 
Unternehmensgründer e i n e r s e i t s kaum a u f f i n d b a r waren und s i c h 
a n d e r e r s e i t s für e i n I n t e r v i e w n i c h t gesprächsbereit erklär-
t e n . 
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t i v e Bestimmung des Gründungserfolgs bzw. d i e ökonomische Bewer-
tung i n n o v a t i v e r Unternehmen h e r a n z u z i e h e n . 
Um für d i e u n t e r s u c h t e n Unternehmen e i n e Gruppe von se h r e r f o l g -
r e i c h e n und e i n e Gruppe für weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen zu 
b i l d e n , mußte zunächst e i n e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g des Gründungser-
f o l g s bzw. e i n e D e f i n i t i o n von ex-post I n d i k a t o r e n für d i e E r -
folgsmessung der v o r l i e g e n d e n i n n o v a t i v e n Unternehmen e r a r b e i t e t 
werden. A l s ex-post I n d i k a t o r e n wurden V a r i a b l e n gewählt, d i e im 
Fragebogen u n t e r der Überschrift " A l l g e m e i n e Angaben über d i e 
w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g der Unternehmung" erhoben wurden. 
Um der Heterogenität, m i t der besonders b e i i n n o v a t i v e n Unterneh-
men der Gründungserfolg gemessen werden kann, Rechnung zu t r a g e n , 
sowie den Größen- und A l t e r s u n t e r s c h i e d e n d e r u n t e r s u c h t e n U n t e r -
nehmen und i h r e r P r o d u k t v i e l f a l t g e r e c h t zu werden, wurden i n s g e -
samt zehn ex-post E r f o l g s k e n n z i f f e r n g e b i l d e t ( v g l . Abb. 15). Für 
jede der zehn E r f o l g s k e n n z i f f e r n wurde e i n e " P l a c i e r u n g s l i s t e " 
a u f g e s t e l l t , d i e von P l a t z 1 (= b e s t e u n t e r den n = 52 Unternehmen 
für d i e j e w e i l i g e E r f o l g s k e n n z i f f e r ) b i s P l a t z 52 (= s c h l e c h t e s t e 
u n t e r den n = 52 Unternehmen für d i e j e w e i l i g e E r f o l g s k e n n z i f f e r ) 
r e i c h t e . 1 8 1 ) 
181) Fehlende Werte ( d i e s i c h a l l e r d i n g s nur s e l t e n ergaben) wur-
den durch M i t t e l w e r t e aufgefüllt, d i e s i c h aus den Werten der 
anderen Unternehmen e r r e c h n e t e n . 
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d u r c h s c h n i t t l i c h e r Um-
satz pro M i t a r b e i t e r 
während der Geschäfts-
jahre 
d u r c h s c h n i t t l i c h e Um-









Umsatzsteigerung i n den 
ersten d r e i Geschäfts-
jahren nach dem Grün-
dungs jähr 
d u r c h s c h n i t t l i c h e Zunah 
me der M i t a r b e i t e r z a h l 
in Prozent 
absoluter Umsatz im 
ersten Geschäftsjahr 
1^  = z e i t l i c h e r Abstand zwischen Gründungsjahr und erstem Gewinnjahr 
i n J a h r e n 1 8 9 * 
, - J90) 
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Abb. 15: E x - p o s t - E r f o l g s i n d i k a t o r e n z u r Trennung von sehr und 
n i g e r e r f o l g r e i c h e n i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen 
182) Im s c h l e c h t e s t e n F a l l (wenn d i e Gründung 1979 vorgenommen 
wurde und das e r s t e Gewinnjähr e r s t 1987 war) konnte s i c h e i -
ne r e c h n e r i s c h e D i s t a n z von 8 J a h r e n ergeben. Für d i e s e E r -
f o l g s z i f f e r wurden daher i n der P l a c i e r u n g s l i s t e d i e Werte 1 
(für Unternehmen m i t e i n e r Break-even-Distanz von 0 J a h r e n ) , 
8, 15, 22, 29, 36, 43 und 50 (für Unternehmen m i t e i n e r 
B r e ak-even-Distanz von > 7) vergeben. 
183) Für Ja-Antworten wurde d i e P l a c i e r u n g 1, für Nein-Antworten 
d i e P l a c i e r u n g 27 vergeben. 
184) A = Gründungsjähr. 
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Anschließend wurden aus den zehn E r f o l g s k e n n z i f f e r n fünf (!) un-
t e r s c h i e d l i c h a g g r e g i e r t e e x - p o s t - I n d i k a t o r e n g e b i l d e t , indem d i e 
j e w e i l i g e n P l a c i e r u n g e n der Unternehmen b e i den e i n z e l n e n E r f o l g s -
k e n n z i f f e r n a u f a d d i e r t w u r d e n 1 8 5 ) . Die 26 Unternehmen m i t d e r ge-
r i n g s t e n (höchsten) Placierungssumme wurden den s e h r e r f o l g r e i c h e n 
(weniger e r f o l g r e i c h e n ) Unternehmen zugeordnet. Für d i e fünf ag-
g r e g i e r t e n I n d i k a t o r e n ergaben s i c h j e w e i l s d i e i n A b b i l d u n g 16 
angegebenen Unternehmen (-snummern) für d i e s e h r und d i e weniger 
e r f o l g r e i c h e n U n t e r n e h m e n s g r u p p e n 1 8 6 ) . 
185) Die E r f o l g s k e n n z i f f e r n 1, 2 und 3 wurden s t e t s i n d i e aggre-
g i e r t e n I n d i k a t o r e n m i t e i n b e z o g e n , w e i l s i e nach Einschätzung 
des Forscherteams den Gründungserfolg am v a l i d e s t e n a b b i l d e n . 
E i n a l l e i n aus den I n d i k a t o r e n 1, 2 und 3 zusammengesetzter 
I n d i k a t o r enthält 15 der 16 a l s endgültig se h r e r f o l g r e i c h 
und 17 der 18 a l s endgültig weniger e r f o l g r e i c h e i n g e o r d n e t e n 
Unternehmen! 
186) Unternehmung 4 wurde n i c h t i n d i e Auswertung übernommen, v g l . 
h i e r z u auch d i e S t i c h p r o b e n b e s c h r e i b u n g , S. 66 - 68. 
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a g g r e g i e r t e s e h r e r f o l g r e i c h e weniger e r f o l g r e i c h e 
I n d i k a t o r e n i n n o v a t i v e U n t e r - i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmensgründungen nehmensgründungen 
a l l e I n d i k a t o r e n 5, 9, 11, 12 13, 14, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 
20, 21, 25, 26, 30, 29, 32, 33, 36, 39, 
31, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 
41, 44, 46, 52, 53 48, 49, 50, 51 
1/2/3/4/9 5, 9, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
19, 25, 26, 30, 31, 27, 28, 29, 33, 39, 
32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 
38, 41, 44, 46, 52, 48, 49, 50, 51 
53 
1/2/3/7/8/10 2, 5, 11, 12, 13, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 30, 
19, 20, 21, 24, 25, 33, 36, 37, 38, 39, 
26, 27, 29, 31, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 
34, 35, 46, 50, 51, 47, 48, 49, 53 
52 
1/2/3/5/6/7/8/10 5, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
15, 16, 17, 18, 19, 10, 22, 23, 24, 27, 
20, 21, 25, 26, 29, 28, 33, 36, 37, 39, 
30, 31, 32, 34, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 
38, 41, 44, 46, 50, 48, 49, 51, 53 
52 
1/2/3/4/7/8 5, 9, 11, 12 ,13, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 
14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 
19, 20, 21, 24, 25, 33, 36, 37, 39, 40, 
26, 30, 31, 32, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 
35, 38, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 53 
52 
endgültig 5, 11, 12, 13, 14, 1, 3, 6, 7, 8, 10, 
ausgewählte 15, 16, 17, 18, 25, 22, 23, 28, 33, 39, 
Unternehmen 26, 31, 34, 35, 46, 40, 42, 43, 45, 47, 
52 48, 49 
S p r i n g e r 2, 9, 19, 20 , 21, 24, 
27, 29, 30, 32, 36, 37, 
38, 41, 44, 50, 51, 53 
Abb. 16: Trennung i n sehr e r f o l g r e i c h e und weniger e r f o l g r e i c h e 
Unternehmen durch e x - p o s t - I n d i k a t o r e n 
Endgültig i n d i e Gruppe der sehr e r f o l g r e i c h e n bzw. weniger e r -
f o l g r e i c h e n Unternehmen wurden d i e j e n i g e n Unternehmen aufgenommen, 
d i e b e i a l l e n fünf I n d i k a t o r e n (!) ausschließlich b e i den sehr e r -
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f o l g r e i c h e n bzw. ausschließlich b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmen a u f t r a t e n . Unternehmen, welche d i e s e r e l a t i v s c h a r f e Be-
dingung n i c h t erfüllen konnten, wurden e i n e r sogenannten " m i t t l e -
r e n " Gruppe ("Springerunternehmen") z u g e o r d n e t . 1 8 7 ) Insgesamt e r -
gaben s i c h durch d i e s e s s e h r d i f f e r e n z i e r t e und g l e i c h z e i t i g " h ar-
t e " S e l e k t i o n s v e r f a h r e n immerhin noch 16 s e h r e r f o l g r e i c h e und 18 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen; l e d i g l i c h 16 Unternehmen mußten 
der " m i t t l e r e n " Gruppe ("Springerunternehmen") zugeordnet werden. 
sehr e r f o l g r e i c h e 
i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmensgründungen 
weniger e r f o l g r e i c h e 
i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmensgründungen 
S p r i n g e r 
5, 11, 2, 9 1, 3, 
12, 13, 14, 19, 20, 21, 6, 7, 8, 10, 
15, 16, 17, 18, 24, 27, 29, 22, 23, 28, 33, 
25, 26, 31, 34, 30, 32, 36, 39, 40, 42, 43, 
35, 46, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 
52 44, 50, 51, 49 
53 
n = 16 n = 18 n = 18 
Abb. 17: Gesamtergebnis der E r f o l g s t r e n n u n g 
Im H i n b l i c k auf d i e Güte des S e l e k t i o n s v e r f a h r e n s i s t es bemer-
kenswert, daß d i e fünf a g g r e g i e r t e n I n d i k a t o r e n i n j e d e r d er b e i -
den Unternehmensgruppen e i n e r e l a t i v hohe Homogenität zueinander 
aufweisen, d.h. j e d e r a g g r e g i e r t e I n d i k a t o r l i e f e r t für d i e beiden 
Gruppen sehr ähnliche E r g e b n i s s e , unabhängig davon, welchen der 
u n t e r s c h i e d l i c h a g g r e g i e r t e n I n d i k a t o r e n man wählt. 
187) War b e i s p i e l s w e i s e e i n e v i e r m a l i n den C l u s t e r für sehr e r -
f o l g r e i c h e Unternehmen e i n z u r e i h e n d e Unternehmung nur einmal 
im C l u s t e r für d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen aufge-
t a u c h t , wurde s i e b e r e i t s den "Springerunternehmen" zugeord-
net. 
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Aufgrund der Schärfe der S e l e k t i o n s b e d i n g u n g e n wurde auch s i c h e r -
g e s t e l l t , daß n i c h t e i n m a l der F a l l a u f t r e t e n kann, daß e i n e end-
gültig ausgewählte Unternehmung zwischen der (endgültig ausgewähl-
ten) s e h r e r f o l g r e i c h e n und der weniger e r f o l g r e i c h e n Unterneh-
mensgruppe h i n und her sprang. Die sehr s t r e n g e F o r m u l i e r u n g d i e -
ses S e l e k t i o n s v e r f a h r e n s wurde e i n e r s e i t s deswegen gewählt, um 
weitgehend s i c h e r z u s t e l l e n , daß es s i c h b e i den endgültig ausge-
wählten Unternehmen auch w i r k l i c h um sehr e r f o l g r e i c h e bzw. weni-
ger e r f o l g r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmen h a n d e l t 1 8 8 ) und um mögli-
che "Springerunternehmer" u n m i t t e l b a r i d e n t i f i z i e r e n und s e l e k t i e -
r e n zu können. A n d e r e r s e i t s trägt e i n sehr s t r e n g e s methodisches 
S e l e k t i o n s v e r f a h r e n sowohl z u r Kompensation der während der empi-
r i s c h e n Erhebung e v e n t u e l l a u f g e t r e t e n e n D a tenerfassungs- und 
Übertragungsfehler a l s auch z u r K o r r e k t u r möglicher Schwächen b e i 
der I n d i k a t o r b i l d u n g und O p e r a t i o n a l i s i e r u n g b e i . 
Schließlich führt s i e dazu, daß d i e z a h l r e i c h e n Möglichkeiten, m i t 
denen der ökonomische Gründungserfolg i n n o v a t i v e r Unternehmen ge-
messen werden könnte, n i c h t durch e i n e zu o p t i m i s t i s c h e I n d i k a t o -
r e n b i l d u n g bzw. B e t r a c h t u n g s p e r s p e k t i v e v e r z e r r t w i r d . Außerdem 
muß h i e r d u r c h d er V i e l z a h l der Erfolgsbestimmungsmöglichkeiten d i e 
notwendige Trennschärfe e i n e r ökonomischen Tragfähigkeitsbewertung 
n i c h t g e o p f e r t werden; d.h. man entgeht durch e i n s o l c h e s Vorgehen 
der Gefahr, daß e i n e ökonomische Tragfähigkeitsbewertung i n n o v a t i -
v e r Unternehmen e v e n t u e l l zu "weich" oder zu " r i g o r o s " ausfällt. 
188) Im Anschluß an d i e r e c h n e r i s c h bestimmten E r g e b n i s s e wurden 
d i e e i n z e l n e n Unternehmen der C l u s t e r zudem e i n e r f a c e - V a l i -
d i e r u n g unterzogen, d i e v o r dem H i n t e r g r u n d des gesamten E i n -
drucks während des I n t e r v i e w s durch den j e w e i l i g e n B e f r a g e r 
s t a t t f a n d . 
III. Ergebnisse der empirischen Untersuchung 
1. Vorgehensweise 
Die w i s s e n s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r kennt u n t e r s c h i e d l i c h e Vorgehens-
weisen b e i der Auswertung e m p i r i s c h e n D a t e n m a t e r i a l s . Im Rahmen 
d i e s e r Untersuchung w i r d k e i n e r e i n e E r g e b n i s d a r s t e l l u n g , sondern 
v i e l f a c h auch e i n e t h e o r i e g e l e i t e t e I n t e r p r e t a t i o n der E r g e b n i s s e 
vorgenommen. 
Die E r g e b n i s a n a l y s e baut auf der Konzeption des Fragebogens auf 
und v e r f o l g t i n der bekannten R e i h e n f o l g e d i e Schwerpunkte d e r Un-
tersuchung: 
- Die Gründerperson 
- Die Gründungsidee 
- Die Gründungsorganisation 
B e i der E r g e b n i s d a r s t e l l u n g werden e i n z e l n e F r a g e s t e l l u n g e n n i c h t 
gemäß der R e i h e n f o l g e der F r a g e s t e l l u n g e n im Fragebogen, sondern 
entsprechend i h r e r Bedeutung im Analysezusammenhang b e a r b e i t e t . Es 
wurde d e s w e i t e r e n s t e t s v e r s u c h t , sowohl Verbindungen zwischen den 
e i n z e l n e n Fragen a l s auch zwischen den d r e i Analyseblöcken h e r z u -
s t e l l e n . Am Ende e i n e r jeden U n t e r s u c h u n g s e i n h e i t werden d i e w i c h -
t i g s t e n E r g e b n i s s e für T h e o r i e und P r a x i s zusammengefaßt. 
B e i der Auswahl und Be a r b e i t u n g der e i n z e l n e n F r a g e s t e l l u n g e n w i r d 
darauf g e a c h t e t , s i c h auf f o r s c h u n g s r e l e v a n t e E r g e b n i s s e im Sinne 
d i e s e r Untersuchung zu k o n z e n t r i e r e n und keinen " D a t e n f r i e d h o f " zu 
veru r s a c h e n . 
Die E r f o l g s t r e n n u n g w i r d nach r e i f l i c h e r Überlegung so eingebun-
den, daß e i n z e l n e F r a g e s t e l l u n g e n dann i n Verbindung m it d e r E r -
f o l g s t r e n n u n g a n a l y s i e r t werden, wenn dadurch der Aussagegehalt 
der E r g e b n i s s e erhöht und v e r d e u t l i c h t w i r d . 
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2• Gründerperson 
Die Gründerperson war b e r e i t s mehrfach Gegenstand w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r U n t e r s u c h u n g e n . 1 8 9 ) Dabei h a n d e l t e es s i c h j e d o c h zumeist um 
t r a d i t i o n e l l e Unternehmensgründungen, d i e s i c h von den i n n o v a t i v e n 
Gründungen d i e s e r Untersuchung im w e s e n t l i c h e n durch e i n e n g e r i n -
geren I n n o v a t i o n s g r a d , e i n e n i e d r i g e r e K a p i t a l a u s s t a t t u n g und e i n e 
g e r i n g e r e Gründungskomplexität u n t e r s c h e i d e n . 
Da i n den l e t z t e n Jahren zunehmend i n n o v a t i v e Unternehmensgründun-
gen an Bedeutung gewinnen, wendet s i c h d i e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
Forschung diesem Untersuchungsgegenstand verstärkt zu. 
H u n s d i e k 1 9 0 ) b e z i e h t e r s t m a l s d i e Gründer t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r t e r 
Unternehmen i n s e i n e e m p i r i s c h e Erhebung e i n . Im Rahmen der v o r -
l i e g e n d e n Untersuchung wurden zwar Gründerpersonen b e f r a g t , d i e 
überwiegend i n n o v a t i v e P r o d u k t i d e e n im t e c h n i s c h e n S e k t o r v o r w e i -
sen konnten, aber auch s o l c h e , d i e i n n o v a t i v e Problemlösungen i n 
anderen Absatzmärkten wie b e i s p i e l s w e i s e dem m e d i z i n i s c h - b i o l o g i -
schen S e k t o r oder D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h v o r z u w e i s e n h a t t e n . 
B e i d er Analyse des i n n o v a t i v e n Unternehmensgründers s i n d z u-
nächst d i e Ausprägungen der Rahmendaten von Bedeutung, d i e d i e i n -
n o v a t i v e n ökonomischen Aktivitäten mitbestimmen. Im Anschluß daran 
werden d i e M o t i v s t r u k t u r e n d e r Unternehmensgründer für i h r e i n n o -
v a t i v e n Aktivitäten im Z e i t v e r g l e i c h zwischen dem Z e i t p u n k t der 
Unternehmensgründung mit dem h e u t i g e n E n t w i c k l u n g s s t a n d u n t e r -
s u c h t . Diese F r a g e s t e l l u n g s o l l Aufschluß über d i e Z i e l v o r s t e l -
lungen und d i e tatsächliche Z i e l v e r w i r k l i c h u n g geben. Die Verän-
derung der Zielpräferenzen im Z e i t a b l a u f s o l l zum e i n e n dem dyna-
mischen Aspekt i n n o v a t i v e r ökonomischer Aktivitäten Rechnung t r a -
gen und zum anderen durch d i e Anal y s e e i n z e l n e r Zielveränderungen 
d i e s i t u a t i v e Abhängigkeit von e x t e r n e n Einflußfaktoren der Grün-
derperson a u f z e i g e n . 
189) V g l . z.B. S z y p e r s k i u. N a t h u s i u s (1977a), S. 38 - 47; Kamp, 
Clemens, Naujoks u.a. (1978); K l a n d t (1984); Sandberg (1986), 
S. 29 - 42. 
190) V g l . Hunsdiek (1987), S. 59 - 66; ergänzend h i e r z u v g l . auch 
A l b a c h u. Hunsdiek (1987), S. 567 - 579. 
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Den Abschluß der Gründeranalyse b i l d e t d i e Frage d e r Team- oder 
Einzelgründung i n Verbindung m i t der Wahrnehmung u n t e r s c h i e d l i c h e r 
unternehmerischer Aufgaben, wie der Ideen- d e r M a r k t - und der Res-
s o u r c e n k o o r d i n a t i o n 1 9 1 ) . Dabei w i r d i n s b e s o n d e r e d e r Einfluß d i e -
s e r P r o b l e m s t e l l u n g auf den Gründungserfolg u n t e r s u c h t . 
2.1. Rahmendaten 
I n Anlehnung an v e r s c h i e d e n e t h e o r e t i s c h e V o r s t e l l u n g e n über un-
ternehmerische Aktivitäten 1 9 2) i s t anzunehmen, daß b e i s p i e l s w e i s e 
d i e "unternehmerische F i n d i g k e i t " n i c h t nur von einem a l l g e m e i n 
a l s "hoch" zu bezeichnenden a k t u e l l e n I n f o r m a t i o n s s t a n d ausgeht, 
sondern b e r e i t s vorab g e s p e i c h e r t e I n f o r m a t i o n e n aus u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Kontexten d i e unternehmerischen Aktivitäten beeinflußen 
können. Daher wurden d i e Gründerpersonen zunächst nach der Aus-
prägung der folgenden Merkmale b e f r a g t : 
- d i e A u s b i l d u n g s r i c h t u n g 
- d i e b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
- d i e Branchenerfahrung 
- das Gründungsalter 
- Ausbildungsrichtung 
V a r i a b l e : A u s b i l d u n g s r i c h t u n g 
abs. r e l . % 
Technische A u s b i l d u n g 35 67, 3 
Kaufmännische A u s b i l d u n g 14 26,9 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A u s b i l d u n g 7 13,5 
S o n s t i g e 1 1,9 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen): 57 109,6 
n g e s . = 5 2 
Abb. 18: Ausprägungsformen v e r s c h i e d e n e r A u s b i l d u n g s r i c h t u n g e n 
191) V g l . Kap. I./2.1.2. - 2.1.4., S. 30 - 42. 
192) V g l . Schumpeter (1952); K i r z n e r (1978). 
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Im Zusammenhang m i t d e r anhaltenden D i s k u s s i o n über den t e c h n i -
schen W a n d e l 1 9 3 ^ und den i n t e r n a t i o n a l e n Wettbewerbsdruck, beson-
ders i n den zukunftsträchtigen t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r t e n Branchen, 
l i e g t es nahe, anzunehmen, daß z a h l r e i c h e i n n o v a t i v e P r o d u k t i d e e n 
auf t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g e n b a s i e r e n , d i e i n der Regel e i n e 
t e c h n i s c h e A u s b i l d u n g v o r a u s s e t z e n . Diese Annahme w i r d durch das 
A u s b i l d u n g s p r o f i l d e r im Rahmen d i e s e r Untersuchung b e f r a g t e n i n -
n o v a t i v e n Unternehmensgründer bestätigt ( v g l . Abb. 18). Gerade b e i 
i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen s i n d überwiegend t e c h n i s c h aus-
g e b i l d e t e Gründer zu f i n d e n ( 6 7 , 3 % / ( 3 5 ) ) . Obwohl b e i s p i e l s w e i s e 
m i t der zunehmenden Bedeutung der Probleme im B e r e i c h des Umwelt-
s c h u t z e s auch n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A u s b i l d u n g e n an Bedeutung ge-
winnen, i s t d i e s e A u s b i l d u n g s r i c h t u n g im V e r g l e i c h zu den t e c h n i -
schen B e r u f e n noch s t a r k unterrepräsentiert ( 1 3 , 5 % / ( 7 ) ) . A l s p r o -
b l e m a t i s c h e r w i e s s i c h im Zusammenhang m i t der Umsetzung i n n o v a t i -
v e r P r o d u k t i d e e n i n Form e i n e r Unternehmensgründung der mangelnde 
kaufmännische A u s b i l d u n g s s t a n d . 1 9 4 ) Von insgesamt 52 Unternehmens-
gründern konnten nur 26,9% (14) Gründerpersonen e i n e kaufmännische 
A u s b i l d u n g oder Z u s a t z a u s b i l d u n g a u f w e i s e n . Dadurch kann es zu 
e i n e r e i n s e i t i g e n A u s r i c h t u n g d er unternehmerischen Aktivitäten 
auf den B e r e i c h d er Ideengewinnung und der t e c h n i s c h e n P r o d u k t i o n 
und zu e i n e r Vernachlässigung der M a r k t o r i e n t i e r u n g und w i r t -
s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n kommen 1 9 5). H u n s d i e k 1 9 6 ) konnte eben-
f a l l s i n s e i n e r Untersuchung t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r t e r Unternehmens-
gründungen e i n A u s b i l d u n g s d e f i z i t von Gründerpersonen im kaufmän-
n i s c h e n B e r e i c h nachweisen. 
Die E r f o l g s t r e n n u n g z e i g t b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unterneh-
men e i n e stärkere t e c h n i s c h e O r i e n t i e r u n g m i t 77,8% (14) a l s b e i 
den s e h r e r f o l g r e i c h e n Gründungen m i t 62,5% (10). Auch im kau f -
männischen B e r e i c h haben d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründer nur i n 11,1% (2) der Fälle e i n e w i r t s c h a f t l i c h e A u s b i l -
dung au f z u w e i s e n , während 25% (4) der sehr e r f o l g r e i c h e n Unterneh-
mensgründer kaufmännische K e n n t n i s s e haben; d.h. d i e sehr e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmensgründer ze i c h n e n s i c h t e n d e n z i e l l durch e i n e 
193) V g l . z.B. H o f m e i s t e r u. U l b r i c h t (1981). 
194) V g l . auch A n a l y s e d e r unternehmerischen Aufgabenwahrnehmung 
i n Kap. I I I . / 2 . 3 . , S. 96 - 105. 
195) V g l . Kap. I I I . / 2 . 3 . , S. 97 - 99. 
196) V g l . Hunsdiek (1987), S. 64. 
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g e r i n g e r e T e c h n i k o r i e n t i e r u n g zugunsten e i n e r stärkeren W i r t -
s c h a f t s o r i e n t i e r u n g b e i der Wahl der Ausbildungswege aus. S t a -
t i s t i s c h b e t r a c h t e t s i n d d i e U n t e r s c h i e d e j e d o c h n i c h t s i g n i f i -
kant. 
- Berufliche Qualifikationen 
V a r i a b l e : b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n 
abs. r e l . % 
- Hauptschule 5 9,6 
- Lehre 13 25,0 
- m i t t l e r e R e i f e 5 9,6 
- A b i t u r 43 82,7 
- akademischer Abschluß 42 80,8 
- Promotion 10 19,2 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 118 226.9 
nqes.= 5 2 
Abb. 19: Ausprägungsformen v e r s c h i e d e n e r b e r u f l i c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n e n 
Gerade b e i i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen i s t das A u s b i l d u n g s -
n i v e a u mit 82,7% A b i t u r i e n t e n und 80,8% Akademikern r e l a t i v hoch. 
Dieses E r g e b n i s d e u t e t darauf h i n , daß das A n s p r u c h s n i v e a u sowohl 
an d i e Produktkomplexität a l s auch an d i e Unternehmensgründung 
s e l b s t höher i s t , a l s b e i t r a d i t i o n e l l e n Unternehmensgründungen, 
wie b e i s p i e l s w e i s e im B e r e i c h des H a n d w e r k s 1 9 7 ) oder auch b e i 
t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r t e n Unternehmensgründungen ohne den Anspruch 
" i n n o v a t i v " zu s e i n 1 9 8 ) . Die E r f o l g s t r e n n u n g e r g i b t k e i n e s i g n i f i -
kanten U n t e r s c h i e d e . 
197) V g l . Kamp, Naujoks u.a. (1978); S z y p e r s k i , D a r s c h e i d u.a. 
(1983); May (1981); Hunsdiek u. M a y - S t r o b l (1986); Clemens u. 
F r i e d e (1986). 
198) V g l . Hunsdiek (1987), S. 63; h i e r ergab s i c h für d i e techno-
l o g i e o r i e n t i e r t e n Gründer nur b e i 39,4% e i n Hochschulab-
schluß . 
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- Berufliche Erfahrungen 
V a r i a b l e : Universitätstätigkeit 
abs. r e l . % 
j a 15 28,8 
n e i n 37 71,2 
insgesamt 52 100 
nqes.= 5 2 
Abb. 20: Universitätstätigkeit v o r der Unternehmensgründung 
V a r i a b l e : Branchenerfahrung 
abs r e l . % 
j a 36 69,2 
n e i n 16 30,8 
insgesamt 52 100 
nqes.= 5 2 
Abb. 21: Branchenerfahrungen b e i i n n o v a t i v e n Unternehmensgründern 
28,8% (15) d e r Unternehmensgründer waren z w i s c h e n z e i t l i c h an Lehr-
stühlen der Universitäten tätig. Diese b e r u f l i c h e Entscheidung 
s t a n d zumeist i n Verbindung m i t der Möglichkeit, d i e k o n z e p t i o -
n e l l e W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n e r P r o d u k t i d e e m i t der an e i n e r U n i v e r -
sität z u r Verfügung stehenden t e c h n i s c h e n A u s s t a t t u n g und der v o r -
handenen I n f r a s t r u k t u r zu b e t r e i b e n , bevor d i e Ideenumsetzung i n 
Form e i n e r selbständigen Unternehmensgründung e r f o l g t e . 
Für den Weg i n d i e unternehmerische Selbständigkeit i s t d i e P r a -
x i s e r f a h r u n g w i c h t i g . Der Großteil der b e f r a g t e n Unternehmensgrün-
der von 71,2% war j e d o c h n i c h t an e i n e r Universität tätig, sondern 
zumeist i n einem Angestelltenverhältnis i n b e r e i t s bestehenden Un-
ternehmen beschäftigt. Insgesamt 69,2% (36) der Unternehmensgrun-
der h a t t e n d a b e i G e l e g e n h e i t , b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Erfahrungen zu 
86 
sammeln, bevor s i e d i e eigene Unternehmensgründung durchführ-
t e n 2 0 ° ) . 
Die E r g e b n i s s e der E r f o l g s t r e n n u n g b e i der Branchenerfahrung und 
der Universitätstätigkeit ergeben zwar k e i n e s i g n i f i k a n t e n U n t e r -
s c h i e d e , jedoch s e h r i n t e r e s s a n t e Tendenzen. B e i den weniger e r -
f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen h a t t e n nur 50% (9) Branchener-
fahrung, während b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgrün-
dungen immerhin 75% (12) auf Branchenerfahrung zurückgreifen konn-
t e n . 
- Gründeralter 
V a r i a b l e : Gründeralter 
J a h r e abs. r e l . % 
19 - 30 11 21,2 
31 - 40 30 57,6 
41 - 53 11 21,2 
nqes.= 5 2 , Mw: 35,4 J a h r e 52 100 
Abb. 22: A l t e r der i n n o v a t i v e n Unternehmensgründer 
Ebenso wie d i e Branchenerfahrung, so könnte auch das Gründeralter 
a l s p o t e n t i e l l e r i n d i r e k t e r I n d i k a t o r für e i n e n künftigen Grün-
d u n g s e r f o l g herangezogen werden. Die S t i c h p r o b e n e r g e b n i s s e machen 
jedoch nur d e u t l i c h , daß über d i e Hälfte (30 (57,6%)) d e r innova-
t i v e n Unternehmensgründungen i n einem A l t e r zwischen 31 und 40 
Jahren durchgeführt wurden. Daher i s t anzunehmen, daß d i e s e A l -
tersspanne aufgrund der p h y s i s c h e n L e i s t u n g s k r a f t i n Verbindung 
m i t der z w i s c h e n z e i t l i c h e n Möglichkeit, B e r u f s e r f a h r u n g e n gesam-
melt zu haben, a l s t y p i s c h e r Gründungszeitraum b e t r a c h t e t werden 
kann. Jedoch e n t f a l l e n immerhin j e knapp \ der Gründungen (11 
(21,2%)) sowohl auf Gründer, d i e jünger a l s 30 J a h r e waren a l s 
auch auf s o l c h e , d i e älter a l s 40 J a h r e waren. E i n s i g n i f i k a n t e r 
U n t e r s c h i e d zwischen den v e r s c h i e d e n e n A l t e r s g r u p p e n konnte doch 
200) V g l . z u r Bedeutung der Branchenerfahrung z.B. K l a n d t (1984), 
S. 247 - 266. 
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im Rahmen der E r f o l g s t r e n n u n g n i c h t f e s t g e s t e l l t werden. Daher 
kann das Gründeralter, s o f e r n es n i c h t E xtrembereiche b e t r i f f t , 
n i c h t a l s E r f o l g s i n d i k a t o r herangezogen werden. 
Faßt man d i e E r k e n n n t i s s e aus der Rahmendatenanalyse z u r Gründer-
person i n einem e r f o l g s o r i e n t i e r t e n V e r g l e i c h zusammen, so ergeben 
s i c h für d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer folgende 
P r o b l e m k r e i s e , d i e d i e e r f o l g r e i c h e Durchführung e i n e r Unterneh-
mensgründung beeinträchtigen könnten: 
- zu g e r i n g e kaufmännische Q u a l i f i k a t i o n 
- zu g e r i n g e P r a x i s o r i e n t i e r u n g während der A u s b i l d u n g 
- zu g e r i n g e Branchenerfahrung v o r der Unternehmensgründung 
2.2. Ziele innovativer Unternehmensgründer 
Ebenso wie d i e b e r e i t s u n t e r s u c h t e n V a r i a b l e n d i e ökonomischen Ak-
tivitäten d e r Gründerpersonen b e e i n f l u s s e n können, bestimmen d i e 
Z i e l e , d i e e i n e Gründerperson m i t e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmens-
gründung d u r c h s e t z e n möchte, i h r ökonomisches V e r h a l t e n . Da j e -
doch d i e Zielbestimmung ohne K o n t r o l l e der Z i e l e r r e i c h u n g nur ge-
r i n g e A u s s a g e k r a f t b e s i t z t , wurde im Rahmen d i e s e r Untersuchung 
e i n e dynamische B e t r a c h t u n g s w e i s e vorgenommen. Den B e f r a g t e n wurde 
d i e Möglichkeit gegeben, d i e Einschätzung i h r e r Z i e l v o r s t e l l u n g e n 
zum Z e i t p u n k t der Unternehmensgründung sowie den Grad der Z i e l -
v e r w i r k l i c h u n g zum Z e i t p u n k t der Befragung m i t H i l f e von R a t i n g -
S k a l e n vorzunehmen. Die R a t i n g - S k a l e n umfaßten 7 S t u f e n von 1 (= 
t r i f f t überhaupt n i c h t zu) b i s 7 (= t r i f f t v o l l zu) . Der dynami-
sche Aspekt d i e s e r Vorgehensweise ermöglicht zum e i n e n d i e E r s t e l -
l u n g e i n e s M i t t e l w e r t v e r g l e i c h e s und zum anderen d i e B i l d u n g e i n e r 
Präferenzordnung z u r V e r d e u t l i c h u n g der Zielveränderungen im z e i t -
l i c h e n Wandel. 
Sowohl d i e Einschätzung bestimmter Z i e l k a t e g o r i e n a l s auch d i e Fä-
h i g k e i t , d i e s e Z i e l e zu v e r w i r k l i c h e n , ermöglichen Rückschlüsse 
auf d i e Gründerperson. 
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M i t t e l w e r t v e r g l e i c h 
V a r i a b l e : Z i e l e und Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d 
Variablenausprägung Bedeutung der 
Z i e l e zum 
Gründungszeit-
punkt 
Z i e l e r r e i -
chungsgrad zum 
B e f r a g u n g s z e i t -
punkt 
S i g n i f i -
k a n z n i v e a u 
- Umsetzung e i g e n e r 
Ideen 6,25 5,98 0,223 
- Unabhängigkeit 5,90 4,80 0, 000 
- eigene E x i s t e n z 5,51 5,54 0,858 
- S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g 5,21 5, 07 0,546 
- i n t e r e s s a n t e r e Auf-
gaben 5, 07 5,76 0, 009 
- Marktlücke 5, 03 5,21 0,557 
- Einkommenssteigerung 3,40 3,44 0,913 
- überschaubare Umgebung 3,01 4,48 0, 000 
- P r e s t i g e g e w i n n 2,59 3,96 0, 000 
nqes.= 5 2 
Abb. 23: Dynamischer M i t t e l w e r t v e r g l e i c h der Gründerziele 
Wie dem M i t t e l w e r t v e r g l e i c h zu entnehmen i s t , konnten d i e f o l g e n -
den Variablenausprägungen mit einem höheren Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d 
v e r w i r k l i c h t werden, a l s demjenigen, der b e i der Gründung ange-
s t r e b t wurde: 
- A r b e i t i n e i n e r überschaubareren Umgebung ( + 1,49) 
- P r e s t i g e g e w i n n ( + 1,40) 
- Bewältigung i n t e r e s s a n t e r e r Aufgaben ( + 0,70) 
- Ausnutzung e i n e r Marktlücke (+ 0,18) 
- Einkommensteigerung (+0,04) 
- Aufbau e i n e r eigenen E x i s t e n z (+ 0,03) 
Dabei i s t jedoch zu beachten, daß nur d i e e r s t e n 3 M i t t e l w e r t d i f -
f e r e n z e n durch den t - T e s t v a l i d i e r t werden konnten und damit hoch 
s i g n i f i k a n t s i n d , während d i e D i f f e r e n z der Z i e l e r r e i c h u n g z w i -
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sehen a n g e s t r e b t e n und tatsächlich v e r w i r k l i c h t e m Z i e l b e i der Ka-
t e g o r i e "Einkommensteigerung 1 1 und der K a t e g o r i e "Aufbau e i n e r e i -
genen E x i s t e n z " k e i n e S i g n i f i k a n z im s t r e n g s t a t i s t i s c h e n Sinne 
a u f w e i s t . 
Der U n t e r s c h i e d zwischen dem m i t der Gründung a n g e s t r e b t e n Z i e l 
und dem Z i e l v e r w i r k l i c h u n g s g r a d i s t b e i dem K r i t e r i u m " A r b e i t i n 
e i n e r überschaubareren Umgebung" am höchsten und h o c h s i g n i f i k a n t . 
D i e s b e d e u t e t , daß m i t zunehmender E r f a h r u n g sowie der K e n n t n i s 
über d i e Abläufe und In f o r m a t i o n e n i n n e r h a l b und außerhalb der Un-
ternehmung b e i s p i e l s w e i s e über d i e Leistungsfähigkeit von M i t a r -
b e i t e r n oder d i e p r o d u k t s p e z i f i s c h e n A b s a t z - und Beschaffungs-
m a r k t s t r u k t u r e n d i e Aufgabenbereiche übersichtlicher und das ge-
samte i n n o v a t i v e Gründungsvorhaben k o o r d i n i e r b a r e r und überschau-
b a r e r werden. Das hohe S i g n i f i k a n z n i v e a u v e r d e u t l i c h t i n diesem 
Zusammenhang den E r f o l g s g r a d d er Z i e l e r r e i c h u n g im V e r g l e i c h zu 
anderen Z i e l v o r s t e l l u n g e n . 
An z w e i t e r S t e l l e i s t sodann der " P r e s t i g e g e w i n n " e inzuordnen, der 
m i t 2,59 r e l a t i v n i e d r i g eingeschätzt wurde, wobei j e d o c h d i e Un-
ternehmensgründer m i t der zunehmenden E x i s t e n z d a u e r und zunehmen-
dem B e k a n n t h e i t s g r a d o f f e n s i c h t l i c h auch e i n e n höheren P r e s t i g e g e -
winn v e r z e i c h n e n konnten, a l s s i e d i e s zum T e i l s e l b s t e r w a r t e t 
h a t t e n . Dabei i s t P r e s t i g e n i c h t nur im Zusammenhang m i t einem 
möglichen P r o d u k t e r f o l g zu sehen, sondern auch m i t der zunehmenden 
Akzeptanz des Gründers durch das s o z i a l e Umfeld, wie b e i s p i e l s w e i -
se den K a p i t a l g e b e r n , den L i e f e r a n t e n , den Abnehmern oder auch dem 
F r e u n d e s k r e i s oder der F a m i l i e . D i e s e s E r g e b n i s i s t e b e n f a l l s 
h o c h s i g n i f i k a n t . 
An d r i t t e r S t e l l e f o l g t d i e "Bewältigung i n t e r e s s a n t e r Aufgaben", 
d i e ursprünglich m i t 5,07 e i n g e s t u f t wurde und dann m i t 5,76 v e r -
w i r k l i c h t werden konnte. Dieses g l e i c h f a l l s h o c h s i g n i f i k a n t e E r -
gebn i s z e i g t , daß mit zunehmender W e i t e r e n t w i c k l u n g der i n n o v a t i -
ven Unternehmensgründung e i n e r s e i t s zwar e i n e zunehmende Komplexi-
tät der Aufgabenwahrnehmung zu erw a r t e n i s t , a n d e r e r s e i t s j e d o c h 
im V e r g l e i c h zu den b e i s p i e l s w e i s e r e i n formalen Gründungsaktivi-
täten d i e A u f g a b e n s t e l l u n g e n zunehmend i n t e r e s s a n t e r werden. 
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N i c h t s i g n i f i k a n t u n t e r s c h i e d s i c h hingegen das Z i e l d e r "Ausnut-
zung e i n e r Marktlücke". Dies kann jed o c h d a r a u f zurückgeführt wer-
den, daß b e r e i t s d i e Z i e l p r o j e k t i o n zum Gründungszeitpunkt m i t e i -
nem M i t t e l w e r t von 5,03 r e l a t i v hoch a n g e s e t z t war. Daß d i e s e s , 
vorab nur schwer zu bestimmende Z i e l auch tatsächlich i n diesem 
Umfang ( M i t t e l w e r t : 5,21) erfüllt werden konnte, d e u t e t zumindest 
aus S i c h t d er i n n o v a t i v e n Gründer dar a u f h i n , daß d i e von ihnen 
angenomenen Erwartungen im D u r c h s c h n i t t auch erfüllt werden konn-
t e n ; d.h. o f f e n s i c h t l i c h war es m i t d e r neuen Problemlösung mög-
l i c h , auch de f a c t o e i n e Marktlücke auszunutzen. Rückschlüsse dar-
auf, welche M a r k t p o t e n t i a l e m i t der j e w e i l s a n g e s t r e b t e n Markt-
lücke verbunden s i n d , können jedoch an d i e s e r S t e l l e n i c h t v o r g e -
nommen werden. 
I n t e r e s s a n t i s t d i e Z i e l v e r w i r k l i c h u n g d e r "Einkommenssteigerung", 
d i e m i t 3,44 den ursprünglich a n g e s t r e b t e n Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d nur 
um 0,04 Punkte übersteigt. V e r g l i c h e n m i t dem A r b e i t s a u f w a n d und 
dem unternehmerischen R i s i k o s i n d Z i e l v o r s t e l l u n g und Z i e l v e r w i r k -
l i c h u n g jedoch v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e i n g e s t u f t worden. Ebenso 
wie b e i der Einkommenssteigerung e n t s p r e c h e n s i c h auch Z i e l v o r -
s t e l l u n g und Z i e l v e r w i r k l i c h u n g h i n s i c h t l i c h des "Aufbaues e i n e r 
eigenen E x i s t e n z " m i t e i n e r p o s i t i v e n M i t t e l w e r t d i f f e r e n z von nur 
0,03 (5,51/5,54). Im Gegensatz z ur Einkommenssteigerung, d i e be-
r e i t s im D u r c h s c h n i t t a p r i o r i v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e i n g e s t u f t 
wurde, heben d i e hohen M i t t e l w e r t e bezüglich der Selbständigkeit 
d i e Bedeutung d i e s e s Z i e l e s auch a l s M o t i v a t i o n s f a k t o r h e r v o r . B e i 
der Selbsteinschätzung d i e s e s Z i e l s mag d i e " s o z i a l e Erwünscht-
h e i t " des A n t w o r t v e r h a l t e n s e i n e R o l l e s p i e l e n . 
Die Variablenausprägungen "Umsetzung e i g e n e r Ideen", "Unabhängig-
k e i t " und " S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g " konnten dagegen nur m i t einem 
n i e d r i g e r e n Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d a l s der ursprünglich a n g e s t r e b t e n 
Z i e l v o r s t e l l u n g v e r w i r k l i c h t werden. A l s s i g n i f i k a n t e r w i e s s i c h 
d a b e i das Z i e l der "Unabhängigkeit". 
B e t r a c h t e t man zur Z i e l s t r u k t u r b e i e i n e r Unternehmensgründung an-
dere e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 2 0 0 ) , so kommt dem Z i e l d er Unab-
hängigkeit zumeist e i n sehr hoher S t e l l e n w e r t zu. E i n e dynamische 
200) V g l . K l a n d t (1984), S. 153 - 164; Hunsdiek (1987), S. 66 -
68. 
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Untersuchung, d i e auch den Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d m i t e i n b e z i e h t , 
l i e g t j e d o c h n i c h t v o r . Um so i n t e r e s s a n t e r i s t das h o c h s i g n i f i -
kante E r g e b n i s , das d i e Unabhängigkeit zwar m i t einem sehr hohen 
R a t i n g von 5,90 a l s Z i e l v o r s t e l l u n g e i n g e s t u f t wurde, jedoch nur 
m i t einem d u r c h s c h n i t t l i c h e n R a t i n g von 4,80 v e r w i r k l i c h t werden 
konnte. D i e s e s E r g e b n i s z e i g t d i e Abhängigkeit i n n o v a t i v e r U n t e r -
nehmensgründer von z a h l r e i c h e n Einflußfaktoren wie F i n a n z i n s t i t u -
t e n , L i e f e r a n t e n , Abnehmern, Konkurrenten, M i t a r b e i t e r n , Konjunk-
t u r d a t e n , d i e w e s e n t l i c h stärker ausgeprägt s e i n kann, a l s d i e s 
ursprünglich zu er w a r t e n war. 
Ebenso i s t f e s t z u s t e l l e n , daß d i e überwiegend n a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h oder t e c h n i s c h a u s g e b i l d e t e n Unternehmensgründer der "Umset-
zung e i g e n e r Ideen" m i t einem R a t i n g von 6,25 d i e höchste Präfe-
renz einräumen; d i e s e r e i n s e i t i g ausgeprägte Wunsch nach Ideenver-
w i r k l i c h u n g i s t je d o c h i n dem Maße n i c h t zu r e a l i s i e r e n , da zum 
e i n e n e i n e e r f o l g r e i c h e Umsetzung der I d e e n v e r w i r k l i c h u n g u n t e r 
Berücksichtigung der m a r k t o r i e n t i e r t e n anwenderbezogenen Bedürf-
n i s s t r u k t u r e n vorgenommen werden s o l l t e . Zum anderen i s t der un-
t e r n e h m e r i s c h e E r f o l g n i c h t nur auf d i e sehr e i n f a c h e und zum T e i l 
auch i l l u s o r i s c h e Forderung nach 11 I d e e n v e r w i r k l i c h u n g M zurückzu-
führen, sondern ins b e s o n d e r e auf d i e Fähigkeiten z u r Wahrnehmung 
und Durchführung ökonomisch e f f i z i e n t e r Umsetzungsprozesse. 
Es b l e i b t abschließend das Z i e l der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g zu nen-
nen, wobei d i e Z i e l d i f f e r e n z m i t - 0,14 r e l a t i v g e r i n g i s t . D i e s e r 
n e g a t i v e Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d dürfte auf d i e n e g a t i v e Z i e l v e r w i r k -
l i c h u n g beim Unabhängigkeitsziel und der Ideenumsetzung zurückzu-
führen s e i n . 
E i n V e r g l e i c h d er a n g e s t r e b t e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n und der tatsäch-
l i c h v e r w i r k l i c h t e n Z i e l e i n Form e i n e r Rangordnung e r g i b t f o l g e n -
des B i l d : 
92 
Z i e l v o r s t e l l u n g : Z i e l v e r w i r k l i c h u n g : 
s ehr w: . c h t i g 
1. Umsetzung e i g e n e r Ideen Umsetzung e i g e n e r Ideen 
2. Unabhängigkeit i n t e r e s s a n t e Aufgaben 
3. eigene E x i s t e n z e i g e n e E x i s t e n z 
4. S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g Marktlücke 
5. i n t e r e s s a n t e Aufgaben S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g 
6. Marktlücke Unabhängigkeit 
7. Einkommensteigerung überschaubare Umgebung 
8. überschaubare Umgebung P r e s t i g e g e w i n n 
9. P r e s t i g e Einkommensteigerung 
unwic : h t i g 
1. = sehr w i c h t i g e s Z i e l 9. = = u n w i c h t i g e s Z i e l 
Abb. 24: V e r g l e i c h der Zielra n g o r d n u n g e n v o r und nach d e r 
Gründung 
B e t r a c h t e t man zunächst d i e Rangordnung d e r Z i e l e zum Gründungs-
z e i t p u n k t im V e r g l e i c h z u r späteren V e r w i r k l i c h u n g , i s t es i n t e r -
e s s a n t , daß gerade b e i i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen d i e Um-
setzung e i g e n e r Ideen an e r s t e r R a n g s t e l l e s t e h t . D i e s e s Z i e l e n t -
s p r i c h t wiederum der Z i e l o r i e n t i e r u n g von T e c h n i k e r n , d i e über-
wiegend an der Ideenfindung und deren Umsetzung i n t e r e s s i e r t 
s i n d 2 0 1 ) . Die M a r k t o r i e n t i e r u n g w i r d d a b e i möglicherweise vernach-
lässigt. M i t welcher B e h a r r l i c h k e i t d i e s e s Z i e l v e r f o l g t w i r d , be-
w e i s t d i e Z i e l v e r w i r k l i c h u n g , b e i der d i e Umsetzung e i g e n e r Ideen 
e b e n f a l l s an 1. Rangordnung s t e h t . Die hohe E i n s t u f u n g der "Ver-
w i r k l i c h u n g e i g e n e r Ideen" d e u t e t aber e i n e r s e i t s auch darauf h i n , 
daß d i e s i n anderer Umgebung wie b e i s p i e l s w e i s e i n abhängiger Be-
schäftigung n i c h t oder nur sehr begrenzt möglich war, a n d e r e r s e i t s 
z e i g t es den hohen p e r s o n e n s p e z i f i s c h e n Know-how-Input ("eigene 
201) V g l . Kap. I I I . / 2 . 3 . , S. 97 - 99. 
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I d e e n " ) , der kennzeichnend für d i e Entstehung i n n o v a t i v e r Problem-
lösungen i s t . 
Die r e l a t i v g e r i n g e Bedeutung, d i e d i e b e f r a g t e n Unternehmens-
gründer dem "Ausnutzen e i n e r Marktlücke" zum Gründungszeitpunkt im 
V e r g l e i c h zu anderen Z i e l e n beimessen, z e i g t d i e P o s i t i o n i e r u n g an 
6. R a n g s t e l l e . Daß es s i c h h i e r b e i um e i n e zu o p t i m i s t i s c h e E i n -
schätzung d i e s e r Z i e l b e d e u t u n g h a n d e l t , z e i g t d i e P o s i t i o n i e r u n g 
b e i d er Z i e l v e r w i r k l i c h u n g , b e i der das "Ausnutzen e i n e r Marktlük-
ke" b e r e i t s an 4. Rangordnung genannt w i r d . D i e s e s E r g e b n i s z e i g t , 
daß d i e Gründer aufgrund von Gründungserfahrung und Mar k t k o n t a k t e n 
i n z w i s c h e n im V e r g l e i c h zu a l t e r n a t i v e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n d i e zu-
nehmende Bedeutung der M a r k t o r i e n t i e r u n g e r k a n n t haben. 
Während nun i n anderen e m p i r i s c h e n Untersuchungen z u r Gründerper-
son das Unabhängigkeitsstreben 2 0 3) oder das L e i s t u n g s m o t i v 2 0 4 ) d i e 
anderen Z i e l v o r s t e l l u n g e n d o m i n i e r e n , kommt der Unabhängigkeit a l s 
Z i e l v o r s t e l l u n g b e i den i n n o v a t i v e n Gründern d i e 2. R a n g s t e l l e zu. 
I n t e r e s s a n t i s t j e d o c h d i e Bedeutung der Unabhängigkeit zum Z e i t -
punkt der Z i e l v e r w i r k l i c h u n g m i t der 6. R a n g s t e l l e . Im V e r g l e i c h 
zur Veränderung der Zielpräferenzen b e i anderen Gründungsmotiven 
fand h i e r d i e größte Fehleinschätzung der Möglichkeiten z u r Z i e l -
v e r i f i z i e r u n g durch d i e Gründer m i t e i n e r R a n g d i f f e r e n z von 4 
Punkten s t a t t . 
Das Z i e l d e r Einkommensteigerung i s t nach S e l b s t a u s k u n f t der Grün-
der k e i n v o r r a n g i g e s Gründungsmotiv, da es an 7. bzw. 9. Rang-
s t e l l e p l a z i e r t i s t . D i e s e s E r g e b n i s könnte darauf h i n d e u t e n , daß 
gerade b e i i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen sowohl d i e V o r l a u f -
i n v e s t i t i o n e n , a l s auch d i e laufenden Kosten des Gründungsunter-
nehmens, zumindest i n den e r s t e n Gründungsjähren k e i n e r l e i Einkom-
mensteigerung ermöglicht. 
Das Z i e l d e r "Bewältigung i n t e r e s s a n t e r Aufgaben" läßt m i t e i n e r 
Rangordnung von +2 zum Z e i t p u n k t der Z i e l v e r w i r k l i c h u n g den Schluß 
zu, daß man b e i der Gründung e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmens t a t -
2 03) V g l . B e r ndts und Harmsen (1985), S. 64; Hunsdiek (1987), S. 
66 - 68. 
204) V g l . K l a n d t (1984), S. 148 f. 
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sächlich m i t i n t e r e s s a n t e r e n Aufgaben befaßt i s t , a l s i n einem An-
gestelltenverhältnis . 
Zwischen den Z i e l v o r s t e l l u n g e n zum Z e i t p u n k t d e r Gründung und der 
tatsächlichen Z i e l v e r w i r k l i c h u n g können demnach insgesamt e r h e b l i -
che Diskrepanzen l i e g e n . Am d e u t l i c h s t e n w i r d d i e s zum e i n e n am 
Unabhängigkeitsziel, das s i c h durch e i n e i n n o v a t i v e Unternehmens-
gründung am wenigsten r e a l i s i e r e n läßt, und zum anderen durch das 
Z i e l der Wahrnehmung i n t e r e s s a n t e r e r Aufgaben, das am d e u t l i c h s t e n 
erfüllt werden konnte, überschätzt wurden d i e Möglichkeiten der 
Einkommensteigerung; unterschätzt wurde d i e Bedeutung der Markt-
o r i e n t i e r u n g 2 0 4 ) . 
Zwischen den weniger e r f o l g r e i c h e n und den s e h r e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmensgründungen gab es k e i n e s i g n i f i k a n t e n U n t e r s c h i e d e b e i 
der E i n s t u f u n g der Z i e l v o r s t e l l u n g e n . 
Beachtet man dennoch e i n i g e D i f f e r e n z e n , so i s t b e i s p i e l s w e i s e 
f e s t z u s t e l l e n , daß zum e i n e n d i e Umsetzung e i g e n e r Ideen und das 
Unabhängigkeitsziel von den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgrün-
dern höher e i n g e s t u f t wurden, a l s von den weniger e r f o l g r e i c h e n , 
während zum anderen d i e A r b e i t i n e i n e r überschaubareren Umgebung 
und d i e Ausnutzung e i n e r Marktlücke von den s e h r e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmensgründern n i e d r i g e r e i n g e s t u f t wurden. Dabei i s t anzuneh-
men, daß m i t zunehmendem I n n o v a t i o n s g r a d 2 0 5 ) auch d i e m a r k t l i c h e n 
Z u t r i t t s b a r r i e r e n s c h l e c h t e r zu d e f i n i e r e n s i n d und demzufolge e i -
ne Marktpotentialeinschätzung gerade von den s e h r e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmensgründern v o r s i c h t i g e r vorgenommen w i r d . 
B e t r a c h t e t man ergänzend d i e E r g e b n i s s e d e r E r f o l g s t r e n n u n g b e i 
der Z i e l v e r w i r k l i c h u n g , z e i g e n s i c h zunächst zwei s i g n i f i k a n t e 
M i t t e l w e r t d i f f e r e n z e n . 
Zum e i n e n wurde das Unabhängigkeitsziel zwar m i t einem n i e d r i g e r e n 
Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d a l s dem ursprünglich a n g e s t r e b t e n e r l a n g t , 
aber im E r f o l g s v e r g l e i c h konnten d i e weniger e r f o l g r e i c h e n U n t e r -
nehmensgründer d i e Unabhängigkeit nur m i t einem R a t i n g von 4,44 
v e r w i r k l i c h e n , während d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer 
204) V g l . A l b a c h (1987), S: 64; A l b a c h u. Hunsdiek (1987), S. 568. 
205) V g l . Kap. I I I . / 3 . 1 . , S. 113 - 118. 
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e i n R a t i n g von 5,37 r e a l i s i e r e n konnten ( S i g n i f i k a n z n i v e a u = 
0,077). M i t zunehmendem E r f o l g w i r d demnach d i e Abhängigkeit so-
wohl von i n t e r n e n a l s auch von e x t e r n e n Einflußfaktoren g e r i n g e r . 
Es i s t anzunehmen, daß m i t e i n e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmensent-
w i c k l u n g das V e r t r a u e n b e i s p i e l s w e i s e von K a p i t a l g e b e r n , L i e f e r a n -
t e n und Abnehmern i n d i e Leistungsfähigkeit der i n n o v a t i v e n U n t e r -
nehmensgründer zunimmt und dadurch d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Gründer 
e i n e b e s s e r e V e r h a n d l u n g s b a s i s b e i der K a p i t a l b e s c h a f f u n g oder der 
Aushandlung günstiger L i e f e r k o n d i t i o n e n haben. Ebenso kann e i n e 
zunehmende A n z a h l p o t e n t i e l l e r Abnehmer e r w a r t e t werden. E i n e s o l -
che E n t w i c k l u n g s c h a f f t den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgrün-
dern durch e i n e e r f o l g r e i c h e Überwindung v e r s c h i e d e n s t e r Innova-
t i o n s b a r r i e r e n Handlungsspielräume, d i e w e s e n t l i c h z u r V e r w i r k l i -
chung des Unabhängigkeitszieles b e i t r a g e n . 
Zum anderen konnten d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen d i e "Ar-
b e i t i n e i n e r überschaubareren Umgebung" m i t einem M i t t e l w e r t von 
4,55 v e r w i r k l i c h e n , während d i e s den sehr e r f o l g r e i c h e n Unterneh-
men nur m i t einem M i t t e l w e r t von 3,25 ge l a n g ( S i g n i f i k a n z n i v e a u = 
0,035). D i e s e s E r g e b n i s s p r i c h t zunächst für e i n e n höheren Komple-
xitätsgrad des gesamten Gründungsprozesses b e i den sehr e r f o l g r e i -
chen Unternehmen. 
Es kann daher angenommen werden, daß d i e Aussagen z u r Überschau-
b a r k e i t der Arbeitsumgebung hauptsächlich im V e r g l e i c h zu Aufga-
b e n s t e l l u n g e n i n abhängiger Beschäftigung zu sehen s i n d , i n der 
aufgrund z a h l r e i c h e r , b e r e i t s vorgegebener und s t a n d a r d i s i e r t e r 
Arbeitsabläufe i n n e r h a l b der H i e r a r c h i e des Gesamtunternehmens, 
das s p e z i f i s c h e A r b e i t s u m f e l d überschaubarer ( s p e z i a l i s i e r t e r ) war 
a l s b e i den z a h l r e i c h e n wahrzunehmenden Aufgaben im Rahmen e i n e s 
Gründungsprozesses. So b e t r a c h t e t läßt dann d i e E i n s t u f u n g der 
sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer den Schluß zu, daß d i e s e 
d i e Z i e l e r r e i c h u n g d e r " A r b e i t i n e i n e r überschaubareren Umgebung" 
deshalb n i e d r i g e r e i n s t u f e n a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Gründer, 
w e i l s i e e i n e v e r g l e i c h s w e i s e höhere Sensibilität für d i e Wahrneh-
mung v e r s c h i e d e n s t e r ökonomischer A u f g a b e n s t e l l u n g e n a u f w e i s e n 2 0 6 ) 
und demzufolge m i t d e r E r f a s s u n g der Komplexität auch e i n e g e r i n -
gere Überschaubarkeit empfinden. 
2 06) V g l . Abb. 30: Gründerstärkenportfolio, S. 104. 
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B e t r a c h t e t man abschließend d i e M i t t e l w e r t d i f f e r e n z e n der E r -
f o l g s t r e n n u n g i n i h r e r Gesamtheit bezogen auf d i e Gründungsziele 
und deren V e r w i r k l i c h u n g , so kann man t e n d e n z i e l l f e s t s t e l l e n , daß 
se h r e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründer zu e i n e r k r i t i s c h e r e n E i n -
schätzung i h r e r eigenen P o s i t i o n und des s i t u a t i v e n Umfeldes n e i -
gen. D i e s z e i g t s i c h insbesondere dann, wenn s i e von n i e d r i g e r e n 
Erwartungen h i n s i c h t l i c h d er Möglichkeiten d e r "Ausnutzung e i n e r 
Marktlücke" ausgehen, a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründungen und dann aber e i n e höhere E r f o l g s q u o t e b e i d e r Z i e l v e r -
w i r k l i c h u n g a u f w e i s e n . 
2.3. Wahrnehmung innovativer unternehmerischer Aktivitäten 
D i e t h e o r e t i s c h e n Überlegungen z u r ökonomischen A n a l y s e i n n o v a t i -
ven unternehmerischen Handelns hat g e z e i g t , daß d i e F u n k t i o n s v i e l -
f a l t d e r Gründungsperson bzw. des Gründerteams vom Entst e h u n g s p r o -
zeß d e r i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e b i s z u r Durchführung der Unterneh-
mensgründung und der Markteinführung des P r o d u k t s , i n d r e i grund-
sätzliche Aufgabenbereiche g e t r e n n t werden k a n n 2 0 7 ) : 
- d i e I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t i o n 
- d i e R e s s o u r c e n k o o r d i n a t i o n 
- d i e M a r k t k o o r d i n a t i o n . 
J e d e r e i n z e l n e d i e s e r Aufgabenbereiche u n t e r n e h m e r i s c h e n Handelns 
i s t d u r c h bestimmte unternehmerische Stärken 2 0 8) wie d i e I d e e n f i n -
dung beim I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r , d i e O r g a n i s a t i o n d er P r o d u k t i o n 
beim R e s s o u r c e n k o o r d i n a t i o n und d i e Vermarktung beim M a r k t k o o r d i -
n a t o r bestimmt. 
Um d i e t h e o r e t i s c h e n Ausführungen z u r Gründerperson 2 0 9) e i n e r em-
p i r i s c h e n Überprüfung u n t e r z i e h e n zu können, waren d r e i F r a g e s t e l -
lungen von Bedeutung: 
207) V g l . Kap. I./2.1.2. - 2.1.4., S. 30 - 42. 
208) V g l . zu C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n von Gründerpersonen auch 
K l a n d t (1984), S. 184 -210. 
2 09) V g l . h i e r z u d i e A b l e i t u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r Unternehmenstypen 
und d i e damit verbundenen K o o r d i n a t i o n s f u n k t i o n e n , Kap. 
I./2.1. - 2.1.4., S. 28 - 42. 
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a) Wurde d i e i n n o v a t i v e Unternehmensgründung a l s Einzelgründung 
oder a l s Teamgründung vorgenommen? 
b) Wo sehen Gründerpersonen i h r e persönlichen/unternehmerischen 
Stärken? 
c) S o f e r n e i n e Teamgründung vorgenommen wurde, wo l i e g e n dann d i e 
persönlichen unternehmerischen Stärken der Gründungspartner? 
H i e r d u r c h s o l l e i n e genaue A n a l y s e der Wahrnehmung und V e r t e i l u n g 
d er v e r s c h i e d e n e n unternehmerischen Aufgabenbereiche im Rahmen des 
Gründungsprozesses ermöglicht werden. 
- Einzelgründungen versus Teamgründungen 
I n Anlehnung an d i e t h e o r e t i s c h e K o n z e p t i o n wurden d i e Unte r n e h -
mensgründer zunächst danach b e f r a g t , ob S i e e i n e E i n z e l - oder e i n e 
Teamgründung vorgenommen haben ( v g l . Abb. 25). 
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V a r i a b l e : Einzelgründung/Teamgründung 
abs. r e l . % 
Einzelgründungen 25 48,1 
Teamgründungen 27 51,9 
Insgesamt: 52 100 
davon: 
Teamgründungen m i t 2 Personen 13 25,0 
Teamgründungen m i t 3 Personen 10 19,2 
Teamgründungen m i t 4 und mehr Personen 4 7,7 
nges.= 5 2 
Abb. 25: Einzelgründungen v e r s u s Teamgründungen b e i i n n o -
v a t i v e n Unternehmen 
Nahezu d i e Hälfte (48,1%, 25) der u n t e r s u c h t e n Gründungsunterneh-
men wurden a l s Einzelgründungen durchgeführt. D i e s e s V e r h a l t e n 
könnte auf den 1 A l l e i n h e r r s c h e r 1 - A n s p r u c h z a h l r e i c h e r Unterneh-
mensgründer und d i e S k e p s i s gegenüber der Einräumung von M i t s p r a -
cherechten gegenüber D r i t t e n zurückzuführen s e i n . P r o b l e m a t i s c h i n 
diesem Zusammenhang e r s c h e i n t das hohe A n f o r d e r u n g s p r o f i l an den 
Einzelgründer, der a l l e n m i t e i n e r Unternehmensgründung verbunde-
nen ökonomischen P r o b l e m s t e l l u n g e n i n g l e i c h e r Weise g e r e c h t wer-
den muß. Daß d i e s e s A n f o r d e r u n g s n i v e a u i n d e r Regel von einem E i n -
zelgründer n i c h t erfüllt w i r d , z e i g t d i e E r f o l g s t r e n n u n g . 
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Teamgründung Einzelgründung 
sehr e r f o l g r e i c h 10 (62,6%) 6 (37,5%) E16 (100%) 
weniger e r f o l g -
r e i c h 
7 (39,0%) 11 (61,1%) S18 (100%) 
217(101,6%) 217(98,6%) Z34 
sehr e r f o l g r e i c h n = 16 
weniger e r f o l g r e i c h n = 18 a = 0,08 
Abb. 26: Häufigkeiten von Team- und Einzelgründungen i n der E r -
f o l g s t r e n n u n g 
61,1% (11) d e r weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen wurden 
a l s Einzelgründungen und 39% (7) a l s Teamgründungen durchgeführt, 
während s i c h das Verhältnis b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Unterneh-
mensgründungen umgekehrt d a r s t e l l t . 2 1 0 ^ H i e r wurden nur 37,5% (6) 
a l s Einzelgründungen und 62,6% (12) a l s Teamgründungen durchge-
führt. Es i s t a l s o anzunehmen, daß Einzelgründer häufig m i t der 
Wahrnehmung a l l e r Gründungsfunktionen überfordert s i n d , während 
Teamgründungen, s o f e r n dadurch e i n e g e g e n s e i t i g e Ergänzungsfunk-
t i o n erfüllt w i r d , höhere A u s s i c h t e n für e i n e e r f o l g r e i c h e U n t e r -
nehmensgründung e r w a r t e n l a s s e n . 
210) V g l . h i e r z u auch A l b a c h u. Hunsdiek (1987), S. 577 f. 
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- Die Verteilung der unternehmerischen Stärken 
V a r i a b l e : Unternehmerische Stärken der Gründerperson 
abs. r e l . % 
weniger 
e r f o l g -
r e i c h e U* 
abs. r e l . % 
s e h r 
e r f o l g -
r e i c h e U* 
abs. r e l . % 
S i g n i -
f i k a n z -
n i v e a u 
Ideenfindung 43 82,7 14 79,8 12 75, 6 0,855 
O r g a n i s a t i o n 
der P r o d u k t i o n 20 38,5 9 52,3 7 44, 1 0,725 
Pr o d u k t v e r -




94 180,8 28 159,9 32 201, 0 
nqes.= 5 2 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen n = 18 
sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmen n = 16 
U* = Unternehmen 
Abb. 27: Ausprägungsformen un t e r n e h m e r i s c h e r Stärken 
43 (82,7%) der Gründerpersonen sehen i h r e u n t e r n e h m e r i s c h e Stärke 
überwiegend im B e r e i c h der Id e e n f i n d u n g , während nur 20 (38,5%) 
i h r e Stärken auch im B e r e i c h der O r g a n i s a t i o n und 31 (59,6%) i h r e 
Stärken im B e r e i c h der Produktvermarktung a n s i e d e l n . 
Aufgrund d i e s e s E r g e b n i s s e s kann man b e i den Gründerpersonen 
s e l b s t durchaus e i n e übermäßig s t a r k ausgeprägte I d e e n o r i e n t i e r u n g 
zu L a s t e n der M a r k t o r i e n t i e r u n g u n t e r s t e l l e n . Der hohe Ausprä-
gungsgrad der Ideenfindung läßt s i c h auch durch den r e l a t i v hohen 
A n t e i l t e c h n i s c h a u s g e b i l d e t e r Gründerpersonen an d e r U n t e r s u -
c h u n g s e i n h e i t erklären, d i e i h r e Stärken mehr i n d e r u n m i t t e l b a r e n 
Lösung t e c h n i s c h e r a l s ökonomischer Probleme sehen. 
Welche Konsequenzen e i n e e i n s e i t i g e Wahrnehmung u n t e r n e h m e r i s c h e r 
Aufgabenbereiche für den E r f o l g e i n e r Unternehmensgründung haben 
kann, z e i g e n d i e w e i t e r e n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e . 
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B e t r a c h t e t man d i e E r f o l g s t r e n n u n g , so e r w e i s t s i c h d i e Ausprä-
g u n g s d i f f e r e n z d e r A n t w o r t k a t e g o r i e "Produktvermarktung", d i e b e i 
weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründern nur m i t 5 (27,8%) aus-
geprägt i s t , während 13 (81,3%) sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmens-
gründer d i e s e u nternehmerische Stärke angegeben haben, a l s hoch 
s i g n i f i k a n t . D i e s e s E r g e b n i s w e i s t auf d i e Bedeutung der Produkt-
vermarktung a l s w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l für d i e e r f o l g r e i c h e 
Durchführung i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten h i n . Für 
d i e D i f f e r e n z e n d e r A n t w o r t k a t e g o r i e n " I d e e n f i n d u n g " und "Produk-
t i o n s o r g a n i s a t i o n " ergaben s i c h k e i n e s i g n i f i k a n t e n E r g e b n i s s e . 
V a r i a b l e : u nternehmerische Stärken der Gründerperson 
abs. r e l . % 
- Nur I d e e n f i n d u n g 11 21,1 
- Nur O r g a n i s a t i o n 2 3,8 
- Nur Vermarktung 5 9,6 
- I d e e n f i n d u n g und O r g a n i s a t i o n 8 15,4 
- I d e e n f i n d u n g und Vermarktung 16 30,7 
- O r g a n i s a t i o n und Vermarktung 2 3,8 
- I d e e n f i n d u n g und O r g a n i s a t i o n und 
Vermarktung 8 15,4 
Insgesamt: 52 100 
"qes. = 5 2 
Abb. 28: Auflösung d e r Mehrfachnennungen z u r Bestimmung 
der unternehmerischen Stärken 
Durch d i e Auflösung der Mehrf achnennungen ( v g l . Abb. 28) kann d i e 
i n d i v i d u e l l e V e r t e i l u n g der unternehmerischen Stärken b e i den 
Gründerpersonen v e r d e u t l i c h t werden. S i e z e i g t b e i insgesamt 18 
(34,5%) Gründerpersonen, daß nur e i n e r von d r e i Aufgabenbereichen 
i n n o v a t i v e n unternehmerischen Handelns besonders s t a r k ausgeprägt 
i s t . E i n e e i n s e i t i g e V e r t e i l u n g führt demnach zu weniger e r f o l g -
r e i c h e n Gründungen, wenn d i e feh l e n d e n Aufgabenbereiche n i c h t 
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durch d i e Hinzunahme von P a r t n e r n , d i e u n t e r n e h m e r i s c h e Stärken i n 
den komplementären Aufgabenbereichen a u f z u w e i s e n haben, s t a t t f i n -
d e t . 
V a r i a b l e : E r f o l g s o r i e n t i e r t e V e r t e i l u n g u n t e r n e h m e r i s c h e r 
Stärken der Gründerperson 
sehr 
abs. 
e r f o l g r e i c h e 
r e l . % 
weniger 
abs. 
e r f o l g r e i c h e 
r e l . % 
nur Idee - 7 39,2 
nur O r g a n i s a t i o n - 2 11,2 
nur Vermarktung 3 18,9 1 5,6 
Idee + O r g a n i s a t i o n 3 18,9 4 22,4 
Idee + Vermarktung 6 37,8 1 5,6 
O r g a n i s a t i o n + Ver-
marktung 
1 6,3 1 5,6 
Idee, O r g a n i s a t i o n 
und Vermarktung 
3 18,9 2 11, 2 
Gesamt 16 100 18 100 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen n = 18 
sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen n = 16 
Abb. 29: E r f o l g s o r i e n t i e r t e V e r t e i l u n g u n t e r n e h m e r i s c h e r Stärken 
O b g l e i c h d i e F a l l z a h l e n durch d i e Auflösung der Mehrfachnennungen 
verhältnismäßig g e r i n g s i n d , werden j e d o c h i n t e r e s s a n t e Tendenzen 
o f f e n s i c h t l i c h . 
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7 (= 63,6%) der weniger e r f o l g r e i c h e n und k e i n e r der sehr e r f o l g -
r e i c h e n Gründer hat s e i n e Stärken nur b e i der Ideenfindung. Beach-
t e n s w e r t i s t , daß von 7 d e r weniger e r f o l g r e i c h e n Gründungen 4 mit 
j e zwei P a r t n e r n durchgeführt wurden, wobei jedoch k e i n e Ergänzung 
durch d i e P a r t n e r i n den Komplementärbereichen wie Ressourcen-
e i n b i n d u n g oder d e r Vermarktung s t a t t f a n d , sondern e i n e E r w e i t e -
rung des I d e e n f i n d u n g s p o t e n t i a l s vorgenommen wurde. Dieses Ergeb-
n i s läßt den Schluß zu, daß e i n e r e i n e A u s r i c h t u n g der i n n o v a t i v e n 
u nternehmerischen Aktivitäten auf den B e r e i c h der I n f o r m a t i o n s k o -
o r d i n a t i o n z u r A u f f i n d u n g und E n t w i c k l u n g neuer P r o d u k t i d e e n , den 
Anforderungen an unternehmerisches Handeln sowohl im Gründungs-
a i s auch im Marktzusammenhang n i c h t g e r e c h t w i r d . Daher i s t nur 
e i n b e g r e n z t e r Gründungserfolg zu erwarten. 
Demgegenüber w i r d besonders d i e Bedeutung des M a r k t k o o r d i n a t o r s 
für den unternehmerischen Gründungserfolg d e u t l i c h , wenn man d i e -
j e n i g e n Unternehmensgründungen b e t r a c h t e t , b e i denen d i e Gründer-
personen i h r e unternehmerische Stärke im B e r e i c h d er Vermarktung 
sahen. Immerhin waren 3 (18,9%) der Unternehmensgründungen sehr 
e r f o l g r e i c h und nur e i n e r weniger e r f o l g r e i c h . Die sehr e r f o l g r e i -
chen Gründungen wurden im Team m i t j e 2 P a r t n e r n durchgeführt, de-
ren u n ternehmerische Stärken t e i l w e i s e i n der Ideenfindung oder 
der Gründungsorganisation l a g e n , d.h. d i e Ergänzungsfunktion w i r d 
erfüllt. Die weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründung wurde h i n -
gegen a l s Einzelgründung durchgeführt. 
B e t r a c h t e t man d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Kombinationsmöglichkeiten un-
t e r n e h m e r i s c h e r Stärken, w i r k t e n s i c h am p o s i t i v s t e n für den Un-
t e r n e h m e n s e r f o l g d i e Kombination der Ideenfindung und der Pro-
duktvermarktung aus. Von insgesamt 16 Unternehmen, deren Gründer 
d i e s e s E i g e n s c h a f t s p r o f i l aufzuweisen h a t t e n , waren 6 (37,8%) sehr 
e r f o l g r e i c h und nur e i n Gründer (5,6%) weniger e r f o l g r e i c h . 
D i e j e n i g e n Gründer hingegen, d i e a l l e d r e i F u n k t i o n s b e r e i c h e un-
te r n e h m e r i s c h e n Handelns abgedeckt haben, s i n d n i c h t i n jedem F a l l 
a l s e r f o l g r e i c h e i n z u s t u f e n . Obwohl d i e Gründer von s i c h annahmen, 
a l l e d r e i A ufgabenbereiche wahrnehmen zu können, i s t o f f e n s i c h t -
l i c h d i e tatsächliche Fähigkeit z u r Aufgabenwahrnehmung u n t e r -
s c h i e d l i c h s t a r k ausgeprägt. Während a l s o d i e sehr e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmensgründer zu e i n e r umfassenden Aufgabenwahrnehmung befä-
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h i g t s i n d , s c h e i n t es für d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Gründer für 
e i n e e r f o l g r e i c h e Unternehmensentwicklung s i n n v o l l e r zu s e i n , d i e 
weniger s t a r k ausgeprägten unternehmerischen Fähigkeiten d u r c h d i e 
Einbindung entsprechender M i t a r b e i t e r oder P a r t n e r a u s z u g l e i c h e n . 
Der Gesamtzusammenhang zwischen den eben d i s k u t i e r t e n Ausprägungen 
v e r s c h i e d e n e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Stärken sowie d e r e n u n t e r s c h i e d l i -
che Wahrnehmung durch d i e Gründerperson i n Form von E i n z e l - oder 
Teamgründungen h i n s i c h t l i c h d er Auswirkungen auf e i n e p o s i t i v e E r -
f o l g s e n t w i c k l u n g läßt s i c h im Rahmen e i n e s Gründer-Stärken-Portfo-
l i o s e r f a s s e n ( v g l . Abb. 30). 
Gründer-Stärken-Portfolio 
^^Stärkenhete-
An- ^ ^ ^ r o g e n i -
z a h l ^ \ t ä t 






























nges.= 5 ? 
* = weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen (n = 18) 
** = sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen (n = 16) 
Stärkenheterogenität = U n t e r s c h i e d l i c h k e i t d e r Ausprägungen 
möglicher u n t e r n e h m e r i s c h e r Stärken 
b e i einem Gründer bzw. i n n e r h a l b des 
Gründerteams 
Abb. 30: Gründer-Stärken-Portfolio 
Dieses P o r t f o l i o ermöglicht t e n d e n z i e l l e Aussagen über d i e Kombi-
n a t i o n zwischen unternehmerischen Stärken und d e r o r g a n i s a t o r i -
schen Gründungsform i n H i n b l i c k auf den Gründungserfolg. Diese 
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Form d e r A n a l y s e w i r d im w e s e n t l i c h e n durch d i e B i l d u n g der "Stär-
kenheterogenität" ermöglicht. 
E i n e Stärkenheterogenität von 1 bedeutet, daß e i n e von d r e i u n t e r -
nehmerischen Stärken ausgeprägt i s t , während e i n e Stärkenheteroge-
nität von 2 d i e Verbindung von zwei aus d r e i möglichen unternehme-
r i s c h e n Stärken a n g i b t und d i e Stärkenheterogenität von d r e i a l l e 
d r e i u n t e r n e h m e r i s c h e n Stärken b e i n h a l t e t . 
Die z w e i t e V a r i a b l e i n diesem P o r t f o l i o b e z i e h t d i e Möglichkeit 
der Einzelgründungen ebenso wie der Teamgründung m i t zwei oder m i t 
d r e i und mehr Personen i n d i e A n a l y s e m i t e i n . 
A n a l y s i e r t man d i e E r g e b n i s s e der E r f o l g s t r e n n u n g im Rahmen d i e s e r 
M a t r i x , g e l a n g t man zu der E r k e n n t n i s , daß: 
- zwar b e i d e r Einzelgründung d i e A n z a h l s e h r e r f o l g r e i c h e r U n t e r -
nehmensgründungen m i t zunehmender Stärkenheterogenität s t e i g t ; 
bezogen auf d i e Gesamtheit der 17 Einzelgründungen ( i n n e r h a l b 
d e r b e i d e n E r f o l g s g r u p p e n ) j e d o c h d i e A n z a h l der weniger e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmen nahezu d o p p e l t so hoch i s t wie d i e der sehr 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
- b e i e i n e r Stärkenheterogenität von 1 zwar m i t s t e i g e n d e r A n z a h l 
d e r Gründerpersonen d i e Möglichkeit e i n e r e r f o l g r e i c h e r e n U n t e r -
nehmensgründung zunehmen kann, jed o c h d i e weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen überwiegen 
- es o f f e n s i c h t l i c h für sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen 
w i c h t i g i s t , e i n e Teamgründung m i t möglichst u n t e r s c h i e d l i c h 
ausgeprägten unternehmerischen Stärken vorzunehmen. Diese Aussa-
ge w i r d durch das E r g e b n i s des Gründerstärkenportfolios b e i e i -
ner Teamgründung m i t d r e i und mehr Personen b e i zunehmender 
Stärkenheterogenität bestätigt. 2 1 1) 
211) Zu e i n e r e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r Ergeb-
n i s s e v g l . S c h n e i d e r Dietram (1988), S.103 - 110. 
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2.4. Implikationen für Theorie und Praxis 
Faßt man d i e E r g e b n i s s e z u r A n a l y s e d e r Gründerperson zusammen, 
ergeben s i c h für d i e T h e o r i e zunächt f o l g e n d e E r k e n n t n i s s e : 
- Da es s i c h b e i der Gründung von Unternehmen um d i e Umsetzung 
neuer Problemlösungen und um dynamische E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e 
h a n d e l t , h a t s i c h i n Anlehnung an d i e t h e o r e t i s c h e n Vorüberle-
gungen auch b e i der e m p i r i s c h e n A n a l y s e , wie b e i s p i e l s w e i s e beim 
Z i e l v e r g l e i c h g e z e i g t , daß e i n e dynamische B e t r a c h t u n g s w e i s e 
e i n e n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g z u r E r f a s s u n g ökonomischer Probleme 
während des Entsteh u n g s p r o z e s s e s i n n o v a t i v e r Unternehmen zu l e i -
s t e n vermag. Dies bedeutet für d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g t h e o r e t i -
s c h e r Überlegungen, daß e i n e prozeßorientierte Problemanalyse 
der s t a t i s c h e n v o r z u z i e h e n i s t . 
- Die t h e o r e t i s c h e D r e i t e i l u n g i n n o v a t i v e n k o o r d i n i e r e n d e n U n t e r -
nehmertums hat s i c h a l s e r f o l g s o r i e n t i e r t e s A n a l y s e i n s t r u m e n t 
zu r B e u r t e i l u n g der Aufgabenwahrnehmung d u r c h d i e Gründerper-
son/-team a l s f r u c h t b a r und aussagekräftig e r w i e s e n . Demzufolge 
e r s c h e i n t e i n e t h e o r e t i s c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g des K o o r d i n a -
tionsgedankens ( t r a n s a k t i o n s k o s t e n s e n k e n d e s Unternehmertum) b e i 
der ökonomischen An a l y s e i n n o v a t i v e r Aktivitäten wünschenswert. 
- Insbesondere im Rahmen des Gründer-Stärken-Portfolios war es auf 
Grundlage der t h e o r e t i s c h e n A n a l y s e möglich, Gründeraufgabe und 
Stärkenheterogenität i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Kombination h i n s i c h t -
l i c h der E r f o l g s w i r k s a m k e i t zu untersuchen. Die E r g e b n i s s e haben 
g e z e i g t , daß es für w e i t e r e t h e o r e t i s c h e A n a l y s e n s i n n v o l l i s t , 
n i c h t e i n e i s o l i e r t e B e t r a c h t u n g von Gründerperson oder Gründer-
stärken vorzunehmen, sondern e i n e t h e o r e t i s c h e A n a l y s e der Vor-
t e i l h a f t i g k e i t v e r s c h i e d e n s t e r Kombinationsformen für den i n n o -
v a t i v e n Unternehmensentstehungsprozeß w e i t e r zu v e r f o l g e n . 
H i n s i c h t l i c h der E r k e n n t n i s s e für d i e P r a x i s läßt s i c h folgendes 
f e s t h a l t e n : 
- Sowohl der hohe A n t e i l i n n o v a t i v e r Gründer m i t Branchenerfahrung 
(69,2% (36)) a l s auch d i e E r f o l g s t r e n n u n g weisen auf d i e grund-
sätzliche Bedeutung angesammelter b r a n c h e n s p e z i f i s c h e r Informa-
"1 
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t i o n e n für e i n e e r f o l g r e i c h e Gründung h i n . Die überwiegend t e c h -
n i s c h o r i e n t i e r t e A u s b i l d u n g i n n o v a t i v e r Unternehmensgründer und 
e i n e v i e l f a c h damit verbundene zu g e r i n g e Wahrnehmungsfähigkeit 
ökonomischer A u f g a b e n s t e l l u n g e n ( M a r k t o r i e n t i e r u n g , Ressourcen-
einbindung) läßt e i n e Teamgründung s i n n v o l l e r s c h e i n e n . 
- Die V e r t e i l u n g d er unternehmerischen Stärken i n n e r h a l b des Grün-
dungsteams s o l l t e d a b e i e i n e g e g e n s e i t i g e Ergänzungsfunktion e r -
füllen und n i c h t z u r P o t e n z i e r u n g b e r e i t s vorhandener Stärken 
( b e i s p i e l s w e i s e d e r Ideenfindung) b e i t r a g e n . 
- Die m i t d e r Gründung verbundenen Abhängigkeiten von K a p i t a l g e -
bern, L i e f e r a n t e n , Abnehmern und M i t a r b e i t e r n führt häufig zu 
größeren Abhängigkeiten a l s d i e s i n Verbindung m i t dem Gedanken 
der Selbständigkeit angenommen w i r d ; d.h. e i n e V e r w i r k l i c h u n g 
des Unabhängigkeitsziels i s t häufig n i c h t i n dem Maße möglich, 
wie d i e s ursprünglich a n g e s t r e b t wurde. 
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3. Gründungsidee 
Die Gewinnung i n n o v a t i v e r P r o d u k t i d e e n kann a l s Ausgangspunkt w e i -
t e r e r i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten b e t r a c h t e t werden. 
S i e nimmt im gesamten Gründungsprozeß e i n e Schlüsselfunktion e i n , 
w e i l von i h r d i e m a r k t l i c h e Tragfähigkeit des Gründungsvorhabens 
sowie d i e A r t und Weise der Umsetzungsaktivitäten w e s e n t l i c h ab-
hängen. Folgende Untersuchungsbereiche k e n n z e i c h n e n d i e A n a l y s e 
d i e s e s w i c h t i g e n P r o b l e m f e l d e s : 
- I n Anlehnung an d i e t h e o r e t i s c h e n Erörterungen z u r Ideengewin-
nung sowie an d i e i n diesem P r o j e k t vorgenommene D e f i n i t i o n des 
B e g r i f f s " I n n o v a t i o n " werden zunächst v e r s c h i e d e n e Möglichkeiten 
der Ideenentstehung sowie der I n n o v a t i o n s g r a d von P r o d u k t i d e e n 
b e i den v e r s c h i e d e n e n i n n o v a t i v e n Gründungsunternehmen u n t e r -
sucht . 
- Zur V e r i f i z i e r u n g der Aussagen über den I n n o v a t i o n s g r a d und zu 
e i n e r besseren Einschätzung des Innovationsverständnisses wurden 
d i e Gründer nach i h r e r B e u r t e i l u n g d e r K o n k u r r e n z s i t u a t i o n be-
f r a g t . 
- Es werden d i e v e r s c h i e d e n e n angewandten Schutzformen e r f r a g t . 
Die E r f o l g s t r e n n u n g sowie d i e Untersuchung von k r i t i s c h e n Aussa-
gen zum P a t e n t s c h u t z v e r f a h r e n i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
ermöglichen Rückschlüsse auf Anwendungsformen d i e s e r Schutzmaß-
nahmen sowie über d i e A r t des gewählten I d e e n s c h u t z e s a l s E r -
f o l g s i n d i k a t o r . 
- Da l e t z t l i c h d i e M a r k t t e i l n e h m e r über E r f o l g oder Mißerfolg e i -
nes i n n o v a t i v e n Produktes zu e n t s c h e i d e n haben, werden d i e Grün-
derpersonen nach i h r e r Einschätzung der q u a l i t a t i v e n P r o d u k t v o r -
t e i l e sowie der K o s t e n v o r t e i l e i h r e r i n n o v a t i v e n P rodukte für 
den Anwender b e f r a g t . I n diesem Zusammenhang g i b t d i e E r f o l g s -
trennung wiederum Aufschluß über d i e A u s s a g e k r a f t e i n e r s o l c h e n 
A n a l y s e für den späteren Produkt- bzw. Unt e r n e h m e n s e r f o l g . Neben 
der Untersuchung der P r o d u k t v o r t e i l e h i n s i c h t l i c h i h r e r F u n k t i o n 
a l s E r f o l g s i n d i k a t o r e n w i r d m i t H i l f e m u l t i v a r i a t e r Analyseme-
thoden der Versuch unternommen, sowohl den Zusammenhang zwischen 
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P r o d u k t v o r t e i l e n und K o s t e n v o r t e i l e n a u f z u z e i g e n , a l s auch d i e 
Trennung i n P r o d u k t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o s t e n vorzunehmen. 
- Ergänzend werden e i n z e l n e V a r i a b l e n , d i e im Zusammenhang m i t e i -
ner m a r k t o r i e n t i e r t e n A n a l y s e der P r o d u k t i d e e stehen, h i n s i c h t -
l i c h i h r e r Ausprägungen und i h r e r I n d i k a t o r f u n k t i o n z u r Besti m -
mung d e r künftigen E r f o l g s e n t w i c k l u n g für den P r o d u k t e r f o l g ana-
l y s i e r t . Dazu gehören: 
- d e r E i n s a t z von M a r k t a n a l y s e n 
- d i e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
- d i e v e r s c h i e d e n e n A r t e n des M a r k t e r f o l g e s 
- d i e Outputabhängigkeit 
- d i e E x i s t e n z von Weiterentwicklungsüberlegungen 
3.1. Rahmendaten 
Im Zusammenhang m i t der Gründeridee werden d i e Ideenentstehung, 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausprägungen i n n o v a t i v e r Problemlösungen, 
d i e I n n o v a t i o n s b r a n c h e ( H e r s t e l l e r / A n w e n d e r ) und d i e K o n k u r r e n z s i -
t u a t i o n u n t e r s u c h t . 
- Die Ideenentstehung 
Die t h e o r e t i s c h e A n a l y s e h a t b e r e i t s g e z e i g t , daß d i e Entstehung 
i n n o v a t i v e r P r o d u k t i d e e n auf d i e K o o r d i n a t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
I n f o r m a t i o n e n zurückgeführt werden kann. E n t s c h e i d e n d b e i der I n -
f o r m a t i o n s k o o r d i n a t i o n im Gründungszusammenhang i s t es je d o c h , 
s o l c h e I n f o r m a t i o n e n zu sammeln, d i e i n i h r e r Kombination zu einem 
E r g e b n i s führen, z.B. e i n e r i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e , das den Be-
dürfnissen d e r M a r k t t e i l n e h m e r g e r e c h t w i r d ; d.h. es kann e i n e 
Problemlösungsalternative angeboten werden, d i e im V e r g l e i c h zu 
a l t e r n a t i v e n Problemlösungen für den Na c h f r a g e r e i n e N u t z e n s t e i g e -
rung bzw. e i n e Kostensenkung bedeutet. B a s i e r e n d auf dem ökonomi-
schen E f f i z i e n z g e d a n k e n kann e i n e Verbesserung d er N a c h f r a g e r p o s i -
t i o n dann e r r e i c h t werden, wenn d i e i n n o v a t i v e P r o d u k t i d e e e i n 
b i s l a n g ungelöstes Problem zu lösen vermag oder aber e i n e b i s l a n g 
bekannte Problemlösung durch e i n e b e s s e r e Problemlösung zu s u b s t i -
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t u i e r e n vermag; " b e s s e r " bedeutet i n diesem Zusammenhang, daß für 
den Nachfrager entweder P r o d u k t i o n s - und/oder T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
gesenkt, dadurch Koordinationslücken v e r r i n g e r t oder g e s c h l o s s e n 
und somit N u t z e n s t e i g e r u n g e n e r r e i c h t werden können. 
Ve r s u c h t man v o r dem t h e o r e t i s c h e n H i n t e r g r u n d d i e Entstehung von 
i n n o v a t i v e n Ideen i n der P r a x i s zu u n t e r s u c h e n , e r g i b t s i c h f o l -
gendes B i l d (Abb. 31): 
V a r i a b l e : Ideenentstehung 
abs. r e l . % 
- durch Z u f a l l 8 15,4 
- durch g e z i e l t e Suche 19 36,5 
- durch den Markt 40 76,9 
- durch d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g 37 71,2 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 104 200 
n g e s . = 5 2 
Abb. 31: U n t e r s c h i e d l i c h e Möglichkeiten der Ideenentstehung 
Nur i n 15,4% (8) e n t s t a n d d i e i n n o v a t i v e P r o d u k t i d e e d u r c h Z u f a l l . 
D i e s i s t dann der F a l l , wenn e i n M a r k t t e i l n e h m e r s i c h m i t v e r -
schiedenen P r o b l e m f e l d e r n aus b e r u f l i c h e m oder p r i v a t e m Anlaß be-
faßt und, ohne d i e s b e a b s i c h t i g t zu haben, e i n e m a r k t l i c h e K o o r d i -
nationslücke e n t d e c k t oder zu entdecken g l a u b t , deren V e r r i n g e r u n g 
auch u n t e r Berücksichtigung der m a r k t l i c h e n Tragfähigkeit e i n e r 
i n n o v a t i v e n Idee s i n n v o l l e r s c h e i n t . 
I n der Mehrzahl der Fälle jedoch e n t s t e h e n i n n o v a t i v e Produkt-
i d e e n durch d i e i n t e n s i v e Beobachtung des Marktes (76,9%/(40)) und 
der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g e n ( 7 1 , 2 % / ( 3 7 ) ) , t e i l w e i s e i n V e r b i n -
dung m i t e i n e r g e z i e l t e n Suche (36,3%/(19)) nach b i s l a n g n i c h t ge-
lösten B e d a r f s p o t e n t i a l e n und nach neuen Problemlösungsalternati-
ven. 
36,5% (19) der B e f r a g t e n haben s i c h b e r e i t s v o r E n t w i c k l u n g der 
i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e m i t einem s p e z i e l l e n P r o b l e m f e l d befaßt 
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und waren daher um e i n e bestimmte Problemlösung bemüht. I n diesem 
Zusammenhang s t e l l t s i c h d i e Frage, ob d i e Gründerpersonen entwe-
der auf der Suche nach e i n e r (Bedarfs-)Lücke waren, durch d i e s i e 
dann zu e i n e r bestimmten Problemlösung angeregt werden konnten, 
oder aber, ob s i e b e r e i t s e i n e bestimmte Problemlösung im S i n n 
h a t t e n , deren A r t der Umsetzung i n Abhängigkeit zu bestimmten 
t e c h n i s c h e n W e i t e r e n t w i c k l u n g e n oder bestimmten M a r k t k o n s t e l l a -
t i o n e n s t e h t . O b g l e i c h d i e s e Frage n i c h t e i n d e u t i g zu klären i s t , 
kann angenommen werden, daß durch d i e g e z i e l t e Suche d i e Mög-
l i c h k e i t zunimmt, bestehende P r o b l e m s t r u k t u r e n frühzeitig zu e r -
kennen und durch d i e p r o b l e m s p e z i f i s c h e I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t i o n 
d i e E f f i z i e n z e i n e r e r f o l g r e i c h e n Suche nach Problemlösungsmög-
l i c h k e i t e n erhöht werden kann. 
Die s e Annahme kann durch d i e E r f o l g s t r e n n u n g n i c h t bestätigt wer-
den, da 44,4% (8) der weniger e r f o l g r e i c h e n Gründer i h r e P r o d u k t -
i d e e durch g e z i e l t e Suche gewinnen konnten, während d i e s nur b e i 
18,8% (3) der se h r e r f o l g r e i c h e n Gründer der F a l l war. O f f e n s i c h t -
l i c h i s t es n i c h t von V o r t e i l , s i c h auf e i n e bestimmte Problemlö-
sung zu f i x i e r e n und d a b e i d i e Aufnahme und Auswertung anderer 
I n f o r m a t i o n e n zu vernachlässigen; d.h. es e n t s t e h t möglicherweise 
durch d i e g e z i e l t e Suche nach Problemlösungen d i e Gefahr, d i e Of-
f e n h e i t gegenüber I n f o r m a t i o n e n zu anderen Gewinngelegenheiten zu 
u n t e r b i n d e n , oder aber b e i e i n e r zu e i n s e i t i g e n Beschäftigung m i t 
der eigenen Suche nach Ideen das Vorgehen anderer M a r k t t e i l n e h m e r 
aus dem B l i c k f e l d zu v e r l i e r e n . Es e m p f i e h l t s i c h daher, wie auch 
d i e w e i t e r e n E r g e b n i s s e z e i g e n werden, s i c h n i c h t nur auf d i e Lö-
sung e i n e s e i n z i g e n Problems zu k o n z e n t r i e r e n , sondern das I n f o r -
m a t i o n s v e r h a l t e n auf e i n e V i e l z a h l von Gewinngelegenheiten auszu-
r i c h t e n , und d a b e i ständig d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g von Markt und 
Technik zu v e r f o l g e n , um dadurch auch d i e Veränderung der Bedürf-
n i s s e p o t e n t i e l l e r Abnehmer zu berücksichtigen. 2 1 2) 
So e n t s t a n d b e i der Gesamtheit der B e f r a g t e n d i e i n n o v a t i v e P r o -
d u k t i d e e i n d e r überwiegenden Z a h l der Fälle durch e i n e Aufge-
s c h l o s s e n h e i t gegenüber m a r k t l i c h e n (76,9% (40)) und t e c h n i s c h e n 
(71,2% (37)) Ent w i c k l u n g s t e n d e n z e n . D i e s e s E r g e b n i s d e u t e t wiede-
rum auf d i e Relevanz e x t e r n e r Einflußfaktoren für den gesamten 
212) Zur v e r t r a g s t h e o r e t i s c h e n A n a l y s e d er Einbindung von Abneh-
mern v g l . Kap. I I I . / 4 . 5 . 2 . 2 . , S. 250 - 254. 
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Gründungsprozeß h i n . Auffällig b e i diesem E r g e b n i s i s t , daß sowohl 
der Einfluß des Marktes a l s auch der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g von 
etwa der g l e i c h e n A n z a h l an B e f r a g t e n (76,9%/71,2%) angeführt wur-
de. Sowohl d i e Beschaffung von I n f o r m a t i o n e n über d i e E n t w i c k l u n g 
bestimmter Märkte a l s auch d i e I n f o r m a t i o n e n über bestimmte Tech-
n i k e n t w i c k l u n g e n s i n d daher für d i e E n t w i c k l u n g i n n o v a t i v e r P r o -
d u k t i d e e n i n g l e i c h e r Weise von Bedeutung. 
E i n e Auflösung der Mehrfachnennungen z e i g t , daß b e i 42,3% (22) der 
B e f r a g t e n der Anstoß z u r Ideengewinnung sowohl durch den Markt a l s 
auch durch t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e n gegeben wurde. E i n e n Anstoß 
nur durch d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e r h i e l t e n l e d i g l i c h 7,7% ( 4 ) , 
während e i n e n A n r e i z z u r Ideenfindung nur d u r c h den Markt immerhin 
d o p p e l t so v i e l e d e r B e f r a g t e n , (15,4% (8)) angaben. 
Dieses E r g e b n i s d e u t e t ebenso wie d i e A n a l y s e d e r u n t e r n e h m e r i -
schen Stärken b e i der Gründerperson auf d i e besondere Bedeutung 
des Marktes a l s Einflußfaktor für e i n e e r f o l g s o r i e n t i e r t e A n a l y s e 
i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten h i n . 
B e t r a c h t e t man schließlich d i e E r f o l g s t r e n n u n g , so ergeben s i c h 
k e i n e nennenswerten D i f f e r e n z e n . Dies läßt s i c h dadurch erklären, 
daß es l e t z t l i c h vom unternehmerischen Gespür des e i n z e l n e n U n t e r -
nehmensgründers abhängt, welche ökonomischen P o t e n t i a l e e r h i n t e r 
den z a h l r e i c h e n Koordinationslücken vermutet, d i e durch a l t e r n a t i -
ve Problemlösungen v e r r i n g e r t werden könnten. Die p r o z e n t u a l e 
V e r t e i l u n g d e r Nennungen für den Anstoß dur c h den Markt (weniger 
e r f o l g r e i c h e 77,8% (14), sehr e r f o l g r e i c h e 78% ( 1 2 ) ) , ebenso wie 
für den Anstoß durch t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e n (weniger e r f o l g r e i -
che 66,7% (12), sehr e r f o l g r e i c h e 68,8% (10)) l e g t den Schluß 
nahe, daß das unternehmerische Gespür z u r Gewinnung s e h r e r f o l g -
r e i c h e r und weniger e r f o l g r e i c h e r P r o d u k t i d e e n i n etwa g l e i c h v e r -
t e i l t i s t . 
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- Ausprägungsformen i n n o v a t i v e r Problemlösungen 
Die Untersuchung d e r Ausprägungsformen i n n o v a t i v e r Gründungsideen 
s o l l e i n e n E i n b l i c k i n d i e " e m p i r i s c h e Welt" des I n n o v a t i o n s b e -
g r i f f e s 2 1 3 ) geben und a l s Möglichkeit b e t r a c h t e t werden, d i e e i g e -
ne B e g r i f f s b e s t i m m u n g zu p r ü f e n 2 1 4 ) . Die Abstufung der u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Ausprägungsformen i n n o v a t i v e r Problemlösungen wurde 
aufgrund d e r v e r s c h i e d e n e n Antworten vorgenommen, d i e s i c h i n fünf 
K a t e g o r i e n a b b i l d e n l a s s e n ( v g l . Abb. 32) : 
V a r i a b l e : Ausprägungsformen i n n o v a t i v e r Problemlösungen 
abs. r e l . % 
- Neukombination bekannter Komponenten 29 55,8 
- W i r t s c h a f t l i c h e Umsetzung b e r e i t s e n t -
w i c k e l t e n Know-hows 33 63,5 
- Verbesserung und W e i t e r e n t w i c k l u n g 
e i n e s bekannten P r o d u k t s 34 65,4 
- E n t w i c k l u n g e i n e s b i s l a n g unbekannten 
P r o d u k t s 9 17,3 
- E n t w i c k l u n g neuer Software-Komponenten 27 51,9 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 132 253,9 
nqes.= 5 2 
Abb. 32: Ausprägungsformen i n n o v a t i v e r Problemlösungen 
Diese E r g e b n i s s e l a s s e n s i c h durch e i n Stufendiagramm i n V e r b i n -
dung m i t den E r k e n n t n i s s e n aus der E r f o l g s t r e n n u n g wie f o l g t v e r -
d e u t l i c h e n : 
213) Zur e m p i r i s c h e n Überprüfung des I n n o v a t i o n s g r a d e s v g l . W i t t e 
(1988), S. 356 - 359. 
214) V g l . Kap. I./1.3., S. 18 - 20. 
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V e r b e s s e r u n g und 
W e i t e r e n t w i c k l u n g 
e i n e s b e k a n n t e n 
P r o d u k t e s 
w e n i g e r 
e r f o l g -
r e i c h e 
55,6% 
(10) 
s e h r 
e r f o l g -
r e i c h e 
75% 
(12) 
W i r t s c h a f t l i c h e 
U m s etzung b e r e i t s 
e n t w i c k e l t e n know-
hows 
Neue K o m b i n a t i o n 
b e k a n n t e r Kompo-
n e n t e n 
w e n i g e r 
e r f o l g -
r e i c h e 
72,2% 
(13) 
s e h r 
e r f o l g -
r e i c h e 
50% 
(8) 
w e n i g e r 
e r f o l g -
r e i c h e 
50% 
(9) 
s e h r 
e r f o l g -
r e i c h e 
43,8% 
(7) 
E n t w i c k l u n g e i n e s 
u n b e k a n n t e n P r o -
d u k t e s 
E n t w i c k l u n g n e u e r 
S o f t w a r e k o m p o n e n t e n 
w e n i g e r 
e r f o l g -
r e i c h e 
44,4% 
(8) 
s e h r 
e r f o l g -
r e i c h e 
62, 5% 
(10) 
w e n i g e r 
e r f o l g -
r e i c h e 
33,3% 
(6) 
g e r i n g I n n o v a t i o n s g r a d 
I n n o v a t i o n s g r a d g emessen an d e n ö k o n o m i s c h e n R i s i k e n e i n e r I n n o v a t i o n 
w e n i g e r e r f o l g r e i c h n = 18 
s e h r e r f o l g r e i c h n = 16 
M e h r f a c h n e n n u n g e n m ö g l i c h 
Abb. 33: Stufendiagramm e i n e r e r f o l g s o r i e n t i e r t e n A n a l y s e der un-
t e r s c h i e d l i c h e n Ausprägungsformen i n n o v a t i v e r Problemlö-
sungen 
Von 65,4% (34) der B e f r a g t e n wurde u n t e r dem B e g r i f f " I n n o v a t i o n " 
d i e Verbesserung und W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n e s bekannten Produkts 
und von 63,5% (33) d i e w i r t s c h a f t l i c h e Umsetzung b e r e i t s e n t -
w i c k e l t e n Know-how fs v e r s t a n d e n . Diese E r g e b n i s s e stützen d i e Ver -
mutung, wonach d i e w e s e n t l i c h e n Einflußfaktoren z u r Gewinnung i n -
n o v a t i v e r P r o d u k t i d e e n m a r k t l i c h e und t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e n 
s i n d 2 1 5 ) . 
Der Verbesserung und W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n e s bekannten Produktes 
i s t im V e r g l e i c h zu anderen Ausprägungsformen i n n o v a t i v e n V e r h a l -
t e n s der g e r i n g s t e I n n o v a t i o n s g r a d beizumessen. Die I n f o r m a t i o n s -
k o o r d i n a t i o n h a t b e r e i t s e i n bestimmtes Niveau e r r e i c h t , da grund-
sätzliche P r o b l e m s t e l l u n g e n b e r e i t s gelöst wurden. Daher i s t anzu-
nehmen, daß d i e zu schließende Koordinationslücke b e r e i t s durch 
andere Problemlösungen zunehmend v e r k l e i n e r t wurde und dadurch 
auch d i e Gewinngelegenheiten v e r r i n g e r t w u r d e n 2 1 6 ) . 
215) V g l . Kap. I./2.1.2., S. 30 - 35. 
216) V g l . h i e r z u auch S c h n e i d e r Dietram (1988), S.79 - 87 u. S. 
203 - 215. 
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A n d e r e r s e i t s l i e g e n über das bekannte Produkt b e r e i t s z a h l r e i c h e 
I n f o r m a t i o n e n v o r , wie b e i s p i e l s w e i s e E r f a h r u n g s w e r t e h i n s i c h t l i c h 
d e r noch zu lösenden Probleme oder Daten über E n t w i c k l u n g s t e n d e n -
zen auf den A b s a t z - und Beschaffungsmärkten; d.h. der Informa-
t i o n s k o o r d i n a t o r bewegt s i c h i n einem w e s e n t l i c h s i c h e r e r e n ökono-
mischen Umfeld a l s b e i d e r Gener i e r u n g , E n t w i c k l u n g und Einführung 
e i n e s unbekannten P r o d u k t e s . Das R i s i k o für i n n o v a t i v e s unterneh-
m e r i s c h e s Handeln i s t v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g . 
Die E r f o l g s t r e n n u n g z e i g t , daß immerhin 55,6% (11) d e r weniger e r -
f o l g r e i c h e n , aber 75% (12) der e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründun-
gen d i e s e Vorgehensweise v e r f o l g e n . Ähnlich verhält es s i c h b e i 
der w i r t s c h a f t l i c h e n Umsetzung b e r e i t s bekannten Know-how 1s. 
Dem I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r l i e g e n z a h l r e i c h e a u f b e r e i t e t e Daten 
v o r , d i e ihm d i e K o n z e p t i o n für e i n i n n o v a t i v e s Produkt w e s e n t l i c h 
e r l e i c h t e r n . Der N e u h e i t s g r a d d i e s e s P r o d u k t s z e i c h n e t s i c h n i c h t 
durch d i e E n t w i c k l u n g e i n e r neuen Lösungsalternative für e i n be-
r e i t s bekanntes Problem aus, sondern primär durch d i e Umsetzung 
d i e s e r Problemlösung i n e i n e marktfähige Form. H i e r i n u n t e r s c h e i -
d e t s i c h d e r I n n o v a t i o n s g r a d der Umsetzung b e r e i t s bekannten Know-
how f s von d e r Verbesserung und W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n e s bekannten 
Pro d u k t e s . D ie I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t i o n h a t b e r e i t s zu e i n e r neuen 
Problemlösung geführt, wohingegen sowohl d i e w i r t s c h a f t l i c h e Orga-
n i s a t i o n d e r Umsetzung a l s auch d i e m a r k t l i c h e Akzeptanz des i n n o -
v a t i v e n P r o d u k t e s noch seh r r i s i k o b e h a f t e t s i n d . Dies bestätigen 
d i e E r g e b n i s s e d er E r f o l g s t r e n n u n g , d i e z e i g e n , daß 72,2% (13) der 
weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmer d i e s e n Weg der P r o d u k t e n t w i c k -
l u n g e i n s c h l u g e n , während nur 50% (8) der sehr e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmensgründungen auf d i e s e Weise v o r g i n g e n . D i e s e s Verhältnis 
b r i n g t d e u t l i c h das höhere R i s i k o d e r Umsetzung b e r e i t s bekannten 
Know-how fs im V e r g l e i c h z u r W e i t e r e n t w i c k l u n g bekannter Produkte 
zum Ausdruck. 
E i n höherer I n n o v a t i o n s g r a d kann d e r neuen Kombination bekannter 
Komponenten m i t 55,8% (29) a l l e r Nennungen beigemessen werden, da 
e i n bestehendes Problem vom I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r i n neuer Weise 
zu lösen v e r s u c h t w i r d . Durch den Rückgriff auf v e r s c h i e d e n e be-
kannte Problemlösungen w i r d der Versuch unternommen, e i n w e i t e r e s , 
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b i s l a n g s c h l e c h t gelöstes Problem durch e i n e a l t e r n a t i v e Problem-
lösung zu s u b s t i t u i e r e n . Der Know-how Vorsp r u n g du r c h d i e E x i -
s t e n z der bekannten Komponenten kann durch I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e 
und den Entwicklungsaufwand b e i dem Vers u c h e i n e r Neukombination 
d i e s e r Komponenten geschmälert werden. Die Abgrenzung des Innova-
t i o n s g r a d e s gegenüber der w i r t s c h a f t l i c h e n Umsetzung b e r e i t s be-
kannten Know-how !s w i r d e r s t dann d e u t l i c h , wenn man d i e R i s i k e n , 
d i e m i t der Gewinnung und Umsetzung e i n e r neuen Problemlösung v e r -
bunden s i n d , i n den V e r g l e i c h m i t e i n b e z i e h t . Die E r f o l g s t r e n n u n g 
z e i g t , daß b e i d i e s e r Form der Gewinnung i n n o v a t i v e r Produkte e i n 
etwa g l e i c h e s Verhältnis zwischen weniger e r f o l g r e i c h e n und sehr 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen b e s t e h t (50% ( 8 ) / 43,8% ( 7 ) ) . 
E i n e Sonderform i n n o v a t i v e n V e r h a l t e n s , d i e s i c h j e d o c h a l s e i g e n -
ständige K a t e g o r i e im Rahmen der Untersuchung h e r a u s b i l d e t e , i s t 
d i e E n t w i c k l u n g neuer Softwarekomponenten m i t 51,9% (27) der ge-
samten Nennungen. Bedenkt man, daß neue Softwarekomponenten n i c h t 
nur e i n e b r e i t e r e Anwendungsmöglichkeit von handelsüblichen Compu-
t e r n ermöglichen, sondern e i n e n w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l z a h l r e i c h e r 
t e c h n i s c h e r Produkte im B e r e i c h der H a l b l e i t e r : i n d u s t r i e , der Meß-
t e c h n i k und der P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n b i l d e n und gänzlich neue An-
wendungsgebiete im Computerbereich ermöglichen, so w i r d der v e r -
g l e i c h s w e i s e hohe I n n o v a t i o n s g r a d i n n e r h a l b d er h i e r vorgenommenen 
Einordnung verständlich. Die E n t w i c k l u n g neuer Softwarekomponenten 
a l s Problemlösungsbestandteil nimmt d a b e i auch im Rahmen der R i s i -
koeinordnung e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n . Dies i s t i n s b e s o n d e r e darauf 
zurückzuführen, daß über das Produkt, dessen B e s t a n d t e i l d i e i n n o -
v a t i v e Softwarekomponente b i l d e t , zumindest t e i l w e i s e m a r k t r e l e -
vante Daten und Erfa h r u n g s w e r t e v o r l i e g e n . Desweiteren bestimmen 
gerade b e i t e c h n i s c h e n Neuentwicklungen häufig d i e Softwareelemen-
t e den E r f o l g . Dies z e i g t auch d i e E r f o l g s t r e n n u n g , b e i der nur 
44,4% (8) der weniger e r f o l g r e i c h e n Gründungen neue Softwarekompo-
nenten a l s i n n o v a t i v e s Produktelement angeben, während s i c h b e i 
62,5% (10) der sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen das i n n o v a t i v e P r o -
dukt durch neue Softwarekomponenten a u s z e i c h n e t . Wiederum e r g i b t 
s i c h b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen e i n e g e r i n -
gere R i s i k o b e h a f t e t h e i t . 
Der höchste I n n o v a t i o n s g r a d i s t schließlich d e r E n t w i c k l u n g e i n e s 
b i s l a n g unbekannten Produktes z u z u s c h r e i b e n . I n diesem Zusammen-
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hang i s t j e d o c h anzunehmen, daß es ex d e f i n i t i o n e im Sinne d i e s e r 
Untersuchung k e i n "unbekanntes" Produkt an s i c h geben kann, wenn 
man davon ausgeht, daß sogenannte " i n n o v a t i v e P rodukte" neue Pro-
blemlösungen für b e r e i t s bekannte Probleme d a r s t e l l e n . I n s o f e r n 
i s t d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes a l s unbe-
kanntes Produkt weniger auf e i n e n t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e n Ansatz 
zurückzuführen, a l s v i e l m e h r auf e i n e umgangssprachliche Abgren-
zung. So z e i g t s i c h , daß auch nur 17,3% der gesamten Gründerperso-
nen i h r i n n o v a t i v e s Produkt a l s unbekannt e i n s t u f e n würden. S e t z t 
man v o r a u s , daß es s i c h tatsächlich zwar nur um e i n e a l t e r n a t i v e 
Problemlösung h a n d e l t , d i e s e jedoch von den Abnehmern a l s b i s l a n g 
unbekannt e i n g e s t u f t w i r d , so i s t d i e s e Form der I n n o v a t i o n i n 
Verbindung m i t e i n e r Unternehmensgründung m i t den höchstmöglichen 
R i s i k e n verbunden, da sämtliche markt- und gründungsrelevanten I n -
for m a t i o n e n von der Problemlösungsrelevanz, über d i e Einschätzung 
der M a r k t p o t e n t i a l e b i s z u r An a l y s e der Beschaffungsmärkte, neu zu 
erschließen s i n d . Diese Annahmen bestätigt auch d i e E r f o l g s t r e n -
nung, b e i der 33,3% (6) der weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründungen e i n "unbekanntes Produkt" zum Gründungsanlaß werden 
ließen, während nur 6,3% (1) der sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründungen i h r e n Gründungserfolg auf einem "unbekannten Produkt" 
b a s i e r t e n . D i e s e s E r g e b n i s i s t h o c h s i g n i f i k a n t . 
L e t z t l i c h kann gerade der B e g r i f f "unbekanntes Produkt" sehr w e i t 
aufgefaßt w e r d e n w Nun i s t es denkbar, daß b e i völlig unbekannten 
JProdukten der A n t e i l weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmen höher i s t 
a l s der A n t e i l e r f o l g r e i c h e r Unternehmen, da d i e z a h l r e i c h e n R i -
s i k o f a k t o r e n , d i e m i t der Gewinnung und Umsetzung e i n e s "unbekann-
t e n P r o d u k t e s " verbunden s i n d , v e r g l e i c h w e i s e hoch s i n d . Es wäre 
jedoch auch denkbar, daß es s i c h doch n i c h t um e i n "unbekanntes 
Produkt" h a n d e l t , sondern der Unternehmensgründer aufgrund unzu-
r e i c h e n d e r I n f o r m a t i o n e n von e i n e r Fehleinschätzung des Innova-
t i o n s g r a d e s s e i n e s Produktes ausgegangen i s t . D i e s e r F a l l i s t häu-
f i g e r anzunehmen, wenn man d i e E r g e b n i s s e der weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmensgründungen b e i der An a l y s e der Z i e l v e r w i r k l i -
chung berücksichtigt; demnach verfügen d i e weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmensgründer über weniger gründungsrelevante I n f o r m a t i o n e n 
a l s d i e e r f o l g r e i c h e n Gründer und demzufolge neigen s i e v i e l l e i c h t 
auch zu e i n e r u n k r i t i s c h e r e n Einschätzung des gesamten Gründungs-
vorganges. D i e s e s V e r h a l t e n prädestiniert geradezu e i n e n Mißer-
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f o l g , da gerade b e i einem "unbekannten P r o d u k t " eher e i n i n t e n -
s i v e s I n f o r m a t i o n s s u c h v e r h a l t e n notwendig i s t und e i n e v o r s i c h t i g e 
Bewertung der e r l a n g t e n I n f o r m a t i o n e n . 
- Innovationsbranchen 
Im Zusammenhang m i t der Ideenanalyse i s t es auch von I n t e r e s s e , 
d i e j e n i g e n Branchen zu e r f r a g e n , d i e d i e Absatzmärkte 2 1 7) für d i e 
i n n o v a t i v e n Produkte b i l d e n ( V g l . Abb. 34). 
217) E i n V e r g l e i c h m i t den i n n o v a t i v e n H e r s t e l l e r b r a n c h e n z e i g t , 
daß e i n e stärkere K o n z e n t r a t i o n auf bestimmte Branchen s t a t t -
f i n d e t , während auf der Anwenderseite d u r c h p r o d u k t s p e z i f i -
sche S y n e r g i e e f f e k t e auch benachbarte Branchen m i t e i n b e z o g e n 
werden, wie b e i s p i e l s w e i s e der E i n s a t z i n n o v a t i v e r Problem-
lösungen des I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationsbereiches oder 
der R e g e l - und Meßtechnik i n der L a n d w i r t s c h a f t , d e r Feinme-
c h a n i k oder der chemischen I n d u s t r i e ; v g l . Kap. I I . / 3 . , S. 66 
- 68. 
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V a r i a b l e : i n n o v a t i v e Anwenderbranchen 
abs. r e l . % 
- öffentlich-rechtliche E i n r i c h t u n g e n 18 34,6 
- b i o l o g i s c h e V e r f a h r e n 3 5,8 
- m e d i z i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 9 17,3 
- Regel/Meßtechnik 17 32,7 
- H a l b l e i t e r i n d u s t r i e 7 13,5 
- I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechnik 23 44,2 
- Feinmechanik 11 21,2 
- L a n d w i r t s c h a f t 2 3,8 
- F e r t i g u n g s a u t o m a t i o n 22 42,3 
- E l e k t r o t e c h n i k 9 17,3 
- Chemische I n d u s t r i e 11 21,2 
- Umweltschutz 6 11,5 
- S o n s t i g e 34 65,4 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 172 330,8 
nqes.= 5 2 
Abb. 34: Anwenderbranchen i n n o v a t i v e r Problemlösungen 
Die Branchenanalyse gewährt e i n e n E i n b l i c k i n d e r z e i t r e l e v a n t e 
A b s a t z b e r e i c h e für Produkte von i n n o v a t i v e n Neugründungen. 
Neuentwicklungen im b i o l o g i s c h e n ( 5 , 8 % / ( 3 ) ) , im m e d i z i n i s c h e n 
(12,3%/(9)) und im Umwe l t s c h u t z b e r e i c h (11,5%/(6)) f i n d e n nur i n 
geringem Maße durch i n n o v a t i v e Unternehmensgründungen w i r t s c h a f t -
l i c h e Umsetzung. O b g l e i c h es s i c h um h o c h a k t u e l l e P r o d u k t b e r e i c h e 
h a n d e l t , b e d a r f es z u r Hervorbringung i n n o v a t i v e r Produkte e i n e s 
hohen Forschungsaufwandes, der zunächst überwiegend von den 
Anwendern s e l b s t oder von s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n und For-
s c h u n g s l a b o r a t o r i e n großer Unternehmen getragen w i r d , und n i c h t 
von i n n o v a t i v e n Unternehmensgründern. Im Gegensatz dazu stehen b e i 
i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen d i e v e r g l e i c h s w e i s e weniger 
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f o r s c h u n g s - dafür aber e n t w i c k l u n g s i n t e n s i v e n Anwenderbereiche im 
Vordergrund wie d i e I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechnik 
( 4 4 , 2 % / ( 2 2 ) ) , d i e P r o d u k t e n t w i c k l u n g e n für öffentlich-rechtliche 
Abnehmer (34,6%/(18)) und d i e R e g e l - und Meßtechnik (32,7%/ (17)) . 
V a r i a b l e : E r f o l g s o r i e n t i e r t e B ranchenanalyse (Anwender) 
weniger 
e r f o l g - ^ 
r e i c h e U 
abs. r e l . 
s e h r 
e r f o l g 
r e i c h e 
% abs. 
V 
r e l . % 
S i g n i f i -
k a nz-
n i v e a u 
- öffentlich-rechtliche 
E i n r i c h t u n g e n 6 33,3 5 31,3 0,901 
- b i o l o g i s c h e V e r f a h r e n 1 5,6 1 6,3 0,934 
- m e d i z i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 4 22,2 1 6,3 0, 189 
- Regel-/Meßtechnik 8 44,4 3 18,8 0, 112 
- H a l b l e i t e r i n d u s t r i e - - 5 31,3 -
- I n f o r m a t i o n s - und 
Kommunikationstechnik 6 33,3 10 62,5 0, 095 
- Feinmechanik 6 33,3 2 12, 5 0, 155 
- L a n d w i r t s c h a f t 1 5,6 - - -
- F e r t i g u n g s a u t o m a t i o n 8 44,4 6 37,5 0, 692 
- E l e k t r o t e c h n i k 1 5,6 4 25,0 0, 134 
- chemische I n d u s t r i e 4 22,2 2 12,5 0,467 
- Umweltschutz 2 11,1 2 12,5 0,904 
Insgesamt (mit Mehrfach-
nennungen) 
47 261,0 41 256,5 
U* = Unternehmensgründungen 
sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmen n 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen 
= 16 
n = 18 
Abb. 35: E r f o l g s t r e n n u n g der i n n o v a t i v e n Anwenderbranchen 
44,4% (8) der weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen s i n d im 
B e r e i c h der Meßtechnik e n g a g i e r t , während nur 18,8% (3) d e r sehr 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen d o r t tätig s i n d . D i e s e s E r -
gebnis könnte dar a u f zurückzuführen s e i n , daß gerade i n d e r Meß-
und R e g e l t e c h n i k m i t r e l a t i v geringem Aufwand i n n o v a t i v e P r o d u k t -
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W e i t e r e n t w i c k l u n g e n möglich s i n d , d i e s i c h j e d o c h von bekannten 
Problemlösungen nur m a r g i n a l u n t e r s c h e i d e n und dadurch der Nutzen-
zuwachs für den Anwender k e i n e n h i n r e i c h e n d e n A n r e i z zum Erwerb 
d i e s e s P r o d u k t s d a r s t e l l t . 
I n t e r e s s a n t i s t e b e n f a l l s , daß nur 33,3% (6) der weniger e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmensgründungen im V e r g l e i c h zu 62,5% (10) der sehr 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen im B e r e i c h der I n f o r m a t i o n s -
und Kommunikationstechnik tätig s i n d . D i e s e s h o c h s i g n i f i k a n t e E r -
ge b n i s s p r i c h t zum e i n e n für d i e Fähigkeiten e r f o l g r e i c h e r Grün-
derpersonen, d i e r i c h t i g e n Koordinationslücken b e i der Gewinnung 
i n n o v a t i v e r P r o d u k t i d e e n auszuwählen, und zum andern für d i e Zu-
kunftsträchtigkeit des gesamten B e r e i c h s der I n f o r m a t i o n und Kom-
m u n i k a t i o n . 
I n den v e r b l e i b e n d e n I n n o v a t i o n s b r a n c h e n ergaben s i c h k e i n e aus-
sagekräftigen D i f f e r e n z e n . Die Chancen für sehr e r f o l g r e i c h e und 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen s i n d etwa g l e i c h v e r -
t e i l t . 
- K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
A l s w e i t e r e r I n d i k a t o r z u r Bestimmung des I n n o v a t i o n s g r a d e s von 
P r o d u k t i d e e n kann e i n e A n a l y s e der K o n k u r r e n z s i t u a t i o n herangezo-
gen werden. 
V a r i a b l e : K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
abs. r e l . % 
- R a t i n g 1 - 2 20 38, 5 
- R a t i n g 3 - 5 28 53, 9 
- R a t i n g 6 - 7 4 7, 7 
n = 52, M i t t e l w e r t : 3,15 ; 
E i n s t u f u n g aufgrund e i n e r R a t i n g s k a l a von 1 
Konkurrenz b i s 7 = sehr s t a r k e Konkurrenz 
= sehr wenig 
Abb. 36: E i n s t u f u n g des k o n k u r r i e r e n d e n Umfeldes 
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Der M i t t e l w e r t von 3,15, der s i c h aus e i n e r E i n s t u f u n g der eigenen 
K o n k u r r e n z u s i t u a t i o n ergab, z e i g t , daß es s i c h b e i " i n n o v a t i v e n 
Produkten" t e n d e n z i e l l eher um a l t e r n a t i v e Problemlösungen bekann-
t e r Probleme und weniger um völlig unbekannte Produkte h a n d e l t . 
D i e s e r M i t t e l w e r t e n t s p r i c h t auch den E r g e b n i s s e n d e r Bestimmung 
des I n n o v a t i o n s g r a d e s . Die Mehrzahl der Unternehmensgründer befaß-
t e n s i c h eher m i t W e i t e r e n t w i c k l u n g s - , V e r b e s s e r u n g s - und Umset-
zungsproblemen b e i der Gewinnung i n n o v a t i v e r P r o d u k t i d e e n a l s m i t 
der E n t w i c k l u n g "unbekannter Produkte". 38,5% d e r u n t e r s u c h t e n 
Gründungsunternehmen s t u f e n d i e K o n k u r r e n z s i t u a t i o n m i t 1 oder 2 
e i n . B e i d e r a r t i g e n Nennungen s i n d j e d o c h Fehleinschätzungen mög-
l i c h , da n i c h t m i t S i c h e r h e i t davon ausgegangen werden kann, daß 
d i e B e f r a g t e n über g l e i c h a r t i g e i n n o v a t i v e Problemlösungen i n v o l -
lem Umfang i n f o r m i e r t s i n d . Die überwiegende A n z a h l der B e f r a g t e n 
(53,9%) s t u f t e d i e K o n k u r r r e n z s i t u a t i o n zwischen 3 und 5 e i n , wo-
durch l e t z t l i c h auch t e i l w e i s e d i e U n s i c h e r h e i t h i n s i c h t l i c h der 
Informationsbeschaffungsmöglichkeiten über A l t e r n a t i v e n t s c h e i d u n -
gen bewußt von den B e f r a g t e n zum Ausdruck g e b r a c h t wurde. Die E i n -
s t u f u n g der K o n k u r r e n z s i t u a t i o n zwischen 6 und 7 wurde nur von 
7,7% der Unternehmensgründer vorgenommen. Somit bewegen s i c h im-
merhin 92,4% der u n t e r s u c h t e n Gründungsunternehmen i n einem Um-
f e l d , das das A u s w a h l k r i t e r i u m " i n n o v a t i v e Gründungsunternehmen" 
im Rahmen d i e s e r Untersuchung ebenso bestätigt, wie d i e notwendige 
R e l a t i v i e r u n g des I n n o v a t i o n s b e g r i f f e s . Dabei h a t t e k e i n e s der be-
f r a g t e n Gründungsunternehmen den Wert 7 angegeben. Die M i t t e l w e r t e 
der E r f o l g s t r e n n u n g z e i g t e n , daß auch zwischen den weniger e r f o l g -
r e i c h e n ( M i t t e l w e r t : 3,0) und den e r f o l g r e i c h e n ( M i t t e l w e r t : 3,37) 
Unternehmensgründern k e i n b e a c h t e n s w e r t e r U n t e r s c h i e d i n der E i n -
s t u f u n g der K o n k u r r e n z s i t u a t i o n b e s t e h t . T e n d e n z i e l l wurden jedo c h 
d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen i n e i n e r k o n k u r r e n z -
i n t e n s i v e r e n Umwelt durchgeführt, a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmensgründungen 2 1 8 ) . 
Dies e n t s p r i c h t den E r g e b n i s s e n z u r E r f o l g s t r e n n u n g b e i den un-
t e r s c h i e d l i c h e n Ausprägungsformen i n n o v a t i v e r Problemlösungen 2 1 9), 
d i e g e z e i g t haben, daß d i e e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen 
stärker dazu neigen, d i e Verbesserung und W e i t e r e n t w i c k l u n g be-
218) V g l . auch h i e r z u d i e E r g e b n i s s e der I n n o v a t i o n s g r a d b e s t i m -
mung, d i e d i e s e Aussage bestätigen. 
219) V g l . Kap. I I I . / 3 . 1 . , S. 113 - 118. 
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r e i t s b e k a nnter Produkte zu b e t r e i b e n a l s e i n tatsächlich unbe-
kanntes Produkt zu e n t w i c k e l n . M i t einem zunehmendem A n t e i l be-
r e i t s bekannten Know-hows an der i n n o v a t i v e n Problemlösung können 
zwar e i n e r s e i t s b e i s p i e l s w e i s e d i e m i t der Ideenumsetzung und der 
O r g a n i s a t i o n des V e r t r i e b e s verbundenen T r a n s a k t i o n s k o s t e n im Ver-
g l e i c h zu "ganz neuen" Problemlösungen n i e d r i g g e h a l t e n werden; 
a n d e r e r s e i t s muß dann aber auch aufgrund der n i e d r i g e n Transak-
tionskostenhöhe und den g e r i n g e r e n Abgrenzungsmöglichkeiten gegen-
über bestehenden Problemlösungen m i t höherem I m i t a t i o n s p o t e n t i a l e n 
und demzufolge auch m i t e i n e r k o n k u r r e n z i n t e n s i v e r e n Umwelt b e i 
den s e h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen gerechnet werden. 
F e r n e r mögen sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmer auch gegenüber Konkur-
renzphänomenen s e n s i b l e r s e i n . 
3.2. Ideenschutz 
Gerade im Zusammenhang m i t der A n a l y s e i n n o v a t i v e r Gründungsideen 
s t e l l t s i c h d i e Frage nach den Schutzmöglichkeiten und i h r e r I n -
anspruchnahme durch d i e Unternehmensgründer 2 2 0). 
Beim Ideenschutz geht es darum, d i e Eigentumsrechte e i n e s I n d i v i -
duums, d i e es s i c h d urch d i e K o o r d i n a t i o n von I n f o r m a t i o n e n und 
d i e H e r v o r b r i n g u n g neuer Ideen erworben h a t , entweder durch nor-
m i e r t e S c h u t z v e r f a h r e n , wie P a t e n t - , Warenzeichen- oder Ge-
br a u c h s m u s t e r s c h u t z , oder durch i n t e r n e Schutzmaßnahmen, wie b e i -
s p i e l s w e i s e d i e v e r t r a g l i c h e V e r e i n b a r u n g e i n e r S c h w e i g e p f l i c h t 
oder K o n k u r r e n z j c l a u s e l n m i t M i t a r b e i t e r n , v o r Nachahmern zu schüt-
zen. 
Durch I m i t a t i o n kann der Gründungsunternehmer s e i n e r e r w a r t e t e n 
Gewinngelegenheit "beraubt" werden, wenn s e i n "Know-how" ohne 
Entschädigung für d i e von ihm e r b r a c h t e K o o r d i n a t i o n s l e i s t u n g 
übernommen w i r d und e r dadurch w i r t s c h a f t l i c h e N a c h t e i l e e r l e i d e t , 
d i e den E r f o l g e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmensgründung e r h e b l i c h 
beeinträchtigen würden. Dies wäre insbesondere dann d e r F a l l , wenn 
s e i n Know-how z u r E n t w i c k l u n g e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes von 
einem Großunternehmen i n dessen Produktionsprogramm i n t e g r i e r t 
220) V g l . h i e r z u Oppenländer (1984), S. 47 - 75; Hunsdiek (1987) 
S. 223 u. S. 301. 
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werden würde und der Gründer aufgrund d e r W e t t b e w e r b s n a c h t e i l e , 
d i e ihm durch d i e p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e , f i n a n z i e l l e und o r g a n i -
s a t o r i s c h e Überlegenheit des Großunternehmers e n t s t e h e n würde, 
n i c h t mehr wettbewerbsfähig wäre. Um s o l c h e n W e t t b e w e r b s n a c h t e i l e n 
vorzubauen, kann der Eigentümer s e i n e Rechte v o r Übergriffen zu 
schützen versuchen. 
Die Untersuchungsergebnisse s o l l e n nun Aufschluß über d i e Anwen-
dung v e r s c h i e d e n e r Schutzformen i n n o v a t i v e r Gründer sowie E i n b l i c k 
i n d i e M o t i v s t r u k t u r für oder gegen d i e Wahrnehmung s o l c h e r 
S c h u t z r e c h t e geben. Die b r a n c h e n o r i e n t i e r t e I d e e n a n a l y s e s o l l so-
dann ergänzend E i n b l i c k i n das S c h u t z v e r h a l t e n i n den e i n z e l n e n 
I n n o v a t i o n s b r a n c h e n geben. 
- Schutzformen 
V a r i a b l e : Konkurrenzschutzmaßnahmen 
abs. r e l . % 
- P a t e n t s c h u t z 15 28, 8 
- Gebrauchsmusterschutz 8 15, 4 
- i n t e r n e r Ideenschutz 14 26, 9 
- S o f t w a r e s i c h e r u n g 14 26, 9 
- k e i n e Schutzmaßnahmen 15 28, 8 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 66 126, 8 
nqes.= 5 2 
Abb. 37: Inanspruchnahme u n t e r s c h i e d l i c h e r Möglichkeiten des 
i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e n Know-how-Schutzes 
Obwohl P a t e n t e 2 2 1 ) gerade d i e j e n i g e n , d i e t e c h n i s c h e Neuentwick-
lungen h e r v o r b r i n g e n , v o r Konkurrenz schützen s o l l e n und im Rahmen 
d i e s e r Untersuchung d i e Mehrzahl der i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e n von 
Te c h n i k e r n (67,3% (35)) h e r v o r g e b r a c h t wurden, machen nur 28,8% 
(15) der Unternehmensgründer vom P a t e n t s c h u t z Gebrauch. Unabhän-
221) Zu e i n e r D i s k u s s i o n des P a t e n t s c h u t z e s v g l . Machlup (1962); 
K a u f e r (1970); Oppenländer (1984). 
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g i g davon, ob b e i den 71,2% der B e f r a g t e n , d i e den P a t e n t s c h u t z 
n i c h t i n Anspruch genommen haben, d i e Patentfähigkeit gegeben ge-
wesen wäre, s p i e l e n auch andere Einflußfaktoren e i n e R o l l e , wie 
s i c h b e i der A n a l y s e k r i t i s c h e r Stellungnahmen zu den Schutzmaß-
nahmen z e i g e n w i r d . A l t e r n a t i v zum P a t e n t s c h u t z machen 15,4% (8) 
der B e f r a g t e n vom Gebrauchsmuster- oder Warenzeichenschutz Ge-
brauc h , während " n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e " Ideenschutzmaßnahmen wie 
i n t e r n e r Ideenschutz und S o f t w a r e s i c h e r u n g i n j e w e i l s 26,9% (14) 
Fällen angewendet werden. 
V a r i a b l e : KonkurrenzSchutzmaßnahmen 
weniger 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l .% 
S i g n i -
f i k a n z -
n i v e a u 
- P a t e n t s c h u t z 5 27,8 7 43, 8 0,349 
- Gebrauchsmusterschutz 2 11,1 4 25, 0 0,314 
- i n t e r n e r Ideenschutz 2 11,1 7 43, 8 0,038 
- S o f t w a r e s i c h e r u n g 4 22,2 6 37, 5 0,349 
Insgesamt (mit Mehrfach-
nennungen) : 13 72,2 24 150, 1 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen: n = 
se h r e r f o l g r e i c h e Unternehmen: n = 16 
18 
U* = Unternehmen 
Abb. 38: E r f o l g s o r i e n t i e r t e A n a l y s e der Inanspruchnahme u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Möglichkeiten des i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e n 
Know-how-Schutzes 
Insgesamt b e t r a c h t e t ( v g l . Abb. 38) machen d i e sehr e r f o l g r e i c h e n 
Gründungsunternehmen i n w e s e n t l i c h höherem Maße (150,1%) von v e r -
schiedenen Schutzformen Gebrauch, a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n 
Gründungsunternehmen (72,7%). Dies l e g t den Schluß nahe, daß d i e 
i n n o v a t i v e n Produkte s e h r e r f o l g r e i c h e r Unternehmensgründungen 
schützfähiger oder aber schutzbedürftiger s i n d ; b e i d e s kann i n un-
t e r s c h i e d l i c h e m Maße, b e d i n g t durch den I n n o v a t i o n s g r a d , d i e p r o -
d u k t s p e z i f i s c h e n E i g e n s c h a f t e n oder d i e S t r u k t u r und das I n t e r e s s e 
p o t e n t i e l l e r Konkurrenten der F a l l s e i n . 
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Die u n t e r s c h i e d l i c h e Nennhäufigkeit kann n i c h t nur auf d i e Höhe 
des I n n o v a t i o n s g r a d e s zurückgeführt werden, da, wie s i c h g e z e i g t 
h a t t e , d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen überwiegend i n n o v a t i v e 
Produkte h e r v o r b r i n g e n , d i e auf W e i t e r e n t w i c k l u n g s k o n z e p t e n oder 
d e r w i r t s c h a f t l i c h e n Umsetzung bekannten Know-how*s b a s i e r e n . E i n e 
Erklärung durch d i e K o n k u r r e n z s i t u a t i o n i s t j e d o c h auch n i c h t mög-
l i c h , da d i e M i t t e l w e r t e für sehr e r f o l g r e i c h e und weniger e r f o l g -
r e i c h e Unternehmen i n etwa d i e g l e i c h e n Werte h a t t e n . So b l e i b t 
a l s denkbare Erklärung nur d i e b e r e i t s g e t r o f f e n e F e s t s t e l l u n g , 
daß sehr e r f o l g r e i c h e Gründer o f f e n s i c h t l i c h über e i n e n insgesamt 
höheren I n f o r m a t i o n s s t a n d und e i n e größere Marktübersicht verfügen 
und demzufolge auch beim Schutz i h r e r Ideen e i n u m s i c h t i g e r e s V e r -
h a l t e n a u f z e i g e n . 
B e t r a c h t e t man d i e E r g e b n i s s e im e i n z e l n e n , z e i g t s i c h , daß 4 3,8% 
(7) der sehr e r f o l g r e i c h e n Gründungsunternehmen P a t e n t e anmelden 
konnten, während d i e s nur für 27,8% (5) d e r weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmensgründungen möglich war. D i e s e s E r g e b n i s läßt k e i n e n 
Schluß über d i e Verwendung der Patenthöhe bzw. d e r Patentfähigkeit 
a l s E r f o l g s i n d i k a t o r für i n n o v a t i v e Unternehmensgründungen zu. 
I n t e r e s s a n t e r w e i s t s i c h auch d i e h o c h s i g n i f i k a n t e D i f f e r e n z ( S i g -
n i f i k a n z n i v e a u = 0,038) bezüglich des i n t e r n e n I d e e n s c h u t z e s z w i -
schen weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen m i t 11,1% (2) 
und sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen m i t 43,8% ( 7 ) . Of-
f e n s i c h t l i c h s c h e i n t gerade b e i e r f o l g r e i c h e n i n n o v a t i v e n Produkt-
i d e e n dem b e t r i e b s i n t e r n e n Ideenschutz besondere Bedeutung zuzu-
kommen. Dies mag e i n e r s e i t s d a rauf zurückzuführen s e i n , daß 62,5% 
(10) der sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen i h r i n n o v a t i v e s Produkt 
dem I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationsbereich zuordnen, d e r aufgrund 
des i n t e r n a t i o n a l e n Wettbewerbsdruckes ( Z e i t f a k t o r ) ständigen Wei-
t e r e n t w i c k l u n g s - und Neuerungsüberlegungen a u s g e s e t z t i s t und da-
her der b e t r i e b s i n t e r n e Ideenschutz s i n n v o l l e r i s t , a l s d i e l a n g -
w i e r i g e n V e r f a h r e n des n o r m i e r t e n I d e e n s c h u t z e s . D i e s insbesondere 
auch d e s h a l b , da gerade im I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationsbereich 
d i e O f f e n l e g u n g s p f l i c h t im Rahmen e i n e r P a t e n t i e r u n g frühzeitige 
P r o d u k t i m i t a t i o n e n ermöglichen würde. A n d e r e r s e i t s i s t o f f e n s i c h t -
l i c h - wie den e i n z e l n e n Gesprächen zu entnehmen war - gerade der 
I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationsbereich für d i e Anwendung i n t e r n e r 
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Schutzformen b e s s e r g e e i g n e t a l s d i e Inanspruchnahme e i n e s P a t e n t -
s c h u t z e s . 
Der Gebrauchsmusterschutz und d i e S o f t w a r e s i c h e r u n g weisen k e i n e 
interpretationsfähigen oder s i g n i f i k a n t e n D i f f e r e n z e n auf. 
- Patentkritik 
V e r s u c h t man nun d i e M o t i v e für d i e r e l a t i v g e r i n g e Inanspruch-
nahme des P a t e n t s c h u t z e s und d i e r e l a t i v häufige Anwendung i n t e r -
ner Sicherungsmaßnahmen zu ergründen, e r g i b t s i c h f o l g e n d e s B i l d : 
V a r i a b l e : P a t e n t k r i t i k 
abs. r e l . % 
- Kosten 9 42,9 
- t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g 15 71,4 
- O f f e n l e g u n g 9 42,9 
- S o n s t i g e 3 14,3 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 36 171,5 
n = 21 e n t s p r i c h t d e r j e n i g e n Anzahl an 
haupt e i n e P a t e n t k r i t i k genannt h a t t e n ; 
d e r gesamten S t i c h p r o b e 
Unternehmen, d i e über-
d i e s e n t s p r i c h t 40,4% 
Abb. 39: P a t e n t k r i t i k aus der S i c h t i n n o v a t i v e r Unternehmens-
gründer 
Insgesamt h a t t e n 40,4% (21) der U n t e r s u c h u n g s e i n h e i t P a t e n t k r i t i k 
anzumelden. A l s w e s e n t l i c h e r K r i t i k p u n k t für d i e Anwendung i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e r und s t a n d a r d i s i e r t e r Konkurrenzschutzmaßnahmen 
wurde m i t 71,43% (15) der s c h n e l l e t e c h n i s c h e Wandel angeführt, 
und damit besonders d i e l a n g w i e r i g e Prozedur e i n e r P a t e n t i e r u n g 
k r i t i s i e r t . 
E r s t an z w e i t e r S t e l l e wurden zum e i n e n d i e Kosten e i n e r i n s t i t u -
t i o n a l i s i e r t e n S chutzform m i t 42,9% (9) und zum andern das P r o -
blem der O f f e n l e g u n g , das l e t z t l i c h m i t dem Argument des s c h n e l l e n 
t e c h n i s c h e n Wandels k o r r e s p o n d i e r t , m i t 42,9% (9) angeführt. Diese 
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K r i t e r i e n führen gerade b e i i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen, 
deren f i n a n z i e l l e r und z e i t l i c h e r Rahmen ohnehin knapp bemessen 
i s t , zu e i n e r bevorzugten Anwendung i n t e r n e r Schutzmaßnahmen. Da-
b e i kommt aufgrund der ständig v o r a n s c h r e i t e n d e n t e c h n i s c h e n Wei-
t e r e n t w i c k l u n g d er Wahrnehmung i n f o r m a t o r i s c h e r und z e i t l i c h e r 
W i s s e n s - und Entwicklungsvorsprünge gegenüber p o t e n t i e l l e n Konkur-
r e n t e n oder I m i t a t o r e n e r f o l g s w i r k s a m e Bedeutung zu. Eine tatsäch-
l i c h e Nutzung s o l c h e r Vorsprünge und d i e dadurch gegebenen Mög-
l i c h k e i t e n z u r Wahrnehmung von f i r s t - m o v e r - a d v a n t a g e s kann durch 
d i e O f f e n l e g u n g s p f l i c h t im Rahmen e i n e r Patentanmeldung und den 
dadurch erhöhten I m i t a t i o n s a n r e i z e n für D r i t t e e r h e b l i c h e i n g e -
schränkt werden; besonders dann, wenn es s i c h um s o l c h e I n n o v a t i o -
nen h a n d e l t , deren N e u h e i t s c h a r a k t e r durch t e c h n i s c h e W e i t e r e n t -
w i c k l u n g e n nur k u r z f r i s t i g gewährleistet b l e i b t . 
V a r i a b l e : E r f o l g s t r e n n u n g der P a t e n t k r i t i k 
weniger 
e r f o l g -
r e i c h e 
abs. r e l . % 
sehr 
e r f o l g -
r e i c h e 
abs. r e l 
S i g n i f i -
kanz-
n i v e a u 
h 
- Kos t e n 2 11,1 2 12, 5 0,904 
- t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g 1 5,6 7 43, 8 0,013 
- O f f e n l e g u n g 1 5,6 5 31, 3 0,065 
- S o n s t i g e 3 16,7 - -
Insgesamt (mit Mehrfach-
nennungen) : 7 39,0 14 87, 6 
s e h r e r f o l g r e i c h e Unternehmen: n = 16 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen: n = 18 
Abb. 40: E r f o l g s t r e n n u n g z u r P a t e n t k r i t i k 
H i n s i c h t l i c h der b e r e i t s vorab g e s t e l l t e n Frage nach e i n e r S t e l -
lungnahme z u r P a t e n t k r i t i k z e i g t e d i e E r f o l g s t r e n n u n g ( v g l . Abb. 
40) , daß im V e r g l e i c h zu den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen m i t 
56,3% (9) nur 22,2% (4) der weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmerper-
sonen grundsätzlich K r i t i k anzumelden h a t t e n . Die weniger e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmensgründungen z e i g t e n außerdem mit insgesamt nur 
39,0% k r i t i s c h e r Äußerungen e i n w e s e n t l i c h g e r i n g e r e s Problembe-
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wußtsein a l s d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Gründer m i t e i n e r Nennhäufig-
k e i t e n von 87,6%. 
Im Zusammenhang mit der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g stehende Probleme 
e i n e r P a t e n t i e r u n g waren nur für 5,6% (1) der weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmensgründungen von Bedeutung, während 4 3,8% (9) d e r 
sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen d i e s e s K r i t e r i u m a l s r e -
l e v a n t e n K r i t i k p u n k t angaben. D i e s e r s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d läßt 
den Schluß zu, daß d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer i n 
s o l c h e n Innovationsbranchen tätig s i n d wie b e i s p i e l s w e i s e d e r I n -
f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechnologie, d i e e i n e r s e i t s zwar 
z a h l r e i c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g s - und Innovationsmöglichkeiten b i e -
t e n , a n d e r e r s e i t s jedoch durch v e r g l e i c h s w e i s e k u r z e P r o d u k t l e -
b e n s z y k l e n und hohe I m i t a t i o n s g e f a h r gekennzeichnet s i n d . D i e we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen hingegen bewegen s i c h 
i n s o l c h e n I n n o v a t i o n s b e r e i c h e n , d i e durch " a k t u e l l e " W e i t e r e n t -
wicklungen weniger berührt werden. Dadurch ließe s i c h auch d i e 
Aussage begründen, daß weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen 
t e i l w e i s e von s i c h annehmen, b i s l a n g unbekannte Produkte e n t w i k -
k e l t zu haben. In diesem Zusammenhang i s t auch d i e s i g n i f i k a n t un-
t e r s c h i e d l i c h e E i n s t u f u n g der O f f e n l e g u n g zu sehen. 
O f f e n s i c h t l i c h beschäftigen s i c h d i e weniger e r f o l g r e i c h e n U n t e r -
nehmensgründungen i n w e s e n t l i c h geringerem Maße m i t der Konkur-
r e n z s c h u t z p r o b l e m a t i k durch i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Schutzmaßnahmen, 
a l s d i e s b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen d e r 
F a l l i s t . Auch d i e s e s E r g e b n i s d e u t e t wiederum auf e i n I n f o r m a -
t i o n s d e f i z i t b e i weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen h i n . 
- B r a n c h e n o r i e n t i e r t e I d e e n s c h u t z a n a l y s e 
Die verschiedenen Schutzmaßnahmen l a s s e n s i c h den e i n z e l n e n anwen-
derbezogenen Innovationsbranchen wie f o l g t zuordnen: 
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--Schu t zmaß nahmen 
I n n o v a t iorfs^-»^^^ 
branchen 
P a t e n t s c h u t z 
*) **) ***) 
Gebrauchsmuster-
s c h u t z 
i n t o n i e r 
schütz 
Ideen- S o f t w a r e s i c h e r -
ung 
- öffentlich-rechtliche 
E i n r i c h t u n g e n 
5 9,6 27 8 4 7,7 22, 2 7 13,5 38,9 6 11,5 3 3 , 3 
- b i o l o g i s c h e V e r f a h r e n 1 1,9 6 7 - - - 1 1 , 9 33,3 - - -
- m e d i z i n i s c h e E i n r i c h -
tungen 
2 3,8 22 2 1 1,9 11,1 2 3 , 8 22,2 1 1,9 11,1 
- Regel-/Me/3technik 6 11,5 35 3 2 3,8 11,8 5 9,6 29,9 3 5,8 1 7 , 6 
- H a l b l e i t e r i n d u s t r i e 3 5,8 20 0 - - - 3 5,8 42 , 9 2 3,8 28,6 
- I n f o r m a t i o n s - und 
Kommunikationstechnik 
5 9,6 21 7 3 5,8 13 10 19,2 43 , 5 10 19, 2 4 3 , 5 
- Feinmechanik 3 5,8 42 9 3 5,8 27 , 3 3 5,8 27, 3 1 1,9 9 , 1 
- L a n d w i r t s c h a f t 1 1,9 50 - - - 1 1, 9 50 - -
- F e r t i g u n g s a u t o m a t i o n 6 11,5 27 3 3 5,8 13,6 5 9,6 22,7 5 9 , 6 22 , 7 
- E l e k t r o t e c h n i k 4 7,7 44 4 - - 4 7 , 7 44 , 4 4 7,7 44 , 4 
- chemische I n d u s t r i e 1 1,9 9 1 1 1,9 9,1 2 3 , 8 18,2 1 1,9 9, 1 
- Umweltschutz 2 3 , 8 33 3 1 1, 9 16,7 1 l , 9 16,7 - - -
' = a b s o l u t 
= r e l . % bezogen auf n ^ 52 
' = r e l . % bezogen auf b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n A n t e i 1 d e r gewählten Sc h u t z f o r m 
Möglichkeit z u r Mehrfachnennung 
Abb. 41: B r a n c h e n o r i e n t i e r t e Analyse d e r Anwendung v e r s c h i e d e n e r 
Schutzmaßnahmen 
Die Zuordnung der e i n z e l n e n Schutzformen zu den I n n o v a t i o n s b r a n -
chen aufgrund der Mehrfachnennungen führt zu e i n e r b r e i t e n S t r e u -
ung über a l l e Branchen. Es i s t daher p r o b l e m a t i s c h , e i n d e u t i g e 
Aussagen über e i n b r a n c h e n s p e z i f i s c h e s S c h u t z v e r h a l t e n i n n o v a t i v e r 
Unternehmensgründer zu t r e f f e n . 
T e n d e n z i e l l l a s s e n s i c h jedoch Aussagen a b l e i t e n , wenn man e i n e n 
V e r g l e i c h zwischen sehr e r f o l g r e i c h e n und weniger e r f o l g r e i c h e n 
Branchen a n s t e l l t . Besonders i n e r f o l g r e i c h e n I n n o v a t i o n s b r a n c h e n 
wie b e i s p i e l s w e i s e der I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechnik 
w i r d bevorzugt vom i n t e r n e n Ideenschutz (43,5% (10)) und ebenso 
von der S o f t w a r e s i c h e r u n g (43,5% (10)) Gebrauch gemacht ; d.h. der 
Konkurrenzschutz i n der I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationsbranche 
f i n d e t weniger über d i e n o r m i e r t e n Schutzmöglichkeiten e i n e s Pa-
tentamtes s t a t t , sondern v i e l m e h r über d i e n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e n 
i n d i v i d u e l l a u s g e s t a l t b a r e n A l t e r n a t i v e n i n t e r n e r Schutzmaßnahmen. 
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B e t r a c h t e t man im Gegensatz dazu e i n e n weniger e r f o l g r e i c h e n Ab-
sa t z m a r k t wie den der R e g e l - und Meßtechnik, so wurden v e r g l e i c h s -
weise am häufigsten Patentanmeldungen vorgenommen (35,3% ( 6 ) ) . Ob-
wohl gerade im B e r e i c h d e r R e g e l - und Meßtechnik, i n dem d i e Pr o -
dukte häufig auf i n n o v a t i v e n Softwarekomponenten b a s i e r e n , v i e l f a -
che Möglichkeiten z u r S o f t w a r e s i c h e r u n g gegeben s i n d , z e i g t das 
S c h u t z v e r h a l t e n i n weniger e r f o l g r e i c h e n Absatzmärkten, ungeachtet 
der A n z a h l k o n k u r r i e r e n d e r Unternehmen, daß der Pr o d u k t s c h u t z 
durch i n t e r n e Ideenschutzmaßnahmen von g e r i n g e r e r Bedeutung i s t . 
Die höhere A n z a h l von Patentanmeldungen i n weniger e r f o l g r e i c h e n 
Branchen läßt e i n e r s e i t s den Schluß zu, daß o f f e n s i c h t l i c h t r o t z 
d er O f f e n l e g u n g s p f l i c h t im Rahmen des P a t e n t v e r f a h r e n s e i n e g e r i n -
gere Gefahr d e r P r o d u k t i m i t a t i o n v o r l i e g t und zum anderen, daß d i e 
E r t e i l u n g e i n e s P a t e n t e s k e i n e u n m i t t e l b a r e Aussage über d i e Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t e i n e s möglichen P r o d u k t e r f o l g e s zuläßt. Ebenso l a s -
sen s i c h i n Branchen m i t einem etwa g l e i c h hohen A n t e i l an sehr 
e r f o l g r e i c h e n und weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen, wie b e i -
s p i e l s w e i s e d er F e r t i g u n g s a u t o m a t i s a t i o n , k e i n e e i n d e u t i g e n Aus-
sagen a b l e i t e n , da das S c h u t z v e r h a l t e n s i c h über a l l e Schutzformen 
v e r t e i l t . Insgesamt b e t r a c h t e t i s t je d o c h d e r A n t e i l d e r j e n i g e n 
Gründerpersonen, d i e überhaupt Schutzmaßnahmen verwenden, r e l a t i v 
g e r i n g . 
B e t r a c h t e t man ergänzend für den B e r e i c h der F e r t i g u n g s a u t o m a t i s a -
t i o n d i e E r f o l g s t r e n n u n g , so haben 42,8% (7) der sehr e r f o l g r e i -
chen Gründungsunternehmer Schutzmaßnahmen e r g r i f f e n , während 28,6% 
(5) der weniger e r f o l g r e i c h e n Gründerpersonen von Schutzmaßnahmen 
Gebrauch machen. Dieses E r g e b n i s bestätigt t e n d e n z i e l l d i e Annah-
me, daß erfolgsträchtige P r o d u k t i d e e n p e r se, aufgrund der größe-
ren I m i t a t i o n s g e f a h r e i n e n höheren Bedarf nach P r o d u k t s c h u t z a u f -
weisen, a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Ideen. Da häufig je d o c h 
Schutzmaßnahmen e r g r i f f e n werden müssen, bevor überhaupt e i n e E n t -
scheidung über den künftigen P r o d u k t e r f o l g g e f a l l e n i s t , i s t anzu-
nehmen, daß b e i Gründerpersonen, d i e Schutzmaßnahmen für i h r i n n o -
v a t i v e s Produkt anwenden, e i n e höhere E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t zu 
u n t e r s t e l l e n i s t , a l s b e i s o l c h e n , d i e k e i n e r l e i Maßnahmen für 
notwendig h a l t e n . 
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3.3. A n a l y s e d e r Gründungsidee im MarktZusammenhang 
Wie b e r e i t s im V e r l a u f der Untersuchung d e u t l i c h wurde, s i n d für 
den E r f o l g e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmensgründung n i c h t nur d i e 
Gründerperson oder d i e P r o d u k t i d e e s e l b s t von Bedeutung, sondern 
insbesondere auch Einflußfaktoren, d i e im w e s e n t l i c h e n d u r c h d i e 
B e s c h a f f e n h e i t und d i e Dynamik von Marktd a t e n und M a r k t s t r u k t u r e n 
bestimmt werden. Demzufolge wurden zunächst e i n z e l n e P r o b l e m f e l d e r 
im P r o d u k t i d e e - M a r k t - K o n t e x t u n t e r s u c h t , d i e d i e unternehmerischen 
Aktivitäten beeinflußen könnten. Dazu gehörten: 
- d i e Vorgehensweise b e i der Bestimmung von M a r k t p o t e n t i a l e n 
- der Einfluß der Outputabhängigkeit auf den M a r k t e r f o l g 
- Produktveränderungs- und Weiterentwicklungsüberlegungen 
- der M a r k t e r f o l g . 
Im Anschluß an d i e s e E r g e b n i s a n a l y s e w i r d i n Anlehnung an d i e 
t h e o r i e g e l e i t e t e t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e A n a l y s e d e r Markt-
k o o r d i n a t i o n der Versuch unternommen, den u n t e r s c h i e d l i c h e n E i n -
fluß von Pr o d u k t - und K o s t e n v o r t e i l e n a l s E r f o l g s i n d i k a t o r e n für 
ei n e n späteren Gründungserfolg zu e r f a s s e n . Dabei werden auch 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n s p e z i f i s c h e Einflußgrößen i n d i e V o r t e i l s a n a l y s e 
m i t einbezogen, wie b e i s p i e l s w e i s e d i e E n t l a s t u n g des Anwenders 
b e i Such- oder Koordinationstätigkeiten oder d i e E i n s p a r u n g von 
I n f o r m a t i o n s - , Beratungs- oder Kommunikationskosten durch das i n -
n o v a t i v e Produkt. Z i e l d i e s e r A n a l y s e i s t zum e i n e n d er Versuch 
e i n e r a n t i z i p a t i v e n Erfolgsbestimmung i n n o v a t i v e r Produkte a u f -
grund von P r o d u k t - / K o s t e n v o r t e i l e n ; zum andern e i n e p r a x i s o r i e n -
t i e r t e Untersuchung des E i n f l u s s e s von T r a n s a k t i o n s k o s t e n a l s E i n -
flußfaktoren b e i der V o r t e i l s b e s t i m m u n g im V e r g l e i c h zu b e r e i t s 
bekannten K o s t e n k a t e g o r i e n . 
Die e m p i r i s c h e Vorgehensweise z u r Erörterung d i e s e r P r o b l e m s t e l -
lungen i s t durch g e s c h l o s s e n e und o f f e n e Fragen gekennzeichnet. 
Das A n t w o r t v e r h a l t e n d e r Gründerpersonen ermöglicht e i n e K a t e g o r i -
s i e r u n g der o f f e n e n Fragen ohne I n f o r m a t i o n s v e r l u s t e . Im Rahmen 
der P r o d u k t v o r t e i l s - und Kostenanalyse w i r d ausschließlich von ge-
sc h l o s s e n e n Fragen m i t R a t i n g - S k a l e n von e i n s (unbedeutend) b i s 
s i e b e n (sehr bedeutend) Gebrauch gemacht. Dabei werden d i e Gründer 
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nach den s p e z i f i s c h e n P r o d u k t - und K o s t e n v o r t e i l e n b e f r a g t , d i e 
s i c h durch den E i n s a t z der i n n o v a t i v e n Produkte b e i den Anwendern 
ergaben. B e i der Auswertung s e l b s t wurden neben der d e s k r i p t i v e n 
S t a t i s t i k auch m u l t i v a r i a t e V e r f a h r e n angewendet ( d i e Faktorenana-
l y s e für e i n e mögliche Trennung von P r o d u k t i o n s - und T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n und e i n e K o r r e l a t i o n s a n a l y s e für d i e Zusammenhangsanalyse 
zwischen P r o d u k t - und K o s t e n v o r t e i l e n ) . 
- D i e Bestimmung von M a r f c t p o t e n t i a l e n 
Da der P r o d u k t i d e e im Rahmen i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen 
e i n e z e n t r a l e F u n k t i o n zukommt, war es von I n t e r e s s e , i n n o v a t i v e s 
u nternehmerisches Handeln auch h i n s i c h t l i c h d e r Vorgehensweise b e i 
der Bestimmung von M a r k t p o t e n t i a l e n zu unt e r s u c h e n . 
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V a r i a b l e : Bestimmung von M a r k t p o t e n t i a l e n 
abs. r e l . % 
weniger 
e r f o l g - ^ 
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
s e h r 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
S i g n i -
f i k a n z -
n i v e a u 
- i n t u i t i v e E i n -
schätzung 27 51,9 10 55,6 9 56,3 0,306 
- M a r k t a n a l y s e 
s e l b s t durchge-
führt 30 38,5 5 27,8 7 43,8 0,969 
- Anwenderbefra-
gung 13 25,0 2 11,1 4 25,0 0, 349 
- Z e i t s c h r i f t e n -
a n a l y s e 9 17,3 3 16,7 2 12,5 0, 314 
- Expertenge-
spräche 8 15,4 3 16,7 2 12,5 0,740 
- Be r a t u n g s u n t e r -
nehmen 4 7,7 1 5,6 1 6,3 0,740 
- k e i n e Marktana-
l y s e 22 42, 3 10 55, 6 6 37,5 0,934 
Insgesamt (mit 
Mehrfachnennungen) 
113 198, 1 34 189, 1 31 193,9 
U* = Unternehmen ; n q e s = 52 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen 




Abb. 42: M a r k t p o t e n t i a l b e s t i m m u n g durch d i e Unternehmensgründer 
42,3% (22) d e r i n n o v a t i v e n Unternehmen b a s i e r e n auf P r o d u k t i d e e n , 
für d i e k e i n e M a r k t a n a l y s e n e r s t e l l t wurden. Dies mag m i t dem ho-
hen Zeitaufwand oder aber auch m i t den Kosten z u r Gewinnung der 
m a r k t r e l e v a n t e n I n f o r m a t i o n e n zu begründen s e i n . I n jedem F a l l be-
stätigt s i c h auch h i e r d i e Annahme, daß e i n Großteil d e r Gründer 
i n n o v a t i v e r Unternehmen der p r o d u k t s p e z i f i s c h e n marktbezogenen I n -
f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g weniger Bedeutung beimißt, a l s der Informa-
tionsgewinnung z u r Ge n e r i e r u n g i n n o v a t i v e r P r o d u k t i d e e n . Die Nach-
t e i l e der Vernachlässigung m a r k t r e l e v a n t e r I n f o r m a t i o n e n für den 
Unternehmenserfolg z e i g t d i e E r f o l g s t r e n n u n g , b e i d e r 55,6% (10) 
der weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen k e i n e M a r k t a n a l y s e n e r s t e l l t 
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h a t t e n , während d i e s nur b e i 37,5% (6) der sehr e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen der F a l l war. 51,9% (27) der U n t e r s u c h u n g s e i n h e i t 
h a t t e n d i e Bestimmung d e r M a r k t p o t e n t i a l e aufgrund i n t u i t i v e r E i n -
schätzung vorgenommen. Diese Vorgehensweise s e t z t e i n e K e n n t n i s 
der r e l e v a n t e n M a r k t d a t e n voraus, deren r i c h t i g e Einschätzung im 
w e s e n t l i c h e n auf d i e Branchenerfahrung der Unternehmensgründer zu-
rückzuführen i s t . Da immerhin 69,2% (36) der B e f r a g t e n auf Bran-
chenerfahrung zurückgreifen konnten, i s t d i e s e Vorgehensweise na-
h e l i e g e n d . Von e x t e r n e n Informationsträgern, wie Z e i t s c h r i f t e n , 
E x p e r t e n oder Beratungsunternehmen wurde nur i n geringem Umfang 
Gebrauch gemacht. 
I n t e r e s s a n t i s t d i e F e s t s t e l l u n g , da/3 immerhin 2 5% (13) der Un t e r -
nehmensgründer Anwenderbefragungen z u r Einschätzung der Marktpo-
t e n t i a l e durchgeführt h a t t e n . Nach der E r f o l g s t r e n n u n g machen d i e 
seh r e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen zu 2 5% (4) von der An-
wenderbefragung Gebrauch, während nur 11,1% (2) der weniger e r -
f o l g r e i c h e n Gründungsunternehmen d i e Meinung der Anwender i n Be-
t r a c h t zogen. Insgesamt h a t t e n d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Gründungsun-
ternehmen e i n e stärkere M a r k t o r i e n t i e r u n g aufzuweisen a l s d i e we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen; d i e s z e i g t s i c h dadurch, daß i h r 
A n t e i l an s e l b s t durchgeführten M a r k t a n a l y s e n und an Anwenderbe-
fragungen d e u t l i c h höher i s t , a l s b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen. 
- M a r k t e r f o l g 
Der E r f o l g e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmensgründung hängt u.a. von 
der Markt- und A n w e n d e r o r i e n t i e r u n g der Unternehmensgründer ab. 
D i e s e r E r f o l g i s t maßgeblich bestimmt durch d i e K o o r d i n a t i o n 
z a h l r e i c h e r I n f o r m a t i o n e n . Gerade b e i der Erfolgsbestimmung 
i n n o v a t i v e r Produkte i s t es jedoch häufig p r o b l e m a t i s c h , den Re-
alitätsgehalt p r o g n o s t i s c h e r I n f o r m a t i o n e n zu b e u r t e i l e n . Welche 
Folg e n d i e s für d i e Bestimmung des künftigen Absatzmarktes haben 
kann, z e i g t das f o l g e n d e E r g e b n i s : 
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V a r i a b l e : M a r k t e r f o l g 
abs. r e l . % 
weniger 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
sehr 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . 
S i g n i -
f i k a n z -
n i v e a u 
- E r f o l g i n e i n e r 
e r w a r t e t e n 
M a r k t n i s c h e 43 82,7 13 72, 7 12 75 0,860 
- E r f o l g i n e i n e r 
n i c h t e r w a r t e t e n 
M a r k t n i s c h e 13 25 5 27, 8 2 12,5 0, 277 
- E r f o l g i n k e i n e r 
M a r k t n i s c h e 6 11,5 3 16, 7 3 18,8 0,879 
Insgesamt (mit Mehr-
fachnennungen) 
62 119,2 21 117, 2 17 106,3 
U* = Unternehmen; n g e s = 52 
sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmen n = 16 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen n = 18 
Abb. 43: E r f o l g s e n t w i c k l u n g i n n o v a t i v e r Problemlösungen im Markt-
zusammenhang 
Bevor e i n Produkt i n den Markt eingeführt w i r d , ergeben s i c h für 
d i e a n t i z i p a t i v e Produkt-Markt-Erfolgsbestimmung v i e r A l t e r n a t i -
ven: 
- das Produkt i s t i n dem a n g e s t r e b t e n Marktsegment e r f o l g r e i c h 
- das Produkt i s t n i c h t i n dem an g e s t r e b t e n Marktsegment e r f o l g -
r e i c h , aber i n einem anderen Marktsegment 
- das Produkt i s t sowohl i n dem an g e s t r e b t e n a l s auch i n einem 
n i c h t a n g e s t r e b t e n Marktsegment e r f o l g r e i c h 
- das Produkt i s t weder i n dem ange s t r e b t e n noch i n einem a l t e r n a -
t i v e n Marktsegment e r f o l g r e i c h 
Insgesamt 82,7% (4 3) der i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen h a t -
t e n i n d e n j e n i g e n Absatzmärkten E r f o l g , für d i e i h r Produkt e n t -
w i c k e l t wurde. Das Verhältnis zwischen weniger e r f o l g r e i c h e n und 
sehr e r f o l g r e i c h e n Gründern i s t h i e r nahezu g l e i c h . 
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Während von e r f o l g r e i c h e n Produkten eher angenommen werden könnte, 
daß s i e auch i n unerwarteten M a r k t n i s c h e n e r f o l g r e i c h s i n d und we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Produkten k e i n e w e i t e r e Aufmerksamkeit ge-
schenkt w i r d , w e i s t d i e E r f o l g s t r e n n u n g andere E r g e b n i s s e auf. 
Einen sogenannten "unerwarteten E r f o l g " 2 2 2 ) i n e i n e r n i c h t erwar-
t e t e n M a r k t n i s c h e h a t t e n d e u t l i c h mehr der weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmensgründungen mit 27,8% ( 5 ) , a l s d i e sehr e r f o l g r e i c h e n 
Gründungen m i t nur 12,5% ( 2 ) . Di e s e s E r g e b n i s könnte wiederum auf 
I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmensgründer be-
züglich m a r k t r e l e v a n t e r Daten oder aber auch auf d i e zu s t a r k e 
I d e e n o r i e n t i e r u n g zurückzuführen s e i n , d i e bewirken können, daß 
zwar e i n e k o n z e p t i o n e l l tragfähige Problemlösung i n ( t e c h n i s c h ) 
p e r f e k t e r Weise umgesetzt, aber zum f a l s c h e n Z e i t p u n k t und/oder i n 
e i n ungeeignetes Marktsegment eingeführt w i r d . Die Möglichkeit, 
e i n e n unerwarteten E r f o l g i n einem a l t e r n a t i v e n Marktsegment zu 
e r z i e l e n , räumt damit dem zu e i n s e i t i g o r i e n t i e r t e n Unternehmens-
gründer d i e Chance für ei n e n M a r k t e r f o l g e i n , der v i e l m e h r den 
B e d a r f s t r u k t u r e n der M a r t t e i l n e h m e r z u z u s c h r e i b e n i s t , a l s den un-
ternehmerischen Aktivitäten des Unternehmensgründers. 
B e t r a c h t e t man ergänzend d i e Auflösung der Mehrfachnennungen, so 
w i r d d i e Kombinaton aus dem E r f o l g i n e i n e r e r w a r t e t e n und e i n e r 
n i c h t e r w a r t e t e n Marktnische von insgesamt 19,2% der Gründerperso-
nen angeführt. Weniger d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründun-
gen weisen d i e Mitnahmeeffekte i n anderen M a r k t n i s c h e n auf, son-
dern v i e l m e h r d i e j e n i g e n Unternehmen, d i e s i c h im Rahmen der E r -
f o l g s t r e n n u n g n i c h t e i n d e u t i g zuordnen ließen. 60% d i e s e r U n t e r -
nehmen gaben E r f o l g i n v e r s c h i e d e n e n M a r k t n i s c h e n an; b e i den we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen t r a f d i e s zu 30% zu, während d i e 
sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen nur zu 10% i n e i n e r zusätzlichen 
Ma r k t n i s c h e e r f o l g r e i c h waren. 
Dieses Ergebnis l e g t den Schluß nahe, daß sehr e r f o l g r e i c h e U n t e r -
nehmensgründer e f f i z i e n t e r e und z i e l g e r i c h t e t e r e I n f o r m a t i o n e n 
sammeln und k o o r d i n i e r e n und dadurch auch i n demjenigen Markt e r -
f o l g r e i c h s i n d , den s i e a n g e s t r e b t h a t t e n , während d i e weniger e r -
f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer aufgrund e i n e r f a l s c h e n Informa-
t i o n s s t r a t e g i e auf "unerwartete" M a r k t p o t e n t i a l e stoßen können. 
222) V g l . Drucker (1985), S. 67 f. 
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- Outputabhängigkeit 
Unter Outputabhängigkeit s o l l d er Zusammenhang zwischen dem E i n -
s a t z e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes beim Anwender und dessen A u s b r i n -
gungsmenge a l s Einflußfaktor b e i der Bestimmung künftiger Marktpo-
t e n t i a l e v e r s t a n d e n werden. S i e kann dann von Bedeutung für den 
Gründungserfolg s e i n , wenn e i n e Problemlösung zwar d i e Möglichkeit 
zu r R e a l i s i e r u n g e i n e r N u t z e n s t e i g e r u n g gegenüber a l t e r n a t i v e n 
Problemlösungen b i e t e t , der E i n s a t z des i n n o v a t i v e n P r o d u k t e s j e -
doch aufgrund zu g e r i n g e r Ausbringungsmengen beim Anwender n i c h t 
kostendeckend i s t . So kann das M a r k t p o t e n t i a l e i n e s i n n o v a t i v e n 
P r o d uktes, obwohl e r f o l g s r e l e v a n t e Nutzenkomponenten an s i c h e r -
füllt wären, durch e i n e p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h l i m i t i e r t e E i n s a t z -
häufigkeit b e i den Anwendern, e r h e b l i c h beeinträchtigt werden. I n 
wel c h e r Weise s o l c h e Abhängigkeiten im Rahmen d e r Untersuchungs-
e i n h e i t von Bedeutung waren, z e i g t f o l g e n d e s E r g e b n i s : 
V a r i a b l e : Outputabhängigkeit 
abs r e l . % 
w eniger 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
s e h r 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
S i g n i -
f i k a n z -
n i v e a u 
- k e i n e Outputab-
hängigkeit 28 53,8 9 50 9 56,3 0,725 
- i n d i r e k t e Out-
putabhängigkeit 12 23,1 3 16,7 6 37,4 0,188 
- d i r e k t e Output-
abhängigkeit 12 23,1 6 33,3 1 6,3 0,048 
Gesamt: 52 100 18 100 16 100 
U* = Unternehmensgründungen n g e s . = 52 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen n = 18 
sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen n = 16 
Abb. 44: Abhängigkeiten des M a r k t e r f o l g e s von d e r Au s b r i n g u n g s -
menge der Abnehmer 
Etwa d i e Hälfte der u n t e r s u c h t e n Unternehmensgründungen (53,8%) 
s i n d m i t i h r e n i n n o v a t i v e n Produkten unabhängig von den E i n s a t z -
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häufigkeiten der Abnehmer. Jedoch b a s i e r e n mindestens 46,2% (24) 
der Unternehmensgründungen auf i n n o v a t i v e n Produkten, d i e d i r e k t 
oder i n d i r e k t outputabhängig s i n d . 
D i r e k t e Outputabhängigkeit e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes bedeutet, 
daß d i e K a u f e n t s c h e i d u n g des Anwenders davon abhängt, wie häufig 
e r das i n n o v a t i v e Produkt i n seinem B e r e i c h nutzen muß, damit e i n e 
A n s c h a f f u n g für i h n r e n t a b e l w i r d . B e i d e r " d i r e k t e n " Output-
abhängigkeit (23,1% (12)) kann s i c h e i n e bestimmte und häufig 
genau angebbare Ausbringungsmenge (bzw. Einsatzhäufigkeit) b e i dem 
Anwender o f t a l s dominierende Einflußgröße der Kauf e n t s c h e i d u n g 
e r w e i s e n . Für den Gründer e r g i b t s i c h h i e r d u r c h e i n e Eingrenzung 
der künftigen M a r k t p o t e n t i a l e insbesondere dann, wenn nur wenige 
p o t e n t i e l l e Anwender e i n e h i n r e i c h e n d e Nutzungsintensität h i n -
s i c h t l i c h des i n n o v a t i v e n Produktes a u f w e i s e n , wodurch der Grün-
d u n g s e r f o l g e r h e b l i c h eingeschränkt werden kann. I n ähnlichem Zu-
sammenhang i s t z.B. das k o n k r e t e B e i s p i e l der Anwendung i n n o v a t i -
v e r u m w e l t s c h u t z t e c h n i s c h e r P r o d u k t I n n o v a t i o n e n zu sehen, wenn der 
Anwender b e i s e i n e n H e r s t e l l u n g s p r o z e s s e n e i n e n bestimmten Emis-
s i o n s w e r t aus g e s e t z l i c h e n Gründen n i c h t überschreiten d a r f und 
h i e r d u r c h zum Kauf e i n e s bestimmten i n n o v a t i v e n F i l t e r s gezwungen 
i s t . 
B e i d e r " i n d i r e k t e n " Outputabhängigkeit (23,1% (12)) kann dagegen 
k e i n e bestimmte Ausbringungsmenge, sondern nur e i n k r i t i s c h e r Be-
r e i c h angegeben werden. Außerdem i s t d i e Outputmenge i n s o l c h e n 
Fällen nur e i n e g l e i c h g e o r d n e t e Einflußgröße. Die Outputmenge i s t 
dann k e i n d o m i n i e r e n d e r Einflußfaktor. 2 2 3) D i e s e r Abhängigkeit 
w i r d h i n s i c h t l i c h des eigenen P r o d u k t e r f o l g e s von den B e f r a g t e n 
insgesamt e i n e g e r i n g e r e Bedeutung beigemessen (12 Nennungen). 
Im Rahmen d e r E r f o l g t r e n n u n g u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e E r g e b n i s s e 
s i g n i f i k a n t . B e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen i s t 
der M a r k t e r f o l g häufiger 37,4% (6) durch e i n e i n d i r e k t e Output-
abhängigkeit mitbestimmt a l s b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n U n t e r -
nehmen 16,7% ( 3 ) . Hingegen s i n d 33,3% (6) der weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmensgründungen d i r e k t von d e r Ausbringungsmenge des 
223) Natürlich kann s i c h i n Einzelfällen auch b e i i n d i r e k t e r Ab-
hängigkeit d i e Outputmenge zum "Engpaßfaktor" e n t w i c k e l n , 
wenn s i c h a l l e anderen K r i t e r i e n g e g e n s e i t i g kompensieren. 
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Anwenders abhängig, während d i e s nur für 6,3% (1) d e r e r f o l g r e i -
chen Unternehmensgründungen z u t r i f f t . 
- Produktveränderungs- und Weiterentwicklungsüberlegungen 
B e r e i t s im t h e o r e t i s c h e n T e i l d i e s e r Untersuchung wurde d e u t l i c h , 
daß im Rahmen der ökonomischen A n a l y s e i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i -
s c h e r Aktivitäten e i n e dynamische B e t r a c h t u n g s w e i s e d e r Realität 
eher angemessen i s t a l s d i e Argumentation i n s t a t i s c h e n M o d e l l e n . 
Da i n n o v a t i v e Produkte aufgrund des hohen Wettbewerbsdruckes und 
der ständigen Veränderung der s i t u a t i v e n K o n t e x t v a r i a b l e n ebenso 
dynamischen Veränderungsprozessen u n t e r l i e g e n 2 2 4 ) wie das i n n o v a -
t i v e unternehmerische V e r h a l t e n s e l b s t , war es von I n t e r e s s e , zum 
e i n e n d i e Veränderungsformen der ursprünglichen P r o d u k t i d e e durch 
den Einfluß der ständigen Veränderung, i n s b e s o n d e r e d e r M a r k t v a r i -
a b l e n , zu unte r s u c h e n ; zum anderen das un t e r n e h m e r i s c h e V e r h a l t e n 
dahingehend zu untersuchen, ob im Sinne e i n e r dynamischen B e t r a c h -
tungsweise Weiterentwicklungsüberlegungen a n g e s t e l l t wurden ( v g l . 
Abb. 45.). 
V a r i a b l e : Produktveränderung 
abs. r e l . % 
- k e i n e grundsätzlichen Änderungen 44 84, 6 
- Verfahrensänderungen 18 34, 6 
- t e c h n o l o g i s c h e Änderungen 5 9, 6 
- Erschließung neuer F u n k t i o n s b e r e i c h e 16 30, 8 
- Anwenderbezogene W e i t e r e n t w i c k l u n g 14 26, 9 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 97 186, 5 
n g e s . = 5 2 
Abb. 45: Markt- und t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r t e Änderungsmaßnahmen 
nach der e r s t m a l i g e n Markteinführung 
224) V g l . Innovationsprozeßzyklenmodelle Thom (1980) ; Gerybaze 
(1982), S. 23 - 26; Rogers (1983), S. 135 - 149. 
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B e i 84,6% (44) der Unternehmensgründer h a t t e n d i e Pr o d u k t i d e e n 
k e i n e grundsätzlichen Änderungen e r f a h r e n . Dies i s t dann zu v e r -
s t e h e n , wenn man davon ausgeht, daß m i t der Generi e r u n g e i n e r Pro-
d u k t i d e e zunächst d i e grobe V o r s t e l l u n g e i n e r bestimmten neuen 
Problemlösung e n t w i c k e l t w i r d , ohne d a b e i e i n z e l n e e n t w i c k l u n g s -
oder p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e P r o b l e m f e l d e r m i t e i n z u b e z i e h e n , d i e für 
den E r f o l g d e r Umsetzung e i n e r Problemlösung i n e i n m a r k t l i c h 
tragfähiges Produkt von Bedeutung s e i n könnten. 
O b g l e i c h an den grundsätzlichen Problemlösungsansätzen k e i n e Ände-
rungen aus S i c h t der Gründer vorzunehmen waren, wurden jedoch nach 
der e r s t m a l i g e n Markteinführung v e r s c h i e d e n t l i c h ergänzende Pr o -
d u k t - oder Verfahrensänderungen notwendig. So mußten 9,6% (5) der 
B e f r a g t e n z u r Umsetzung i h r e r P r o d u k t i d e e t e c h n o l o g i s c h e Änderun-
gen an der ursprünglichen Konz e p t i o n vornehmen, während 34,6% (18) 
Verfahrensänderungen vornehmen mußten; d.h. es war n i c h t d i e 
grundsätzliche t e c h n i s c h e Problemlösung zu v a r i i e r e n , sondern De-
tailänderungen an der ursprünglichen Problemlösung vorzunehmen. 
E i n e anwenderbezogene W e i t e r e n t w i c k l u n g h a t t e n zum Z e i t p u n k t der 
Befragung nur 2 6,9% (14) vorgenommen. Dies läßt auf e i n e s t a r k e 
Überzeugung h i n s i c h t l i c h d er P e r f e k t i o n der eigenen Problemlösung 
bzw. auf e i n unzureichendes I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n schließen und 
v e r d e u t l i c h t d i e zu g e r i n g e Beachtung von anwender- und marktbezo-
genen Einflußfaktoren. 
Die Erschließung neuer F u n k t i o n s b e r e i c h e kann zum e i n e n e i n e Wei-
t e r e n t w i c k l u n g der b i s h e r gewonnenen Problemlösung d a r s t e l l e n , um 
dadurch d i e Attraktivität des i n n o v a t i v e n Produktes für den Nach-
f r a g e r zu s t e i g e r n , zum andern dadurch notwendig geworden s e i n , 
daß d i e b i s l a n g e n t w i c k l e i t e n F u n k t i o n s b e r e i c h e den m a r k t l i c h e n 
Anforderungen n i c h t g e r e c h t werden konnten. 
Nach Erlangung der M a r k t r e i f e e i n e r i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e und 
deren Durchsetzung im Markt gewinnen d i e z a h l r e i c h e n exogenen Va-
r i a b l e n des Marktes zunehmend an Bedeutung. Der hohe I n n o v a t i o n s -
druck und d i e immer kürzer werdenden P r o d u k t l e b e n s z y k l e n 2 2 5 ) e r -
f o r d e r n unternehmerischen W e i t b l i c k . Die l a t e n t e I m i t a t i o n s g e f a h r 
225) V g l . Mensch (1977); P f e i f f e r (1982), S. 55. 
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und der zunehmende Konkurrenzdruck machen e i n e ständige Suche nach 
neuen Gewinnmöglichkeiten, b e i s p i e l s w e i s e durch P r o d u k t w e i t e r e n t -
w i c k l u n g e n , e r f o r d e r l i c h . I n w i e w e i t d i e s e im Rahmen i n n o v a t i v e r 
u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten auch tatsächlich vorgenommen und um-
g e s e t z t werden, w i r d aus A b b i l d u n g 46 d e u t l i c h . 
V a r i a b l e : Weiterentwicklungsüberlegungen 
abs. r e l . % 
weniger 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
sehr 
e r f o l g -
r e i c h e U 
abs. r e l . % 
W e i t e r e n t w i c k -
lungsüberlegun-
gen 50 96,2 17 94,4 16 100 
E r f o l g ohne Wei-
t e r e n t w i c k l u n g : 
1 - 2 J a h r e 13 25 5 27,8 4 25, 0 
3 - 5 J a h r e 23 44,2 6 33,4 8 50, 0 
6 - 1 0 J a h r e 5 9,6 2 11,1 - -
k e i n e Angaben 11 21,2 5 27,8 4 25, 0 
52 100 18 100 16 100 
E r f o l g m i t Wei-
t e r e n t w i c k l u n g : 
10 J a h r e und mehr 18 34,6 7 44,4 4 25, 0 
k e i n e Angaben 34 65,4 11 55,6 12 75, 0 
52 100 18 100 16 100 
n g e s . = 5 2 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen 




Abb. 46: P r o d u k t e r f o l g und Weiterentwicklungsüberlegungen 
96,2% (50) der Unternehmen h a t t e n s i c h b e r e i t s m i t W e i t e r e n t w i c k -
lungsüberlegungen befaßt und damit d i e ständigen Veränderungen der 
Umwelt und d i e Dynamik i n n o v a t i v e r Prozesse i n i h r unternehmeri-
sches V e r h a l t e n miteinbezogen, obwohl 44,2% (23) e r s t i n 3 - 5 
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J a h r e n d i e w i r t s c h a f t l i c h e Umsetzung s o l c h e r W e i t e r e n t w i c k l u n g s -
überlegungen für erfolgsbestimmend h a l t e n 2 2 6 ) . 
Die weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen gehen m i t e i n e r 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Produktlebenserwartung von 4,23 J a h r e n von e i -
nem w e s e n t l i c h l a n g f r i s t i g e r e n P r o d u k t e r f o l g aus, ohne d a b e i e n t -
sprechende Weiterentwicklungsmaßnahmen m i t e i n z u b e z i e h e n , a l s d i e 
sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen m i t d u r c h s c h n i t t l i c h 3,0 
Ja h r e n . Dies mag darauf zurückzuführen s e i n , daß gerade sehr e r -
f o l g r e i c h e Produkte mit der neuen Problemlösung entweder i n w e t t -
b e w e r b s i n t e n s i v e r e Märkte vorstoßen oder durch i h r e n P r o d u k t e r f o l g 
zunehmende Konkurrenz h e r v o r r u f e n , d i e Weiterentwicklungsüberle-
gungen e r f o r d e r l i c h werden läßt. Ebenso kommt h i e r d u r c h (wiederum) 
d i e höhere Sensibilität sowie d i e realitätsbezogenere Einschätzung 
tatsächlicher Verhältnisse und dynamischer Marktveränderungen be-
sonders b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Gründern zum Ausdruck. 
E i n e n l a n g f r i s t i g e n P r o d u k t e r f o l g von 10 J a h r e n und mehr e r w a r t e -
t e n 34,6% (18) der Unternehmensgründer ohne d a b e i W e i t e r e n t w i c k -
lungsmaßnahmen vornehmen zu müssen; daß d i e s e V o r s t e l l u n g e r -
f o l g r e i c h e n i n n o v a t i v e n unternehmerischen V e r h a l t e n s n i c h t der 
Realität e n t s p r i c h t , z e i g t d i e E r f o l g s t r e n n u n g : 44,4% (8) der we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen und nur 25% (4) der e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen s i n d von einem d e r a r t l a n g f r i s t i g e n P r o d u k t e r f o l g 
überzeugt. 
Zusammenfassend l a s s e n s i c h f o l g e n d e E r g e b n i s s e f e s t h a l t e n : 
1. Sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründer verfügen t e n d e n z i e l l über 
umfangreichere M a r k t i n f o r m a t i o n e n und weisen dadurch e i n e aus-
geprägtere M a r k t o r i e n t i e r u n g auf a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmensgründer. 
2. Das u m s i c h t i g e I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n sehr e r f o l g r e i c h e r U n t e r -
nehmensgründer ermöglicht d i e M a r k t e r f o l g e i n den a n g e s t r e b t e n 
Segmenten, während d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründer hingegen häufiger auf M a r k t n i s c h e n ausweichen müssen, 
d i e ursprünglich n i c h t a l s Zielsegmente vorgesehen waren. 
224) V g l . Albach u.a. (1985). 
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3. T e n d e n z i e l l nehmen sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründer über-
wiegend Detailänderungen an ihrem P r o d u k t v o r , während d i e we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer t e i l w e i s e ganze Funk-
t i o n s b e r e i c h e neu erschließen mußten. 
4. Sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen rechnen t e n d e n z i e l l 
m i t kürzeren P r o d u k t l e b e n s z y k l e n und nehmen en t s p r e c h e n d häufi-
ger Weiterentwicklungsüberlegungen v o r a l s weniger e r f o l g r e i c h e 
Unternehmensgründungen. 
5. Sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen weisen häufiger i n n o -
v a t i v e Produkte auf, deren M a r k t p o t e n t i a l e n i c h t i n d i r e k t e r 
Abhängigkeit z u r Ausbringungsmenge d e r Abnehmer s t e h e n , a l s we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen. 
Demzufolge begeben s i c h o f f e n s i c h t l i c h weniger e r f o l g r e i c h e U n t e r -
nehmensgründer i n stärkere m a r k t l i c h e Abhängigkeiten a l s se h r e r -
f o l g r e i c h e Unternehmensgründer, w e i l s i e 
- e i n e g e r i n g e r e M a r k t o r i e n t i e r u n g 
- e i n u n s p e z i f i s c h e r e s I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n 
- e i n e stärkere d i r e k t e Outputabhängigkeit 
aufweisen. Diese E r g e b n i s s e unterstützen auch d i e E r k e n n t n i s s e des 
Z i e l v e r g l e i c h e s b e i der Untersuchung der Gründerperson. Weniger 
e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründer konnten d o r t das Unabhängigkeits-
z i e l m i t einem s i g n i f i k a n t n i e d r i g e r e n Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d v e r -
w i r k l i c h e n a l s d i e sehr e r f o l g r e i c h e n G r ü n d e r 2 2 7 ) . 
3.4. A n w e n d e r o r i e n t i e r t e A n a l y s e 
Die a n w e n d e r o r i e n t i e r t e A n a l y s e der P r o d u k t i d e e b i l d e t d i e Ver-
knüpfung zwischen e i n e r V o r t e i l s b e s t i m m u n g d e r i n n o v a t i v e n Prob-
lemlösung und den m a r k t l i c h e n Bedürfnisstrukturen. Dabei stehen 
insbesondere d i e Möglichkeiten der Nu t z e n p o t e n t i a l b e s t i m m u n g im 
Vordergrund, d i e auf Grundlage der t h e o r e t i s c h e n Überlegungen und 
der daraus r e s u l t i e r e n d e n Trennung i n P r o d u k t i o n s - und Transak-
t i o n s k o s t e n v o r t e i l e 2 2 8 ) h i n s i c h t l i c h i h r e r e m p i r i s c h e n Tragfähig-
k e i t u n t e r s u c h t werden. 
227) V g l . Kap. I I I . / 2 . 2 . , S. 87 - 96. 
228) V g l . Kap. I./2.2., S. 45 - 49. 
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Zu diesem Zweck b i e t e t s i c h d i e Möglichkeit, zum e i n e n d i e Anwen-
der d i r e k t zu b e f r a g e n , welche zusätzlichen N u t z e n p o t e n t i a l e s i e 
im V e r g l e i c h zu bestehenden Problemlösungen von dem i n n o v a t i v e n 
P r o dukt e r w a r t e n , zum anderen können je d o c h auch der H e r s t e l l e r 
der i n n o v a t i v e n Problemlösung oder e x t e r n e E x p e r t e n nach i h r e r 
Einschätzung d e r N u t z e n v o r t e i l e b e f r a g t werden. Da e i n e Anwender-
befragung aufgrund der v e r s c h i e d e n e n Branchen und der u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Problemlösungen zu aufwendig gewesen wäre, wurden im Rahmen 
d i e s e r Untersuchung d i e i n n o v a t i v e n Unternehmensgründer s e l b s t da-
nach b e f r a g t , welche V o r t e i l e s i e i h r e n i n n o v a t i v e n Problemlösun-
gen für den Anwender z u s c h r e i b e n . 
Dabei wurden u n t e r Berücksichtigung der t h e o r e t i s c h e n Überlegungen 
sowohl a l l g e m e i n e P r o d u k t v o r t e i l e wie b e i s p i e l s w e i s e d i e Z e i t e r -
s p a r n i s , P r e s t i g e s t e i g e r u n g , Qualitätsverbesserung sowie Möglich-
k e i t e n z u r Senkung von Such-, K o o r d i n a t i o n s - , A b w i c k l u n g s - und 
Kontrolltätigkeiten a l s auch s p e z i e l l e K o s t e n v o r t e i l e i n d i e Be-
fragung m i t e i n b e z o g e n . Die A b l e i t u n g a l l g e m e i n e r P r o d u k t v o r t e i l e 
wurde d a b e i n i c h t nur aufgrund von t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h 
a b l e i t b a r e n V o r t e i l s k a t e g o r i e n , sondern auch durch das Studium von 
Prod u k t b e s c h r e i b u n g e n i n n o v a t i v e r Problemlösungen vorgenommen. Die 
umfangreiche L i s t e m i t insgesamt 27 s p e z i f i s c h e n Kostengrößen wur-
de sowohl aufgrund u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Kostengrößen der Kosten-
rechnung wie b e i s p i e l s w e i s e M a t e r i a l k o s t e n , F e r t i g u n g s k o s t e n , La-
g e r k o s t e n oder T r a n s p o r t k o s t e n a l s auch aufgrund von Kostengrößen, 
d i e auf e i n e n t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e n H i n t e r g r u n d zurück-
geführt werden können wie b e i s p i e l s w e i s e I n f o r m a t i o n s - , Datener-
f a s s u n g s - , Kommunikations- oder Prüf- und Meßkosten ( K o n t r o l l k o -
sten) e r s t e l l t . 
Um e i n e D a t e n b a s i s zu s c h a f f e n , d i e e i n e n V e r g l e i c h sowohl z w i -
schen den e i n z e l n e n Statements i n n e r h a l b e i n e s Fragenkomplexes 
( P r o d u k t v o r t e i l e / K o s t e n v o r t e i l e ) a l s auch zwischen den be i d e n 
Gruppierungen ermöglicht, wurden z u r E i n s t u f u n g d er Nutzenpoten-
t i a l e s t a n d a r d i s i e r t e Fragen m i t R a t i n g - S k a l e n von 1 = unbedeutend 
b i s 7 = s e h r bedeutend verwendet. Durch d i e s e Vorgehensweise wurde 
der V ersuch unternommen, das Bewußtsein für s o l c h e Größen zu über-
prüfen, d i e m i t den T r a n s a k t i o n s k o s t e n i n Zusammenhang stehen, so-
wie d i e Bedeutung e i n e r t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e n V o r t e i l s b e -
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Stimmung im Rahmen e i n e r Gesamtnutzenbetrachtung z u r Bestimmung 
der m a r k t l i c h e n Tragfähigkeit von i n n o v a t i v e n Problemlösungen 
f e s t z u s t e l l e n . 
I n einem w e i t e r e n S c h r i t t wurde u n t e r Anwendung e i n e r K o r r e l a -
t i o n s a n a l y s e d i e Zuordnung zwischen K o s t e n - und P r o d u k t v o r t e i l e n 
u n t e r s u c h t . Schließlich wurde durch Anwendung e i n e r F a k t o r e n a n a l y -
se der Versuch unternommen, u n t e r s c h i e d l i c h e K l a s s e n von Kosten-
v o r t e i l e n auf e i n z e l n e F a k t o r e n zu l a d e n und aufgrund d e r F a k t o r -
zuordnung e i n e t r a n s a k t i o n s - und/oder p r o d u k t i o n s k o s t e n s p e z i f i s c h e 
F a k t o r b i l d u n g für d i e V o r t e i l s b e s t i m m u n g zu ermöglichen. 
3.4.1. Analyse von ProduXtvorteilen 
V a r i a b l e : P r o d u k t v o r t e i l e 
M i t t e l w e r t e 
- Qualitätsverbesserung 5,90 
- R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e 5,59 
- Fexibilitätssteigerung 5, 50 
- Z e i t e r s p a r n i s 5,11 
- P r e s t i g e s t e i g e r u n g 3,28 
- E n t l a s t u n g des Anwenders b e i : 
- Kontrolltätigkeiten 5,09 
- Suchtätigkeiten 4,65 
- Abwicklungstätigkeiten 4,23 
- Koordinationstätigkeiten 3,57 
- s o n s t i g e n Tätigkeiten 5,20 
- Ermöglichung n e u a r t i g e r L e i s t u n g e n 5,23 
n g e s . = 5 2 ' M i t t e l w e r t v e r g l e i c h aufgrund von R a t i n g - S k a l e n 
von 1 = u n w i c h t i g b i s 7 = se h r w i c h t i g 
Abb. 47: Bedeutung v e r s c h i e d e n e r P r o d u k t v o r t e i l e i n n o v a t i v e r 
Problemlösungen 
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Bevor d i e Unternehmensgründer nach den s p e z i e l l e n K o s t e n v o r t e i l e n 
b e f r a g t wurden, h a t t e n s i e d i e Möglichkeit, d i e m i t i h r e n i n n o v a -
t i v e n Problemlösungen verbundenen a l l g m e i n e n P r o d u k t v o r t e i l e e i n -
z u s t u f e n . 
Die r e l a t i v hohe Einschätzung e i n z e l n e r Vorteilsgrößen i s t t e i l -
w e ise auf den s u b j e k t i v e n Einfluß der Unternehmensgründer b e i der 
B e u r t e i l u n g i h r e r eigenen Produkte zurückzuführen. A n d e r e r s e i t s 
b e s i t z e n gerade d i e Unternehmensgründer, d i e i n der Regel auch d i e 
P r o d u k t i d e e e n t w i c k e l t und umgesetzt h a t t e n , h i n r e i c h e n d e n Sach-
v e r s t a n d , um tatsächlich d i e v e r s c h i e d e n e n V o r t e i l e i n angemesse-
ner Weise zu gewichten. 
Insgesamt am höchsten wurden neben d e r Qualitätsverbesserung (MW 
= 5,90) i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e P r o d u k t v o r t e i l e wie R a t i o n a l i s i e -
r u ngs- (MW = 5,59) und Flexibilitätssteigerungseffekte (MW = 5,50) 
e i n g e s t u f t . A l l e 3 P r o d u k t v o r t e i l e können zum e i n e n z u r Einsparung 
von P r o d u k t i o n s k o s t e n führen, da man b e i s p i e l s w e i s e durch Q u a l i -
tätsverbesserungen e i n e n i e d r i g e r e O b s o l e s z e n z r a t e e r r e i c h e n kann, 
durch R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e P e r s o n a l - und damit Lohnkosten sen-
ken kann und durch den f l e x i b l e n E i n s a t z n e u e n t w i c k e l t e r Maschinen 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n oder H e r s t e l l u n g s k o s t e n senken kann; zum ande-
r e n können durch Qualitätsverbesserungen und R a t i o n a l i s i e r u n g s e f -
f e k t e auch Arbeitsgänge e n t f a l l e n , deren K o o r d i n a t i o n , Abwicklung 
oder auch Überwachung m i t Kosten b e h a f t e t wäre, d i e dem B e r e i c h 
der T r a n s a k t i o n s k o s t e n zuzuordnen s i n d . Ebenso können F l e x i b i l i -
tätssteigerungen e i n e n erhöhten K o n t r o l l - oder K o o r d i n a t i o n s a u f -
wand e r f o r d e r l i c h machen, der zwangsläufig e i n e n höheren Informa-
t i o n s a u s t a u s c h b e d i n g t und dadurch zu e i n e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n e r -
höhung führen könnte. A n d e r e r s e i t s kann e i n e Flexibilitätssteige-
rung z u r E i n s p a r u n g von T r a n s a k t i o n s k o s t e n führen, wenn dadurch 
K o n t r o l l - , A b w i c k l u n g s - und Koordinationstätigkeiten v e r e i n f a c h t 
werden. 
Es z e i g t s i c h b e r e i t s b e i d i e s e n 3 P r o d u k t v o r t e i l e n , daß e i n e r -
s e i t s e i n e e i n d e u t i g e Zuordnung z u r Ei n s p a r u n g von P r o d u k t i o n s -
oder T r a n s a k t i o n s k o s t e n n i c h t möglich i s t , a n d e r e r s e i t s t r a n s a k -
t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e Überlegungen i n d i e V o r t e i l s b e s t i m m u n g 
m i t e i n z u b e z i e h e n s i n d . 
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B e i den E n t l a s t u n g s e f f e k t e n werden K o n t r o l l v o r t e i l e (MW =5,09) am 
höchsten bewertet; d i e s e s i n d nach A u s k u n f t d e r Gründer überwie-
gend auf d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g von Softwarekomponenten i n den f o l -
genden B e r e i c h e n zurückzuführen: 
- M e d i z i n t e c h n i k 
- Meß-/Regeltechnik 
- H a l b l e i t e r i n d u s t r i e 
- I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechnik 
- F e r t i g u n g s a u t o m a t i s a t i o n 
- Umweltschutztechnik 
Softwarekomponenten e r l e i c h t e r n sowohl d i e I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g 
a l s auch d i e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g für den Anwender und führen 
dadurch auch z ur E n t l a s t u n g des Anwenders b e i Suchtätigkeiten (MW 
= 4,65), b e i Abwicklungstätigkeiten (MW = 4,23) oder b e i K o o r d i n a -
tionstätigkeiten (MW = 3,57) sowohl im P r o d u k t i o n s - a l s auch im 
D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h . 
V e r g l e i c h s w e i s e hoch wurde auch d i e Z e i t e r s p a r n i s (MW = 5,11) e i n -
g e s t u f t . Diesem v i e l f a c h anwendbaren V o r t e i l s k r i t e r i u m kommt zwar 
auch im Zusammenhang m i t den R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Flexibilitäts-
s t e i g e r u n g s e f f e k t e n Bedeutung zu; es läßt s i c h j e d o c h dann präzi-
s i e r e n , wenn dadurch Such-, K o o r d i n a t i o n s - , A b w i c k l u n g s - oder Kon-
trolltätigkeiten r e d u z i e r t werden können. Di e s i s t b e i s p i e l s w e i s e 
im B e r e i c h der S o f t w a r e e n t w i c k l u n g der F a l l , deren Problemlösungs-
g e h a l t häufig i n z e i t s p a r e n d e n P r o d u k t v o r t e i l e n zu sehen i s t . Wäh-
rend d i e tatsächlichen Möglichkeiten der Z e i t e r s p a r n i s durch d i e 
S u b s t i t u t i o n e i n e s a l t e n durch e i n neues V e r f a h r e n im P r o d u k t i o n s -
prozeß n a c h v o l l z o g e n und anhand von V e r g l e i c h s w e r t e n gemessen wer-
den können, i s t d i e s b e i s p i e l s w e i s e im D i e n s t l e i s t u n g s - oder S o f t -
w a r e b e r e i c h p r o b l e m b e h a f t e t . Gerade i n d i e s e n Fällen kann e i n e ge-
nauere Bestimmung des P r o d u k t v o r t e i l s " Z e i t e r s p a r n i s " durch e i n e 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e A n a l y s e i n E n t l a s t u n g s e f f e k t e b e i 
der Suche nach oder der K o o r d i n a t i o n , A b w i c k l u n g oder K o n t r o l l e 
von bestimmten Tätigkeiten s i n n v o l l s e i n . Welche Bedeutung den 
l e t z t g e n a n n t e n P r o d u k t v o r t e i l e n im E i n z e l n e n beigemessen w i r d , 
z e i g t d i e E i n s t u f u n g d e r j e n i g e n K r i t e r i e n , d i e z u r E n t l a s t u n g des 
Anwenders b e i der Wahrnehmung von K o o r d i n a t i o n s - , Such-, Ab-
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w i c k l u n g s - und Kontrolltätigkeiten b e i t r a g e n . Sämtliche M i t t e l -
werte l i e g e n zwischen 3,5 und 5,5. 
Schließlich wurde u n t e r s u c h t , i n welchem Maße i n n o v a t i v e Produkte 
n i c h t nur zu e i n e r Verbesserung b i s h e r e r b r a c h t e r L e i s t u n g e n b e i -
t r a g e n , sondern auch d i e E r s t e l l u n g " n e u a r t i g e r L e i s t u n g e n " ermög-
l i c h e n . D i e s e r P r o d u k t v o r t e i l erfährt m i t einem M i t t e l w e r t von 
5,33 einen hohen Umsetzungsgrad und nimmt e i n e n hohen S t e l l e n w e r t 
e i n . 
3.4.2. Analyse von Kostenvorteilen 
Die Abschätzung der N u t z e n p o t e n t i a l e e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes 
kann entweder i n d i r e k t durch d i e Bestimmung von " q u a l i t a t i v e n " 
P r o d u k t v o r t e i l e n oder d i r e k t durch d i e Gewicht eher q u a n t i t a t i v 
b e u r t e i l b a r e r Einflußgrößen (wie d i e s p e z i f i s c h e n K o s t e n v o r t e i l e ) 
vorgenommen werden; d.h. d i e Gewichtung e i n z e l n e r Kostengrößen 
durch d i e Gründerperson g i b t Auskunft über d i e Einschätzung der 
u n m i t t e l b a r e n K o s t e n s e n k u n g s p o t e n t i a l e e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes 
für den Anwender ( v g l . h i e r z u Abb. 48). 
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V a r i a b l e : K o s t e n v o r t e i l e 
M i t t e l w e r t e 
- Personalkosten 5,13 
- Prüf-/Me/3kosten 4,82 
- K o n t r o l l k o s t e n 4,73 
- Reparaturkosten 4,44 
- Fertigungskosten 4,38 
- Servicekosten 4,26 
- Informationskosten 4,09 
- F- und E-Kosten 3,78 
- Datenerfassungskosten 3,71 
- Einarbeitungskosten 3,53 
- Informationsübertragungskosten 3,36 
- Informationsspeicherungskosten 3,36 
- Organisationskosten 3 , 28 
- M a t e r i a l k o s t e n 3,13 
- Kommunikationskosten 2,90 
- Konstruktionskosten 2,86 
- Energiekosten 2,57 
- Beratungskosten 2,40 
- Verwaltungskosten 2,25 
- Raum-/Mietkosten 2, 17 
- Markterschließungskosten 2 , 11 
- Lagerkosten 1,92 
- V e r t r i e b s k o s t e n 1, 88 
- Reisekosten 1,84 
- Transportkosten 1, 69 
- Versandkosten 1, 50 
- sonstige 2,66 
nqes.= 5 2 * 
Abb. 48: Bestimmung von K o s t e n v o r t e i l e n i n n o v a t i v e r Problemlösun-
gen durch d i e Unternehmensgründer 
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Ebenso wie b e i den P r o d u k t v o r t e i l e n war auch b e i den K o s t e n v o r t e i -
l e n j e d e s der angeführten Statements von den 52 B e f r a g t e n e i n z u -
s t u f e n . 
Die u n t e r s c h i e d l i c h e E i n s t u f u n g der v e r s c h i e d e n e n K o s t e n v o r t e i l e 
ermöglicht Rückschlüsse auf d i e m a r k t l i c h e Tragfähigkeit i n n o v a t i -
v e r P r o d u k t e , denn K o s t e n v o r t e i l e m i t einem hohen M i t t e l w e r t s o l l -
t e n auch e i n e hohe Wettbewerbsfähigkeit bedingen. V e r s u c h t man da-
her e i n e grobe U n t e r t e i l u n g d er v e r s c h i e d e n e n K o s t e n v o r t e i l e e n t -
sprechend des u n t e r s c h i e d l i c h e n R a t i n g s vorzunehmen, s i n d tenden-
z i e l l e Aussagen über d i e j e n i g e n Kostengrößen möglich, b e i denen 
hohe (hohe M i t t e l w e r t e ) oder n i e d r i g e ( n i e d r i g e M i t t e l w e r t e ) E i n -
sparungsmöglichkeiten zu erwarten s i n d . E i n e Bewertung der markt-
l i c h e n Tragfähigkeit e i n e r i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e wäre dann b e i -
s p i e l s w e i s e i n d e r Form v o r s t e l l b a r , daß b e i einem i n n o v a t i v e n 
P r o d u k t , das möglichst z a h l r e i c h e Kostengrößen, d i e m i t einem ho-
hen M i t t e l w e r t e i n g e s t u f t wurden, auf s i c h v e r e i n i g e n kann, m i t 
höheren E r f o l g s p o t e n t i a l e n zu rechnen i s t a l s b e i einem Produkt, 
das überwiegend K o s t e n v o r t e i l e m i t n i e d r i g e n M i t t e l w e r t e n auf s i c h 
v e r e i n i g t . 
I n diesem Sinne läßt d i e E r g e b n i s a n a l y s e zunächst e i n e D r e i t e i -
l u n g s i n n v o l l e r s c h e i n e n : 
1. K o s t e n v o r t e i l e , d i e auf der R a t i n g - S k a l a zwischen 4,0 und 6,0 
e i n g e s t u f t wurden, können a l s sehr bedeutend für den m a r k t l i -
chen E r f o l g e i n e s Produktes e i n g e s t u f t werden. 
2. K o s t e n v o r t e i l e , d i e zwischen 2,0 und 3,99 e i n g e s t u f t wurden, 
b e e i n f l u s s e n zwar den P r o d u k t e r f o l g , j e d o c h überwiegend i n der 
Kombination m i t anderen K o s t e n v o r t e i l e n . 
3. K o s t e n v o r t e i l e n , d i e zwischen 1,0 und 1,99 e i n g e s t u f t wurden, 
kann eher e i n e g e r i n g e Bedeutung für den m a r k t l i c h e n E r f o l g 
beigemessen werden. 
Entsprechend wurden den Einsparungen von 
- P e r s o n a l k o s t e n (MW = 5,13) 
- Prüf- und Meßkosten (MW = 4,82) 
- K o n t r o l l k o s t e n (MW = 4,73) 
- R e p a r a t u r k o s t e n (MW = 4,44) 
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- F e r t i g u n g s k o s t e n (MW = 4,38) 
- S e r v i c e k o s t e n (MW = 4,26) 
- I n f o r m a t i o n s k o s t e n (MW = 4,09) 
d i e höchsten V o r t e i l s p o t e n t i a l e beigemessen. Die Bedeutung d i e s e r 
Kostengrößen muß v o r dem H i n t e r g r u n d der w i c h t i g s t e n i n n o v a t i v e n 
Absatzmärkte b e t r a c h t e t werden, wie b e i s p i e l s w e i s e der Informa-
t i o n s - und Kommunikationstechnik, der Fe r t i g u n g s a u t o m a t i o n und der 
R e g e l - und Meßtechnik 2 2 9). Diese Branchen zeichnen s i c h zum ei n e n 
d u r c h d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g von Softwarekomponenten aus, d i e i n s -
besondere z u r Eins p a r u n g von P e r s o n a l - , Prüf- und Meß-, K o n t r o l l -
und I n f o r m a t i o n s k o s t e n , zum anderen durch t e c h n i s c h e W e i t e r e n t -
w i c k l u n g e n , d i e im P r o d u k t i o n s b e r e i c h zur Senkung von S e r v i c e - , 
R e p a r a t u r - und F e r t i g u n g s k o s t e n führen. Sämtliche K o s t e n e i n s p a r u n -
gen zusammen ergeben l e t z t l i c h e i n e Einsparung von P e r s o n a l k o s t e n , 
wodurch s i c h auch deren hoher S t e l l e n w e r t erklären läßt. 
Das grundsätzliche Bestreben b e i der En t w i c k l u n g i n n o v a t i v e r Pro-
d ukte l i e g t i n der Kon z e p t i o n von Problemlösungen, d i e " s c h n e l -
l e r " , " b e s s e r " oder "genauer" a l s b i s l a n g bekannte Problemlösun-
gen s i n d . Diese E i g e n s c h a f t s k a t e g o r i e n f i n d e n i n den genannten 
Kostengrößen i h r e Umsetzung. Dabei i s t zu bedenken, daß d i e e i n -
z e l n e n Kostengrößen s i c h g e g e n s e i t i g beeinflußen, da b e i s p i e l s -
w e i s e d i e Senkung von K o n t r o l l k o s t e n auch zur Einsparung von Per-
s o n a l - und F e r t i g u n g s k o s t e n führen, d i e Senkung von Prüf- und Meß-
k o s t e n d i e Senkung von K o n t r o l l k o s t e n bedingen und d i e Senkung von 
R e p a r a t u r k o s t e n auch d i e F e r t i g u n g s - und S e r v i c e k o s t e n senken 
kann. 
Die Bedeutung der Einsparung von P r o d u k t i o n s k o s t e n w i r d durch d i e 
hohe E i n s t u f u n g der P e r s o n a l k o s t e n v o r t e i l e und der Einsparung von 
F e r t i g u n g s k o s t e n d e u t l i c h . 
Bemerkenswert i s t jedoch b e r e i t s i n der Gruppe von K o s t e n v o r t e i -
l e n , denen d i e höchste Bedeutung beigemessen wurde, der A n t e i l der 
K o n t r o l l - und I n f o r m a t i o n s k o s t e n im engeren S i n n und der Prüf- und 
Meßkosten sowie den S e r v i c e k o s t e n im w e i t e r e n Sinne, d i e t r a n s a k -
t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h i n t e r p r e t i e r b a r s i n d . Dabei werden Prüf-
229) V g l . Kap. I I I . / 3 . 1 . , S. 118 - 121. 
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und Meß- sowie S e r v i c e k o s t e n h i e r m i t e i n b e z o g e n , w e i l s i e ebenso 
wie d i e K o n t r o l l - und I n f o r m a t i o n s k o s t e n v o r t e i l e dazu b e i t r a g e n , 
kostenverursachende Informationsbeschaffungsaktivitäten und t r a n s -
a k t i o n s k o s t e n i n t e n s i v e Koordinationsmaßnahmen zu r e d u z i e r e n . D i e 
hohe E i n s t u f u n g der t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e n Kostengrößen 
de u t e t b e r e i t s auf d i e Bedeutung e i n e r Berücksichtigung s o l c h e r 
Kostengrößen im Rahmen e i n e r Gesamtkostenbetrachtung b e i d e r V o r -
t e i l s b e s t i m m u n g h i n . 
Die z w e i t e Gruppe von Kostengrößen, d i e m i t einem M i t t e l w e r t z w i -
schen 2,0 und 3,99 e i n g e s t u f t wurden, i s t am umfassendsten: 
- FuE-Kosten (MW = 3,78) 
- Datenerfassungskosten (MW = 3,71) 
- E i n a r b e i t u n g s k o s t e n (MW = 3,53) 
- I n f o r m a t i o n s s p e i c h e r u n g s k o s t e n (MW = 3,36) 
- Informationsübertragungskosten (MW = 3,36) 
- O r g a n i s a t i o n s k o s t e n (MW = 3,88) 
- M a t e r i a l k o s t e n (MW = 3,13) 
- Kommunikationskosten (MW = 2,90) 
- K o n s t r u k t i o n s k o s t e n (MW = 2,86) 
- E n e r g i e k o s t e n (MW = 2,57) 
- Beratungskosten (MW = 2,40) 
- Verwaltungskosten (MW = 2,25) 
- Raum-/Mietkosten (MW = 2,17) 
Im V e r g l e i c h zur e r s t e n Gruppe i s t d i e s e n K o s t e n v o r t e i l e n a u f g r u n d 
der n i e d r i g e r e n E i n s t u f u n g b e r e i t s e i n e g e r i n g e r e Bedeutung für 
d i e m a r k t o r i e n t i e r t e V o r t e i l s b e s t i m m u n g beizumessen; d.h. e r s t e i -
ne Kombination v e r s c h i e d e n e r , der h i e r genannten K o s t e n v o r t e i l e 
ließe tatsächlich Rückschlüsse auf e i n e n möglichen M a r k t e r f o l g zu. 
Es z e i g t s i c h jedoch d e u t l i c h - ebenso wie i n der e r s t e n Gruppe -
der hohe A n t e i l t r a n s a k t i o n s - bzw. i n f o r m a t i o n s o r i e n t i e r t e r Ko-
s t e n v o r t e i l e wie b e i s p i e l s w e i s e d i e FuE-, Datenerfassungs-, E i n a r -
b e i t u n g s - , I n f o r m a t i o n s s p e i c h e r u n g s - , I n f ormationsübertragungs-, 
Or g a n i s a t o n s - , Kommunikations- und Ber a t u n g s k o s t e n . 
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So i s t m i t der Senkung von FuE-Kosten u n t e r Berücksichtigung der 
t h e o r e t i s c h e n Überlegungen zum I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r 2 3 0 ) eine 
Senkung von I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g s k o s t e n verbunden, da für den 
Anwender d i e m i t z a h l r e i c h e n T r a n s a k t i o n e n verbundene Ansammlung 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Wissensfragmente ( I n f o r m a t i o n e n ) und deren Koor-
d i n a t i o n v e r e i n f a c h t w i r d . 
Ähnliches g i l t für d i e Senkung von D a t e n e r f a s s u n g s - , I n f o r m a t i o n s -
s p e i c h e r u n g s - und Informationsübertragungskosten. I n diesem Zusam-
menhang werden b i s l a n g notwendige T r a n s a k t i o n e n im gesamten I n f o r -
m ations- und Kommunikationsbereich durch V e r f a h r e n s - und Software-
verbesserungen v e r r i n g e r t und dadurch für den Anwender Transak-
t i o n s - und damit auch I n f o r m a t i o n s k o s t e n g e s e n k t . 
Im F a l l e der O r g a n i s a t i o n s k o s t e n v o r t e i l e können b e i s p i e l s w e i s e 
durch bestimmte V e r f a h r e n s v e r b e s s e r u n g e n und v o r a l l e m auch durch 
s o f t w a r e b e d i n g t e o r g a n i s a t o r i s c h e Änderungen b e i d e r Einbindung 
von Ressourcen oder der Umgestaltung von i n n e r b e t r i e b l i c h e n Koor-
d i n a t i o n s p r o z e s s e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n gesenkt werden. 
B e i der Senkung von Beratungskosten hingegen können En t s c h e i d u n g s -
v o r b e r e i t u n g e n verkürzt und dadurch T r a n s a k t i o n s k o s t e n gesenkt 
werden. 
Ebenso wie i n der e r s t e n Gruppe i s t auch i n d e r z w e i t e n Gruppe der 
hohe A n t e i l von T r a n s a k t i o n s k o s t e n für d i e V o r t e i l s b e s t i m m u n g o f -
f e n s i c h t l i c h . 
Die d r i t t e Gruppe an K o s t e n v o r t e i l e n i s t überwiegend b e s c h a f f u n g s -
und a b s a t z m a r k t o r i e n t i e r t . B e i der V o r t e i l s b e s t i m m u n g von in n o v a -
t i v e n Produkten kommt Lager-, T r a n s p o r t - , V e r s a n d k o s t e n v o r t e i l e n , 
sowie V e r t r i e b s - und R e i s e k o s t e n e i n s p a r u n g e n nur g e r i n g e Bedeutung 
für den m a r k t l i c h e n E r f o l g zu. Dies b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , da/3 
d i e s e Kostengrö/3en unbedeutend, sondern l e d i g l i c h im V e r g l e i c h zu 
i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e n K o s t e n v o r t e i l e n eher n a c h r a n g i g s i n d . I n 
Einzelfällen i s t es jedoch durchaus denkbar, da/3 b e i s p i e l s w e i s e 
V e r t r i e b s - und V e r s a n d k o s t e n v o r t e i l e oder auch T r a n s p o r t k o s t e n v o r -
t e i l e i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e N u t z e n v o r t e i l e m i t s i c h b r i n g e n . 
230) V g l . Kap. I./2.1.2., S. 30 - 35. 
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E i n Z i e l d er K o s t e n a n a l y s e war d i e Untersuchung der u n t e r s c h i e d l i -
chen Bedeutung von P r o d u k t i o n s k o s t e n - und zu T r a n s a k t i o n s k o s t e n -
v o r t e i l e n z u r Bestimmung der m a r k t l i c h e n Tragfähigkeit i n n o v a t i v e r 
Produkte. Die E r g e b n i s a n a l y s e z e i g t , daß sowohl b e i den a l s "sehr 
bedeutend" e i n g e s t u f t e n K o s t e n v o r t e i l e n Transaktionskostengrößen 
wie Prüf- und Meßkosten, K o n t r o l l k o s t e n und I n f o r m a t i o n s k o s t e n a l s 
ent s c h e i d e n d e Einflußfaktoren b e i der V o r t e i l s b e s t i m m u n g gegenüber 
bestehender Problemlösungen e i n g e s t u f t wurden. Ebenso waren b e i 
der z w e i t e n Gruppe von Kostengrößen zu einem großen T e i l Transak-
t i o n s - und I n f o r m a t i o n s k o s t e n wie b e i s p i e l s w e i s e d i e v e r s c h i e d e n e n 
Ausprägungen der I n f o r m a t i o n s k o s t e n s e n k u n g s p o t e n t i a l e , sowie d i e 
Senkung von O r g a n i s a t i o n s - , Kommunikations- und Bera t u n g s k o s t e n 
von Bedeutung; d.h. sowohl d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründer a l s auch d i e s e h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer s t u f e n 
d i e v e r s c h i e d e n e n K o s t e n v o r t e i l e m i t etwa der g l e i c h e n Bedeutung 
e i n . E n t s c h e i d e n d für e i n e n M a r k t e r f o l g s i n d dann j e d o c h d i e t a t -
sächlichen Anwendungsmöglichkeiten für den Abnehmer. D i e s bedeutet 
wiederum, daß b e i s p i e l s w e i s e K o n t r o l l k o s t e n v o r t e i l e sowohl von den 
weniger a l s auch von den sehr e r f o l g r e i c h e n Gründern zunächst a l s 
g l e i c h b e d e u t e n d e i n g e s t u f t wurden, während e i n e m a r k t o r i e n t i e r t e 
Umsetzung oder aber auch d i e Ausschöpfung größerer Anwendungspo-
t e n t i a l e von den sehr e r f o l g r e i c h e n Gründern i n e i n e r ökonomisch 
s i n n v o l l e r e n Weise vorgenommen wurde a l s von den weniger e r f o l g -
r e i c h e n Gründern 2 3 1). 
Dieses E r g e b n i s bedeutet aber auch, daß e i n e s u b j e k t i v e Einschät-
zung der K o s t e n v o r t e i l e e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes durch den 
Gründer durch e i n e Untersuchung der tatsächlich vorhandenen An-
w e n d e r p o t e n t i a l e (Untersuchung von Marktakzeptanz und Nutzenpo-
t e n t i a l e n ) sowie durch Stellungnahme e x t e r n e r D r i t t e r zu r e l a t i -
v i e r e n i s t , bevor e i n e aussagekräftige V o r t e i l s b e s t i m m u n g vorge-
nommen werden kann. 
Schließlich e r g i b t s i c h j edoch aufgrund d e r K o s t e n l i s t e e i n e Mög-
l i c h k e i t , d i e j e n i g e n N u t z e n p o t e n t i a l e , d i e zunächst auf t e c h n i s c h 
b e d i n g t e n P r o d u k t - und/oder K o s t e n v o r t e i l e n b a s i e r e n , d u r c h s o l c h e 
V o r t e i l s k r i t e r i e n auszudrücken, d i e auch für D r i t t e verständlich 
231) V g l . Kap. I I I . / 2 . 3 . , S. 96 - 105. 
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s i n d . Dadurch kann e i n e überbrückungsfunktion zwischen d e r t e c h n i -
schen und der ökonomischen P r o d u k t a n a l y s e g e s c h a f f e n werden. 
3.4.3. Zusammenhang zwischen Produkt- und Kostenvorteilen 
Die K o r r e l a t i o n s a n a l y s e g i b t Aufschluß darüber, welchen q u a l i t a t i -
ven P r o d u k t v o r t e i l e n welche K o s t e n v o r t e i l e zugeordnet werden kön-
nen ( v g l . Abb. 49). 
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K o r r e l a t i o n s a n a l y s e 
K o s t e n v o r t e i l e S i g n i f i - K o r r e l a -
kanz- t i o n s k o e f f i -
P r o d u k t v o r t e i l e n i v e a u z i e n t 
Z e i t e r s p a r n i s : E i n a r b e i t u n g s k o s t e n 0,007 0,3393 
(MW = 5,11) 
R a t i o n a l i s i e r u n g : P e r s o n a l k o s t e n 0,000 0,5084 
(MW = 5,59) 
P r e s t i g e s t e i g e -
rung : Ber a t u n g s k o s t e n 0,007 0,3375 
(MW = 3,28) Raum-/Mietkosten 0,003 0,3826 
Qualitätsver-
besserung : F- und E-Kosten 0,002 0,3948 
(MW = 5,90) 
Flexibilitäts-
s t e i g e r u n g : I n f o r m a t i o n s k o s t e n 0,004 0,3632 
(MW = 5,50) K o n t r o l l k o s t e n 0,008 0,3343 
O r g a n i s a t i o n s k o s t e n 0,001 0,4178 
Dat e n e r f a s s u n g s k o s t e n 0,006 0,3452 
Kommunikationskosten 0,004 0,3590 
E i n a r b e i t u n g s k o s t e n 0,002 0,3871 
V e r r i n g e r u n g von 
Suchtätigkeiten : I n f o r m a t i o n s k o s t e n 0,000 0,5880 
(MW = 4,65) 
Koordinationstä-
t i g k e i t e n : Ve r s a n d k o s t e n 0,001 0,4183 
(MW = 3,57) T r a n s p o r t k o s t e n 0,001 0,4134 
O r g a n i s a t i o n s k o s t e n 0,005 0,3526 
Informationsübertra-
gungskosten 0,002 0,4022 
Dat e n e r f a s s u n g s k o s t e n 0,001 0,4421 
I n f o r m a t i o n s s p e i c h e -
r u n g s k o s t e n 0,005 0,3513 
Abwicklungstätig-
k e i t e n : O r g a n i s a t i o n s k o s t e n 0,004 0,3635 
(MW = 4,23) Dat e n e r f a s s u n g s k o s t e n 0,004 0,3625 
Kontrolltätigkei-
t e n : P e r s o n a l k o s t e n 0,004 0,3614 
(MW = 5,09) Prüf-/Meßkosten 0,003 0,3757 
K o n t r o l l k o s t e n 0,002 0,4011 
S e r v i c e k o s t e n 0,002 0,4027 
Ermöglichung neu-
a r t i g e r L e i s t u n -
gen : R e i s e k o s t e n 0,009 - 0,3269 
(MW = 5,23) K o n s t r u k t i o n s k o s t e n 0,002 - 0,3884 
V a r i a b l e p r o d u k t v o r t e i l e = 10 Merkmale MW= = M i t t e l w e r t j e S t a t e -
V a r i a b l e K o s t e n v o r t G i l G = 27 Merkmale ment von 1 = völlig un-
nges.= 5 2 w i c h t i g b i s 7 = s e h r w i c h t i g 
Abb. 49: K o r r e l a t i o n s a n a l y s e zwischen Pro d u k t - und K o s t e n v o r t e i l e n 
i n n o v a t i v e r Problemlösungen 
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E n t s p r e c h e n d den h o c h s i g n i f i k a n t e n E r g e b n i s s e n d e r K o r r e l a t i o n s -
a n a l y s e l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e P r o d u k t v o r t e i l e e i n d e u t i g durch 
t y p i s c h e Transaktionskostengrößen s p e z i f i z i e r e n wie b e i s p i e l s w e i s e 
d i e Flexibilitätssteigerung. Während d e r P r o d u k t v o r t e i l " F l e x i b i -
litätssteigerung" (MW = 5,50) noch s e h r a l l g e m e i n e n C h a r a k t e r auf-
w e i s t , kann durch e i n e Zuordnung s o l c h e r K o s t e n v o r t e i l e , d i e e i n e 
Flexibilitätssteigerung bedingen, wie d i e I n f o r m a t i o n s - , Kon-
t r o l l - , O r g a n i s a t i o n s - , D atenerfassungs-, Kommunikations- und E i n -
a r b e i t u n g s k o s t e n v o r t e i l e , d i e i n h a l t l i c h e V o r s t e l l u n g über d i e Ko-
s t e n s e n k u n g s p o t e n t i a l e präzisiert werden. Am B e i s p i e l d e r F l e x i b i -
litätssteigerung w i r d d i e I n d i k a t o r f u n k t i o n von T r a n s a k t i o n s - und 
I n f o r m a t i o n s k o s t e n v o r t e i l e n für e i n e N u t z e n p o t e n t i a l - und Trag-
fähigkeitsbestimmung der i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e besonders deut-
l i c h . Ähnlich verhält es s i c h b e i der S p e z i f i z i e r u n g d e r Z e i t e r -
s p a r n i s , d e r Qualitätsverbesserung sowie d e r E n t l a s t u n g des Anwen-
d e r s b e i Suchtätigkeiten und b e i Abwicklungstätigkeiten. 
B e i den v e r b l e i b e n d e n P r o d u k t v o r t e i l e n wie d e r P r e s t i g e s t e i g e r u n g , 
d e r E n t l a s t u n g des Anwenders b e i Koordinationstätigkeiten und b e i 
Abwicklungstätigkeiten sowie b e i der Ermöglichung n e u a r t i g e r L e i -
s tungen i s t e i n e e i n d e u t i g e Trennung zwischen P r o d u k t i o n s k o s t e n -
v o r t e i l e n und T r a n s a k t i o n k o s t e n v o r t e i l e n n i c h t immer möglich. Den-
noch w e i s t auch h i e r der A n t e i l von T r a n s a k t i o n k o s t e n v o r t e i l e n , 
wie b e i s p i e l s w e i s e b e i der E n t l a s t u n g des Anwenders b e i K o o r d i n a -
tionstätigkeiten durch d i e Senkung von O r g a n i s a t i o n s - , Informa-
tionsübertragungs-, Datenerfassungs- und I n f o r m a t i o n s s p e i c h e r u n g s -
k o s t e n , wiederum auf den hohen Erklärungsanteil von T r a n s a k t i o n s -
kostengrößen b e i der V o r t e i l s - und Nutzenbestimmung h i n . 
A u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e der K o r r e l a t i o n s a n a l y s e i s t anzunehmen, 
daß d i e I n t e g r a t i o n des Tra n s a k t i o n s k o s t e n g e d a n k e n s i n d i e ökono-
mische Nutzenbestimmung e m p i r i s c h s i n n v o l l i s t . F e r n e r z e i g t s i c h , 
daß P r o d u k t v o r t e i l e , d i e i n der P r a x i s v i e l f a c h a l s i m m a t e r i e l l e 
und n i c h t näher zu bestimmende P r o d u k t v o r t e i l e b e t r a c h t e t werden, 
d u r c h e i n e t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e A n a l y s e ökonomisch erfaßt 
und b e s c h r i e b e n werden können. Dadurch w i r d g l e i c h f a l l s das i n t e r -
dependente Verhältnis zwischen P r o d u k t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
d e u t l i c h , auf das b e r e i t s im t h e o r e t i s c h e n T e i l h i n g e w i e s e n wurde. 
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- F a X t o r e n a n a l y s e 
Aufgabe e i n e r F a k t o r e n a n a l y s e i s t es, e i n e n B e i t r a g z u r Entdeckung 
von u n t e r e i n a n d e r unabhängigen Besch r e i b u n g s - und Erklärungsvari-
a b l e n zu l e i s t e n . Dabei w i r d der Versuch unternommen, auf G r u n d l a -
ge e i n e r K o r r e l a t i o n s a n a l y s e Variablenzusammenhänge aufzudecken 
sowie d u r c h e i n e d a r a u f aufbauende F a k t o r e x t r a k t i o n und d i e F e s t -
legung s u b j e k t i v e r z u r s t a t i s c h e n Auswertung notwendiger Annahmen 
wie der Schätzung von Kommunalitäten und der Bestimmung d e r F a k t o -
r e n z a h l , e i n e V i e l z a h l von V a r i a b l e n wie b e i s p i e l s w e i s e d i e Ko-
s t e n v o r t e i l e zu bündeln und auf wenige voneinander unabhängige E r -
klärungsvariablen zurückzuführen 2 3 2^. 
Im Rahmen des SPSS-Programmes s i n d d i e z u r F a k t o r e n a n a l y s e notwen-
d i g e n Schätzungen aufgrund von Erfah r u n g s w e r t e n b e r e i t s i n n e r h a l b 
des Programmes f e s t g e l e g t . 
Im F a l l e d e r v o r l i e g e n d e n Auswertung wurden v e r s c h i e d e n e F a k t o r e n -
a n a l y s e n durchgeführt, d i e s i c h durch d i e An z a h l der auszuwählen-
den F a k t o r e n u n t e r s c h e i d e n . Es wurden F a k t o r e n a n a l y s e n m i t 3 b i s 7 
Fak t o r e n durchgeführt. Dabei e r w i e s s i c h e i n e F a k t o r e n a n a l y s e be-
stehend aus 3 F a k t o r e n a l s wenig f r u c h t b a r , da deren heterogene 
Zusammensetzung aus T r a n s a k t i o n s - und P r o d u k t i o n s k o s t e n k e i n e 
s i n n v o l l e D a t e n r e d u k t i o n ergab. W e s e n t l i c h aussagekräftiger h i n g e -
gen war d i e A n a l y s e m i t 6 F a k t o r e n , auf d i e im folg e n d e n e i n g e g a n -
gen w i r d ( v g l . Abb. 50). 
232) Zu e i n e r b e i s p i e l h a f t e n D a r s t e l l u n g der Vorgehensweise b e i 
e i n e r F a k t o r e n a n a l y s e v g l . S c h u c h a r d - F i c h e r u.a. (1982), 
S. 215 - 259. 
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V a r i a b l e : K o s t e n v o r t e i l e 
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
"externe Trans- "interne Trans- "klassische Pro-
aktionskosten" aktionskosten" duktionskosten" 
Beratungskosten Datenerfassungsko- F e r t i g u n g s k o s t e n 
V e r t r i e b s k o s t e n s t e n M a t e r i a l k o s t e n 
Markterschiießungs- I n f o r m a t i o n s s p e i c h e - F + E-Kosten 
k o s t e n rungskosten K o n s t r u k t i o n s k o -
R e i s e k o s t e n Informationsübertra- s t e n 
V e r w a l t u n g s k o s t e n gungskosten Prüf- und Meßko-
Kommunikationskosten O r g a n i s a t i o n s k o s t e n s t e n 
Lagerkosten K o n t r o l l k o s t e n 
I n f o r m a t i o n s k o s t e n 
Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 
"Dienstleistungs- "Logistik- "Personal-
kosten" kosten" kosten" 
S e r v i c e k o s t e n E n e r g i e k o s t e n P e r s o n a l k o s t e n 
R e p a r a t u r k o s t e n T r a n s p o r t k o s t e n 
E i n a r b e i t u n g k o s t e n Versandkosten 
Raum-/Mietkosten 
n g e s . = 5 2 ' F a k t o r e n a n a l y s e nach SPSS-Standard-Auswertung; 
6 F a k t o r e n , s t a n d a r d i s i e r t e r Eigenwert: 0,001, 
V a r i m a x - R o t a t i o n , E r g e b n i s d a r s t e l l u n g . 
Abb. 50: T r a n s a k t i o n s - und p r o d u k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e V o r t e i l s -
bestimmung 
J e d e r der im Rahmen e i n e r F a k t o r e n a n a l y s e g e b i l d e t e n F a k t o r e n 
z e i c h n e t s i c h dadurch aus, daß e r a l s r e l a t i v unabhängig von den 
anderen F a k t o r e n b e t r a c h t e t werden kann und d i e u n t e r diesem Fak-
t o r zusammengefaßten V a r i a b l e n (Kostengrößen) im Rahmen der Fak-
t o r e x t r a k t i o n höher auf d i e s e n a l s auf e i n e n der anderen Fak t o r e n 
l a d e n 2 3 3 ) . Die Fa k t o r e n s e l b s t s t e l l e n zunächst a b s t r a k t e Größen 
dar, d i e i n h a l t l i c h zu benennen s i n d . 
B e t r a c h t e t man d i e 6 F a k t o r e n , i s t aufgrund der t h e o r e t i s c h e n 
Überlegungen überwiegend e i n e i n t e r p r e t a t i v e Zuordnung der e i n z e l -
nen F a k t o r e n zu T r a n s a k t i o n s - oder P r o d u k t i o n s k o s t e n möglich. Es 
l a s s e n s i c h F a k t o r 1 und F a k t o r 2 t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e n 
Überlegungen zuordnen, während F a k t o r 3 und 6 s i c h überwiegend aus 
233) V g l . S c h u c h a r d t - F i c h e r (1982), S. 228 - 239. 
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k l a s s i s c h e n P r o d u k t i o n s k o s t e n zusammensetzen. Die F a k t o r e n 4 und 5 
hingegen l a s s e n s i c h n i c h t e i n d e u t i g zuordnen. 
I n h a l t l i c h u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e Transaktionkostengrößen i n Fak-
t o r 1 und F a k t o r 2 dadurch, daß F a k t o r 1 überwiegend m i t der An-
bahnung, Durchführung und/oder K o n t r o l l e s o l c h e r T r a n s a k t i o n e n so-
wie der Beschaffung s o l c h e r I n f o r m a t i o n e n verbunden s i n d , d i e das 
e x t e r n e Beziehungsgefüge zwischen Unternehmung und Markt bzw. Um-
w e l t b e t r e f f e n . Daher d i e Bezeichung a l s " e x t e r n e T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n " . F a k t o r 2 hingegen b e s t e h t überwiegend aus I n f o r m a t i o n s k o -
s t e n , d i e überwiegend der unternehmungsinternen I n f o r m a t i o n s v e r a r -
b e i t u n g und K o o r d i n a t i o n d i e n e n . Daher d i e Bezeichung a l s " i n t e r n e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n " . Die i n h a l t l i c h e I n t e r p r e t a t i o n d er F a k t o r e n 3 
b i s 6 e n t s p r i c h t den s i e bestimmenden V a r i a b l e n und be d a r f k e i n e r 
w e i t e r e n Erläuterung. 
Die E i n t e i l u n g der v e r s c h i e d e n e n Kostengrößen i n u n t e r s c h i e d l i c h e 
K a t e g o r i e n von K o s t e n v o r t e i l e n s o l l zunächst a l s Denkanstoß für 
e i n e e r w e i t e r e t e S i c h t w e i s e der V o r t e i l s b e s t i m m u n g i n n o v a t i v e r 
Produkte b e t r a c h t e t werden. Die v e r s c h i e d e n e n F a k t o r e n machen da-
b e i d e u t l i c h , daß es sowohl T r a n s a k t i o n s k o s t e n a l s e i n e Gruppe von 
Kostengrößen a l s auch P r o d u k t i o n s k o s t e n zu berücksichtigen g i l t , 
wodurch insbesondere d i e Überlegungen i n Kap.I./2.2. auch empi-
r i s c h unterstützt werden können. Außerdem v e r d e u t l i c h e n s i e , wie 
man durch d i e Berücksichtigung i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e r Produkt- und 
K o s t e n v o r t e i l e zu E i n s p a r u n g s e f f e k t e n i n d e r Wertschöfungskette 
des Anwenders b e i t r a g e n k ö n n t e 2 3 4 ) . 
234) V g l . P o r t e r (1986), S. 180 - 182. 
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3.5. Implikationen für Theorie und Praxis 
U n t e r t h e o r e t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n h a t d i e A n a l y s e d e r i n n o v a t i -
ven Gründungsidee a l s e i n e r w e s e n t l i c h e n Komponente i n n o v a t i v e r 
u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten f o l g e n d e s g e z e i g t : 
- I n n o v a t i v e Problemlösungen werden weniger d u r c h Z u f a l l gewonnen 
a l s v i e l m e h r durch d i e g e z i e l t e Suche nach un t e r n e h m e r i s c h e n Ge-
w i n n g e l e g e n h e i t e n u n t e r besonderer Beachtung des Marktes a l s I n -
f o r m a t i o n s q u e l l e über be- oder entstehende Koordinationslücken; 
d.h. d i e Entstehung i n n o v a t i v e r Ideen b a s i e r t auf Such- und Ko-
ordinatinstätigkeiten, denen i n Rahmen des Ideengewinnungspro-
z e s s e s das von K i r z n e r b e s c h r i e b e n e f i n d i g e Element des U n t e r -
nehmertums zugrundegelegt werden kann. 
- Der Ve r s u c h be- oder entstehende Koordinationslücken zu s c h l i e -
ßen bzw. ehemals p r o h i b i t i v e hohe T r a n s a k t i o n s k o s t e n zu überwin-
den i m p l i z i e r t j e d o c h , daß d i e i n n o v a t i v e Problemlösung b e r e i t s 
früher vorgenommene K o o r d i a n t i o n s - und Problemlösungsversuche 
w e i t e r e n t w i c k e l t oder s u b s t i t u i e r t . Daher auch das e m p i r i s c h e 
E r g e b n i s , daß i n n o v a t i v e Problemlösungen n i c h t überwiegend aus 
der K o o r d i n a t i o n "nur" neuer Wissensfragmente bestehen, sondern 
v i e l m e h r aus e i n e r Verknüpfung bestehenden und w e i t e r e n t w i c k e l -
t e n Wissens. 
- Die überwiegend t e c h n i s c h e n Problemlösungen werden i n s o l c h e n 
Branchen vorgenommen, wie b e i s p i e l s w e i s e d er R e g e l - und Meßtech-
n i k oder dem Computerbereich ( H a r d - / S o f t w a r e ) , i n denen i n s b e -
sondere t r a n s a k t i o n s - und i n f o r m a t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e Kosten-
s e n k u n g s p o t e n t i a l e für den Anwender a l s Bewertungsgrundlage für 
e i n e K a u f e n t s c h e i d u n g herangezogen werden können. 
- Die P r o d u k t v o r t e i l s a n a l y s e hat aufgrund d e r v e r g l e i c h s w e i s e ho-
hen E i n s t u f u n g b e i s p i e l s w e i s e der Flexibilitätssteigerung oder 
de r E n t l a s t u n g des Anwenders b e i K o n t r o l l - und Suchtätigkeiten 
d i e Bedeutung der Berücksichtigung t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i -
s c h e r P r o d u k t v o r t e i l e für e i n e m a r k t o r i e n t i e r t e V o r t e i l s a n a l y s e 
bestätigt. 
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- Die Untersuchung von P r o d u k t i o n s k o s t e n und T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
konnte z u r Bestimmung von K o s t e n s e n k u n g s p o t e n t i a l e n zu e i n e r 
s i n n v o l l e n E r w e i t e r u n g der a n w e n d e r o r i e n t i e r t e n N u t z e n a n a l y s e 
b e i t r a g e n . 
- Die K o r r e l a t i o n zwischen a l l g e m e i n e n P r o d u k t v o r t e i l e n und s p e z i -
f i s c h e n K o s t e n v o r t e i l e n ergab z.B. b e i der Flexibilitätssteige-
rung oder d e r E n t l a s t u n g des Anwenders b e i K o o r d i n a t i o n s - oder 
Abwicklungstätigkeiten s i g n i f i k a n t höhere K o r r e l a t i o n e n m i t 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n a l s m i t P r o d u k t i o n s k o s t e n ; d.h. e i n e V o r -
t e i l s b e s t i m m u n g a l l e i n e durch P r o d u k t i o n s k o s t e n s e n k u n g s p o t e n t i a -
l e i s t n i c h t i n dem Maße möglich, wie d i e s u n t e r Berücksichti-
gung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n der F a l l i s t . 
Schließlich konnte aufgrund der v o r l i e g e n d e n E r g e b n i s s e m i t 
H i l f e d er F a k t o r e n a n a l y s e der Versuch e i n e r "Neuordnung" u n t e r -
s c h i e d l i c h e r C l u s t e r v e r s c h i e d e n e r K o s t e n v o r t e i l e wie b e i s p i e l s -
w e i s e d i e U n t e r s c h e i d u n g i n e x t e r n e T r a n s a k t i o n s k o s t e n , i n t e r n e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n , k l a s s i s c h e P r o d u k t i o n s k o s t e n und D i e n s t l e i -
s t u n g s k o s t e n vorgenommen werden. S i e kann d i e Grundlage w e i t e r -
führender t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Untersuchungen z u r Fun-
d i e r u n g e i n e r e r w e i t e r t e n S i c h t w e i s e der V o r t e i l s b e s t i m m u n g b i l -
den. 
Vom p r a k t i s c h e n Standpunkt aus b e t r a c h t e t , i s t f o l g e n d e s f e s t z u -
s t e l l e n : 
- Im Rahmen d e r E n t w i c k l u n g i n n o v a t i v e r Problemlösungen kann d i e 
k o n t i n u i e r l i c h e e x t e r n e I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g über problemspe-
z i f i s c h e M a rkt- und T e c h n i k e n t w i c k l u n g e n e r f o l g s e n t s c h e i d e n d 
s e i n , während d i e K o n z e p t i o n " p e r f e k t e r " Problemlösungen im 
" s t i l l e n Kämmerlein" d i e Gefahr e i n e r zu g e r i n g e n Anwenderorien-
t i e r u n g m i t s i c h b r i n g t . 
- E i n e i n n o v a t i v e Problemlösung, d i e s i c h zwar durch e i n e n g e r i n -
geren N e u h e i t s c h a r a k t e r gegenüber bestehenden Problemlösungen 
a u s z e i c h n e t , j e d o c h den Bedürfnissen der Anwender e n t s p r i c h t , 
b r i n g t höhere E r f o l g s c h a n c e n m i t s i c h a l s e i n e b i s l a n g unbekann-
t e Problemlösung (hoher N e u h e i t s c h a r a k t e r ) ohne B e d a r f s p o t e n t i a -
l e ; d.h. e i n zunehmend hohes Anspruchsniveau an den N e u h e i t s c h a -
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r a k t e r e i n e r i n n o v a t i v e n Problemlösung i s t n i c h t zwangsläufig 
mit e i n e r erhöhten m a r k t l i c h e n Tragfähigkeit verknüpft. 
Im V e r g l e i c h zu anderen Innovationsbranchen bestehen i n B e r e i -
chen der H a l b l e i t e r i n d u s t r i e , d er I n f o r m a t i o n s - und Kommunika-
t i o n s t e c h n i k sowie der F e r t i g u n g s a u t o m a t i o n v e r g l e i c h s w e i s e hö-
here E r f o l g s p o t e n t i a l e . 
Entsprechend der Selbsteinschätzung des k o n k u r r i e r e n d e n Umfeldes 
durch d i e Gründer können s e l b s t " i n n o v a t i v e " Problemlösungen zu-
meist n i c h t einem E r s t m a l i g k e i t s a n s p r u c h g e r e c h t werden, da häu-
f i g davon ausgegangen werden muß, daß anderen O r t s g l e i c h e oder 
ähnliche Problemlösungen e x i s t i e r e n . 
Die Wahl zwischen i n t e r n e n Ideenschutzmaßnahmen oder n o r m i e r t e n 
S c h u t z r e c h t e n (Patentanmeldung usw.) kann n i c h t von den o b j e k t i -
ven Möglichkeiten e i n e r P a t e n t i e r b a r k e i t abhängig gemacht wer-
den, sondern von den p r o d u k t s p e z i f i s c h e n Möglichkeiten des 
Ideenschutzes. E r f o l g r e i c h e Gründer kümmern s i c h w e s e n t l i c h 
stärker um den Ideenschutz. 
Die D i f f u s i o n i n n o v a t i v e r Problemlösungen der weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmensgründer häufiger i n d i r e k t e r Abhängigkeit von 
der Ausbringungsmenge der Abnehmer s t e h t a l s d i e s b e i den sehr 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründern der F a l l i s t . 
Der s c h n e l l e t e c h n i s c h e Wandel sowohl b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n 
a l s auch den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründern führt 
b e r e i t s frühzeitig zur Konz e p t i o n von Weiterenticklungsüberle-
gungen. 
Die Berücksichtigung von T r a n s a k t i o n s - und I n f o r m a t i o n s k o s t e n -
v o r t e i l e n kann i n der P r a x i s zu e i n e r genaueren D a r s t e l l u n g und 
Er f a s s u n g der P r o d u k t v o r t e i l e gegenüber dem Abnehmer b e i t r a g e n 
(Verwendung a l s "Verkaufsargument"). 
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4. Gründungsorganisation 
Ebenso wie d i e Gründerperson und d i e Gründungsidee b i l d e t d i e 
Gründungsorganisation ei n e n w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l der ökonomi-
schen Analyse i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten. Dabei 
werden u n t e r Gründungsorganisation n i c h t nur s o l c h e k o n s t i t u i e r e n -
den Entscheidungen wie d i e Rechtsform, d i e St a n d o r t w a h l sowie d i e 
i n t e r n e Aufbau- und AblaufOrganisation u n t e r s u c h t , sondern v o r a l -
lem auch u n t e r s c h i e d l i c h e Möglichkeiten der Ressourceneinbindung 
bzw. der e f f i z i e n t e n K o o r d i n a t i o n s f o r m e n zwischen der i n n o v a t i v e n 
Unternehmensgründung und den A b s a t z - und Beschaffungsmärkten. 
Die A n a l y s e w i r d besonders i n Anlehnung an d i e t h e o r e t i s c h e n 
Grundlagen d i e s e r Untersuchung - T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z und p r o -
zeßorientierte S i c h t w e i s e - durchgeführt. Dazu werden v e r s c h i e d e -
ne Formen der V e r t r a g s g e s t a l t u n g b e i der Beschaffung von Vorp r o -
dukten und der v e r t r a g l i c h e n E i n b i n d u n g von M i t a r b e i t e r n sowie der 
Abwicklung von Abnehmerbeziehungen näher b e t r a c h t e t . E i n e Unter-
suchung s e l b s t e r s t e l l t e r und von außen bezogener T e i l l e i s t u n g e n 
d i e n t der Überprüfung der Tragfähigkeit des T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n -
s a t z e s im Rahmen der Gründungsforschung z u r An a l y s e i n n o v a t i v e r , 
o r g a n i s a t o r i s c h e r P r o b l e m s t e l l u n g e n . 
Die h i e r verwendeten Fragen s i n d wiederum überwiegend s t a n d a r d i -
s i e r t i n Form von R a t i n g - S k a l e n m i t 1 (= t r i f f t n i c h t zu) b i s 7 ( = 
t r i f f t v o l l zu) . B e i der Auswertung w i r d neben der d e s k r i p t i v e n 
S t a t i s t i k von der K o r r e l a t i o n s a n a l y s e Gebrauch gemacht. 
4.1. Rahmendaten 
Im Zusammenhang mit der Gründungsorganisation geben d i e Rahmenda-
te n Aufschluß über d i e o r g a n i s a t i o n s s p e z i f i s c h e S t r u k t u r der Un-
t e r s u c h u n g s e i n h e i t e n und b i l d e n damit d i e H i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n e n 
für w e i t e r e Untersuchungszusammenhänge. 
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- Gründungsart 
Im Anschluß an d i e jüngsten En t w i c k l u n g e n im B e r e i c h i n n o v a t i v e r 
Unternehmensgründungen wurden d i e u n t e r s u c h t e n Unternehmen nach 
i h r e r Gründungsart b e f r a g t . U n t e r dem Einfluß des U . S . - K a p i t a l -
marktes und den d o r t e n t w i c k l e l t e n Formen des Venture-Manage-
m e n t s 2 3 5 ) sowie dem Bedarf nach t e c h n i s c h e n Neuentwicklungen u.a. 
d u r c h selbständige Gründungen a l s F o l g e d e r I n n o v a t i o n s b a r r i e -
r e n 2 3 6 ) i n Großunternehmen, e n t w i c k e l t e n s i c h v e r s c h i e d e n e Grund-
formen i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen 2 3 7). Zum e i n e n s p r i c h t 
man von " s t a r t - u p s " , womit t r a d i t i o n e l l e Unternehmensgründungen 
b e z e i c h n e t werden, d i e zur Umsetzung e i n e r Gründungsidee v o r -
genommen werden. Zum anderen wurde der B e g r i f f d e r " s p i n - o f f s " und 
d e r "buy-outs" geprägt. Unter " s p i n - o f f s " s i n d im Sinne d i e s e r 
Untersuchung s o l c h e Unternehmensgründungen zu v e r s t e h e n , b e i denen 
d i e Gründerpersonen a l s ehemalige M i t a r b e i t e r e i n e r I n k u b a t o r o r g a -
n i s a t i o n 2 3 8 ) i n n o v a t i v e Problemlösungen du r c h d i e selbständige 
Gründung e i n e s Unternehmens, jedoch m i t dem Einverständnis und der 
Unterstützung der M u t t e r g e s e l l s c h a f t umsetzen und i n den Markt 
einführen 2 3 9 ) . U n t e r "buy-outs" hingegen s i n d im Sinne d i e s e r Un-
t e r s u c h u n g s o l c h e Unternehmensgründungen zu v e r s t e h e n , b e i denen 
ehemalige M i t a r b e i t e r e i n e r I n k u b a t o r o r g a n i s a t i o n e i n e T e i l e i n h e i t 
d e r M u t t e r g e s e l l s c h a f t oder aber das gesamte Unternehmen durch 
Kauf übernehmen und s i c h ohne w e i t e r e Unterstützung oder B e t e i l i -
gung d e r M u t t e r g e s e l l s c h a f t selbständig m a c h e n 2 4 0 ) . 
235) V g l . N a t h u s i u s (1979). 
236) V g l . W i t t e (1973), S. 5 - 9. 
237) E i n e Abgrenzung der B e g r i f f s i n h a l t e v e r s c h i e d e n e r Gründungs-
a r t e n i s t i n s o f e r n notwendig, a l s s i c h sowohl im Sprachge-
b r a u c h der W i r t s c h a f t s p r a x i s a l s auch i n d e r L i t e r a t u r u n t e r -
s c h i e d l i c h e I n h a l t e m i t den B e g r i f f e n v e r b i n d e n ; zu e i n e r em-
p i r i s c h e n Überprüfung des Begriffsverständnisses i n der Bun-
d e s r e p u b l i k Deutschland v g l . Laub (1988), S. 149 f. 
238) Zum B e g r i f f der I n k u b a t o r o r g a n i s a t i o n v g l . Cooper, A.C. 
(1975), S. 529 - 532. 
239) V g l . h i e r z u auch d i e D e f i n i t i o n von Hunsdiek (1987), S. 153 
und von Keune u. Na t h u s i u s (1977), S. 16; zu den v e r s c h i e d e -
nen Erscheinungsformen von spin-off-Gründungen v g l . N a t h u s i u s 
(1979), S. 236 - 264. 
240) V g l . zum Verständnis des b u y - o u t - B e g r i f f s N a t h u s i u s (1979), 
S. 240; Hunsdiek (1987), S. 152; Laub (1988), S. 21 f . ; zu 
weiterführenden D a r s t e l l u n g e n v g l . z.B. Wright u. Coyne 
(1986). 
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A l s U n t e r s u c h u n g s f r a g e war d i e Trennung der Gründungsarten von I n -
t e r e s s e , da d i e s e sowohl d i e Wahrnehmung der i n n o v a t i v e n u n t e r n e h -
merischen Aktivitäten, a l s auch den Gründungserfolg b e e i n f l u s s e n 
könnten. 
80,3% d e r u n t e r s u c h t e n Unternehmensgründungen wurden a l s s t a r t -
ups, 17,3% a l s s p i n - o f f s und nur 1,9% a l s buy-outs durchgeführt. 
Die E r f o l g s t r e n n u n g w e i s t k e i n e interpretationsfähigen oder s i g n i -
f i k a n t e n E r g e b n i s s e auf. Die V e r t e i l u n g der Gründungsarten macht 
d i e g e r i n g e A n z a h l von s p i n - o f f - u n d buy-out-Gründungen i n d e r Bun-
d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d d e u t l i c h . Dabei h a n d e l t es s i c h b e i den 
Unternehmensgründungen, d i e s i c h s e l b s t a l s " s p i n - o f f s " b e z e i c h n e -
t e n , um Gründungen, d i e aus Forschungs- und E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a -
t i o n e n wie dem B a t e l l e - I n s t i t u t oder aus F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n 
der Universitäten ents t a n d e n s i n d . Spin-off-Gründungen aus Groß-
unternehmen gab es i n der S t i c h p r o b e n i c h t . 
- Gründungsort 
V a r i a b l e : Gründungsort 
abs. r e l . % 
- Wohnort 37 71, 2 
- Anbindung an Universität 16 30, 8 
- I n d u s t r i e l l e s Umfeld 16 30, 8 
- k e i n e s p e z i e l l e n S t a n d o r t f a k t o r e n 5 9, 6 
- s o n s t i g e 19 36, 5 
Insgesamt (mit Mehrfachnennungen) 93 178, 9 
nqes.= 5 2 
Abb. 51: Einflußfaktoren der Sta n d o r t w a h l 
Der S t a n d o r t f r a g e w i r d b e i jungen Unternehmen häufig zunächst nur 
g e r i n g e Bedeutung geschenkt. Dies wurde auch im Rahmen d i e s e r Un-
ter s u c h u n g bestätigt, i n der d i e Mehrzahl der Unternehmensgründun-
gen (71,2% (37)) an dem S t a n d o r t vorgenommen wurden, der auch den 
ursprünglichen Wohnort der Gründerperson b i l d e t e . Die S t a n d o r t f r a -
ge kann j e d o c h dann von Bedeutung s e i n , wenn zur Umsetzung und 
W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n e r i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e e i n e universitäre 
Anbindung e r f o r d e r l i c h i s t oder zur R e a l i s i e r u n g e i n e r P r o d u k t i d e e 
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Vorprodukte notwendig s i n d , deren Beschaffung durch e i n e bestimmte 
i n d u s t r i e l l e I n f r a s t r u k t u r überhaupt e r s t ermöglicht oder zumin-
d e s t kostengünstiger g e s t a l t e t werden kann. 
So konnte zwar f e s t g e s t e l l t werden, daß v o r t e i l h a f t e S t a n d o r t f a k -
t o r e n , wie d i e Anbindung an e i n e Universität (30,8% (16)) oder das 
i n d u s t r i e l l e Umfeld (30,8% (16)) d i e Gründung i n n o v a t i v e r U n t e r -
nehmen begünstigten, jedoch nur i n Ausnahmefällen bewußt i n d i e 
Standortwahl miteinbezogen wurden. Die Möglichkeit, Universitäts-
ko n t a k t e i n Anspruch zu nehmen oder von e i n e r bestimmten i n d u -
s t r i e l l e n I n f r a s t r u k t u r Gebrauch zu machen, wurde dann von S e i t e n 
der Gründer a u f g e g r i f f e n , wenn der Wohnort an s i c h s o l c h e Stand-
o r t v o r t e i l e aufzuweisen h a t t e . Unabhängig von ökonomischen Vor-
teilsüberlegungen überwog jedoch b e i der Mehrzahl der Gründer d i e 
s u b j e k t i v e Auswahl des Gründungsortes nach dem W o h n o r t k r i t e r i u m . 
Unabhängig von den b e r e i t s genannten S t a n d o r t f a k t o r e n waren für 
36,5% (19) der Unternehmensgründer auch folgende Einflußfaktoren 
von Bedeutung: 
- günstige M i e t p r e i s e 
- V o r t e i l e durch langjährige Kontakte 
- s t e u e r l i c h S t a n d o r t v o r t e i l e 
- genaue r e g i o n a l e M a r k t k e n n t n i s 
- b e s s e r e r Zugang zu Fördermitteln 
- günstige Arbeitskräfte 
Ei n e nähere A n a l y s e d i e s e r S t a n d o r t f a k t o r e n für den Gründungser-
f o l g wurde n i c h t vorgenommen. Die E r f o l g s t r e n n u n g w e i s t k e i n e 
s i g n i f i k a n t e n oder interpretationsbedürftigen Tendenzen auf. 
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- Unternehmensalter 
Die Z i e l g r u p p e d i e s e r Untersuchung waren junge, i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmen. I n d i e Untersuchung wurden auch s o l c h e Unternehmen 
miteinbezogen, d i e b e r e i t s s e i t e i n i g e n J a h r e n e x i s t i e r t e n , j e d o c h 
aufgrund e i n e r i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e e i n neues Unternehmenskon-
zept e n t w i c k e l t e n und daher m i t den P r o b l e m s t r u k t u r e n e i n e r U n t e r -
nehmensgründung v e r g l e i c h b a r s i n d . Es ergab s i c h f o l g e n d e A l t e r s -
s t r u k t u r : 
V a r i a b l e : Unternehmensalter 
Gründungs-
j a h r abs. r e l . % 
weniger 
e r f o l g -
r e i c h e U 
r e l . % 
s e h r 
e r f o l g - ^ 
r e i c h e U 
r e l . % 
1979 3 5,7 5,6 -
1980 6 11,4 27,8 -
1981 6 11,4 16,7 18,8 
1982 7 13,3 22,2 12,5 
1983 8 15,2 11,1 18,8 
1984 6 11,4 11,1 6,3 
1985 12 22,8 - 43,8 
1986 4 7,6 5,6 -
1987 - - -
Insgesamt: 52 100 100 100 
U* = Unternehmen n = 52 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen n = 
sehr weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen 
16 
n = 18 
Abb. 52: Z e i t p u n k t der Gründung 
57% der un t e r s u c h t e n Unternehmen waren zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t 
fünf J a h r e und jünger; 41,8% älter a l s 5 J a h r e . Da es s i c h b e i der 
Untersuchung um e i n e Analyse i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r A k t i v i -
täten h a n d e l t , i s t d i e Hinzunahme von Unternehmen, d i e b e r e i t s äl-
t e r a l s 5 Jah r e s i n d , dann g e r e c h t f e r t i g t , wenn der Gründungsun-
ternehmer durch d i e Hervorbringung e i n e s i n n o v a t i v e n Produktes und 
den damit verbundenen Problemen dem Untersuchungsanspruch g e r e c h t 
werden konnte. 
Die E r f o l g s t r e n n u n g e r g i b t , daß e i n Großteil der weniger e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmensgründungen 66,6% (12) zwischen 1980 und 1982 
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durchgeführt wurden, während 56,4% (9) der sehr e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmensgründungen zwischen 1981 und 1984, sowie w e i t e r e 4 3,8% 
im J a h r e 1985 durchgeführt wurden. E i n V e r g l e i c h der M i t t e l w e r t e 
z e i g t , da/3 d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen im Durch-
s c h n i t t 2 J a h r e jünger s i n d , a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n U n t e r -
nehmensgründungen. Diese u n t e r s c h i e d l i c h e E r f o l g s e n t w i c k l u n g könn-
t e auf d i e Probleme k r i t i s c h e r W achtumsschwellen 2 4 1) i n der U n t e r -
nehmensentwicklung zurückgeführt werden. 
- E n t w i c k l u n g s s t a d i e n 
I n Anlehnung an d i e aus der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r 
bekannten P r o d u k t l e b e n s z y k l e n und d i e damit verbundenen Entw i c k -
lungsphasen e i n e s neugegründeten Unternehmens wurden d i e u n t e r -
suchten Unternehmensgründungen h i n s i c h t l i c h i h r e s a k t u e l l e n Ent-
w i c k l u n g s s t a n d e s b e f r a g t ( v g l . Abb.: 53). 
V a r i a b l e : E n t w i c k l u n g s s t a d i u m 
weniger sehr 
e r f o l g - e r f o l g -
r e i c h e U r e i c h e U 
abs. r e l . % abs. r e l . % abs. r e l . 
- Gründungsphase 1 5,6 - - 1 
- Einführungsphase 8 44,4 4 25 21 40,4 
- Wachstumsphase 9 50,0 12 75 30 57,7 
Insgesamt 18 100 16 100 52 100 
U* = Unternehmensgründungen 
weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen n = 18 
sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen n = 16 
1 n g e s . = 5 2 1 
Abb. 53: E n t w i c k l u n g s s t a d i u m der i n n o v a t i v e n Unternehmensgründun-
gen zum B e f r a g u n g s z e i t p u n k t 
Obwohl 4 der u n t e r s u c h t e n Unternehmensgründungen kaum e i n J a h r und 
insgesamt 16 knapp zwei J a h r e a l t waren, befand s i c h nur e i n e s der 
241) V g l . A l b a c h , Bock u. Warnke (1985). 
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Unternehmen nach e i g e n e r Einschätzung noch i n der Gründungsphase, 
während b e r e i t s 40,4% (21) d e r Gründungsunternehmen s i c h i n der 
Einführungsphase befanden. Die Abgrenzung zwischen Gründungs- und 
Einführungsphase i s t d a r i n zu sehen, daß s i c h d i e Gründerperson 
oder das Gründerteam i n der Gründungsphase überwiegend m i t k o n s t i -
t u i e r e n d e n Maßnahmen beschäftigt; d i e Einführungsphase i s t dadurch 
gekennzeichnet, daß d i e i n n o v a t i v e P r o d u k t i d e e M a r k t r e i f e e r l a n g t 
h a t und den Marktteilnehmern das i n n o v a t i v e Produkt b e r e i t s v o r g e -
s t e l l t wurde. Weitere 57,7% (30) befanden s i c h nach e i g e n e r E i n -
schätzung b e r e i t s i n der Wachstumsphase. 
Nun wäre d i e Annahme na h e l i e g e n d , daß s i c h d i e älteren Unterneh-
mensgründungen überwiegend i n d e r Wachstumsphase und der jüngeren 
primär i n der Einführungsphase b e f i n d e n . Die E r f o l g s t r e n n u n g e r -
g i b t jedoch das G e g e n t e i l . Bedenkt man, daß d i e e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmensgründungen d u r c h s c h n i t t l i c h 2 J a h r e jünger waren, a l s 
d i e weniger e r f o l g r e i c h e n , so i s t es e r s t a u n l i c h , daß s i c h nur 
noch 2 5% (4) der sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen i n der 
Einführungsphase befanden und b e r e i t s 73% (12) i n der Wachstums-
phase, während b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen s i c h noch 
44,4% (8) i n der Einführungsphase und 50% (9) i n der Wachstumspha-
se b e f a n d e n 2 4 2 ^ ; demzufolge i s t anzunehmen, daß e r f o l g r e i c h e P r o -
dukte i n w e s e n t l i c h kürzeren Zeiträumen i n d i e Wachstumsphase ge-
langen a l s weniger e r f o l g r e i c h e Produkte. Diese s c h n e l l e E n t w i c k -
l u n g b i r g t jedoch d i e Gefahr e i n e s zu r a s a n t e n Umsatz- und U n t e r -
nehmenswachstums, das zu k r i t i s c h e n W a c h s t u m s s c h w e l l e n 2 4 3 ) führen 
könnte. 
242) Dies i s t umso e r s t a u n l i c h e r , a l s b e i den weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmen das Gründungsdatum früher war, a l s b e i den 
sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen, v g l . oben. 
24 3) V g l . a l l g e m e i n zum Thema d e r k r i t i s c h e n Wachstumsschwellen i n 
k l e i n e n und m i t t l e r e n Unternehmen d i e Untersuchungen von 
Steinmetz (1969); G r e i n e r (1972); A l b a c h (1976); A l b a c h , Bock 
u. Warnke (1985). 
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4.2. Unternehmensentwicklungskonzepte 
| Ebenso wie b e i größeren Unternehmen d i e s t r a t e g i s c h e Planung es-
j s e n t i e l l e Grundlagen für e i n e n l a n g f r i s t i g e n U n t e r n e h m e n s e r f o l g 
i sowie für das Überleben und das Wachstum d e r Unternehmung b i l d e t , 
\ i s t d i e k o n z e p t i o n e l l e Planung i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r A k t i -
i vitäten e i n e w e s e n t l i c h e Voraussetzung für d i e e r f o l g r e i c h e l a n g -
\ f r i s t i g e Unternehmenssicherung. 
Welche Z i e l e e i n i n n o v a t i v e r Gründungsunternehmer i n welchem Z e i t -
raum m i t welchen M i t t e l n v e r f o l g e n möchte, kann d i e s e r i n Form e i -
nes Unternehmensentwicklungskonzeptes ( b u s i n e s s - p l a n ) 2 4 4 ) a l s 
s t r a t e g i s c h e O r i e n t i e r u n g für das Gründungsvorgehen f e s t l e g e n . 
D i e s e s Unternehmenskonzept d i e n t d a b e i n i c h t nur dem Gründungsun-
ternehmer (-team) a l s Planungs- und K o n t r o l l i n s t r u m e n t , sondern 
i n s b e s o n d e r e auch für e x t e r n e D r i t t e (Banken, V . - C . - G e s e l l s c h a f -
t e n , Beratungen) a l s I n f o r m a t i o n s i n s t r u m e n t . 
Ausgehend von d i e s e n a l l g e m e i n e n F e s t s t e l l u n g e n w i r d im f o l g e n d e n 
das P l a n u n g s v e r h a l t e n b e i i n n o v a t i v e n Unternehmensgründungen un-
t e r s u c h t . Dabei h a t t e n d i e wenigsten Unternehmensgründer v o r der 
Unternehmensgründung e i n E n t w i c k l u n g s k o n z e p t e n t w o r f e n ; e r s t durch 
d i e Anforderungen von außen (BMFT, Banken, IHK's usw.) oder aber 
d u r c h d i e zunehmende Komplexität während d e r Durchführung der 
Unternehmensgründung wurde e i n Unternehmensentwicklungsplan e n t -
w i c k e l t , d.h. d i e Mehrzahl der Unternehmensgründer b e t r a c h t e t e d i e 
Planungskonzepte zunächst n i c h t a l s s t r a t e g i s c h e s P l a n u n g s i n s t r u -
ment z u r K o o r d i n a t i o n und Förderung der eigenen unternehmerischen 
Aktivitäten, sondern überwiegend a l s I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e b e i -
s p i e l s w e i s e für d i e k a p i t a l g e b e n d e n I n s t i t u t i o n e n . Insgesamt v e r -
fügten immerhin 71,2% (37) der Unternehmen über e i n e Unterneh-
m e n s p l a n u n g 2 4 5 ) . Die E r f o l g s t r e n n u n g w e i s t i n diesem Zusammenhang 
k e i n e s i g n i f i k a n t e n U n t e r s c h i e d e auf. 
244) V g l . z u r Bedeutung von Unternehmensentwicklungskonzepten 
S z y p e r s k i u. N a t h u s i u s (1977a), S. 48 - 51; May (1981), S. 67 
- 77; Laub (1985), S. 29; Schmidtke (1985), S. 159 - 161; 
Kirschbaum u. Naujoks (1986), S. 123 - 139. 
245) Zu den Anforderungen an Unternehmensentwicklungspläne von 
S e i t e n s o l c h e r I n s t i t u t i o n e n , d i e s i c h m i t d e r Auswahl und 
Bewertung i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen b e f a s s e n , v g l . 
Laub (1988), S. 183 - 192. 
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Die E r s t e l l u n g s o l c h e r Konzepte b a s i e r t überwiegend auf i n h a l t l i -
chen Angaben z u r Person und zum Produkt, ergänzt um M a r k t a n a l y s e n 
und F i n a n z i e r u n g s p l a n u n g e n ( v g l . Abb. 54). 
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V a r i a b l e : K o n z e p t b e s t a n d t e i l e (mit Mehrfachnennungen) 
r e l % abs. 
Persönlichkeitsmerkmale 81,08 30 
Produktbeschre ibung 94,59 35 
Ma r k t a n a l y s e 86,49 32 
Konkurrenzanalyse 83,78 31 
P o r t f o l i o - A n a l y s e 29,73 11 
Umsatzplanung für 
e i n J a h r 18,92 7 
zwei J a h r e 24,32 9 
d r e i oder mehr J a h r e 64,86 24 
Kostenplanung für 
e i n J a h r 27,03 10 
zwei J a h r e 21,62 8 
d r e i oder mehr J a h r e 64,86 24 
Finanzplanung für 
e i n J a h r 24,32 9 
zwei J a h r e 24,32 9 
d r e i oder mehr J a h r e 59,46 22 
I n v e s t i t i o n s p l a n u n g für 
e i n J a h r 18,92 7 
zwei J a h r e 24,32 9 
d r e i oder mehr J a h r e 56,76 21 
Pe r s o n a l p l a n u n g 27,03 10 
O r g a n i s a t i o n s p l a n u n g 16,22 6 
V e r t r i e b s p l a n u n g 27,03 10 
s o n s t i g e s 13,51 3 
n = 3 7 (= Gesamtheit d e r j e n i g e n Unternehmen, d i e 
Konzept e r s t e l l t hatten) 
e i n 
Abb. 54: Aufbau der Planungskonzepte i n n o v a t i v e r Unternehmensgrün-
der 
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Welchen Aussagewert d i e Ma r k t a n a l y s e n im Rahmen d i e s e r Konzepte 
aufzuweisen haben, hängt dabei sowohl vom Produkt s e l b s t , a l s auch 
von der Branche, der A r t der Durchführung und der s u b j e k t i v e n E i n -
flußnahme durch den Gründer ab. H i n s i c h t l i c h der f i n a n z w i r t s c h a f t -
l i c h e n P landaten werden k u r z f r i s t i g e Planungen weniger berücksich-
t i g t a l s s o l c h e , d i e s i c h auf e i n e n Z e i t r a u m von 3 J a h r e n und mehr 
e r s t r e c k e n . Dabei i s t jedoch gerade b e i i n n o v a t i v e n Gründungen d i e 
A u s s a g e k r a f t l a n g f r i s t i g e r Planungskonzepte k r i t i s c h zu b e t r a c h -
t e n . Entsprechend dem v e r g l e i c h s w e i s e frühen Unternehmensentwick-
l u n g s s t a d i u m zum Z e i t p u n k t der K o n z e p t e r s t e l l u n g w i r d schließlich 
der P e r s o n a l - , der O r g a n i s a t i o n s - und der V e r t r i e b s p l a n u n g noch 
verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt. 
Die E r f o l g s t r e n n u n g l i e f e r t i n diesem Zusammenhang k e i n e s i g n i f i -
kanten E r g e b n i s s e . T e n d e n z i e l l l a g e n aber b e i den s e h r e r f o l g r e i -
chen Unternehmensgründungen häufiger Planungskonzepte v o r a l s b e i 
den weniger e r f o l g r e i c h e n Gründungen. 
4.3. Aufgabenanalyse innovativer Unternehmensgründungen 
Der t h e o r e t i s c h e Kontext sowie das Studium umfangreicher Grün-
d u n g s l i t e r a t u r 2 4 6 ) ermöglichte d i e A b l e i t u n g v e r s c h i e d e n s t e r Auf-
g a b e n s t e l l u n g e n , d i e entsprechend dem s u b j e k t i v e n Problembewußt-
s e i n der Unternehmensgründer i n u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Weise ge-
w i c h t e t werden konnten. Die Wahrnehmung d i e s e r Aufgaben könnte 
Einfluß auf den Gründungserfolg haben. Daher wurden d i e Unterneh-
mensgründer nach i h r e r Einschätzung bestimmter A u f g a b e n s t e l l u n g e n 
b e f r a g t . Die E i n s t u f u n g konnte auf e i n e r R a t i n g - S k a l a von 1 (= un-
w i c h t i g ) b i s 7 (= sehr w i c h t i g ) vorgenommen werden. 
Da während des Unternehmensentwicklungsprozesses durch d i e ständi-
ge Veränderung i n t e r n e r und e x t e r n e r V a r i a b l e n den Aufgaben u n t e r -
s c h i e d l i c h e Bedeutung beigemessen werden kann, wurde dem dynami-
schen Aspekt der Betrachtungsweise dadurch Rechnung g e t r a g e n , daß 
d i e B e f r a g t e n e i n e Einschätzung der Aufgabenwahrnehmung zum Grün-
246) V g l . d i e auf S. 2 f. angegebene L i t e r a t u r . 
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dungsZeitpunkt und zum B e f r a g u n g s z e i t p u n k t vorzunehmen h a t t e n 
( v g l . Abb. 55) . 
V a r i a b l e : Aufgabenwahrnehmung 
zum zum S i g n i -
Gründungs- Befragungs- f i k a n z -
z e i t p u n k t z e i t p u n k t n i v e a u 
- P r o d u k t e n t w i c k l u n g 6,21 6,55 0,0442 
- Standortsuche 2,73 2,03 0,0137 
- P e r s o n a l b e s c h a f f u n g 4,32 5,46 0,0007 
- I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g 4,82 5,30 0,0200 
- E i g e n k a p i t a l b e s c h a f f u n g 5,0 3,63 0,0005 
- F r e m d k a p i t a l b e s c h a f f u n g 4,92 4, 38 0,0528 
- Suche von P a r t n e r n für d i e 
Geschäftsführung 2,11 2,57 0,0615 
- Markterschließung 4,63 5,84 0,0000 
- O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g 3,86 4,98 0,0004 
- R o h s t o f f b e s c h a f f u n g 2,38 2,36 0,2380 
- Vo r p r o d u k t b e s c h a f f u n g 2,88 2,92 0,2400 
- Maschinenbeschaffung 3,38 2,80 0,0274 
- Personalführung 2,88 5, 15 0,0000 
M i t t e l w e r t v e r g l e i c h 
n g e s . = 5 2 
Abb. 55: Dynamischer M i t t e l w e r t v e r g l e i c h der Aufgabenwahrnehmung 
- Aufgabenwahrnehmung i n der Gründungsphase 
B e t r a c h t e t man d i e Gesamtheit der Aufgabeneinschätzung, so l a s s e n 
s i c h 2 Gruppen b i l d e n . Zum e i n e n ergeben s i c h Aufgaben, deren 
Wahrnehmung i n d e r Gründungsphase a l s eher w i c h t i g zu bezeichnen 
s i n d , da s i e i n einem Bewertungsbereich höher a l s 4 e i n g e s t u f t 
werden; zum anderen ergeben s i c h Aufgaben, d i e a l s eher u n w i c h t i g 
zu bezeichnen s i n d , da s i e zwischen 2 und 3 bewertet werden. 
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An der S p i t z e m i t einem M i t t e l w e r t von 6,21 s t e h t d i e P r o d u k t e n t -
w i c k l u n g . Diese E i n s t u f u n g e n t s p r i c h t den Marktgegebenheiten sowie 
den Anforderungen durch den s c h n e l l e n t e c h n i s c h e n Wandel, der zur 
E r h a l t u n g der Konkurrenzfähigkeit permanente W e i t e r e n t w i c k l u n g s b e -
mühungen e r f o r d e r l i c h macht. A n d e r e r s e i t s w i r d durch d i e s e E i n -
s t u f u n g der P r o d u k t e n t w i c k l u n g gegenüber anderen Aufgaben wiederum 
d i e t e i l w e i s e e i n s e i t i g e I n t e r e s s e n o r i e n t i e r u n g i n n o v a t i v e r U n t e r -
nehmensgründer d e u t l i c h , d i e w e s e n t l i c h mehr an e i n e r produktspe-
z i f i s c h e n Know-how-Konzentration i n t e r e s s i e r t s i n d , a l s an markt-
o r i e n t i e r t e n oder a n d e r w e i t i g e n F r a g e s t e l l u n g e n im Gründungszu-
sammenhang. 
Die s w i r d auch dadurch d e u t l i c h , daß d i e nächste Gruppierung eher 
w i c h t i g e r e r Aufgaben n i c h t im B e r e i c h von 5 - 6 , sondern e r s t auf 
einem Ra t i n g - N i v e a u von 4 - 5 zu f i n d e n i s t . I n n e r h a l b d i e s e r 
Gruppierung w i r d der K a p i t a l b e s c h a f f u n g , d i e für i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmensgründungen, insbesondere i n der Gründungsphase, von l e b e n s -
w i c h t i g e r Bedeutung i s t , m i t einem M i t t e l w e r t von 5,0 (EK) und 
4,92 (FK) hohe Bedeutung beigemessen. Diese v e r g l e i c h s w e i s e hohe 
E i n s t u f u n g der K a p i t a l b e s c h a f f u n g i s t kennzeichnend für i n n o v a t i v e 
Unternehmensgründungen. Nach der k a p i t a l i n t e n s i v e n Phase der Pro-
d u k t e n t w i c k l u n g kann jedoch e i n e f e h l e n d e Anschlußfinanzierung das 
gesamte Gründungsvorhaben zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l e n . E i n b i s l a n g 
n i c h t nachzuweisender M a r k t e r f o l g sowie das F e h l e n von unterneh-
m e n s s p e z i f i s c h e n Vergangenheitsdaten erschweren insbesondere für 
ex t e r n e K a p i t a l g e b e r d i e E r f o l g s p r o g n o s e n 2 4 7 ) und dadurch auch für 
den Unternehmensgründer d i e Möglichkeit der K a p i t a l b e s c h a f f u n g . 
A l s w e i t e r h i n eher w i c h t i g e A u f g a b e n s t e l l u n g e n werden d i e I n f o r -
mationsbeschaffung (MW = 4,82), d i e Markterschließung (MW = 4,63) 
und d i e Pe r s o n a l b e s c h a f f u n g (MW =4,32) i n der Gründungsphase emp-
funden. Die I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g i s t für i n n o v a t i v e Unterneh-
mensgründer d i e Grundlage w e i t e r e r u n t e r n e h m e r i s c h e r E n t s c h e i d u n -
gen. P r o b l e m a t i s c h für Gründer i s t j e d o c h häufig das Z e i t p r o b l e m 
und der Zugang zu p r o b l e m r e l e v a n t e n I n f o r m a t i o n s q u e l l e n , wodurch 
l e t z t l i c h aufgrund mangelnder I n f o r m a t i o n F e h l e n t s c h e i d u n g e n h e r -
beigeführt werden können. Die Markterschließung w i r d zunächst i n -
247) Zu e i n e r umfassenden Untersuchung der Erfo l g s b e s t i m m u n g s p r o -
b l e m a t i k aus S i c h t bestehender I n s t i t u t i o n e n v g l . Laub 
(1988). 
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t u i t i v a l s w i c h t i g empfunden, wobei d i e tatsächliche A u f g a b e n r e l e -
vanz den m e i s t e n Unternehmensgründern e r s t i n d e r Phase der Markt-
einführung d e u t l i c h w i r d . 2 4 8 ) Der P e r s o n a l b e s c h a f f u n g kommt i n der 
Gründungsphase i n s o f e r n hohe Bedeutung zu, a l s gerade b e i t e c h n i -
schen I n n o v a t i o n e n hoch q u a l i f i z i e r t e M i t a r b e i t e r m i t e i n e r u n t e r -
nehmerischen Grundhaltung e r f o r d e r l i c h s i n d . Häufig wurden j e d o c h 
von den B e f r a g t e n S c h w i e r i g k e i t e n b e i dem A u f f i n d e n und der E i n -
bindung s o l c h e r M i t a r b e i t e r angeführt. Dabei können insbesondere 
f i n a n z i e l l e Engpässe d i e e r f o r d e r l i c h e E i n b i n d u n g s o l c h q u a l i f i -
z i e r t e r M i t a r b e i t e r begrenzen. Daher s i n d für v i e l e Unternehmens-
gründer M i t a r b e i t e r w i c h t i g , d i e s i c h mehr aus Überzeugung und Be-
g e i s t e r u n g für d i e i n n o v a t i v e Idee und zunächst weniger aus mate-
r i e l l e n I n t e r e s s e n an der Unternehmensgründung b e t e i l i g e n . 
E i n n e u t r a l e s F e l d nehmen d i e O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g sowie d i e 
Maschinenbeschaffung i n der Gründungsphase e i n , d i e zwischen 3 und 
4 e i n g e s t u f t wurden. A l s eher u n w i c h t i g wurden i n der Gründungs-
phase d i e Geschäftspartnersuche (MW = 2,11), d i e R o h s t o f f b e s c h a f -
fung (MW = 2,38), d i e Stan d o r t s u c h e (MW = 2,73), d i e Vorproduktbe-
s c h a f f u n g (MW = 2,88) und d i e Personalführung (MW = 2,88) e i n g e -
s t u f t . Die Suche von Geschäftspartnern und d i e Personalführung 
werden e r s t m i t zunehmendem Komplexitätsgrad d e r wahrzunehmenden 
Aufgaben w i c h t i g . Die E i n s t u f u n g b e s c h a f f u n g s m a r k t o r i e n t i e r t e r 
P r o b l e m s t e l l u n g e n (Vorprodukt- und R o h s t o f f b e s c h a f f u n g ) z e i g t h i n -
gegen, daß s i c h d i e Unternehmensgründer nur i n geringem Maße mit 
u n t e r s c h i e d l i c h e n K o o r d i n a t i o n s f o r m e n der P r o d u k t b e s c h a f f u n g und 
- e i n b i n d u n g beschäftigen und dadurch das R i s i k o eingehen, ökonomi-
sche N a c h t e i l e i n Kauf nehmen zu m ü s s e n 2 4 9 ) . 
- Dynamische Analyse der Aufgabenwahrnehmung 
E i n V e r g l e i c h der Einschätzung v e r s c h i e d e n e r u n t e r n e h m e r i s c h e r 
Aufgaben zum Gründungszeitpunkt m i t den Einschätzungen zum B e f r a -
g u n g s z e i t p u n k t v e r d e u t l i c h t den Einfluß e i n e r f o r t g e s c h r i t t e n e n 
Unternehmensentwicklung, zunehmender M a r k t k e n n t n i s und - e r f a h r u n g 
und des ebenso zunehmenden Komplexitätsgrades auf d i e Wahrnehmung 
248) V g l . h i e r z u d i e E r g e b n i s s e z u r M a r k t p o t e n t i a l a n a l y s e Kap. 
I I I . / 3 . 1 . , S. 133 - 135. 
249) V g l . h i e r z u Kap. I I I . / 4 . 5 . 1 . 2 . , S. 203 - 226. 
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i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten. Die V e r l a g e r u n g der 
Aufgabengewichtung im Unternehmensentwicklungsprozeß veranschau-
l i c h t f o l g e n d e s Polaritätsprofil ( v g l . Abb. 56): 















= 52 = Aufgaben i n der Gründungsphase = Aufgaben zum Befragungszeitpunkt 
Abb. 56: V e r g l e i c h e n d e B e t r a c h t u n g z u r p h a s e n o r i e n t i e r t e n Aufga-
benwahrnehmung 
Zum Z e i t p u n k t der Befragung, zu dem s i c h d i e m e i s t e n Unternehmen 
i n d er Einführungs- oder Wachstumsphase befanden, nahm von d e n j e -
n i g e n Aufgaben, d i e während der Gründungsphase a l s eher u n w i c h t i g 
b e t r a c h t e t wurden, i n s b e s o n d e r e d i e Personalführung (a = 0,0000) 
und d i e Markterschließung (a = 0,0000) s i g n i f i k a n t i n i h r e r Bedeu-
tung zu. Die Personalführung d e s h a l b , w e i l m i t zunehmender Anzahl 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Aufgaben sowie d e r zunehmenden Komplexität be-
r e i t s bestehender Aufgaben e i n wachsender P e r s o n a l b e d a r f e n t s t e h t 
- wie auch d i e s i g n i f i k a n t größere Bedeutung d e r P e r s o n a l b e s c h a f -
fung (a = 0,0007) z e i g t -, der d i e Wahrnehmung von Führungsaufga-
ben verstärkt. Die Bedeutungserhöhung der Markterschließung läßt 
s i c h - besonders für d i e i d e e n o r i e n t i e r t e n Unternehmensgründer -
durch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n E rfahrungen während oder nach der 
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Markteinführung erklären. Durch d i e R e a k t i o n der M a r k t t e i l n e h m e r 
kann h i e r e i n Bewußtwerdungsprozeß e i n g e l e i t e t werden, der unab-
hängig von einem p o s i t i v e n oder n e g a t i v e n A k z e p t a n z v e r h a l t e n zu 
e i n e r E r f a s s u n g der erfolgsbestimmenden Bedeutung des Marktes 
führt. Ebenso gewinnt m i t f o r t g e s c h r i t t e n e m E n t w i c k l u n g s s t a d i u m 
d i e O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g (a = 0,0004) s i g n i f i k a n t an Bedeutung. 
Dies i s t überwiegend darauf zurückzuführen, daß d i e meisten der 
b e f r a g t e n Unternehmensgründer i n der Gründungsphase m i t k l e i n e n 
überschaubaren o r g a n i s a t o r i s c h e n E i n h e i t e n (Ideenumsetzung im 
eigenen Haus, i n k l e i n e r W e r k s t a t t oder i n Te c h n o l o g i e z e n t r e n ) 
o p e r i e r t e n , während nach e r f o l g t e r Markteinführung v i e l f a c h E r -
weiterungsaktivitäten notwendig s i n d . Es i s t jedoch auch denkbar, 
daß m i t zunehmender M a r k t k e n n t n i s neue R e s s o u r c e n e i n b i n d u n g s s t r a -
t e g i e n vorgenommen w e r d e n 2 5 0 ) oder aber auch i n Zusammenhang m i t 
den Markteintrittsaktivitäten d i e Erschließung g e e i g n e t e r Ver-
t r i e b s w e g e zu e i n e r höheren Bedeutung der O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g 
führen. 
Aufgaben hingegen, d i e überwiegend der Unternehmensorganisation im 
Marktzusammenhang und der Ideenumsetzungsphase zuzuordnen s i n d 
(wie z.B. d i e Vo r p r o d u k t b e s c h a f f u n g , d i e P r o d u k t e n t w i c k l u n g , d i e 
Geschäftspartnersuche und d i e Infor m a t i o n s b e s c h a f f u n g ) haben zwar 
t e n d e n z i e l l an Bedeutung gewonnen; s i g n i f i k a n t e Veränderungen e r -
gaben s i c h j e d o c h n i c h t . 
E i n e s i g n i f i k a n t g e r i n g e r e Bedeutung hingegen w i r d der E i g e n k a p i -
t a l b e s c h a f f u n g (a = 0,0005) beigemessen; ebenso wie t e n d e n z i e l l 
d i e F r e m d k a p i t a l b e s c h a f f u n g , d i e Maschinenbeschaffung und d i e 
Standortsuche n i e d r i g e r e i n g e s t u f t wurden. Nach Abschluß der ka-
p i t a l i n t e n s i v e n E ntwicklungsphase, der E t a b l i e r u n g der Beziehungen 
zu K a p i t a l g e b e r n sowie m i t e r f o l g t e r Markteinführung und e r s t e n 
Umsatztätigkeiten s c h e i n t das E i g e n k a p i t a l b e s c h a f f u n g s p r o b l e m an 
Bedeutung zu v e r l i e r e n . A l l e r d i n g s könnte s i c h i n der Wachstums-
phase d i e Frage der E i g e n k a p i t a l a u f S t o c k u n g wieder s t e l l e n . 
Die w e i t e r e Auswertung der E r f o l g s t r e n n u n g läßt überwiegend t e n -
d e n z i e l l e Aussagen zu. Für d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründungen waren zum B e f r a g u n g s z e i t p u n k t nur d i e j e n i g e n Aufgaben 
250) V g l . h i e r z u insbesondere d i e Ergeb n i s s e i n Kap. I I I . / 4 . 5 . , S. 
186 - 254. 
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im V e r g l e i c h zu den weniger e r f o l g r e i c h e n Gründungen w i c h t i g e r , 
d i e m i t dem Unternehmenswachstum zusammenhingen, wie b e i s p i e l s -
weise d i e P e r s o n a l b e s c h a f f u n g , d i e O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g , d i e 
R o h s t o f f - und Vorproduktbeschaffung sowie d i e Personalführung. B e i 
den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen waren dagegen a l -
l e d i e j e n i g e n Aufgaben w i c h t i g e r , d i e für d i e Erlangung e i n e s e r -
s t e n Gründungserfolges von grundlegender Bedeutung s i n d , wie b e i -
s p i e l s w e i s e d i e Wahl e i n e s g e e i g n e t e n S t a n d o r t e s , d i e Informa-
t i o n s b e s c h a f f u n g , d i e Markterschließung und d i e Maschinenbeschaf-
fung. Obwohl sowohl den weniger e r f o l g r e i c h e n a l s auch den sehr 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründern d i e Bedeutung der Wahrnehmung 
der verschiedenen Aufgaben b e r e i t s zum Gründungszeitpunkt i n etwa 
g l e i c h e m Maße d e u t l i c h war, konnten gerade d i e weniger e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmensgründungen d i e für e i n e n Gründungserfolg r e l e -
vanten Aufgaben m i t einem v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r e n Z i e l e r r e i -
chungsgrad durchführen a l s d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmens-
gründer. Die verzögerte Umsetzung e r f o l g s r e l e v a n t e r Aufgaben wie 
d i e Markterschließung oder d i e Maschinenbeschaffung kann dabei 
t e i l w e i s e auf Probleme b e i d e r K a p i t a l a k q u i s i t i o n zurückgeführt 
werden. Die l e t z t l i c h g e r i n g e n U n t e r s c h i e d e i n der Gewichtung der 
Bedeutung von Aufgaben i n der Gründungsphase zwischen weniger e r -
f o l g r e i c h e n und sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen l a s s e n darauf 
schließen , daß beide Gruppen d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Problemrelevanz 
e i n z e l n e r Aufgaben r i c h t i g e rkannt h a t t e n . Die Abweichungen i n der 
E i n s t u f u n g der Aufgabenwahrnehmung zum B e f r a g u n g s z e i t p u n k t , b e i 
dem s i c h d i e meisten Unternehmen i n der Einführungsphase oder aber 
b e r e i t s i n der Wachstumsphase befanden, z e i g t , daß b e i den weniger 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen n i c h t e i n mangelndes Problem-
bewußtsein d i e Ursache für e i n e n g e r i n g e r e n Gründungserfolg s e i n 
kann. Vielmehr beeinträchtigen andere Einflußfaktoren d i e E r f o l g s -
e n t w i c k l u n g wie der unzureichende Problemlösungs- oder Nutzenge-
h a l t der i n n o v a t i v e n P r o d u k t i d e e , d i e e i n s e i t i g t e c h n i s c h e Ideen-
o r i e n t i e r u n g oder d i e zu g e r i n g e Marktübersicht der Gründerperson. 
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4.4. Unterstützung durch externe Institutionen 
Z a h l r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmensgründungen b a s i e r e n auf t e c h n i -
schen Problemlösungen. Gründerpersonen schenken häufig den p r o -
d u k t s p e z i f i s c h e n Problemlösungspotentialen mehr Beachtung a l s öko-
nomischen P r o b l e m s t e l l u n g e n , wie s i e s i c h b e i d e r Umsetzung e i n e r 
P r o d u k t i d e e i n Form e i n e r Unternehmensgründung oder d e r M a r k t e i n -
führung e i n e s Produktes und der damit verbundenen Produktvermark-
t u n g ergeben. H i n z u kommt der s t e i g e n d e K a p i t a l b e d a r f , d e r s i c h 
d u r c h d i e m i t e i n e r Unternehmensgründung verbundenen I n v e s t i t i o n e n 
b e i d e r V o r p r o d u k t - und Maschinenbeschaffung oder d e r Erschließung 
und dem Aufbau von Ve r t r i e b s w e g e n ergeben kann. Daraus e n t s t e h t 
zum e i n e n e i n Beratungsbedarf und zum anderen e i n K a p i t a l b e d a r f , 
d e r d u r c h d i e Inanspruchnahme e x t e r n e r I n s t i t u t i o n e n i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e m Umfang gedeckt werden kann. Die E i n b i n d u n g i n n o v a t i -
v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten i n den i n s t i t u t i o n e l l e n Zusam-
menhang wurde b e r e i t s im t h e o r e t i s c h e n T e i l vorgenommen 2 5 1'. Im 
Rahmen d e r e m p i r i s c h e n Untersuchung standen f o l g e n d e Fragen im 
M i t t e l p u n k t : 
- Welche I n s t i t u t i o n e n von i n n o v a t i v e n Unternehmensgründern werden 
im Gründungszusammenhang zu Rate gezogen? 
- Wie s t u f e n d i e Unternehmensgründer d i e Unterstützung d i e s e r I n -
s t i t u t i o n e n e i n ? 
- Welcher Zusammenhang b e s t e h t zwischen der Inanspruchnahme e x t e r -
ner I n f o r m a t i o n s - und K a p i t a l v e r m i t t l e r und dem Unternehmenser-
f o l g ? 
D ie B e f r a g t e n h a t t e n d i e Möglichkeit, durch j a / n e i n - A n t w o r t e n d i e -
j e n i g e n I n s t i t u t e zu benennen, d i e von ihnen zu Rate gezogen wur-
den, und durch R a t i n g - S k a l e n von 1 (= g a r n i c h t ) b i s 7 (= sehr i n -
t e n s i v ) d i e Intensität der Unterstützung zu bestimmen. Die Auswer-
tu n g d e r gesamten U n t e r s u c h u n g s e i n h e i t führte zu f o l g e n d e n Ergeb-
251) V g l . Kap. I./2.4., S. 54 - 56. 
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n i s s e n ( v g l . Abb. 57): 
V a r i a b l e : Häufigkeit und Intensität e x t e r n e r Unterstützung 
Inanspruchnahme 
abs. r e l . % 
Intensität 
( M i t t e l w e r t ) 
V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t 14 26,9 3,64 
T e c h n o l o g i e z e n t r e n 25 48,1 4,12 
I n n o v a t i o n s b e r a t e r 10 19,2 2,20 
Unternehmensberater 19 36,5 2,78 
öffentliche S t e l l e n : IHK's, 
W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i e n usw. 41 78,7 4,24 
Banken 40 76,8 4,12 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t e 19 36,5 4,52 
s o n s t i g e 25 48, 1 5, 16 
Insgesamt (mit Mehrfach-
nennungen) 193 370,8 
n q e s . = 5 2 
Abb. 57: U n t e r s c h i e d l i c h e Inanspruchnahme e x t e r n e r I n s t i t u t i o n e n 
d u r c h d i e Unternehmensgründer 
Die Unterstützung durch öffentliche S t e l l e n wie d i e I n d u s t r i e - und 
Handelskammern, d i e W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i e n und d i e Fördermaßnahmen 
des BMFT im Rahmen der TOU-Programme 2 5 2) sowie durch Banken wurde 
von den Gründerpersonen i n w e i t höherem Maße (40 bzw. 41 Nennun-
gen) i n Anspruch genommen a l s d i e Unterstützung durch Beratungen, 
T e c h n o l o g i e z e n t r e n und V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n . D i e s e s E r -
g e b n i s v e r d e u t l i c h t , den B e k a n n t h e i t s g r a d s t a a t l i c h e r Fördermaß-
nahmen, d i e R o l l e der Banken a l s F i n a n z i n s t i t u t i o n e n im Gründungs-
und I n n o v a t i o n s s e k t o r sowie d i e g e r i n g e K o s t e n b e l a s t u n g , m i t d e r 
d i e Inanspruchnahme d i e s e r I n s t i t u t i o n e n verbunden i s t . 
E i n e Unterstützung durch T e c h n o l o g i e z e n t r e n und V e n t u r e - C a p i t a l -
G e s e l l s c h a f t e n hingegen w i r d nur von einem k l e i n e n K r e i s i n n o v a t i -
v e r Unternehmensgründer i n Anspruch genommen. 2 5 3) Während V e n t u r e -
252) V g l . BMFT (1987). 
253) V g l . h i e r z u auch Schmeisser u. M a t t i c k (1986). 
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C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n durch entsprechende S e l b s t d a r s t e l l u n g e r s t 
auf s i c h und i h r e F u n k t i o n aufmerksam machen müssen, genießen d i e 
Banken den Vorzug der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g i h r e r F i n a n z i e r u n g s -
und B e r a t u n g s f u n k t i o n e n (hoher Bekanntheitsgrad) sowie der r e g i o -
n a l e n Präsenz aufgrund des F i l i a l s y s t e m s . Daher h a t t e n auch z a h l -
r e i c h e Unternehmensgründer d i e H i l f e von V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l -
s c h a f t e n aufgrund von I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e n n i c h t wahrgenommen, 
während d i e Banken a l l e i n e aufgrund i h r e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g i n 
den F i n a n z i e r u n g s - und Beratungsprozeß eingebunden werden konnten. 
Dies läßt vermuten, daß gerade d i e V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n , 
deren Aufgabe definitionsgemäß i n der F i n a n z i e r u n g und Betreuung 
von i n n o v a t i v e n Unternehmen l i e g t 2 5 4 ) , i h r e F i n a n z i e r u n g s - und Be-
r a t u n g s f u n k t i o n aus S i c h t der Gründer nur i n sehr begrenztem Maße 
wahrnehmen. M i t einem M i t t e l w e r t von 3,64 r a n g i e r e n s i e h i n t e r den 
Banken, den öffentlichen S t e l l e n , den T e c h n o l o g i e z e n t r e n und den 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n 2 5 5 ) . 
Am wenigsten i n t e n s i v wurde d i e H i l f e von p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t e n (MW = 2,78) und I n n o v a t i o n s b e r a t e r n (MW = 
2,20) beansprucht. Auch h i e r z e i g t s i c h e i n g e w i s s e r Widerspruch, 
wenn man d i e A u f g a b e n i n h a l t e von B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t e n und i n s -
besondere den I n n o v a t i o n s b e r a t e r n 2 5 6 ) und d i e Diskrepanz zur Inan-
spruchnahme b e t r a c h t e t . Während nur e i n z e l n e Unternehmensgründer 
d i e Unterstützung durch B e r a t e r ( b e i s p i e l s w e i s e b e i der Geschäfts-
p l a n e r s t e l l u n g ) a l s v o r t e i l h a t empfanden, waren für d i e Mehrzahl 
der Unternehmensgründer, d i e m i t Be r a t e r n Erfahrungen sammeln 
konnten, zum e i n e n d i e Honorarforderungen zu hoch und zum anderen 
254) V g l . z.B. Laub (1985), S. 8 f . ; Laub (1988), S. 49 - 53. 
255) Diese v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e E i n s t u f u n g der Aufgabenwahr-
nehmung durch V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n i s t jedoch d a r -
auf zurückzuführen, daß v e r s c h i e d e n e Gründer über d i e E x i -
s t e n z s o l c h e r I n s t i t u i o n e n n i c h t i n f o r m i e r t s i n d und Venture-
C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n s i c h v o r a l l e m auf d i e Unterstützung 
besonders e r f o l g v e r s p r e c h e n d e r Gründungen k o n z e n t r i e r e n . Ob-
wohl z a h l r e i c h e i n n o v a t i v e Gründungsvorhaben von den Venture-
C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t e n abgelehnt werden, z e i g t e i n e e m p i r i -
sche Untersuchung v e r s c h i e d e n e r B e w e r t u n g s i n s t i t u t i o n e n von 
Laub, daß d i e d o r t u n t e r s u c h t e n V e n t u r e - C a p i t a l - G e s e l l s c h a f -
t e n von 1980 - 1987 immerhin insgesamt 226, Banken 181 und 
B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n 290 i n n o v a t i v e Unternehmensgründungen 
ausgewählt und unterstützt haben; v g l . Laub (1988), S. 154 -
171. 
256) V g l . S c h u s t e r (1987). 
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d i e Beratungsgespräche oder auch d i e e r s t e l l t e n P l a n u n g s u n t e r l a g e n 
ohne w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzen. 
Den größten Nutzen mit einem M i t t e l w e r t von 5,16 zogen immerhin 
48,1% (25) der B e f r a g t e n neben der Inanspruchnahme der b e r e i t s 
d a r g e s t e l l t e n I n s t i t u t i o n e n aus der Unterstützung durch " s o n s t i g e " 
p r i v a t e I n d u s t r i e k o n t a k t e , S t e u e r b e r a t e r oder auch durch f i n a n z i -
e l l e B e t e i l i g u n g e n i n n e r h a l b des F r e u n d e s k r e i s e s . I n Einzelfällen 
wurde d i e beratende Unterstützungstätigkeit durch d i e T e c h n o l o g i e -
v e r m i t t l u n g s a g e n t u r (TVA) i n B e r l i n besonders hervorgehoben. B i l -
d e t man e i n e Rangordnung der Bedeutung e x t e r n e r I n s t i t u t i o n e n für 
e i n e n Gründungserfolg aus S i c h t d er Unternehmensgründer, e r g i b t 
s i c h f o l g e n d e s B i l d ( v g l Abb. 58): 
A b s t u f u n g d e r Inanspruchnahme e x t e r n e r I n s t i t u t i o n e n 
s o n s t i g e 
F o r s c h u n g s -
i n s t i t u t e 48,1% (25) 
5,16 
öffentliche 
S t e l l e n 36,5% (19) 
4,52 
Banken/Techno-
l o g i e z e n t r e n 78,7% (41) 
4,24 
V . C . - G e s e l l -
s c h a f t e n 76,8% (40) 




b e r a t e r 26,9% (14) 
Ii 3,64 
I n n o v a t i o n s -
b e r a t e r | 36,5% (19) 1 
* , 2 , 7 8 
19,2% (10) 
** 2,20 1 
g e r i n g e Unterstützung s t a r k e Unterstützung 
n «= 52 (Mehrfachnennungen beachten) 
r e l . / a b s . Werte d e r Inanspruchnahme 
** M i t t e l w e r t d e r Hilfsintensität auf e i n e r R a t i n g - S k a l a von 1 b i s 7 
Abb. 58: Grad der Unterstützung von I n s t i t u t i o n e n für i n n o v a t i v e 
Unternehmensgründer 
Die Trennung i n sehr e r f o l g r e i c h e und weniger e r f o l g r e i c h e U n t e r -
nehmen l i e f e r t i n diesem Zusammenhang k e i n e s i g n i f i k a n t e n Ergeb-
n i s s e . Dennoch kann t e n d e n z i e l l f e s t g e h a l t e n werden, daß d i e 
weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen von V e n t u r e - C a p i t a l -
G e s e l l s c h a f t e n m i t w e i t g e r i n g e r e r Intensität (MW = 2,0) u n t e r -
stützt wurden a l s d i e e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen (MW = 
4,60). Dieses Ergebnis z e i g t d e u t l i c h , daß d i e V e n t u r e - C a p i t a l - G e -
s e l l s c h a f t e n s i c h auf erfolgsträchtige Gründungen k o n z e n t r i e r e n 
und d o r t auch i h r e Management- und B e r a t u n g s f u n k t i o n e n i n t e n s i v i e -
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r e n , während b e i weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen, d i e v i e l l e i c h t 
gerade e i n e r Beratung bedürfen, davon abgesehen w i r d . 
4.5. Organisation der MarktbeZiehungen 
I n n o v a t i v e Unternehmen s i n d auf dem Beschaffungs- und Absatzmarkt 
durch vielfältige T r a n s a k t i o n s b e z i e h u n g e n m i t externen A k t e u r e n 
verbunden. Den T r a n s a k t i o n s b e z i e h u n g e n l i e g e n V e r t r a g s s t r u k t u r e n 
zugrunde, durch welche d i e o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e E i n b i n d u n g 
m a t e r i e l l e r und p e r s o n e l l e r I n p u t r e s s o u r c e n und der Absatz und 
V e r t r i e b der i n n o v a t i v e n Outputs a b g e w i c k e l t werden. 
A l l e i n d i e A r t , wie d i e o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e E i n b i n d u n g von 
Ressourcen i n e i n e neugegründete Unternehmung e r f o l g t und d i e 
Tr a n s a k t i o n s b e z i e h u n g e n auf dem Absatzmarkt o r g a n i s i e r t werden, um 
e i n e n n e u a r t i g e n Output h e r v o r z u b r i n g e n , läßt s i c h a l s I n n o v a t i o n 
i n t e r p r e t i e r e n , überdies kann d i e A u s g e s t a l t u n g der b e s c h a f f u n g s -
und a b s a t z m a r k t o r i e n t i e r t e n T r a n s a k t i o n s b e z i e h u n g e n Einfluß auf 
den Gründungserfolg e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmen nehmen. Die Ana-
l y s e der o r g a n i s a t o r i s c h e n Beziehungen zu den Beschaffungs- und 
Absatzmärkten i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen rückt daher i n 
den M i t t e l p u n k t des U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e s d i e s e s A b s c h n i t t s . 
4.5.1. Organisation der Beschaffungsmarktbeziehungen 
Die V e r w i r k l i c h u n g e i n e r i n n o v a t i v e n Idee i s t m i t e i n e r Neukombi-
n a t i o n und N e u o r g a n i s a t i o n von Ressourcen verbunden. Es i s t zu 
e n t s c h e i d e n , i n welchem " R e i f e g r a d " I n p u t r e s s o u r c e n vom Beschaf-
fungsmarkt bezogen werden s o l l e n , d.h. i n welchem Ausmaß d i e d i -
v e r s e n Komponenten und T e i l l e i s t u n g e n , aus denen s i c h das in n o v a -
t i v e Endprodukt zusammensetzt, s e l b s t e r s t e l l t werden s o l l e n . F e r -
ner i s t d i e A r t und Weise, wie d i e j e w e i l i g e n m a t e r i e l l e n und p e r -
s o n e l l e n Ressourcen v e r t r a g l i c h d er Unternehmung zugeführt werden, 
adäquat zu g e s t a l t e n . Die e f f i z i e n t e o r g a n i s a t o r i s c h e Einbindung 
und Kombination von Ressourcen s t e l l t für d i e w i r t s c h a f t l i c h e Um-
setzung e i n e r i n n o v a t i v e n Idee e i n e notwendige Voraussetzung d a r . 
Damit w i r d d i e A r t der Ressourceneinbindung zum bedeutenden Fak-
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t o r , der über E r f o l g oder Mißerfolg e i n e r i n n o v a t i v e n Unterneh-
mensgründung e r h e b l i c h mitbestimmt. 
4.5.1.1. Charakterisierung selbst e r s t e l l t e r und fremd bezogener 
Vorprodukte 
Die V e r w i r k l i c h u n g e i n e r i n n o v a t i v e n Idee i s t e i n O r g a n i s a t i o n s -
problem. Es i s t zu e n t s c h e i d e n , i n w e l c h e r K o o r d i n a t i o n s f o r m d i e 
gesamte A u f g a b e n e r s t e l l u n g a b g e w i c k e l t werden s o l l , d.h. i n w e l -
chem c h a r a k t e r i s t i s c h e n Zustand und i n w e l c h e r V e r t r a g s f o r m d i e 
Ressourcen i n den Umsetzungsprozeß eingebunden werden s o l l e n . 
I n d er T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e b i l d e n d i e K o o r d i n a t i o n s f o r m e n 
Markt und Unternehmung d i e Extrempunkte v e r t r a g l i c h e r E i n b i n d u n g s -
f o r m e n . 2 5 7 ) Die A r t der K o o r d i n a t i o n s f o r m hängt von den E i g e n -
s c h a f t e n bzw. dem c h a r a k t e r i s t i s c h e n Zustand der zu k o o r d i n i e r e n -
den T e i l l e i s t u n g e n ab. In diesem Zusammenhang i s t zu berücksichti-
gen, daß v o r a l l e m durch d i e von e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmung 
i n t e r n g e f e r t i g t e n T e i l l e i s t u n g e n und den unternehmensintern ab-
la u f e n d e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n d er C h a r a k t e r e i n e r I n n o v a t i o n e n t -
s c h e i d e n d bestimmt w i r d . Aus diesem Grund müßten s i c h d i e i n t e r n 
g e f e r t i g t e n T e i l l e i s t u n g e n sowie d i e zugrundeliegenden Produk-
t i o n s p r o z e s s e von i n n o v a t i v e n Unternehmen w e s e n t l i c h von denen an-
d e r e r Unternehmen, b e i s p i e l s w e i s e d er Z u l i e f e r e r , u n t e r s c h e i d e n . 
I n A b b i l d u n g 59 s i n d d i e w i c h t i g s t e n , aus der t h e o r e t i s c h e n L i t e -
r a t u r und aus p r a k t i s c h e n Erfahrungen a b g e l e i t e t e n E i g e n s c h a f t s -
k r i t e r i e n a u f g e l i s t e t , durch d i e s i c h d i e s e l b s t e r z e u g t e n T e i l -
l e i s t u n g e n und d i e i n t e r n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i n n o v a t i v e r U n t e r -
nehmen im V e r g l e i c h zu den von außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n und 
den b e i den Z u l i e f e r e r n zugrundeliegenden Produktionsverhältnisse 
kennzeichnen l a s s e n . 
257) V g l . insbesondere Coase (1937); W i l l i a m s o n (1975); P i c o t 
(1982), (1984); sowie Kap. I./2.3., S. 49 - 53. 
Die s e l b s t erzeugten T e i l l e i s t u n g e n und die wesentlichen, von außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n , die 
innovative Unternehmen zur H e r s t e l l u n g i h r e s innovativen Produktes benötigen, lassen s i c h wie f o l g t 
c h a r a k t e r i s i e r e n : 
= s e l b s t erzeugte T e i l l e i s t u n g e n 
= von außerhalb bezogene T e i l l e i s t u n g e n 
t r i f f t Uberhaupt t r i f f t 
n i c h t zu v o l l zu 
1 2 3 4 5 6 7 
1. e r f o r d e r n hohe Sachkenntnis o o o o -7-0 Qj^— - - o 
2. sind auf dem Beschaffungs-
markt l e i c h t zu beziehen o o-^s^L-o o--f o o o 
3. sind sehr komplex o o o o-» o^3>»-o o 
4. sind i n anderen Unternehmen 
n i c h t durchführbar o -o- o ^xö o o o 
5. sind einfach und standar-
d i s i e r t o o-^ O~--T-O o o o 
6. e r f o r d e r n einfache A r b e i t s -
gänge o o--W^ -o--^  --o o o o 
7. sind sehr koordinationsauf-
wendig und abstimmungsinten-
s i v bezüglich der daran be- , 
t e i l i g t e n M i t a r b e i t e r o o o *--o o^* o o 
Mittelwerte 
p= s e l b s t außerh. 
erz. bezog. 
.000 6,5 4,8 
.000 2,1 4,4 
.000 5,7 4,2 
.000 3,9 1,9 
.000 2,1 3,8 
.001 2,5 3,5 
.000 5,3 3,6 
Die s e l b s t erzeugten T e i l l e i s t u n g e n lassen s i c h außerdem wie f o l g t c h a r a k t e r i s i e r e n : 
1 2 3 4 5 6 7 
8. ... das Wissen Uber die Produktion d i e s e r 
T e i l l e i s t u n g e n i s t nur i n Ihrer Unter-
nehmung verfügbar o o o o o -y - -o o 
9. ... das Wissen Uber die Produktion d i e s e r \ 
s o l l anderen n i c h t m i t g e t e i l t werden o o o o --o-j^^-V-o o 
10. ... wären aus Ihrer Unternehmung l e i c h t ^ — • 
ausgliederbar o %*TC~~~ - - -o- o o o o 
11. ... machen Sie auch i n Zukunft s e l b s t o o o o o ü - - o 
12. ... es g i b t hierfür wenig zuverlässige und / 
kompetente Bezugsquellen/Lieferanten, / 
so daß Sie d i e Arbeitsaufgaben l i e b e r / 
s e l b s t wahrnehmen o o o o o—--^-v- o 
13. ... machen Sie b i l l i g e r a l s andere Unter- ^—"""""^ 
nehmungen o o o r ^ " - o o o 
Die von außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n lassen s i c h außerdem wie f o l g t c h a r a k t e r i s i e r e n : 
14. ... das Wissen Uber die Produktion i s t i n 
i h r e r Unternehmung n i c h t verfügbar 
1 2 3 4 5 6 7 
° 
o-f- o 
15. ... das Wissen Uber die Produktion d i e s e r 
T e i l l e i s t u n g e n i s t Ihnen n i c h t zugäng-
l i c h 0- 0__ __ 0 -o - - 0 
16. ... wären l e i c h t i n Ihre Unternehmung e i n -
z u g l i e d e r n o- o -
/ 
/ 
^_ ^ ------O - o -o --o 
17. ... beziehen Sie auch i n Zukunft von außen o- o - o - o - ~ ~ --o 
18. ... hierfür g i b t es v i e l e zuverlässige Be-
zugsquellen/Lieferanten, so daß Sie d i e 





0 u t 
/ 
/ 19. ... machen andere Unternehmen b i l l i g e r a l s 
Sie o- - ™ o ° " - --o 
Abb. 59: E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n s e l b s t e r s t e l l t e r und fremd bezoge-
ner T e i l l e i s t u n g e n 
1 9 1 
Die s e l b s t e r s t e l l t e n und damit besonders i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e n 
T e i l l e i s t u n g e n werden von den b e f r a g t e n Unternehmensgründern i n s -
gesamt a l s höherwertiger, komplexer und i n i h r e r H e r s t e l l u n g a l s 
anspruchs- und n i v e a u v o l l e r eingeschätzt a l s d i e von außen bezoge-
nen T e i l l e i s t u n g e n . Die entsprechenden E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n 1 - 7 
s i n d a l l e h o c h s i g n i f i k a n t von denen der fremdbezogenen L e i s t u n g e n 
v e r s c h i e d e n . 
Die s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n s i n d - n i c h t z u l e t z t aus den 
oben angeführten Gründen - auf dem Beschaffungsmarkt kaum zu be-
zi e h e n , und es g i b t hierfür auch nur wenig zuverlässige und kompe-
t e n t e L i e f e r a n t e n , so daß i h r e H e r s t e l l u n g l i e b e r s e l b s t wahrge-
nommen w i r d ( v g l . E i g e n s c h a f t s k r i t e r i u m 12 i n Abb. 59). H i e r d u r c h 
w i r d der i n n o v a t i v e , s p e z i f i s c h e und e i n m a l i g e C h a r a k t e r der 
s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n zusätzlich v e r d e u t l i c h t . Außerdem 
ergeben s i c h m i t zunehmender Produktkomplexität und der dafür n o t -
wendigen S a c h k e n n t n i s e i n e r s e i t s sowie den wenig zuverlässigen und 
kompetenten L i e f e r a n t e n a n d e r e r s e i t s b e i e i n e r Auslagerung zuneh-
mende T r a n s a k t i o n s k o s t e n , d i e zu überwinden wären (z.B. zunehmende 
Abschätzungsprobleme und zunehmende Intensität des small-numbers-
Problems). 
Der i n n o v a t i v e C h a r a k t e r der s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n 
kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß das Wissen über d i e Produk-
t i o n d i e s e r T e i l l e i s t u n g e n o f t nur i n d e r i n n o v a t i v e n Unternehmung 
s e l b s t verfügbar i s t ( v g l . E i g e n s c h a f t s k r i t e r i u m 8 i n Abb. 59). 
Neben der Komplexität d e r T e i l l e i s t u n g e n und der zugrundeliegenden 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e sowie d er g e r i n g e n A n z a h l und mangelnden Kom-
petenz p o t e n t i e l l e r L i e f e r a n t e n dürfte d i e s e i n hauptsächlicher 
Grund dafür s e i n , weshalb d i e H e r s t e l l u n g d i e s e r T e i l l e i s t u n g e n 
n i c h t a u s g e l a g e r t w i r d . Auch b e s t e h t e i n hohes I n t e r e s s e an der 
Geheimhaltung i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e r I n f o r m a t i o n e n ( v g l . E i g e n -
s c h a f t s k r i t e r i u m 9 i n Abb. 59) , wogegen e i n e zunehmende A u s l a g e -
rung der i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e n T e i l l e i s t u n g e n zu e i n e r O f f e n l e -
gung führen würde. 
E i n zunächst eher überraschendes E r g e b n i s e r g i b t s i c h b e i d e r Ko-
s t e n f r a g e d e r s e l b s t e r s t e l l t e n und von außen bezogenen T e i l l e i -
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s t u n g e n . 2 5 8 ) B e i der Frage, ob d i e i n n o v a t i v e n Unternehmen d i e 
s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n b i l l i g e r bzw. kostengünstiger 
h e r s t e l l e n a l s andere Unternehmen, ergab s i c h weder e i n e Zu-
stimmung, noch e i n e Ablehnung; es ergab s i c h l e d i g l i c h e i n i n d i f -
f e r e n t e r Wert ( M i t t e l w e r t = 4, v g l . Abb. 59 E i g e n s c h a f t s k r i t e r i u m 
13) . Außerdem b e s t e h t nur e i n e äußerst schwache und b e i weitem 
k e i n e s i g n i f i k a n t e K o r r e l a t i o n zwischen dem Statement zu den i n -
t e r n e n P r o d u k t i o n s k o s t e n d e r T e i l l e i s t u n g e n und dem Statement, das 
s i c h auf d i e E i g e n f e r t i g u n g s - und Fremdbezugsproblematik be-
z i e h t . 2 5 9 ) D i es v e r d e u t l i c h t A b b i l d u n g 60, i n d e r d i e K o r r e l a t i o n 
zwischen bestimmten Einflußgrößen von E i g e n f e r t i g u n g s - / F r e m d b e -
zugsentscheidungen und d e r zukünftigen E i g e n f e r t i g u n g s a b s i c h t m i t -
t e l s e i n e s Balkendiagramms d a r g e s t e l l t w i r d . 2 6 0 ) Aus der Perspek-
t i v e t r a d i t i o n e l l e r und weitgehend p r o d u k t i o n s k o s t e n w i r t s c h a f t l i c h 
o r i e n t i e r t e r A n s i c h t e n z u r E i g e n f e r t i g u n g s - und Fremdbezugsproble-
m a t i k 2 6 1 ) hätte man v i e l m e h r e rwarten müssen, daß s i c h e i n k l a r e r 
Zusammenhang zwischen den eigenen P r o d u k t i o n s k o s t e n e i n e s Gutes 
und der Frage, ob e i n Gut e x t e r n b e s c h a f f t oder s e l b s t g e f e r t i g t 
w i r d , h e r a u s b i l d e t . Tatsächlich z e i g t s i c h aber, daß andere E i g e n -
s c h a f t s k r i t e r i e n , d i e eher t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e n Charak-
t e r haben (z.B. Komplexität der T e i l l e i s t u n g e n , A n z a h l d e r L i e f e -
ranten) , v i e l stärker m i t dem Statement z u r E i g e n f e r t i g u n g s - und 
Fremdbezugsproblematik k o r r e l i e r e n ( v g l . h i e r z u Abb. 60). 
258) Für d i e fol g e n d e B e t r a c h t u n g w i r d hauptsächlich v o r dem H i n -
t e r g r u n d der s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n a r g u m e n t i e r t . 
Die S a c h v e r h a l t e b e i den von außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n 
l i e g e n s p i e g e l b i l d l i c h , v g l . unten. 
259) Der (sogar n e g a t i v e ) K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t hat l e d i g l i c h 
den Wert r0,1288 b e i einem S i g n i f i k a n z n i v e a u von a = 0,181; 
v g l . h i e r z u Abb. 60, S. 193. 
260) E i n e p o s i t i v e K o r r e l a t i o n zwischen hoher S a c h k e n n t n i s und z u -
künftiger E i g e n f e r t i g u n g s a b s i c h t b e d e u t e t z.B., daß an der 
E i g e n f e r t i g u n g s a b s i c h t um so mehr f e s t g e h a l t e n w i r d , j e mehr 
Sachkenntnis für d i e E r s t e l l u n g der j e w e i l i g e n T e i l l e i s t u n g 
notwendig w i r d . 
261) V g l . z.B. Hummel und Männel (1978), S. 82 - 84; Heinen u. 
D i e t e l (1985), S. 1033. 
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Einflußgrößen der zukünftigen Eigenfertigungsabsicht 
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Abb. 60: Einflußgrößen der zukünftigen E i g e n f e r t i g u n g s a b s i c h t 
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H i e r a u s e r g i b t s i c h d e u t l i c h , daß - zumindest b e i den u n t e r s u c h t e n 
i n n o v a t i v e n Unternehmen - für d i e E i g e n f e r t i g u n g s - / F r e m d b e z u g s -
e n t s c h e i d u n g e i n e r T e i l l e i s t u n g n i c h t das K r i t e r i u m , ob e i n e T e i l -
l e i s t u n g u n t e r n e h m e nsintern oder - e x t e r n ( p r o d u k t i o n s - ) kostengün-
s t i g e r h e r g e s t e l l t werden kann, e n t s c h e i d e n d i s t , sondern eher 
F a k t o r e n wie Produktkomplexität, notwendige S a c h k e n n t n i s , Kompe-
tenz und A n z a h l der möglichen L i e f e r a n t e n usw. dominierenden E i n -
fluß haben. 
Dieses E r g e b n i s , das d i e Aussagen der T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e 
bestätigt, w i r d auch durch d i e E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n für d i e von 
außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n erhärtet ( v g l . h i e r z u Abb. 61) . 
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Abb. 61: Einflußgrößen der zukünftigen Fremdbezugsabsicht 
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Vergegenwärtigt man s i c h den b e r e i t s angedeuteten Zusammenhang, 
wonach i n n o v a t i v e Unternehmen s i c h besonders durch d i e i n t e r n ge-
f e r t i g t e n T e i l l e i s t u n g e n und d i e dafür notwendigen P r o d u k t i o n s p r o -
zesse a u s z e i c h n e n und d i e zugrundeliegenden I n f o r m a t i o n s p o t e n t i a l e 
n i c h t o f f e n g e l e g t werden s o l l e n , w i r d d e u t l i c h , warum gerade b e i 
i n n o v a t i v e n Unternehmen d i e F r e m d b e z u g s - / E i g e n f e r t i g u n g s f r a g e kaum 
(wenn überhaupt) v o r dem H i n t e r g r u n d e i n e r engen ( p r o d u k t i o n s - ) 
k o s t e n w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r a c h t u n g e n t s c h i e d e n w i r d . Neben den 
oben gemachten Ausführungen i s t d i e s zum e i n e n dadurch erklärbar, 
daß es zwar möglicherweise andere Unternehmen ge£en kann, welche 
d i e b i s l a n g s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n b i l l i g e r h e r s t e l l e n 
könnten, d i e zu überwindenden T r a n s a k t i o n s k o s t e n ( b e i der Suche 
nach p o t e n t i e l l e n Z u l i e f e r e r n insbesondere Such- und Anbahnungs-
k o s t e n , während der V e r t r a g s d a u e r insbesondere Durchführungs- und 
Anpassungskosten) und T r a n s a k t i o n s k o s t e n auslösende Geheimhal-
tungsanstrengungen aber den ( P r o d u k t i o n s - ) K o s t e n e f f e k t überkom-
p e n s i e r e n . So war von den Gründern zwar o f t m a l s eingeräumt worden, 
daß s i e s i c h grundsätzlich v o r s t e l l e n könnten und auch vermuteten, 
andere Unternehmen könnten b i s l a n g s e l b s t e r s t e l l t e T e i l l e i s t u n g e n 
kostengünstiger f e r t i g e n , a l l e r d i n g s s e i e n ihnen d i e s e n i c h t be-
kannt ( p r o h i b i t i v e Such- und Anbahnungskosten). 
A n d e r e r s e i t s wurde angemerkt, andere (insbesondere Groß-) U n t e r -
nehmen wären p o t e n t i e l l i n der Lage, b i s l a n g s e l b s t e r s t e l l t e 
T e i l l e i s t u n g e n kostengünstiger zu p r o d u z i e r e n , 2 6 2 ) d i e s e s e i e n 
aber sowohl aus Flexibilitätsgründen a l s auch t a u f g r u n d der 
fehlenden W i s s e n s p o t e n t i a l e und der g e r i n g e n Stückzahl an e i n e r 
P r o d u k t i o n der s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n f a k t i s c h n i c h t 
i n t e r e s s i e r t bzw. s e i e n hierfür n i c h t g e e i g n e t ; und schließlich 
ergeben b e i e i n e r Auslagerung zudem O f f e n l e g u n g s e f f e k t e h i n s i c h t -
l i c h i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e r I n f o r m a t i o n e n . G e h e i m h a l t u n g s a n s t r e n -
gungen h i n s i c h t l i c h i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e r I n f o r m a t i o n e n , um d i e s e 
v o r externem Z u g r i f f zu schützen (z.B. K o p i e r s c h u t z b e i So f t w a r e -
produkten, v e r t r a g l i c h e A b s i c h e r u n g der e x k l u s i v e n Nutzung von 
know how) können s i c h a l s besonders t r a n s a k t i o n s k o s t e n i n t e n s i v 
h e r a u s s t e l l e n . Zur Handhabung der E i g e n f e r t i g u n g s - / Fremdbezugs-
p r o b l e m a t i k werden b e i i n n o v a t i v e n Unternehmen daher v i e l m e h r 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e Ursachen und n i c h t so sehr produk-
262) Insbesondere dann, wenn s i c h i n Großunternehmen economies o f 
s c a l e e i n s t e l l e n würden. 
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t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e Gründe w i r k s a m . 2 6 3 ) Es i s t a l s o e i n e umfas-
sende Gesamtkostenbetrachtung notwendig. 
Beachtenswert i s t i n diesem Zusammenhang, daß gerade d i e sehr e r -
f o l g r e i c h e n Unternehmen das Statement "... machen S i e b i l l i g e r a l s 
andere Unternehmen" m i t einem s i g n i f i k a n t (a = 0,037) n i e d r i g e r e m 
M i t t e l w e r t (2,9) bewerteten a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n U n t e r -
nehmen ( 4 , 6 ) . 2 6 4 ) Neben den b e r e i t s angeführten Erklärungsansätzen 
i s t d i e s e r S a c h v e r h a l t dadurch erklärbar, daß insbesondere d i e 
sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen mehr Z e i t und S o r g f a l t auf d i e Her-
s t e l l u n g d er besonders i n n o v a t i o n s b e h a f t e t e n s e l b s t e r s t e l l t e n 
T e i l l e i s t u n g e n verwenden (z.B. b e i der E n t w i c k l u n g und Prüfung der 
Zwischenprodukte) a l s p o t e n t i e l l e L i e f e r a n t e n a l l g e m e i n und weni-
ger e r f o l g r e i c h e Unternehmen im s p e z i e l l e n F a l l . Dies führt 
zwangsläufig z u r Kostenerhöhung der H e r s t e l l u n g von s e l b s t e r -
s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n . Die höhere K o n z e n t r a t i o n auf d i e H e r s t e l -
l u n g i n t e r n e r T e i l l e i s t u n g e n , welche den C h a r a k t e r und d i e Q u a l i -
tät e i n e r I n n o v a t i o n e r h e b l i c h bestimmen, w i r d dadurch möglich, 
w e i l d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen versuchen, möglichst v i e l e 
T e i l l e i s t u n g e n , d i e im H i n b l i c k auf d i e I n n o v a t i o n e i n e u n t e r g e -
o r d n e t e R o l l e s p i e l e n , a u s z u l a g e r n bzw. insgesamt mehr T e i l l e i -
stungen a u s l a g e r n a l s weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen. 2 6 5) D i e s e r 
S a c h v e r h a l t w i r d auch durch d i e Neigung der sehr e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmer^ unterstützt, b i s l a n g s e l b s t e r s t e l l t e T e i l l e i s t u n g e n 
a u s z u l a g e r n , während b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
2 63) Zu e i n e r ökonomisch-theoretischen Begründung v g l . S c h n e i d e r 
D i e t r a m (1988), S. 196 - 201, wonach s i c h im I n n o v a t i o n s b e -
r e i c h " t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e Verstärkungseffekte" 
ergeben, d i e b e i der Handhabung von E i g e n f e r t i g u n g s - / F r e m d -
bezugsentscheidungen p r o d u k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e K r i t e r i e n 
überkompensieren. 
264) D i e s i s t um so bea c h t e n s w e r t e r , a l s s i c h b e i a l l e n s o n s t i g e n 
E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n bezüglich der Beantwortung durch sehr 
e r f o l g r e i c h e und weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen zu den 
s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n nahezu k e i n e (und v o r a l l e m 
k e i n e s i g n i f i k a n t e n ) U n t e r s c h i e d e b e i den M i t t e l w e r t e n e r g a -
ben (im Höchstfall wurden Bewertungsunterschiede b e i den M i t -
t e l w e r t e n von 0,6 e r r e i c h t , das höchste S i g n i f i k a n z n i v e a u war 
0,147). Auch b e i den E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n zu den von außen 
bezogenen T e i l l e i s t u n g e n ergaben s i c h k e i n e s i g n i f i k a n t e n Un-
t e r s c h i e d e zwischen den e r f o l g r e i c h e n und weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmen (im Höchstfall wurden Bewertungsunterschiede 
b e i den M i t t e l w e r t e n von 1,0 e r r e i c h t , das höchste S i g n i f i -
k a n z n i v e a u war 0,156). 
265) V g l . h i e r z u Kap. I I I . / 4 . 5 . 1 . 2 . , S. 203 - 226. 
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e i n e Tendenz z u r E i n l a g e r u n g von b i s l a n g von außen bezogenen T e i l -
l e i s t u n g e n b e s t e h t . 2 6 6 ^ 
D i e s e i n t e r e s s a n t e gegenläufige Tendenz zwischen den s e h r e r f o l g -
r e i c h e n und weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen i n Bezug a u f d i e 
künftige Abw i c k l u n g von T e i l l e i s t u n g e n w i r d aus den A b b i l d u n g e n 62 
und 63 o f f e n s i c h t l i c h . I n d i e s e n Abbildungen w i r d e i n e E r f o l g s -
t r ennung d e r E r g e b n i s s e der Abbildungen 60 und 61 v o r g e s t e l l t . 
Während d i e s e h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen e i n e Tendenz z u r Aus-
l a g e r u n g b i s l a n g s e l b s t e r s t e l l t e r T e i l l e i s t u n g e n a u f w e i s e n , be-
s t e h t b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen e i n e Tendenz z u r 
E i n l a g e r u n g b i s l a n g von außen bezogener T e i l l e i s t u n g e n . 
I n A b b i l d u n g 62 w i r d zunächst für d i e s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i -
s tungen gegenübergestellt, mit welchen E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n das 
Statement "machen S i e auch i n Zukunft s e l b s t " b e i den s e h r e r f o l g -
r e i c h e n und den weniger e r f o l g r e i c h e n k o r r e l i e r t . 
266) V g l . h i e r z u Kap. I I I . / 4 . 5 . 1 . 2 . , S. 203 - 226. 
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* K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t 
A b b . 62: R e a g i b i l i t ä t d e r z u k ü n f t i g e n E i g e n f e r t i g u n g s a b s i c h t s e h r 
e r f o l g r e i c h e r und w e n i g e r e r f o l g r e i c h e r U n t e r n e h m e n 
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Die E r g e b n i s s e der A b b i l d u n g 62 v e r d e u t l i c h e n b e i den sehr e r -
f o l g r e i c h e n (weniger e r f o l g r e i c h e n ) Unternehmen j e w e i l s e i n e hohe 
( n i e d r i g e ) K o r r e l a t i o n zwischen den e i n z e l n e n E i g e n s c h a f t s k r i t e -
r i e n und d e r Frage, i n w i e w e i t b i s l a n g s e l b s t e r s t e l l t e T e i l l e i -
stungen auch i n Zukunft s e l b s t e r s t e l l t werden s o l l e n . Die z.T. 
sehr hohen ( n i e d r i g e n ) K o r r e l a t i o n e n weisen d a r a u f h i n , da/3 d i e 
zukünftige S e l b s t e r s t e l l u n g s a b s i c h t d er sehr e r f o l g r e i c h e n U n t e r -
nehmen i n hohem Maße ( i n geringem Maße) von den Änderungen der 
e i n z e l n e n E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n abhängig i s t . Die b i s l a n g s e l b s t 
e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n weisen im H i n b l i c k auf d i e E i g e n s c h a f t s -
k r i t e r i e n somit b e i den se h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen e i n e hohe 
und b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen nur e i n e g e r i n g e Re-
agibilität auf. Die Reagibilität kann ausgehend von der unterne h -
mensinternen K o o r d i n a t i o n nur i n R i c h t u n g unternehmensexterner Ko-
o r d i n a t i o n b e s t e h e n . 2 6 7 ^ Deshalb b e s t e h t b e i den sehr e r f o l g r e i -
chen Unternehmen e i n e a l l g e m e i n e Tendenz z u r Aus l a g e r u n g von b i s -
l a n g s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n . B e i den weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmen b e s t e h t e i n e s o l c h e Tendenz dagegen n i c h t ; 
s c h e i n b a r w o l l e n s i e auch i n Zukunft d i e s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l -
l e i s t u n g e n unabhängig von den Veränderungen p o t e n t i e l l e r markt-
und u n t e r n e h m e n s i n t e r n e r Verhältnisse s e l b s t f e r t i g e n . 
Für d i e von außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n e r g i b t e i n e Trennung 
sehr e r f o l g r e i c h e r und weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmen im H i n -
b l i c k auf das Statement "beziehen S i e auch i n Zukunft von außen" 
f o l g e n d e s B i l d ( v g l . Abb.- 63) 
267) Der Grund hierfür l i e g t d a r i n , daß d i e K o o r d i n a t i o n s f o r m "Un-
ternehmung" das Ende des t r a n s a k t i o n a l e n Kontinuums b e z e i c h -
n e t . E i n e Wegbewegung davon (bzw. e i n e Reagibilität) kann da-
her nur i n R i c h t u n g Markt e r f o l g e n ; v g l . h i e r z u auch Kap. 
I./2.3., S. 4 9 - 5 3 . 
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E i n f lu/?grö/3en der zukünftigen Fremdbezugsabsicht 
• sehr e r f o l g r e i c h e innovative Unternehmen 
weniger e r f o l g r e i c h e innovative Unternehmen 
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* K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t 
A b b . 6 3 : R e a g i b i l i t ä t d e r z u k ü n f t i g e n F r e m d b e z u g s a b s i c h t s e h r 
e r f o l g r e i c h e r und w e n i g e r e r f o l g r e i c h e r U n t e r n e h m e n 
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! B e i den von außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n g e s t a l t e t s i c h das E r -
gebnis genau umgekehrt, wenn auch n i c h t i n der s t a r k e n A k z e n t u i e -
rung wie b e i den s e l b s t e r s t e l l t e n T e i l l e i s t u n g e n . Die z.T. sehr 
hohen K o r r e l a t i o n e n b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen w e i -
sen darauf h i n , daß d i e zukünftige A u s l a g e r u n g s a b s i c h t i n z.T. ho-
hem Maß von den Änderungen d e r e i n z e l n e n E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n ab-
hängig i s t . Die insgesamt n i e d r i g e r e n K o r r e l a t i o n e n b e i den sehr 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmen deuten dagegen auf e i n e g e r i n g e r e N e i -
gung h i n , d i e zukünftige A u s l a g e r u n g s a b s i c h t zu r e v i d i e r e n . Im 
V e r g l e i c h zu den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen neigen s i e eher 
zur B e i b e h a l t u n g der Fremdbezugsabsicht. Die b i s l a n g von außen be-
zogenen T e i l l e i s t u n g e n weisen im H i n b l i c k auf d i e E i g e n s c h a f t s -
k r i t e r i e n somit b e i den s e h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen nur e i n e 
v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e und b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n U n t e r -
nehmen e i n e t e n d e n z i e l l höhere Reagibilität auf. Diese R e a g i b i l i -
tät kann ausgehend von der unternehmensexternen K o o r d i n a t i o n nur 
i n R i c h t u n g u n t e r n e h m e n s i n t e r n e r K o o r d i n a t i o n bestehen. Deshalb 
b e s t e h t b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen e i n e a l l g e m e i n e 
Neigung dazu, i n Abhängigkeit der Änderungen der E i g e n s c h a f t s k r i -
t e r i e n , b i s l a n g von außen bezogene T e i l l e i s t u n g e n auch s e l b s t zu 
f e r t i g e n . B e i den s e h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen b e s t e h t e i n e s o l -
che Tendenz dagegen nur i n einem g e r i n g e r e n Maße. Die Neigung sehr 
. e r f o l g r e i c h e r Unternehmen z u r Auslagerung und weniger e r f o l g r e i -
c h e r Unternehmen z u r E i n l a g e r u n g w i r d h i e r d u r c h nochmals o f f e n -
s i c h t l i c h . 
Wie d i e b i s h e r i g e n Ausführungen z u r Ressourceneinbindung z e i g t e n , 
u n t e r l i e g e n d i e Einbindungsformen e i n e r ständigen Veränderungs-
dynamik. E i n s t a t i s c h e s F e s t h a l t e n an bestehenden und e i n g e f a h r e -
nen B e r e i t s t e l l u n g s f o r m e n oder gar e i n e überbetonte Neigung z u r 
E i n l a g e r u n g nur wenig i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e r bzw. über den Beschaf-
fungsmarkt l e i c h t e r zu k o o r d i n i e r e n d e r T e i l l e i s t u n g e n kann ange-
s i c h t s s i c h b i e t e n d e r oder e n t w i c k e l n d e r Beschaffungsmarktopportu-
nitäten auf den Gründungserfolg n e g a t i v w i r k e n . Branchenerfahrung 
der i n n o v a t i v e n Gründer, d i e No t w e n d i g k e i t s i c h s t e t s um e i n e n 
ausreichenden Branchenüberblick zu bemühen sowie das E r f o r d e r n i s , 
s i c h s t e t s über d i e Dynamik zukünftiger En t w i c k l u n g e n bewußt zu 
s e i n und zukünftige Beschaffungsmarktopportunitäten i n f i n d i g e r 
Weise a n t i z i p i e r e n und ausnutzen zu können, s i n d daher unerläßli-
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che Voraussetzungen für e i n e e r f o l g r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmens-
gründung. 
4.5.1.2. Einbindung der Zulieferer von Vorprodukten 
Im vorhergehenden A b s c h n i t t l a g das Hauptaugenmerk auf der Charak-
t e r i s i e r u n g der s e l b s t e r s t e l l t e n und fremd bezogenen T e i l l e i s t u n -
gen bzw. V o r p r o d u k t e 2 6 8 ^ , der Kennzeichnung der j e w e i l i g e n Produk-
tionsverhältnisse i n n o v a t i v e r Unternehmen im V e r g l e i c h zu deren 
V o r l i e f e r a n t e n und e i n e r dynamischen B e t r a c h t u n g der make-or-buy-
Entscheidungen. I n diesem A b s c h n i t t werden d i e v e r t r a g l i c h e n bzw. 
o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e n Einbindungsformen näher a n a l y s i e r t , 
d i e der B e r e i t s t e l l u n g insbesondere von außen bezogener Vorproduk-
t e zugrunde l i e g e n . 
Während im vorangegangenen A b s c h n i t t e i n e V i e l z a h l u n t e r s c h i e d l i -
c h e r E i g e n s c h a f t s k r i t e r i e n herangezogen wurde, w i r d i n diesem Ab-
s c h n i t t l e d i g l i c h auf d i e Spezifität von Gütern und deren Einfluß 
auf d i e G e s t a l t u n g von K o o r d i n a t i o n s f o r m e n eingegangen. Besonders 
v o r dem H i n t e r g r u n d t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e r Ansätze kommt 
der A n a l y s e e i n e s s o l c h e n Zusammenhangs hohe Bedeutung zu. Für 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i k e r s p i e l t d i e Spezifität von Gütern für 
d i e Beantwortung der Frage, welche K o o r d i n a t i o n s m u s t e r b e i der 
Wahl von T r a n s a k t i o n s b e z i e h u n g e n z u r Anwendung kommen e i n e enorme 
R o l l e . 2 6 9 ) Die Frage, welche T e i l e e i n e r Gesamtaufgabe unterneh-
mensintern ( E i g e n f e r t i g u n g ) und welche i n w e l c h e r K o o r d i n a t i o n s -
form unternehmensextern (Fremdbezug) a b g e w i c k e l t werden s o l l e n , 
läßt s i c h l e t z t l i c h a l s e i n Problem der Bestimmung des e f f i z i e n t e n 
v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n s g r a d e s e i n e r Unternehmung a u f f a s s e n 2 7 0 ) . 
Die Ressourceneinbindungsform bzw. der v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n s g r a d 
k o n k r e t i s i e r t s i c h d a b e i i n u n t e r s c h i e d l i c h e n v e r t r a g l i c h e n S t r u k -
t u r e n . So i s t b e i s p i e l s w e i s e e i n k u r z f r i s t i g e r K a u f v e r t r a g durch 
2 68) Im w e i t e r e n Vorgehen w i r d nur noch von Vorprodukten gespro-
chen. 
269) V g l . z.B. W i l l i a m s o n (1975), S. 61 -63; K l e i n , Crawford u. 
A l c h i a n (1978); P i c o t (1982), S. 276 f . ; W i l l i a m s o n (1984), 
S. 202 - 207; M i c h a e l i s (1985), S. 217 - 221; W i l l i a m s o n 
(1987) , S. 64 f. 
270) V g l . z.B. W i l l i a m s o n (1975); P i c o t (1982); S c h n e i d e r Dietram 
(1988) , S. 154 - 156; a l s E f f i z i e n z k r i t e r i u m werden c.p. 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n herangezogen. 
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e i n e n g e r i n g e r e n I n t e g r a t i o n s g r a d und eher durch e i n e m a r k t o r i e n -
t i e r t e K o o r d i n a t i o n s f o r m g e k e n n z e i c h n e t , während A r b e i t s - , Koope-
r a t i o n s - oder l a n g f r i s t i g e n Verträgen e i n höherer I n t e g r a t i o n s g r a d 
bzw. t e n d e n z i e l l sogar e i n un t e r n e h m e n s i n t e r n e r C h a r a k t e r zuge-
ordnet werden kann. 
Besonders i n diesem Zusammenhang betonen T r a n s a k t i o n k o s t e n t h e o r e -
t i k e r d i e Bedeutung d e r Spezifität e i n e r T e i l l e i s t u n g (z.B. Vor-
produkt, A r b e i t s l e i s t u n g ) . D ie Spezifität e i n e r T e i l l e i s t u n g be-
stimmt s i c h danach, i n w i e w e i t d i e s e nur für e i n bestimmtes W i r t -
s c h a f t s s u b j e k t oder aber für s e h r v i e l e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e öko-
nomisch w e r t v o l l i s t . 
Der Spezifitätsgrad e i n e r T e i l l e i s t u n g nimmt m i t zunehmender Be-
grenzung d e r T r a n s f e r i e r b a r k e i t an andere W i r t s c h a f t s s u b j e k t e zu. 
So i s t etwa der Spezifitätsgrad e i n e r e i g e n s für e i n e bestimmte 
Bohrung und i n E i n z e l f e r t i g u n g h e r g e s t e l l t e n Bohranlage (Einzweck-
aggregat) höher a l s d e r e i n e r a n w e n d u n g s f l e x i b l e n und m u l t i f u n k -
t i o n a l e n Bohrmaschine (Mehrzweckaggregat). M i t zunehmender Trans-
aktionsspezifität e r g i b t s i c h e i n small-numbers-Problem, d.h. d i e 
Anza h l der T r a n s a k t i o n s a l t e r n a t i v e n w i r d eingeschränkt, und d i e 
T r a n s f e r i e r b a r k e i t e i n e s s o l c h e n Gutes zwischen W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t e n i s t b e g r e n z t . Im E x t r e m f a l l , b e i vollkommener Spezifität, 
i s t e i n s o l c h e s Gut nur noch für e i n e n bestimmten T r a n s a k t i o n s -
p a r t n e r ökonomisch w e r t v o l l . Durch Faktorspezifitäten und m i t der 
damit verbundenen Einschränkung von T r a n s a k t i o n s a l t e r n a t i v e n wer-
den sogenannte Quasi-Renten zwischen T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n , d i e 
s p e z i f i s c h e F a k t o r e n tauschen, aufgebaut: es e n t s t e h t e i n e Ver-
gütung über den B e t r a g h i n a u s , den e i n s p e z i f i s c h e r F a k t o r i n 
e i n e r anderen Verwendungsart e i n b r i n g e n könnte. 2 7 1) G i b t es für 
e i n bestimmtes Gut oder e i n e bestimmte I n v e s t i t i o n b e i s p i e l s w e i s e 
nur zwei Verwendungsarten, wobei d i e e r s t e , d i e a k t u e l l e Verwen-
dungsart, e i n e n E r t r a g von 100 G e l d e i n h e i t e n und d i e mögliche 
zw e i t e nur e i n e n E r t r a g von 60 G e l d e i n h e i t e n e i n b r i n g t , e r g i b t 
s i c h e i n e Quasi-Rente von 40 G e l d e i n h e i t e n . L i e g t vollkommene Spe-
zifität v o r , d.h. es g i b t nur e i n e Verwendungsart bzw. nur e i n e n 
T r a n s a k t i o n s p a r t n e r , i s t d i e Q u a s i r e n t e m a x i m a l . 2 7 2 ) 
271) V g l . K l e i n , Crawford u. A l c h i a n (1978). 
272) Im B e i s p i e l würde d i e Q u a s i r e n t e 100 G e l d e i n h e i t e n betragen. 
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Hat e i n H e r s t e l l e r e i n e I n v e s t i t i o n für d i e P r o d u k t i o n e i n e s spe-
z i f i s c h e n V o r p r o d u k t s getätigt, für das es nur e i n e n Abnehmer 
g i b t , e n t s t e h t für i h n d i e Gefahr, daß der Abnehmer d i e s e s m a l l -
n u m b e r s - S i t u a t i o n o p p o r t u n i s t i s c h a u s n u t z t : da der Abnehmer weiß, 
daß d i e I n v e s t i t i o n des B e l i e f e r e r s nur für d i e P r o d u k t i o n s e i n e r 
V orprodukte g e e i g n e t i s t und der ökonomische Wert der I n v e s t i t i o n 
auf N u l l s i n k e n würde, wenn e r a l s Kunde ausfällt, könnte e r v e r -
suchen, d i e P r e i s e der Vorprodukte auf e i n Minimum zu r e d u z i e r e n . 
Um s i c h v o r einem o p p o r t u n i s t i s c h e n V e r h a l t e n des Abnehmers zu 
schützen, w i r d der L i e f e r a n t e i n e enge und l a n g f r i s t i g e Anbindung 
an den Abnehmer z.B. i n Form e i n e s l a n g f r i s t i g e n B e l i e f e r u n g s v e r -
t r a g e s a n s t r e b e n . G l e i c h e s g i l t für den Abnehmer, wenn auch der 
L i e f e r a n t im H i n b l i c k auf d i e B e l i e f e r u n g des Abnehmers e i n e 
s m a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g einnimmt. Im E x t r e m f a l l kann d i e s zum Über-
gang auf d i e S e l b s t - bzw. E i g e n e r s t e l l u n g des Gutes durch den An-
wender bzw. z u r F u s i o n führen. 
Ei n e l a n g f r i s t i g e Zusammenarbeit w i r d i n v i e l e n Fällen außerdem 
auch d e s h a l b notwendig, w e i l m i t zunehmender Spezifität e i n e s Fak-
t o r s s t e i g e n d e Bewertungs- und Abschätzungsprobleme der L e i s t u n g 
a u f t r e t e n , d i e e i n e n i n t e n s i v e n I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h zwischen 
L i e f e r a n t und Abnehmer e r f o r d e r n . 
Insgesamt f o l g t h i e r a u s e i n t r a n s a k t i o n s s p e z i f i s c h e s I n t e r e s s e der 
A u f r e c h t e r h a l t u n g und F o r t s e t z u n g der Beziehungen zwischen den j 
T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n . Produktspezifität fördert d i e Tendenz z ur 
v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n und führt zu e i n e r V e r l a g e r u n g von u n t e r - j 
nehmensexterner zu unternehmensinterner Ressourceneinbindung bzw. 
zu K o o r d i n a t i o n s f o r m e n m i t höherem v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n s g r a d . 
Vor diesem H i n t e r g r u n d kommt e i n e r unternehmensinternen V e r l a g e -
rung besonders i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e r V o r l e i s t u n g e n gerade im Zu-
sammenhang m i t i n n o v a t i v e n Unternehmen e i n e hohe Bedeutung zu. 
Denn m i t e i n e r zunehmenden V e r l a g e r u n g i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e r 
V o r l e i s t u n g e n nach außen ginge e i n e zunehmende Off e n l e g u n g und 
A u s b r e i t u n g i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e r I n f o r m a t i o n e n e i n h e r . Schutzmög-
l i c h k e i t e n bestehen i n der Einführung entsprechender V e r t r a g s k l a u -
s e l n oder dem Aufbau g e g e n s e i t i g e r w i r t s c h a f t l i c h e r Abhängigkeiten 
durch l a n g f r i s t i g e und enge V e r t r a g s b e z i e h u n g e n . 
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Im F a l l e s t a n d a r d i s i e r t e r T e i l l e i s t u n g e n , d i e j e d e r z e i t e i n e hohe 
T r a n s f e r i e r b a r k e i t a u f w e i s e n , g e r i n g e Q u a s i r e n t e n i n d u z i e r e n und 
h i e r d u r c h u.U. ausgelöstes o p p o r t u n i s t i s c h e s V e r h a l t e n beschrän-
ken, i s t dagegen e i n e enge und l a n g f r i s t i g e K o o p e r a t i o n weniger 
s i n n v o l l . 2 7 3 ) Außerdem werden s i c h b e i s t a n d a r d i s i e r t e n T e i l l e i -
stungen Abschätzungs- und Bewertungsprobleme i n Grenzen h a l t e n , da 
s o l c h e Güter i.d.R. d u r c h z a h l r e i c h e i n f o r m a t i o n s s t a b i l i s i e r e n d e 
Mechanismen (Typung, Normen, M a r k t p r e i s e usw.) b e r e i t s " e i n g e f a n -
gen" s e i n w e r d e n . 2 7 4 ) I n d i e s e n Fällen i s t e i n g e r i n g e r v e r t i k a l e r 
I n t e g r a t i o n s g r a d und e i n e eher m a r k t o r i e n t i e r t e (unternehmensex-
t e r n e ) K o o r d i n i e r u n g s f o r m (Fremdbezug) zu e r w a r t e n (Spotmarkt). 
A b b i l d u n g 64 g i b t i n v e r e i n f a c h t e r Form e i n e n Überblick über e i n 
v e r t r a g l i c h e s Kontinuum auf der B e s c h a f f u n g s - und A b s a t z s e i t e , 
d u r c h das g l e i c h z e i t i g d e r v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n s g r a d zum Ausdruck 
kommt. 2 7 5) 
273) Es s e i denn, daß s p e z i f i s c h e mengen- und z e i t b e z o g e n e A b s t i m -
mungen im Rahmen von j u s t - i n - t i m e B e l i e f e r u n g e n e i n d e r a r t i -
ges B i n d u n g s i n t e r e s s e für s t a n d a r d i s i e r t e P r o d u k t b e s c h a f f u n -
gen e n t s t e h e n l a s s e n . 
274) V g l . z.B. S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 164 f. u. S. 223 f. 
275) V g l . h i e r z u auch S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 156; zu ähnli-
chen D a r s t e l l u n g e n v g l . P i c o t (1982), S. 274 f. 
Heschaf£ungs-
markt 
U n L G r n e h m u n y Absntz-
markt 
m a r k t l i c h e und h i o r n r c h i s c h e und untcrneh- m a r k t l i c h e und 
unternehmensex- mensinterne Koordinationsform unternehmensox-
Lerne Koordina- terne Koordina-
t i o n s f o r m t i o n s f o r m 
zunehmende v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n zunehmende v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n 
Abb. 64: K o o r d i n a t i o n s f o r m e n zwischen Markt und Unternehmung 
o 
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I n A b b i l d u n g 65 s i n d schließlich d i e V e r t r a g s s t r u k t u r e n darge-
s t e l l t , von denen d i e b e f r a g t e n i n n o v a t i v e n Unternehmen b e i der 
Einbindung s t a n d a r d i s i e r t e r V o r p r o d u k t e e i n e r s e i t s und s p e z i f i -
s c h e r Vorprodukte a n d e r e r s e i t s Gebrauch machen. 
Von welchen V e r t r a g s - und Be r e i t s t e l l u n g s f o r m e n machen innovative Unternehmen b e i der Beschaffung 
s t a n d a r d i s i e r t e r und s p e z i f i s c h e r Vorprodukte überwiegend Gebrauch? 
= s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte (n=51)* 
= p r o d u k t s p e z i f i s c h e Vorprodukte (n=39) 
t r i f f t überhaupt 
n i c h t zu 
1 2 
a) Verträge mit i n t e n s i v e n Verhand-
lungen 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge 
d) Kooperations-/Rahmenverträge 
e) komplexe Verträge 
f) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e 
Verträge 
g) Mietverträge 
h) werden s e l b s t g e f e r t i g t 
Sign. 
M i t t e l w e r t e 
stand.1 spez. 
.000 3,4 4,6 
.559 4,5 4,8 
.039 2,7 3,4 
.270 2,9 3,4 
.492 1,6 1,7 
. 137 4,8 3,8 
.231 1,2 1,0 
.002 1,6 2,7 
^ n=51, da e i n Unternehmen angab, s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte ausschließlich s e l b s t zu f e r t i g e n 
n=39, da 12 Unternehmen angaben, p r o d u k t s p e z i f i s c h e Vorprodukte ausschließlich s e l b s t zu f e r t i -
gen, 1 Mi s s i n g Value 
Abb. 65: Koordinationsformen für d i e B e r e i t s t e l l u n g von s t a n d a r d i s i e r t e n und s p e z i f i s c h e n Vorprodukten 
2 1 0 
Der wertmäßige A n t e i l s p e z i f i s c h e r ( s t a n d a r d i s i e r t e r ) V o r p r o d u k t e 
an den gesamten Vorprodukten beträgt im D u r c h s c h n i t t 41 P r o z e n t 
(59 P r o z e n t ) , wobei aber zwischen den e i n z e l n e n Unternehmen s t a r k e 
U n t e r s c h i e d e zu v e r z e i c h n e n s i n d , d i e i n den hohen V a r i a n z e n zum 
Ausdruck kommen (642 für s p e z i f i s c h e und für s t a n d a r d i s i e r t e Vor-
produkte) . 
A l s B e i s p i e l für s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte wurden v o r a l l e m nor-
m i e r t e und t y p i s i e r t e B a u t e i l e genannt, z.B. B l e c h e , Schrauben, 
Drähte, aber auch k o n v e n t i o n e l l e Personalcomputer, S t a n d a r d p r o -
gramme, s t a n d a r d i s i e r t e e l e k t r o n i s c h e B a u t e i l e (z.B. C h i p s , M i k r o -
p r o z e s s o r e n , T r a n s i s t o r e n , Widerstände, Röhren), d i e auch i n z a h l -
r e i c h e n anderen Unternehmen und für d i e H e r s t e l l u n g a n d e r e r Pro-
dukte Verwendung f i n d e n können. 
Die Angaben b e i den s p e z i f i s c h e n Vorprodukten bezogen s i c h m e i s t 
auf komplexere und e i g e n s für d i e H e r s t e l l u n g des i n n o v a t i v e n Pro-
dukts a n g e f e r t i g t e B a u t e i l e wie Gehäuse für das i n n o v a t i v e Pro-
dukt, s p e z i e l l e Designs und i n s p e z i e l l e n V e r f a h r e n g e f e r t i g t e 
oder durch s p e z i f i s c h e E i g e n s c h a f t e n s i c h auszeichnende B a u t e i l e 
(z.B. Sensoren und o p t o e l e k t r o n i s c h e Geräte m i t e i n e r bestimmten 
Auflösung, Sensibilität und i n bestimmter Bauart, e l e k t r o n i s c h e 
Bauelemente m i t bestimmten E i g e n s c h a f t e n bezüglich Widerstandsfä-
h i g k e i t , Speicherkapazität usw., d i e wiederum s p e z i e l l e V e r f a h r e n 
z u r Voraussetzung haben, S t o f f e und M e t a l l e m i t e i n e r bestimmten 
F e s t i g k e i t und Härte). V i e l f a c h wurden d i e s e Vorprodukte von den 
L i e f e r a n t e n auf der Grundlage von s p e z i e l l e n K o n s t r u k t i o n s - und 
Schaltplänen sowie Bauzeichnungen der i n n o v a t i v e n Unternehmung 
h e r g e s t e l l t . 
Der größere Abstimmungs- und I n f o r m a t i o n s b e d a r f für s p e z i f i s c h e im 
Gegensatz zu s t a n d a r d i s i e r t e n Vorprodukten kommt i n den V e r t r a g s -
s t r u k t u r e n durch d i e s i g n i f i k a n t höhere Intensität der Vorverhand-
lungen zum Ausdruck. Auch durch den Umstand, daß für s p e z i f i s c h e 
Vorprodukte auch l a n g f r i s t i g e r e Verträge abg e s c h l o s s e n werden, und 
anzunehmen i s t , daß e i n e r l a n g f r i s t i g e n Bindung i n t e n s i v e r e I n f o r -
mationsaustausche vorausgehen, i s t d i e Intensität der Vorverhand-
lungen erklärbar. 2 7 6^ Außerdem s i n d im Zusammenspiel m i t länger-
276) V g l . h i e r z u auch S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 181 f . 
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f r i s t i g e n Verträgen i n t e n s i v e r e P r e i s v e r h a n d l u n g e n zu erwarten, 
w e i l d e r P r e i s für e i n e längere P e r i o d e f e s t g e l e g t w i r d . 
Was d i e u n t e r s c h i e d l i c h e F r i s t i g k e i t der Lieferverträge anbelangt, 
so war d i e s e s E r g e b n i s im H i n b l i c k auf d i e oben gemachten t h e o r e -
t i s c h e n Ausführungen zu erwarten. Um a b n e h m e r s p e z i f i s c h e Produkte 
h e r z u s t e l l e n , muß der L i e f e r a n t n i c h t s e l t e n s p e z i f i s c h e I n v e s t i -
t i o n e n vornehmen, d i e von ihm nur solange w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t 
werden können, wie e i n e B e l i e f e r u n g d er i n n o v a t i v e n Unternehmung 
möglich i s t . Die i n n o v a t i v e Unternehmung a l s a l l e i n i g e r Abnehmer 
b e f i n d e t s i c h i n e i n e r s m a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g , d i e s i e opp o r t u -
n i s t i s c h ausnutzen könnte. Aber auch der L i e f e r a n t b e f i n d e t s i c h 
i n e i n e r s m a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g , da es für d i e i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmung k u r z f r i s t i g k e i n e n anderen L i e f e r a n t e n g i b t . P o t e n t i e l l e 
andere L i e f e r a n t e n müßten e r s t e i n e s p e z i f i s c h e I n v e s t i t i o n täti-
gen, b e v o r s i e a l s L i e f e r a n t für d i e i n n o v a t i v e Unternehmung i n 
Frage kämen. 
K o n z e n t r i e r t man s i c h auf d i e s m a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g d e r i n n o v a t i -
ven Unternehmung und d i e daraus für den Z u l i e f e r e r r e s u l t i e r e n d e n 
R i s i k e n , so b e s t e h t für den Z u l i e f e r e r d i e Gefahr, daß d i e i n n o -
v a t i v e Unternehmung v e r s u c h t , d i e aufgebaute Q u a s i r e n t e durch op-
p o r t u n i s t i s c h e s V e r h a l t e n (Androhung der Bezahlung n i e d r i g e r e r 
P r e i s e für s p e z i f i s c h e Vorprodukte) abzuschöpfen. Der L i e f e r a n t 
w i r d daher auf e i n e längerfristige F e s t l e g u n g d e r P r e i s e drängen, 
was i n t e n s i v e r e Vorverhandlungen auslöst. Auch aus d i e s e r Perspek-
t i v e i s t daher erklärbar, warum d i e Intensität der Vo r v e r h a n d l u n -
gen b e i s p e z i f i s c h e n höher a l s b e i s t a n d a r d i s i e r t e n Vorprodukten 
i s t . 
Der Grad d e r s c h r i f t l i c h e n F e s t l e g u n g und d i e Komlexität der Ver-
träge g e s t a l t e n s i c h aber für b e i d e Produktgruppen nahezu g l e i c h . 
Zum e i n e n i s t d i e s dadurch begründbar, daß i n n o v a t i v e Gründer ge-
genüber umfangreichen Vertragswerken e i n e eher f e i n d s e e l i g e H a l -
tung e i n n e h m e n . 2 7 7 ) Zum anderen i s t d i e s auch d e s h a l b n i c h t 
277) D i e s i s t e i n e Tatsache, welche b e i den Gründergesprächen im-
mer wiede r f e s t z u s t e l l e n war. A n d e r e r s e i t s konnte auch e i n e 
Scheu v o r k o m p l i z i e r t e n und umfangreichen V e r t r a g s w e r k e n 
f e s t g e s t e l l t werden, d i e o f t aus e i n e r mangelnden E r f a h r u n g 
r e s u l t i e r t . Wie s i c h w e i t e r unten z e i g e n w i r d , t r i f f t d i e s 
besonders für weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen zu. 
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v e r w u n d e r l i c h , w e i l d i e Entstehungs- und Einführungsphase e i n e r 
i n n o v a t i v e n Unternehmung durch hohe U n s i c h e r h e i t und Komplexität 
gekennzeichnet i s t . Vor diesem H i n t e r g r u n d i s t e i n e genaue 
s c h r i f t l i c h e und komplexe F i x i e r u n g von V e r t r a g s b e s t a n d t e i l e n und 
d i e v e r t r a g l i c h e F e s t s c h r e i b u n g von Handlungsweisen i n Abhängig-
k e i t zukünftiger Bedingungen ( c o n t i n g e n t Claim c o n t r a c t s 2 7 8 ) ) an-
g e s i c h t s beschränkter Rationalität n i c h t möglich bzw. würde sehr 
hohe Kosten auslösen. 
Die Gleichbewertung von K o o p e r a t i o n s - bzw. Rahmenverträgen bezüg-
l i c h s t a n d a r d i s i e r t e r und s p e z i f i s c h e r Vorprodukte war aus t r a n s -
a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e r S i c h t eher überraschend. Man hätte v i e l -
mehr e r w a r t e t , K o o p e r a t i o n s - bzw. Rahmenverträge kämen hauptsäch-
l i c h b e i s p e z i f i s c h e n Vorprodukten z u r Anwendung. A n d e r e r s e i t s 
s t e i g t für i n n o v a t i v e Unternehmen b e i dem Abschluß von Koopera-
tionsverträgen d i e Gefahr, daß i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e I n f o r m a t i o n s -
p o t e n t i a l e an d i e L i e f e r a n t e n t r a n s f e r i e r t werden, wovor s i c h i n -
n o v a t i v e Unternehmen schützen w o l l e n . Die r e l a t i v hohe Bewertung 
von K o o p e r a t i o n s - und Rahmenverträgen für d i e B e r e i t s t e l l u n g s t a n -
d a r d i s i e r t e r Vorprodukte i s t dadurch erklärbar, daß damit o f t m a l s 
sogenannte A b r u f v e r t r a g e a s s o z i i e r t wurden. I n großen Mengen wer-
den s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte b e s t e l l t , d i e j e nach Bedarf abge-
r u f e n werden. A n s t a t t v i e l e r s p o t - oder s h o r t - t e r m - K o n t r a k t e 2 7 9 ) 
w i r d aus Transaktionskostengründen e i n A b r u f v e r t r a g a b g e s c h l o s -
s e n 2 8 0 ) . Außerdem w i r d durch Abrufverträge e i n e k o n t i n u i e r l i c h e 
B e l i e f e r u n g m i t s t a n d a r d i s i e r t e n Vorprodukten s i c h e r g e s t e l l t . Auch 
d i e V o r t e i l e e i n e r durch den Abschluß von K o o p e r a t i o n s - , Rahmen-
oder Abrufverträgen b e a b s i c h t i g t e n j u s t - i n - t i m e B e l i e f e r u n g s i n d 
sowohl für s t a n d a r d i s i e r t e a l s auch für s p e z i f i s c h e Vorprodukte 
gleichermaßen w i c h t i g . 
Auch h i e r d u r c h w i r d d i e Gleichbewertung von K o o p e r a t i o n s - bzw. 
Rahmenverträgen für s t a n d a r d i s i e r t e und s p e z i f i s c h e Vorprodukte 
erklärbar. 
278) V g l . W i l l i a m s o n (1975), S. 65 - 67. 
279) V g l . h i e r z u z.B. W i l l i a m s o n (1975), S. 7 f. 
280) I n diesem Zusammenhang s p i e l e n insbesondere B e s t e l l k o s t e n , 
Anbahnungkosten usw. e i n e R o l l e , weniger dagegen s m a l l -
numbers-Gründe. 
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Die Bedeutung von Mietverträgen i s t sowohl für d i e Einbindung 
s t a n d a r d i s i e r t e r a l s auch für d i e Einbindung s p e z i f i s c h e r Vorpro-
dukte eher unbedeutend. 
O b g l e i c h für s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte auch Rahmen- und Koope-
r a t i o n s - bzw. Abrufverträge abgeschlossen werden, i s t schließlich 
f e s t z u h a l t e n , daß für s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte im Gegensatz zu 
s p e z i e l l e n Vorprodukten eher f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e Verträge 
ab g e s c h l o s s e n werden. Zwar i s t d i e s e s E r g e b n i s n i c h t s i g n i f i k a n t , 
j e d o c h läßt s i c h auch daraus im Zusammenhang m i t den s i g n i f i k a n t e n 
Angaben zu l a n g f r i s t i g e n Lieferverträgen und z u r Intensität der 
V e r t r a g s v o r v e r h a n d l u n g e n für s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte doch e i n e 
k l a r e Tendenz z u r eher m a r k t o r i e n t i e r t e n Ressourceneinbindung 
f e s t s t e l l e n . B e i den s p e z i f i s c h e n Vorprodukten l i e g t dagegen e i n 
höherer v e r t i k a l e r I n t e g r a t i o n s g r a d bzw. e i n e eher h i e r a r c h i s c h e 
R e ssourceneinbindung v o r . 
Diese Aussage w i r d gestützt durch das e m p i r i s c h e i n d r u c k s v o l l e E r -
g e b n i s , wonach s p e z i f i s c h e Vorprodukte i n w e i t höherem Ausmaß 
s e l b s t g e f e r t i g t werden (MW = 3,3) a l s s t a n d a r d i s i e r t e (MW = 1,8); 
d i e s e s E r g e b n i s i s t hoch s i g n i f i k a n t . Schließlich w i r d d i e s e Aus-
sage auch dadurch bestätigt, daß von 52 Unternehmen nur l e d i g l i c h 
e i n e Unternehmung angab, s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte ausschließ-
l i c h s e l b s t zu f e r t i g e n , während p r o d u k t s p e z i f i s c h e Vorprodukte 
von immerhin 12 Unternehmen (entsprechen 23 P r o z e n t der u n t e r s u c h -
t e n Unternehmen) ausschließlich s e l b s t g e f e r t i g t werden. 
Es s t e l l t s i c h schließlich d i e Frage, ob im H i n b l i c k auf d i e Res-
sourceneinbindungsformen U n t e r s c h i e d e zwischen den sehr e r f o l g r e i -
chen und den weniger e r f o l g r e i c h e n i n n o v a t i v e n Unternehmensgrün-
dungen bestehen. Wenn b e i den Ausführungen z u r Gründerperson und 
i n A b s c h n i t t 4.5.1.1. d i e Bedeutung der Branchenerfahrung und des 
Marktüberblicks für den Gründungserfolg nachdrücklich b e t o n t wur-
de, so müßte d i e s auch i n der A r t der v e r t r a g l i c h e n R e s s o u r c e n e i n -
bindung der u n t e r s u c h t e n i n n o v a t i v e n Unternehmen zum Tragen kom-
men. 
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A b b i l d u n g 66 g i b t zunächst ei n e n Überblick über d i e U n t e r s c h i e d e 
der v e r t r a g l i c h e n E i n b i n d u n g s t a n d a r d i s i e r t e r Vorprodukte zwischen 
den sehr e r f o l g r e i c h e n und den weniger e r f o l g r e i c h e n i n n o v a t i v e n 
Unternehmungen. 
Von welchen V e r t r a g s - / B e r e i t s t e l l u n g s f o r m e n machen sehr e r f o l g r e i c h e (n=16) bzw. weniger e r f o l g r e i -
che (n=17) Unternehmen b e i der Beschaffung s t a n d a r d i s i e r t e r Vorprodukte überwiegend Gebrauch? 
= weniger e r f o l g r e i c h e U. 
= sehr e r f o l g r e i c h e U. 
t r i f f t überhaupt 
n i c h t zu 
1 2 
a) Verträge mit i n t e n s i v e n Ver-
handlungen 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge 
d) Kooperations-/Rahmenverträge 
e) komplexe Verträge 
f) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e 
Verträge 
g) Mietverträge 
h) werden s e l b s t g e f e r t i g t 
S i g n i -
f i k a n z -
niveau 
M i t t e l w e r t 
weniger II sehr 
e r f o l g - e r f o l g -
r e i c h e reiche 
0,016 2,4 4,3 
0,051 4,3 5,8 
0,044 1,7 3,1 
0,111 2,7 4,0 
0, 128 1,3 1,8 
0,646 3,9 4,3 
- 1,4 1,0 
0, 124 2,3 1,4 
= Eines der weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen p r o d u z i e r t e s t a n d a r d i s i e r t e Vorprodukte ausschließ-
l i c h s e l b s t 
Abb. 66: K o o r d i n a t i o n s f o r m e n s e h r e r f o l g r e i c h e r und weniger e r -
f o l g r e i c h e r Unternehmen für d i e B e r e i t s t e l l u n g s t a n d a r d i -
s i e r t e r V orprodukte 
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Die sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen machen von einem insgesamt hö-
heren " V e r t r a g s n i v e a u " Gebrauch a l s d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Un-
ternehmen. Die Bewertungen z u r Intensität d e r V e r t r a g s v e r h a n d l u n -
gen, zum Grad der S c h r i f t l i c h k e i t und Komplexität, z u r L a n g f r i -
s t i g k e i t der Verträge und zum Gebrauch von K o o p e r a t i o n s - und Rah-
menverträgen s i n d b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen i n z.T. 
h o c h s i g n i f i k a n t e r Weise höher ausgeprägt a l s b e i den weniger e r -
f o l g r e i c h e n . 
Zum Großteil kann d i e s e s E r g e b n i s durch d i e b e r e i t s angedeutete 
Scheu und S k e p s i s der i n n o v a t i v e n Gründer v o r umfangreicheren Ver-
tragswerken erklärt werden, d i e s c h e i n b a r i n s b e s o n d e r e b e i den we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Gründern stärker ausgeprägt i s t . Zudem könnte 
d i e s e i n Hinweis d a r a u f s e i n , daß gerade weniger e r f o l g r e i c h e 
Gründer fe h l e n d e Erfahrungen m i t V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n und -ab-
schlüssen aufweisen. Unterstützung erhält d i e s e Aussage dadurch, 
daß b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen immerhin 25 % (4) der 
Gründer e i n e kaufmännische A u s b i l d u n g v o r z u w e i s e n h a t t e n , während 
es b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen l e d i g l i c h 11,1 % (2) 
waren ( v g l . A b s c h n i t I I I . 2.1.). 
Während s i c h b e i den f a l l w e i s e n und k u r z f r i s t i g e n und den M i e t v e r -
trägen kaum nennenswerte U n t e r s c h i e d e ergaben, werden s t a n d a r d i -
s i e r t e Vorprodukte von den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen t e n -
d e n z i e l l häufiger s e l b s t g e f e r t i g t a l s von den sehr e r f o l g r e i c h e n . 
O b g l e i c h d i e s e s l e t z t e E r g e b n i s n i c h t s i g n i f i k a n t i s t , so muß im 
Zusammenhang m i t den Angaben zu den e r s t e n fünf V e r t r a g s a r t e n doch 
f e s t g e s t e l l t werden, daß s i c h e i n e A r t Substitutionsverhältnis 
zwischen E i g e n f e r t i g u n g und enger v e r t r a g l i c h e r V o r p r o d u k t e i n b i n -
dung andeutet: Während d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen s t a n -
d a r d i s i e r t e Vorprodukte eher s e l b s t f e r t i g e n , l a g e r n sehr e r f o l g -
r e i c h e Unternehmen zwar d i e P r o d u k t i o n s t a n d a r d i s i e r t e r Vorproduk-
t e häufiger aus, s i c h e r n s i c h aber durch entsprechende V e r t r a g s -
s t r u k t u r e n e i n e enge Anbindung und Zusammenarbeit m i t i h r e n L i e -
f e r a n t e n . 
Die höhere A u s l a g e r u n g s f r e u n d l i c h k e i t e i n e r s e i t s und d i e g l e i c h -
z e i t i g engere v e r t r a g l i c h e Anbindung a n d e r e r s e i t s kann auch a l s 
e i n Hinweis auf e i n e b e s s e r e Beschaffungsmarktübersicht gerade d e r 
sehr e r f o l g r e i c h e n i n n o v a t i v e n Unternehmen bzw. deren Gründer i n -
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t e r p r e t i e r t werden, was wiederum durch d i e v e r g l e i c h s w e i s e höhere 
Branchenerfahrung der s e h r e r f o l g r e i c h e n Gründer unterstützt w i r d . 
Wie aus A b b i l d u n g 67 h e r v o r g e h t , ergeben bezüglich der produktspe-
z i f i s c h e n Vorprodukte für d i e Trennung der V e r t r a g s s t r u k t u r e n von 
se h r e r f o l g r e i c h e n und weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen analoge 
E r g e b n i s s e . 
V o n w e l c h e n ^ V e r t r a g s - / B e r e i t s t e l l u n g s f o r m e n m a c h e n s e h r e r f o l g r e i c h e ( n = 1 3 ) b z w . w e n i g e r e r f o l g r e i -
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s e l b s t z u f e r t i g e n 
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s t e l l u n g s p e z i f i s c h e r V o r p r o d u k t e 
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Insgesamt s i n d d i e V e r t r a g s s t u k t u r e n b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen wiederum durch e i n höheres " V e r t r a g s n i v e a u " gekenn-
z e i c h n e t . Die D i f f e r e n z d e r V e r t r a g s n i v e a u s fällt b e i den Ver-
t r a g s s t r u k t u r e n für d i e s p e z i f i s c h e n V o r p r o d u k t e noch a k z e n t u i e r -
t e r aus a l s b e i den s t a n d a r d i s i e r t e n V o rprodukten, da d i e D i f f e -
renzen von v i e r d er e r s t e n fünf V e r t r a g s s t r u k t u r e n e i n noch höhe-
r e s S i g n i f i k a n z n i v e a u a u f w e i s e n a l s i n d e r A b b i l d u n g 67. Die zu-
grund e l i e g e n d e n Ursachen g e s t a l t e n s i c h i n A n a l o g i e zu denen, d i e 
b e i den s t a n d a r d i s i e r t e n Vorprodukten angeführt wurden. 
Während s i c h b e i den f a l l w e i s e n und k u r z f r i s t i g e n und den M i e t -
verträgen wiederum kaum nennenswerte U n t e r s c h i e d e ergeben, werden 
s p e z i f i s c h e V o r p r o d u k t e von den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
t e n d e n z i e l l häufiger s e l b s t g e f e r t i g t a l s von den sehr e r f o l g r e i -
chen. Zwar s i n d d i e M i t t e l w e r t e zum S e l b s t f e r t i g u n g s s t a t e m e n t 
n i c h t s i g n i f i k a n t (a = 0,550), a l l e r d i n g s i s t zu beachten, daß im-
merhin sechs d e r weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen s p e z i f i s c h e 
Vorprodukte ausschließlich s e l b s t f e r t i g e n , während d i e s e r Sach-
v e r h a l t nur b e i zwei der sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen zu v e r -
z e i c h n e n i s t . 
Das b e r e i t s angedeutete Substitutionsverhältnis zwischen E i g e n f e r -
t i g u n g und enger v e r t r a g l i c h e r V o r p r o d u k t e i n b i n d u n g i s t auch im 
Rahmen der E i n b i n d u n g s p e z i f i s c h e r Vorprodukte beachtenswert: wäh-
rend d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen s p e z i f i s c h e Vorprodukte 
eher s e l b s t f e r t i g e n , l a g e r n sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmen zwar 
d i e P r o d u k t i o n s p e z i f i s c h e r Vorprodukte häufiger aus, s i c h e r n s i c h 
aber über entsprechende V e r t r a g s s t r u k t u r e n e i n e enge Anbindung und 
Zusammenarbeit m i t den L i e f e r a n t e n . Die Gründe für d i e s e s e f f i -
z i e n z o r i e n t i e r t e w i r t s c h a f t l i c h e V e r h a l t e n s i n d v o r a l l e m wiede-
rum i n der b e s s e r e n Beschaffungsmarktübersicht und der höheren 
Branchenerfahrung der sehr e r f o l g r e i c h e n Gründer zu sehen. 
A b b i l d u n g 68 g i b t schließlich e i n e n Gesamtüberblick über d i e Ver-
t r a g s s t r u k t u r e n , von denen sehr e r f o l g r e i c h e und weniger e r f o l g -
r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmen b e i der Besch a f f u n g von Vorprodukten 
insgesamt Gebrauch machen; d i e Angaben zu den s p e z i f i s c h e n und 
s t a n d a r d i s i e r t e n Vorprodukten wurden entsprechend i h r e r A n t e i l e 
zusammengefaßt. 
Zusammenfassender V e r g l e i c h d e r B e s c h a f f u n g s m a r k t s t r u k t u r e n e r f o l g r e i c h e r und w e n i g e r e r f o l g r e i c h e r 
Unternehmen 
t r i f f t überhaupt 
n i c h t z u 
1 
a) Verträge m i t i n t e n s i v e n V e r -
h a n d l u n g e n 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge 
d) Kooperations-/Rahmenvarträge 
e) komplexe Verträge 
f ) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e 
Verträge 
g) Mietverträge 
h) werden s e l b s t g e f e r t i g t 
M i t t e l w e r t e 
w e n i g e r 
e r f o l g -
r e i c h e * . - ^ 
s e h r 
e r f o l g -

















Abb. 68: Gesamtüberblick über d i e V e r t r a g s s t r u k t u r e n s e h r e r f o l g r e i c h e r und weniger 
e r f o l g r e i c h e r Unternehmen auf dem Beschaffungsmarkt 
2 2 1 
F e s t z u h a l t e n i s t im Gesamtergebnis das insgesamt höhere V e r t r a g s -
n i v e a u der se h r e r f o l g r e i c h e n gegenüber den weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen. Die Ursachen dürften i n der g e r i n g e r e n S k e p s i s gegen-
über v e r t r a g l i c h e n Abmachungen und der b e s s e r e n kaufmännischen 
A u s b i l d u n g d er sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründer l i e g e n . 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h i s t anzumerken, daß m i t abnehmender 
(zunehmender) V e r t r a g s s c h e u und -Skepsis sowie ausgeprägter (man-
ge l n d e r ) V e r t r a g s v e r h a n d l u n g s e r f a h r u n g von i n n o v a t i v e n Unterneh-
mensgründern m i t abnehmenden (zunehmenden) T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
(z.B. Kommunikationskosten, E i n i g u n g s k o s t e n , Anpassungskosten) zu ( 
rechnen i s t . U n t e r d i e s e n Bedingungen w i r d auch das e i g e n t l i c h e 
V e r t r a g s e r g e b n i s für den i n n o v a t i v e n Gründer eher e i n e n v o r t e i l -
h a f t e n ( n a c h t e i l i g e n ) C h a r a k t e r annehmen. 
Im H i n b l i c k auf den E r f o l g e i n e r neugegründeten i n n o v a t i v e n U n t e r -
nehmung i s t a n d e r e r s e i t s auf d i e t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e 
Bedeutung von Branchenerfahrung und Marktübersicht h i n z u w e i s e n . J e 
ausgeprägter (mangelhafter) d i e s e E i g e n s c h a f t e n b e i i n n o v a t i v e n 
Gründern vorhanden s i n d , desto weniger (mehr) T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
müssen s i e für d i e Suche nach L i e f e r a n t e n und d i e Anbahnung von 
V e r t r a g s b e z i e h u n g e n i n v e s t i e r e n . J e höher aber d i e hierfür zu v e r -
anschlagenden T r a n s a k t i o n s k o s t e n s i n d , d e s t o eher werden a u s l a g e -
rungsfähige, d.h. ökonomisch s i n n v o l l e r w e i s e fremdzubeziehende 
bzw. über den Markt zu beziehende Vorprodukte, i n d i e Unternehmung 
v e r l e g t , was insbesondere b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unterneh-
men der F a l l w a r . 2 8 1 ) B e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
s c h e i n e n damit p r o h i b i t i v hohe T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n e Auslagerung 
von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n bzw. e i n e n Fremdbezug von Vorprodukten zu 
v e r h i n d e r n 2 8 2 ) . 
281) Daß h i e r d u r c h zusätzlich insbes o n d e r e Produktionskapazitäten 
aufgebaut werden müssen, d i e p o t e n t i e l l e A u s l a s t u n g s r i s i k e n 
auslösen können, l i e g t auf d e r Hand. 
282) I n A n a l o g i e h i e r z u w e i s t S c h n e i d e r darauf h i n , daß Informa-
t i o n s d e f i z i t e über m a r k t l i c h e Gegebenheiten (z.B. Fremdbe-
zugsmöglichkeiten) von W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n im E x t r e m f a l l zum 
S e l b s t v e r s o r g e r t u m führen müssen und damit W o h l s t a n d s v e r l u s t e 
ausgelöst werden können; v g l . S c h n e i d e r Dietram (1983), 
S. 7 f. 
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I n A b b i l d u n g 69 s i n d d i e s e Zusammenhänge überblickweise darge-
s t e l l t : 
hohe Branchenerfahrung, Marktübersicht, V e r h a n d l u n g s s i -














g e r i n g e T r a n s a k t i o n s k o s t e n i n Bezug auf Suche, 
Anbahnung, V e r t r a g s v e r h a n d l u n g , -durchführung 
und -anpassung 
V 
l e i c h t e r e A u s l a g e -
rung von Produk-
t i o n s p r o z e s s e n und 
T e i l l e i s t u n g e n / V o r -
produkten 
V 
K o n z e n t r a t i o n auf 
das W e s e n t l i c h e und 
I n n o v a t i o n s r e l e v a n -
t e 
V 
höhere Qualität der 
s e l b s t e r s t e l l t e n 
und i n n o v a t i o n s r e -
l e v a n t e n I n p u t l e i -
stungen 
V 
be s s e r e s Transak-
t i o n s - bzw. Ver-
t r a g s e r g e b n i s 
V 
günstige B e r e i t -
s t e l l u n g s p r e i s e , 
L i e f e r - und Zah-
lungsbedingungen , 
b e s s e r e Qualität 
V 
höhere Qualität d e r 
von außen bezogenen 
T e i l l e i s t u n g e n , 
b e s s e r e beschaf-
f u n g s p o l i t i s c h e 
K o n d i t i o n e n 
V V 
p o s i t i v e r Gründungserfolg 
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geringe Branchenerfahrung, Marktübersicht, Verhandlungssi-
cherheit, Vertragsfreudigkeit, kaufmännische Erfahrung 
V 
hohe Transaktionskosten i n Bezug auf Suche, 














tät der selbst er-







ungünstige B e r e i t -
stellungspreise , 





schlechtere Q u a l i -
tät der von außen 
bezogenen T e i l l e i -
stungen, schlechte-
re beschaffungspo-




Abb. 69: Einflüsse i n t r o v e r t i e r t e r und e x t r o v e r t i e r t e r Ressourcen-
einbindung auf den Gründungserfolg innovativer Unterneh-
men 
2 2 4 
A b b i l d u n g 70 s t e l l t d i e U n t e r s c h i e d e der b e i d e n grundsätzlichen 
Vorgehensweisen der sehr e r f o l g r e i c h e n und weniger e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen nochmals gegenüber: 
Tendenz zum Fremdbezug 
Auslagerung der E r s t e l ^ ^ 
l u n g von T e i l l e i s t u n g e n 
s e h r 
e r f o l a r e i c h e 
I n n o v a t i v e Beschaffungsmarkt 
Unternehmen 
weniaer 
e r f o l a r e i c h e 
>v E i n l a g e r u n g der E r s t e l -
^ \ l u n g von T e i l l e i s t u n g e n 
Tendenz zu r E i g e n f e r t i g u n g 
Abb. 70: R e s s o u r c e n - E i n b i n d u n g s s t r a t e g i e n s e h r e r f o l g r e i c h e r und 
weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmensgründungen 
Die Ressourceneinbindung der sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen f i n d e t 
u n t e r dem Motto s t a t t 
" P r o d u z i e r e nur das s e l b s t , was unbedingt nötig i s t ; 
b e z i e h e von außen, was möglich i s t " 
( e x t r o v e r t i e r t e Ressourceneinbindung) 
Die Ressourceneinbindung der weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
f i n d e t u n t e r dem Motto s t a t t 
" P r o d u z i e r e s e l b s t , was möglich i s t ; 
b e z i e h e von außen nur, was unbedingt nötig i s t " 
( i n t r o v e r t i e r t e Ressourceneinbindung) 
B e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen i s t damit s t e t s d i e Ge-
f a h r gegeben, daß e i n e K o n z e n t r a t i o n u n t e r n e h m e n s i n t e r n e r K a p a z i -
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täten auch auf i n n o v a t i o n s u n w i c h t i g e und auf für d i e R e a l i s i e r u n g 
von I n n o v a t i o n e n u n w e s e n t l i c h e F a k t o r e n e r f o l g t . 
H i e r d u r c h w i r d d i e m e i s t schon im v o r h i n e i n sehr b e g r e n z t e K a p a z i -
tät i n n o v a t i v e r Unternehmensgründer noch w e i t e r beansprucht. E i n e 
F e h l a l l o k a t i o n i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Kapazitäten kann d i e 
Folge s e i n . So i s t m i t e i n e r zunehmenden Inanspruchnahme i n t e r n e r 
u n t e r n e h m e r i s c h e r Kapazitäten durch d i e E i g e n f e r t i g u n g von eher 
s t a n d a r d i s i e r t e n - und damit weniger i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e n T e i l -
l e i s t u n g e n - v o r a l l e m auch mit e i n e r B l o c k i e r u n g von Kapazitäten 
und Freiräumen für d i e E n t w i c k l u n g und R e a l i s i e r u n g i n n o v a t i v e r 
u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten zu rechnen. Damit i s t s t e t s d i e Ge-
f a h r verbunden, daß d i e i n n o v a t i v e Unternehmung, deren Gründung 
ursprünglich e i n e i n n o v a t i v e Idee zugrunde l a g , F o r t - und W e i t e r -
e n t w i c k l u n g e n an den b e r e i t s bestehenden Produkten einschränken 
muß, Produktneuentwicklungen hinauszögert 2 8 3) oder völlig u n t e r -
läßt und schließlich zu einem e i n f a c h e n M a s s e n p r o d u k t i o n s u n t e r n e h -
men m i t Standardangebot d e g e n e r i e r t . G l e i c h z e i t i g nimmt d e r Be-
k a n n t h e i t s g r a d und d e r I n f o r m a t i o n s s t a n d (z.B. im H i n b l i c k auf 
Qualität und Preis-Leistungsverhältnis) anderer W i r t s c h a f t s s u b j e k -
t e über das (ursprünglich) i n n o v a t i v e Produkt zu. E i n e durch i n n o -
v a t i v e Produkte aufgebaute, temporär m o n o p o l a r t i g e S t e l l u n g , d i e 
p r e i s - o p p o r t u n i s t i s c h e s Ausnutzen von s m a l l - n u m b e r s - P o s i t i o n e n und 
f i r s t - m o v e r - a d v a n t a g e s e r l a u b t , mündet h i e r d u r c h zwangsläufig i n 
e i n e E n t w i c k l u n g , d i e m i t zunehmender Konkurrenz und Konkurrenz-
produkten verbunden i s t . Die B a n d b r e i t e für s t r a t e g i s c h e s P r e i s -
v e r h a l t e n f i n d i g e n Unternehmertums im dynamischen Wettbewerb w i r d 
v e r r i n g e r t . 
Im Gegensatz zu dem K o o r d i n a t i o n s v e r h a l t e n der weniger e r f o l g r e i -
chen Unternehmensgründer d e l e g i e r e n d i e sehr e r f o l g r e i c h e n i n n o v a -
t i v e n Unternehmensgründer d i e E r s t e l l u n g von T e i l l e i s t u n g e n mög-
l i c h s t an den Markt. H i e r d u r c h w i r d e i n F r e i r a u m für u n t e r n e h m e r i -
sche Kapazitäten g e s c h a f f e n , um s i c h auf d i e besonders i n n o v a -
283) Möglicherweise läßt s i c h v o r diesem H i n t e r g r u n d auch erklä-
re n , warum d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen i h r e Produk-
t e ohne W e i t e r e n t w i c k l u n g e n (zwangsläufig) für länger am 
Markt p l a c i e r b a r h a l t e n a l s d i e se h r e r f o l g r e i c h e n U n t e r n e h -
men und für d i e Notwendigkeit von W e i t e r e n t w i c k l u n g e n o f f e n -
s i c h t l i c h weniger Sensibilität au f w e i s e n ; v g l . h i e r z u auch 
Kap. I I I . / 3 . 3 . , S. 140 - 143. 
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t i o n s r e l e v a n t e n T e i l l e i s t u n g e n , auf F o r t - und W e i t e r e n t w i c k l u n g an 
bestehenden Produkten und v o r a l l e m auf i n n o v a t i v e Neuprodukt-
e n t w i c k l u n g e n zu k o n z e n t r i e r e n . Durch den a n h a l t e n d i n n o v a t i v e n 
C h a r a k t e r d er Unternehmung und i h r e r Outputs können d i e A b s a t z -
l e i s t u n g e n d er Unternehmung e i n e r zu s t a r k e n K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
und P r e i s n i v e l l i e r u n g entzogen b l e i b e n . Der P r e i s a l s K n a p p h e i t s -
i n d i k a t o r s t e l l t i n s o l c h e n Fällen immer weniger e i n e zuverlässige 
I n f o r m a t i o n s q u e l l e dar. V e r g l e i c h s w e i s e hohe T r a n s a k t i o n s k o s t e n p e -
g e l " v e r n e b e l n " i n s o l c h e n S i t u a t i o n e n d i e " w i r k l i c h e n " P r e i -
s e . 2 8 4 ) Damit werden gute Voraussetzungen dafür g e s c h a f f e n , daß 
d e r i n n o v a t i v e C h a r a k t e r der Unternehmung und i h r e r Outputs auf-
r e c h t e r h a l t e n werden kann und s m a l l - n u m b e r s - P o s i t i o n e n und f i r s t -
mover-advantages w e i t e r h i n p r e i s o p p o r t u n i s t i s c h a u s g e n u t z t werden 
können. 2 8 5) 
284) V g l . h i e r z u auch S c h n e i d e r Dietram (1988), S. 221 - 226. 
285) Natürlich s t e h t aus t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e r S i c h t e i -
ne möglichst transaktionskostengünstige A u s g e s t a l t u n g von 
Tauschbeziehungen im M i t t e l p u n k t des I n t e r e s s e s ; a l l e r d i n g s 
muß d i e E r h a l t u n g e i n e s gewissen N e u i g k e i t s c h a r a k t e r s von un-
te r n e h m e r i s c h e n Aktivitäten, der zwangsläufig zu höheren 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n p e g e l n führt, s t e t s a l s notwendige S t r a t e -
g i e e r f o l g r e i c h e n Unternehmertums im dynamischen Wettbewerb 
e r h a l t e n b l e i b e n , möchte man mehr a l s d i e Rente e i n e s ökono-
m i s i e r e r s abschöpfen. 
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4.5.1.3. E i n b i n d u n g des P e r s o n a l s 
Neben der Ei n b i n d u n g von m a t e r i e l l e n Ressourcen muß auch d e r E i n -
bindung von p e r s o n e l l e n Ressourcen im H i n b l i c k auf den E r f o l g e i -
ner i n n o v a t i v e n Unternehmensgründung hohe Bedeutung zugeordnet 
werden. Denn d i e eingebundenen M i t a r b e i t e r s t e l l e n neben den i n n o -
v a t i v e n Gründern d i e Inhaber i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e r Wissenspoten-
t i a l e d ar und bestimmen durch i h r e A r b e i t s l e i s t u n g g l e i c h z e i t i g 
d i e Qualität d e r I n n o v a t i o n e n sowie d i e Kosten der Abwickl u n g d e r 
I d e e n v e r w i r k l i c h u n g . Auch h i n s i c h t l i c h des begründeten "ökonomi-
schen" I n t e r e s s e s i n n o v a t i v e r Gründer, i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e I n f o r -
mationen n i c h t an andere Unternehmen zu v e r l i e r e n und möglichst 
eng an d i e Unternehmen zu binden, i s t d i e v e r t r a g l i c h e E i n b i n d u n g 
des P e r s o n a l s e i n e w i c h t i g e o r g a n i s a t o r i s c h e A u f g a b e n s t e l l u n g . 
E i n e Trennung i n s t a n d a r d i s i e r t e und s p e z i f i s c h e F a k t o r e n , wie s i e 
für d i e m a t e r i e l l e n Ressouren gemacht wurde, i s t auch für Q u a l i f i -
k a t i o n e n von M i t a r b e i t e r n möglich. 2 8 6) Für d i e Trennung von s t a n -
d a r d i s i e r t e n und s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n l a s s e n s i c h 
grundsätzlich d i e g l e i c h e n U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i e n h e r a n z i e h e n 
wie für d i e U n t e r s c h e i d u n g zwischen s t a n d a r d i s i e r t e n und s p e z i f i -
schen T e i l l e i s t u n g e n . 
Während Inhaber s t a n d a r d i s i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e hohe T r a n s -
f e r i e r b a r k e i t zwischen e i n z e l n e n Unternehmen a u f w e i s e n , b e s i t z e n 
d i e Inhaber s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n durch i h r e un-
t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e A u s r i c h t u n g nur e i n e g e r i n g e i n t e r o r g a n i s a -
t o r i s c h e Fungibilität. 2 8 7) Durch den k o n t i n u i e r l i c h e n Erwerb be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n (z.B. durch l e a r n i n g by d o i n g 
bzw. l e a r n i n g on t he J o b ) , I n f o r m a t i o n e n und V e r h a l t e n s w e i s e n s i n d 
s i e besonders für e i n e i n n o v a t i v e Unternehmung nur schwer s u b s t i -
t u i e r b a r . 2 8 8 ) A n d e r e r s e i t s können Inhaber s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a -
286) V g l . h i e r z u z.B. W i l l i a m s o n , Wächter u. H a r r i s (1975); B ecker 
(1985) . 
287) V g l . z.B. W i l l i a m s o n , Wächter u. H a r r i s (1975); W i l l i a m s o n 
(1986) , S. 273; und d i e d o r t j e w e i l s angegebenen L i t e r a t u r -
h i n w e i s e . 
288) A l l e r d i n g s i s t zu beachten, daß der Aufbau b e t r i e b s s p e z i f i -
s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t nur i n e i n e r Unternehmung v o l l z o -
gen s e i n muß; e i n Arbeitnehmer kann s i c h auch durch F o r t b i l -
dungsmaßnahmen usw. auf e i n sehr enges Arbeitsmarktsegment 
f e s t g e l e g t haben. 
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t i o n e n i h r angesammeltes Wissen i n anderen Unternehmen o f t nur i n 
geringerem Umfang oder gar n i c h t e i n s e t z e n , so daß s i e b e i einem 
Unternehmenswechsel e i n e n e r h e b l i c h e n T e i l i h r e r im Verbund m i t 
de r ursprünglichen Unternehmung aufgebauten Q u a s i r e n t e o p f e r n müß-
t e n . 
Da m i t zunehmender Unternehmensspezifität d i e Marktfähigkeit 
s i n k t , s t e i g t sowohl aus Arbeitnehmer- a l s auch aus A r b e i t g e b e r -
s i c h t das I n t e r e s s e e i n e r engeren Anbindung an d i e Unternehmung. 
I n A b b i l d u n g 71 s i n d d i e V e r t r a g s s t r u k t u r e n d a r g e s t e l l t , von denen 
d i e b e f r a g t e n i n n o v a t i v e n Unternehmen b e i der E i n b i n d u n g s t a n d a r -
d i s i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e r s e i t s und s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n e n a n d e r e r s e i t s Gebrauch machen. 
Von welchen Vertragsformen machen d i e innovativen Unternehmen b e i der Beschäftigung von M i t a r b e i -
t e r n mit eher s t a n d a r d i s i e r t e n und eher s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n Gebrauch? 
— = s t a n d a r d i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n (n=49) 
= s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n (n=49) 
t r i f f t überhaupt 
n i c h t zu 
1 2 
a) Verträge mit i n t e n s i v e n Ver-
handlungen 
b) Teilzeitverträge 
c) b e f r i s t e t e Arbeitsverträge 
d) f r e i e Mitarbeiterverträge 
e) k o n v e n t i o n e l l e A r b e i t s v e r -
träge 
f) Verträge mit Pro v i s i o n e n 
g) Verträge mit Gewinnbetei-
ligungen 
h) Verträge mit K a p i t a l b e t e i -
ligungen 
S i g n i f i -
kanz-
niveau 
M i t t e l w e r t e 
stand. 1 spez. 
.000 2,7 4,5 
.012 2,8 1,9 
.060 1,9 1,6 
. 223 2,3 2,7 
.232 5,8 5,4 
.011 1,5 2,3 
. 047 1,7 2,3 
. 012 1,2 1,6 
Abb. 71: Vertragsformen für d i e An s t e l l u n g s t a n d a r d i s i e r t und s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n Personals 
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A l s B e i s p i e l e für s t a n d a r d i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n wurden i n s b e -
sondere M i t a r b e i t e r im P r o d u k t i o n s - und e i n f a c h e n und m i t t l e r e n 
V e r w a l t u n g s b e r e i c h sowie Hilfskräfte a l l e r A r t genannt. Auch Fach-
kräfte m i t k o n v e n t i o n e l l e r akademischer A u s b i l d u n g ( i n s b e s o n d e r e 
g r a d u i e r t e I n g e n i e u r e und B e t r i e b s w i r t e ) wurden i n d i e s e K a t e g o r i e 
e i n g e r e i h t . 
B e i s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n h a n d e l t e es s i c h überwiegend um 
E n t w i c k l u n g s - (z.B. E n t w i c k l u n g s i n g e n i e u r e ) und V e r t r i e b s p e r s o n a l 
m i t hohem E r f a h r u n g s p o t e n t i a l sowie M i t a r b e i t e r i n d e r Geschäfts-
l e i t u n g ; außerdem wurden h i e r F a c h a r b e i t e r und akademisches P e r s o -
n a l genannt, d i e b e r e i t s während e i n e s P r a k t i k u m s ( o f t i n V e r b i n -
dung m i t der A n f e r t i g u n g e i n e r Diplom- oder s o n s t i g e n F a c h a r b e i t 
über e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e s Problem) d o r t Beschäftigung fanden. 
B e r e i t s h i e r a u s läßt s i c h d e u t l i c h a b l e i t e n , daß der Erwerb be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n i n enger Verbindung m i t f i r s t -
mover-advantages gesehen werden muß. 
In A n a l o g i e zu den Vorprodukten kommt auch im Rahmen d e r Q u a l i f i -
k a t i o n s s t r u k t u r e n der für s p e z i f i s c h e s P e r s o n a l v e r g l e i c h s w e i s e 
höhere I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h (aufgrund von Bewertungs- und Ab-
schätzungsproblemen i n Bezug auf d i e Q u a l i f i k a t i o n und den zukünf-
t i g e n A r b e i t s p l a t z ) durch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Bewertung der Vor-
verhandlungsintensität zum Ausdruck. Das E r g e b n i s i s t b e i den Qua-
l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n noch trennschärfer a l s d i e s b e i den V o r p r o -
dukten der F a l l war, obwohl d i e T r a n s a k t i o n s p a r t n e r z.B. über 
Praktikum, D i p l o m a r b e i t und A u s b i l d u n g o f t m a l s im v o r h i n e i n d i e 
Möglichkeit h a t t e n , s i c h g e g e n s e i t i g a b z u t a s t e n und k e n n e n z u l e r -
nen. 
O b g l e i c h d i e M i t t e l w e r t e zu den Statements "Teilzeitverträge" und 
" b e f r i s t e t e Arbeitsvertäge" eher g e r i n g e Werte annehmen, so läßt 
s i c h aus i h r e r hohen Trennschärfe (a = 0,012 bzw. a = 0,060) be-
züglich der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n dennoch a b l e s e n , daß d i e un-
ternehmensinterne Anbindung b e i s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n höher 
ausgeprägt i s t a l s b e i s t a n d a r d i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n . 2 8 9 ) 
289) H i e r d u r c h ließen s i c h Verküpfungen zu s e g m e n t a t i o n s t h e o r e -
t i s c h e n Untersuchungen h e r s t e l l e n . Zu e i n e r t r a n s a k t i o n s k o -
s t e n t h e o r e t i s c h e n Erklärung der Segmentierung von i n t e r n e n 
Arbeitsmärkten v g l . z.B. Becker (1985). 
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Außerdem werden f r e i e Mitarbeiterverträge t e n d e n z i e l l eher b e i der 
Einbindung s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n v e r e i n b a r t ( a l -
l e r d i n g s i s t d i e s e s E r g e b n i s n i c h t s i g n i f i k a n t ) . B e i den A r b e i t s -
l e i s t u n g e n , d i e über f r e i e Mitarbeiterverträge a b g e w i c k e l t wurden, 
h a n d e l t e es s i c h m e i s t um d i e Vergabe komplexerer, s p e z i f i s c h e r 
und g l e i c h z e i t i g sowohl z e i t l i c h a l s auch s a c h l i c h abgrenzbarer 
Aufträge und Aktivitätsbündel. 
Von k o n v e n t i o n e l l e n Arbeitsverträgen w i r d sowohl für P e r s o n a l m i t 
s p e z i f i s c h e n a l s auch m i t s t a n d a r d i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n am häu-
f i g s t e n Gebrauch gemacht. A l l e r d i n g s werden d i e k o n v e n t i o n e l l e n 
Arbeitsverträge zwar n i c h t o f t , aber wenn, dann besonders für spe-
z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n und i n besonderer Weise e r w e i -
t e r t . Es h a n d e l t s i c h d a b e i um d i e v e r t r a g l i c h e F e s t l e g u n g von An-
r e i z e n , d i e s i c h i n Form von P r o v i s i o n e n , Gewinn- und K a p i t a l b e -
t e i l i g u n g e n k o n k r e t i s i e r e n . Die hohe Trennschärfe d i e s e r A n r e i z -
mechanismen i n Bezug auf d i e e i n z e l n e n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
(a = 0,01, a = 0,05 bzw. a = 0,01) i s t n i c h t nur e i n I n d i k a t o r für 
d i e stärkere E i n b i n d u n g von M i t a r b e i t e r n m i t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n . Da s i c h d i e L e i s t u n g d e r Inhaber von b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n o f t n i c h t oder nur sehr schwer überwa-
chen läßt und somit p o t e n t i e l l s h i r k i n g - P r o b l e m e und o p p o r t u n i s t i -
sches V e r h a l t e n ausgelöst werden, w i r d über s o l c h e A n r e i z e v e r -
s u c h t , das V e r h a l t e n d e r M i t a r b e i t e r zu d i s z i p l i n i e r e n . Anderer-
s e i t s i s t aber gerade h i n s i c h t l i c h i n n o v a t i v e r Unternehmen deut-
l i c h hervorzuheben, daß d i e A n r e i z e für u n t e r n e h m e n s z i e l o r i e n t i e r -
t e s V e r h a l t e n n i c h t so s e h r über monetäre B e t e i l i g u n g e n , sondern 
v i e l m e h r über d i e I d e n t i f i z i e r u n g der M i t a r b e i t e r m i t i h r e n e i g e -
nen oder den Ideen der Gründer herbeigeführt werden kann. 
E i n w e i t e r e r Erklärungsansatz für d i e insgesamt erkennbare engere 
E i n b i n d u n g s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n kann d a r i n gese-
hen werden, daß s i e über s p e z i f i s c h e i n n o v a t i o n s r e l e v a n t e Informa-
t i o n e n verfügen. E i n A u s t r i t t aus der i n n o v a t i v e n Unternehmung und 
e i n h i e r d u r c h möglicherweise ausgelöster W i s s e n s t r a n s f e r an Kon-
kurrenzunternehmen s o l l d u rch den Aufbau von Anreizmechanismen 
v e r h i n d e r t werden. A n d e r e r s e i t s kann v e r s u c h t werden, durch e n t -
sprechende K l a u s e l n i n Arbeitsverträgen I n f o r m a t i o n s t r a n s f e r s zu 
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v e r h i n d e r n , s o f e r n s o l c h e V e r t r a g s k l a u s e l n überhaupt a l s wirksam 
e i n g e s t u f t werden können. 
Wie b e r e i t s angedeutet, b e s t e h t aber auch auf d e r S e i t e des be-
t r i e b s s p e z i f i s c h a u s g e b i l d e t e n Arbeitnehmers e i n I n t e r e s s e an e i -
ner engen und l a n g f r i s t i g e n A r b e i t s b e z i e h u n g . Hat e i n M i t a r b e i t e r 
i n den Erwerb b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n i n v e s t i e r t , i s t 
e r damit zwangsläufig auf e i n e d a u e r h a f t e V e r t r a g s b e z i e h u n g mit 
der i n n o v a t i v e n Unternehmung angewiesen, w e i l s e i n e Q u a l i f i k a -
t i o n e n i n anderen Unternehmen u n t e r Umständen entweder g a r n i c h t 
oder nur weniger w e r t v o l l bzw. verwendbar s i n d , f i r s t - m o v e r - a d v a n -
t a g e s gefährdet würden oder i n e i n e r anderen Unternehmung e r s t 
aufgebaut werden müßten. Schließlich kann d u r c h e i n e engere und 
auf Dauer a n g e l e g t e v e r t r a g l i c h e Verbindung auch das R i s i k o v e r -
r i n g e r t werden, aufgebaute Q u a s i r e n t e n durch o p p o r t u n i s t i s c h e s 
V e r h a l t e n d er T r a n s a k t i o n s p a r t n e r zu gefährden. 
Die Vermutung, wonach m i t zunehmendem A l t e r oder zunehmender Per-
sonalstärke d e r i n n o v a t i v e n Unternehmung e i n e um so stärkere Seg-
men t a t i o n des i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s e i n h e r g e h e , konnte anhand 
der V e r t r a g s s t r u k t u r e n n i c h t unterstützt werden. 
Auch d i e U n t e r s c h i e d e der v e r t r a g l i c h e n E i n b i n d u n g des P e r s o n a l s 
im H i n b l i c k auf sehr e r f o l g r e i c h e und weniger e r f o l g r e i c h e U n t e r -
nehmen waren eher g e r i n g . I n den Abbildungen 72 und 7 3 werden d i e 
j e w e i l i g e n V e r t r a g s s t r u k t u r e n für d i e Einbindung* s t a n d a r d i s i e r t 
und s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n P e r s o n a l s für d i e s e h r e r f o l g r e i c h e n 
und weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen d a r g e s t e l l t . 
Von welchen Vertragformen machen e r f o l g r e i c h e bzw. weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen bei der Be-
schaffung s t a n d a r d i s i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n e n Gebrauch? 
= weniger e r f o l g r e i c h e U. 
= sehr e r f o l g r e i c h e U. 
t r i f f t überhaupt 
nich t zu 
1 
a) Verträge mit intensiven Ver-
handlungen 
b) Teilzeitverträge 
c) b e f r i s t e t e Arbeitsverträge 
d) f r e i e Mitarbeiterverträge 
e) konventionelle A r b e i t s v e r -
träge 
f) Verträge mit Provisionen 
g) Verträge mit Gewinnbetei-
ligungen 
h) Verträge mit K a p i t a l b e t e i -
ligungen 
t r i f f t v o l l 
zu 





e r f o l g - e r f o l g -
reiche reiche 
0,716 2,2 2,0 
0, 757 2,7 2,9 
0,131 1,6 2,6 
0, 558 1,9 2,3 
0, 138 6,1 4,8 
0, 661 1,3 1,4 
0,734 1,6 1,4 
0,437 1,1 1,4 
Abb. 72: Vertragsformen sehr e r f o l g r e i c h e r und weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmen für die Anstellung 
s t a n d a r d i s i e r t q u a l i f i z i e r t e n Personals 
Von welchen Vertragsformen machen e r f o l g r e i c h e bzw. weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen b e i der Be-
schaffung s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n Gebrauch? 
= weniger e r f o l g r e i c h e U. 
= sehr e r f o l g r e i c h e U. 
t r i f f t überhaupt 
n i c h t zu 
1 2 
t r i f f t v o l l 
zu 
a) Verträge mit i n t e n s i v e n Ver-
handlungen 
b) Teilzeitverträge 
c) b e f r i s t e t e Arbeitsverträge 
d) f r e i e Mitarbeiterverträge 
e) k o n v e n t i o n e l l e A r b e i t s v e r -
träge 
f) Verträge mit Pr o v i s i o n e n 
g) Verträge mit Gewinnbetei-
ligungen 
h) Verträge mit K a p i t a l b e t e i -
ligungen 
M i t t e l w e r t 
S i g n i - sehr weniger 
f i k a n z - e r f o l g - e r f o l g -
niveau reiche r e i c h e 
0,202 4,8 3,7 
0, 695 1,6 1,8 
0,055 1,1 2,2, 
0, 013 3,4 
0,737 5,0 4,8 
0,718 2,4 2,1 
0,872 2,5 2,6 
0,754 1,5 1,7 1 
Abb. 73: Vertragsformen sehr e r f o l g r e i c h e r und weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmen für d i e Ans t e l l u n g 
s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n Personals 
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Da im B e r e i c h s t a n d a r d i s i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n e n nur b e i den b e f r i -
s t e t e n und den k o n v e n t i o n e l l e n Arbeitsverträgen, und s e l b s t b e i 
d i e s e n Verträgen nur äußerst g e r i n g e U n t e r s c h i e d e zu v e r z e i c h n e n 
s i n d , d i e b e i weitem k e i n e s i g n i f i k a n t e n Aussagen z u l a s s e n , s o l l 
an d i e s e r S t e l l e e i n e I n t e r p r e t a t i o n u n t e r b l e i b e n . 
Ähnlich wenig e r g i e b i g g e s t a l t e t s i c h das E r g e b n i s b e i den s p e z i -
f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n . Zwar werden von den s e h r e r f o l g r e i c h e n 
Unternehmen m i t den Inhabern von s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n t e n -
d e n z i e l l v e r g l e i c h s w e i s e i n t e n s i v e r e Verhandlungen geführt ( n i c h t 
s i g n i f i k a n t ) und s i g n i f i k a n t weniger b e f r i s t e t e Arbeitsverhältnis-
se a b g e s c h l o s s e n , was auf e i n e engere E i n b i n d u n g s p e z i f i s c h e r Qua-
l i f i k a t i o n e n schließen l a s s e n würde; a l l e r d i n g s w i r d d i e s e s Ergeb-
n i s b e i den v e r t r a g l i c h e n A n r e i z e n n i c h t zusätzlich bestätigt. 
Die s i g n i f i k a n t höhere Inanspruchnahme f r e i e r Mitarbeiterverträge 
könnte a l s Hinweis d a r a u f i n t e r p r e t i e r t werden, daß gerade d i e 
seh r e r f o l g r e i c h e n Gründer eher i n der Lage s i n d , bündelungsfähige 
Arb e i t s s e g m e n t e zu d e f i n i e r e n , d i e s i c h l e i c h t e r a u s l a g e r n l a s s e n . 
A n d e r e r s e i t s l e g e n es i h r b e s s e r e r Marktüberblick und i h r e höhere 
Branchenerfahrung nahe, daß es i h n e n zu v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r e n 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n möglich i s t , für d i e Übernahme bündelungsfähi-
ger A r b e i t s a u f g a b e n m i t entsprechend q u a l i f i z i e r t e n e x t e r n e n 
T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n e i n e A r b e i t s v e r t r a g s b e z i e h u n g e i n z u g e h e n . D i e 
A n a l o g i e z u r e x t r o v e r t i e r t e n R e ssourceneinbindung d e r s e h r e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmen w i r d h i e r o f f e n s i c h t l i c h . 
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4.5.2. Organisation der Absatzmarktbeziehungen 
Neben dem Beschaffungsmarkt i s t e i n e i n n o v a t i v e Unternehmung über 
den Absatzmarkt m i t ex t e r n e n Akteuren verbunden. Für d i e f o l g e n d e 
D a r s t e l l u n g nimmt d i e i n n o v a t i v e Unternehmung d i e S t e l l u n g e i n e s 
L i e f e r a n t e n e i n . Da der O r g a n i s a t i o n des V e r t r i e b s e i n e r i n n o v a t i -
ven Unternehmung für d i e e r s t m a l i g e Knüpfung und w e i t e r e Fortfüh-
rung von Kontakten zu den Kunden und Abnehmern e n t s c h e i d e n d e Be-
deutung zukommt, b i l d e t d i e Anal y s e der V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n z u-
nächst den Ausgangspunkt d i e s e s A b s c h n i t t s . 
4.5.2.1. Organisation des Vertriebs 
E i n e e f f i z i e n t e b e s c h a f f u n g s m a r k t s e i t i g e E i n b i n d u n g m a t e r i e l l e r 
und p e r s o n e l l e r Ressourcen i s t n u t z l o s , wenn e i n e i n n o v a t i v e Grün-
dungsunternehmung o r g a n i s a t o r i s c h e Schwächen auf d e r Absatzm a r k t -
s e i t e a u f w e i s t und Absatzbeziehungen n i c h t s t a b i l i s i e r e n kann. 
E i n e e f f i z i e n t e V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n hat i n d i e s e r H i n s i c h t d i e 
Aufgabe, Absatzbeziehungen e r s t m a l s anzubahnen, a u f r e c h t z u e r h a l t e n 
und d i e D i f f u s i o n der i n n o v a t i v e n Ideen zu unterstützen. Anderer-
s e i t s v e r l a n g t gerade das für i n n o v a t i v e und t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r -
t e Unternehmen c h a r a k t e r i s t i s c h hohe I n v e s t i t i o n s v o l u m e n 2 9 0 ) da-
nach, d i e h i e r d u r c h ausgelösten f i n a n z i e l l e n A n g e s p a n n t h e i t e n 
durch verstärkte V e r t r i e b s a n s t r e n g u n g e n und entsprechende Umsätze 
zu kompensieren. Vor diesem H i n t e r g r u n d w i r d d i e O r g a n i s a t i o n des 
V e r t r i e b s zum Einflußfaktor des Gründungserfolgs i n n o v a t i v e r Un-
ternehmen. 
Da junge, k l e i n e und i n n o v a t i v e Unternehmen darüber h i n a u s e i n e 
s t a r k e Gründerorientierung a u f w e i s e n 2 9 1 ) , i s t anzunehmen, daß so-
wohl d i e V e r t r i e b s s t r u k t u r i n n o v a t i v e r Unternehmen a l s auch der 
E r f o l g der Gründung von der Einbindung der Gründerperson bzw. des 
Gründerteams i n d i e V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n s t a r k beeinflußt werden. 
290) V g l . h i e r z u z.B. Hunsdiek (1987), S. 32 - 37 und S. 108 -
119. 
291) V g l . z.B. M i l e s u. Randolph (1980), S. 72 f . ; Pennings 
(1980), S. 135. 
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A b b i l d u n g 74 g i b t e i n e n Überblick über d i e O r g a n i s a t i o n des Ver-
t r i e b s b e i den u n t e r s u c h t e n i n n o v a t i v e n Unternehmen. 
V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n 
Häufigkeiten 
(mit Mehrfachnennungen) 
a b s o l u t p r o z e n t u a l 
(von n=52) 
Gründerrepräsentan ?, 32 61,5 % 
i n t e r n e V e r t r i e b s m i t a r b e i t e r 16 30,8 % 
e x t e r n e V e r t r i e b s p a r t n e r 
(z.B. H a n d e l s v e r t r e t e r ) 28 53,8 % 
O r i g i n a l Equipment 
M a n u f a c t u r i n g 12 23,1 % 
s o n s t i g e (z.B. V e r t r i e b über 
Freunde) 7 13,5 % 
unterstützende V e r t r i e b s w e g e : 
F a c h z e i t s c h r i f t e n 7 13,5 % 
Messen und Kongresse 6 11,5 % 
Abb. 74: V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen 
Die s t a r k e Gründerorientierung w i r d auch b e i der O r g a n i s a t i o n des 
V e r t r i e b s d e u t l i c h . B e r e i t s am zweithäufigsten werden aber e x t e r n e 
V e r t r i e b s p a r t n e r i n den V e r t r i e b e i n g e s c h a l t e t , während i n t e r n e s 
V e r t r i e b s p e r s o n a l l e d i g l i c h an d r i t t e r S t e l l e l i e g t ; auch das ex-
t e r n o r i e n t i e r t e OEM 2 9 2) i s t r e l a t i v häufig v e r t r e t e n . V e r t r i e b s -
unterstützende Werbemaßnahmen über F a c h z e i t s c h r i f t e n und Messen 
usw. nehmen ebenso wie d i e s o n s t i g e n Vertriebskanäle e i n e n eher 
g e r i n g e n S t e l l e n w e r t e i n . 
Die hohe Produktkomplexität, der z.T. hohe Produktwert sowie der 
besondere S a c h v e r s t a n d und d i e möglicherweise be s s e r e Produktprä-
s e n t i e r u n g durch d i e Gründer dürften ausschlaggebend für d i e hohe 
292) Dabei h a n d e l t es s i c h um e i n e e x t e r n e V e r t r i e b s f o r m , b e i der 
e i n e (Groß-) Unternehmung im A u f t r a g der i n n o v a t i v e n U n t e r -
nehmung den V e r t r i e b der Produkte übernimmt. Aus d e r Produkt-
bezeichnung geht dabei s t e t s d i e i n n o v a t i v e Unternehmung 
h e r v o r . 
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Gründerorientierung des V e r t r i e b s s e i n . H i e r d u r c h werden aber 
g l e i c h z e i t i g unternehmerische Kapazitäten gebunden. Für eher gän-
g i g e oder weniger i n n o v a t i v e P r o dukte, für Pro d u k t e m i t eher ge-
ringerem Wert und für " u n w i c h t i g e r e Abnehmer" w i r d m e i s t i n t e r n e s 
P e r s o n a l herangezogen. Die Frage, ob e i n e e i g e n e V e r t r i e b s a b t e i -
l u n g aufgebaut w i r d , i s t f e r n e r u.a. e i n e Frage der Größe der i n -
n o v a t i v e n Unternehmung. 
Die E i n s c h a l t u n g von e x t e r n e n Vertriebskanälen ( V e r t r i e b s p a r t n e r , 
H a n d e l s v e r t r e t e r , OEM) beruht auf i h r e r b e s s e r e n Marktübersicht 
und V e r t r i e b s e r f a h r u n g sowie der i n t e n s i v e r e n Wahrnehmung von 
Marktüberbrückungsfunktionen. Insbesondere auch z u r Betreuung aus-
ländischer Abnehmergruppen werden e x t e r n e V e r t r i e b s p a r t n e r h e r a n -
gezogen. 
So e i n s i c h t i g d i e hohe Gründerorientierung d e r V e r t r i e b s o r g a n i s a -
t i o n auch s e i n mag, e i n e a l l z u dominierende S t e l l u n g des Gründers 
im V e r t r i e b w i r k t s i c h a n g e s i c h t s der b e g r e n z t e n und s t e t s ange-
spannten Kapazitäten i n n o v a t i v e r Unternehmensgründer eher ungün-
s t i g für den Unternehmenserfolg aus. So s i n d von 9 Unternehmen, 
b e i denen auschließlich der Gründer d i e V e r t r i e b s f u n k t i o n über-
nahm, immerhin 5 der weniger e r f o l g r e i c h e n und 3 d e r sogenannten 
m i t t l e r e n Unternehmensgruppe zuzuordnen, während nur e i n e U n t e r -
nehmung den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen zugeordnet werden kann. 
S e l b s t wenn der Gründer a l s a l l e i n i g e r V e r t r i e b s o r g a n i s a t o r z u-
sätzlich sogenannte absatzunterstützende V e r t r i e b s w e g e (Fach-
z e i t s c h r i f t e n , Messen, Kongresse) h i n z u z i e h t , fällt das E r g e b n i s 
n i c h t b e s s e r aus: von 15 Unternehmen, d i e ausschließlich e i n e n 
gründerorientierten und durch absatzunterstützende V e r t r i e b s w e g e 
o r g a n i s i e r t e n V e r t r i e b u n t e r h i e l t e n , s i n d 9 Unternehmen weniger 
e r f o l g r e i c h ( e n t s p r i c h t immerhin 50 % der insgesamt weniger e r -
f o l g r e i c h e n Unternehmen), 5 der m i t t l e r e n Unternehmensgruppe und 
wieder nur e i n e Unternehmung den sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
zuzuordnen. 
Umgekehrt s t e l l t s i c h das Verhältnis b e i d e r Hinzunahme von e x t e r -
nen V e r t r i e b s p a r t n e r n dar. Von den 28 Fällen, i n denen d i e Ver-
t r i e b s o r g a n i s a t i o n auch auf e x t e r n e V e r t r i e b s p a r t n e r zurückgreifen 
konnte, waren immerhin 13 sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmen ( e n t -
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s p r i c h t 81 % der se h r e r f o l g r e i c h e n U n t e r n e h m e n ) 2 9 3 ) , 9 m i t t l e r e 
und l e d i g l i c h 6 weniger e r f o l g r e i c h e Unternehmen ( e n t s p r i c h t 33 % 
der weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen). 
Die gesamte V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n kann i n insgesamt 4 Gruppen un-
t e r t e i l t werden: 
1. Gruppe: V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n , d i e s i c h nur aus ab-
satzunterstützenden V e r t r i e b s w e g e n zusammensetzt (Fach-
z e i t s c h r i f t e n , Messen, Kongresse) 
2. Gruppe: V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n , d i e s i c h nur aus un-
ter n e h m e n s i n t e r n e n P e r s o n a l zusammensetzt (Gründer und 
i n t e r n e V e r t r i e b s m i t a r b e i t e r ) 
3. Gruppe: V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n , d i e s i c h nur aus un-
ternehmensexternen E i n h e i t e n zusammensetzt ( e x t e r n e Ver-
t r i e b s p a r t n e r und OEM-Unternehmen) 
4. Gruppe: V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n e n , d i e sowohl aus E l e -
menten aus Gruppe 2 a l s auch aus Elementen der Gruppe 3 
bestehen. 
Wie d i e e i n z e l n e n V e r t r i e b s g r u p p e n h i n s i c h t l i c h des Gründungser-
f o l g s e i n z u s t u f e n s i n d , v e r d e u t l i c h t A b b i l d u n g 75. 
Gruppen-
nummer 
Anz a h l d e r sehr e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmen 
Anz a h l der weniger e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmen 
1 0 3 
2 3 8 
3 5 0 
4 8 7 
Summe 16 18 
Abb. 75: V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n und Gründungserfolg 
293) D i e s e 13 Unternehmen entsprechen i n A b b i l d u n g 75 den sehr e r -
f o l g r e i c h e n Unternehmen, d i e s i c h aus e i n e r Zusammenfassung 
d e r Gruppen 3 und 4 ergeben. 
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I n Verbindung m i t den b i s h e r i g e n Ausführungen z u r V e r t r i e b s o r g a -
n i s a t i o n und durch d i e i n A b b i l d u n g 75 d a r g e s t e l l t e n E r g e b n i s s e 
w i r d d i e Relevanz der Einbindung e x t e r n e r Vertriebskanäle für den 
Gründungserfolg nochmals bekräftigt. 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h l a s s e n s i c h d i e s e E r g e b n i s s e d a h i n -
gehend i n t e r p r e t i e r e n , daß e x t e r n e V e r t r i e b s p a r t n e r und (Groß-) 
Unternehmen, welche d i e i n n o v a t i v e n Produkte i n i h r S o r t i m e n t auf-
nehmen (OEM), über e i n e b e s s e r e Marktübersicht und V e r t r i e b s e r f a h -
rungen verfügen sowie d i e Marktüberbrückungsfunktion l e i c h t e r 
wahrnehmen können a l s d i e i n n o v a t i v e n Unternehmen m i t i h r e n eher 
begrenzten Kapazitäten. Zudem können e x t e r n e V e r t r i e b s p a r t n e r dazu 
b e i t r a g e n , mangelnde V e r t r i e b s e r f a h r u n g d e r i n n o v a t i v e n Gründer zu 
kompensieren. 
Die Inanspruchnahme d e r a r t i g e r V e r t r i e b s w e g e eröffnet k l e i n e r e n , 
jungen und i n n o v a t i v e n Unternehmen überdies e i n e t r a n s a k t i o n s k o -
stengünstige Möglichkeit, b e r e i t s bestehende V e r t r i e b s w e g e zu nüt-
zen und zusätzliche Abnehmergruppen und V e r t r i e b s g e b i e t e t r a n s a k -
tionskostengünstig zu erschließen und a b z u d e c k e n . 2 9 4 ) 
Wie beim Beschaffungsmarkt, b e i dem e i n e e x t r o v e r t i e r t e Ressour-
ceneinbindung und damit e i n e e x t e r n bzw. a u s l a g e r u n g s o r i e n t i e r t e 
Tendenz a l s f u n k t i o n a l und e i n e i n t r o v e r t i e r t e R e s s o u r c e n e i n b i n -
dung und damit e i n e i n t e r n bzw. e i n l a g e r u n g s o r i e n t i e r t e Tendenz 
a l s d y s f u n k t i o n a l im H i n b l i c k auf den Gründungserfolg i d e n t i f i -
z i e r t wurden, so g i l t auch für den Absatzmarkt: e i n e auf e x t e r n e 
V e r t r i e b s p a r t n e r aufbauende V e r t r i e b s o r g a n i s a t i o n fördert den 
Gründungserfolg e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmung. War es auf dem Be-
schaffungsmarkt e i n e Auslagerung und unternehmensexterne K o o r d i n a -
t i o n von Vorprodukten u n t e r g l e i c h z e i t i g enger v e r t r a g l i c h e r An-
bindung an d i e V o r l i e f e r a n t e n , so i s t es nun d i e D e l e g a t i o n und 
Auslagerung von V e r t r i e b s v e r a n t w o r t u n g an d i e Inhaber e x t e r n e r 
Vertriebskanäle, d i e s i c h für den Gründungserfolg besonders för-
d e r l i c h z e i g t . Ressourcen- und M a r k t k o o r d i n a t o r e n müssen k o o p e r i e -
r e n . 
294) V g l . h i e r z u z.B. auch Kim (1986), der d i e t r a n s a k t i o n s k o s t e n -
t h e o r e t i s c h e Bedeutung von A b s a t z v e r m i t t l e r n für G l o b a l i s i e -
r u n g s s t r a t e g i e n k l e i n e r Unternehmen b e t o n t . 
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4.5.2.2. Einbindung der Abnehmer 
Die O r g a n i s a t i o n des V e r t r i e b s s c h a f f t l e d i g l i c h e i n e aufbauorga-
n i s a t o r i s c h e V o r a u s s e t z u n g für d i e w i r t s c h a f t l i c h e G e s t a l t u n g von 
Absatzmarktbeziehungen. Der o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e A b l a u f der 
Absatzbeziehungen k o n k r e t i s i e r t s i c h aber e r s t durch v e r s c h i e d e n e 
V e r t r a g s s t r u k t u r e n , d i e zwischen e i n e r i n n o v a t i v e n Unternehmung 
und deren Kunden h e r r s c h e n . 
I n diesem Zusammenhang i s t zu beachten, daß i n n o v a t i v e Unternehmen 
insgesamt durch hohe N e u i g k e i t s - und E r s t m a l i g k e i t s g r a d e gekenn-
z e i c h n e t s i n d und I n n o v a t i o n e n grundsätzlich e i n e n hohen S p e z i f i -
tätscharakter a u f w e i s e n 2 9 5 ) . Auch I n f o r m a t i o n e n sowohl über d i e 
Qualität d e r i n n o v a t i v e n Outputs a l s auch über d i e R e p u t a t i o n des 
Managements e i n e r neugegründeten i n n o v a t i v e n Unternehmung l i e g e n 
den Abnehmern n i c h t oder nur spärlich v o r . H i e r d u r c h werden U n s i -
c h e r h e i t e n b e i den Abnehmern ausgelöst. Es i s t daher zu u n t e r s u -
chen, ob d i e s e S a c h v e r h a l t e d i e V e r t r a g s s t r u k t u r e n zwischen den 
i n n o v a t i v e n Unternehmen und deren Kunden b e e i n f l u s s e n und welche 
Konsequenzen s i c h daraus für den Gründungserfolg ergeben. 
Die V e r t r a g s b e z i e h u n g e n zwischen den i n n o v a t i v e n Unternehmen und 
deren Abnehmer s i n d i n A b b i l d u n g 76 d a r g e s t e l l t . 
E i n e s i n n v o l l e I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r E r g e b n i s s e i s t l e t z l i c h nur 
mi t V e r g l e i c h s e r g e b n i s s e n möglich. I n A b b i l d u n g 77 werden daher 
d i e V e r t r a g s b e z i e h u n g e n , von welchen d i e i n n o v a t i v e n Unternehmen 
auf der A b s a t z s e i t e Gebrauch machen, den V e r t r a g s b e z i e h u n g e n , d i e 
s i e auf dem Beschaffungsmarkt für Vorprodukte u n t e r h a l t e n , gegen-
übergestellt. Die j e w e i l i g e n M i t t e l w e r t e für s p e z i f i s c h e und s t a n -
d a r d i s i e r t e V o r p r o d u k t e wurden h i e r z u (entsprechend i h r e r A n t e i l e ) 
zusammengefaßt, um e i n e übersichtliche D a r s t e l l u n g s w e i s e zu e r r e i -
chen. 
295) V g l . h i e r z u z.B. Schneider Dietram (1988), S. 221 - 226. 
V e r t r a g s s t r u k t u r e n zu den Abnehmern bzw. Kunden der innovativen Unternehmen 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l 
n i c h t zu zu 
a) Verträge mit i n t e n s i v e n Verhandlungen o o o o o ^-o o 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge o o o o o oj^-^-—o 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge o o o r-^o o o o 
d) Kooperations-/Rahmenverträge o o o \-o o o o 
e) komplexe Verträge o o o -Vo o o o 
f) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e Verträge o o o -zsz& o o o 
g) Miet-/Leasingvertrage o <^ö o o o o o 
h) Serviceverträge o o "—o o o o o 
Abb. 76: V e r t r a g s s t r u k t u r e n auf der A b s a t z s e i t e i n n o v a t i v e r 
Unternehmen 
Gegenüberstellung der Beschaffungs- und Absatzmarktkontrakte i n n o v a t i v e r Unternehmen 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l 
n i c h t zu zu 
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a) Verträge mit i n t e n s i v e n Ver-
handlungen o- o o <-o o xo- o 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge o o o o---^—o---^z&*~~*—o 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge o o -„^o~—x^-o-- o o o 
d) Kooperations-/Rahmenverträge o o p*m—)-o o o o 
e) komplexe Verträge o o \-o o o o 
f) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e ^ - ^  \ 
Verträge o o o — ^ ^ o ^ 4 o o o 
g) Miet-/Leasingverträge o-^-^T?—-—o o o o o 
h) Serviceverträge o o——^-o o o o o 
Mi t t e l w e r t e 
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Abb. 77: Gegenüberstellung der Beschaffungs- und Absatzmarktkontrakte i n n o v a t i v e r Unternehmen 
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Aus A b b i l d u n g 77 geht u n m i t t e l b a r h e r v o r , daß d i e K o n t r a k t s t r u k -
t u r e n auf der A b s a t z s e i t e durch e i n insgesamt höheres V e r t r a g s n i -
veau c h a r a k t e r i s i e r t s i n d a l s d i e V e r t r a g s s t r u k t u r e n , welche d i e 
i n n o v a t i v e n Unternehmen auf der B e s c h a f f u n g s s e i t e u n t e r h a l t e n . 
Aus t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e r S i c h t i s t d i e s e i n Hinweis 
d a r a u f , daß i n n o v a t i v e Gründer v e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h e r e , weniger 
komplexe und weniger Informationsprobleme auslösende Vorprodukte 
i n k o m p l i z i e r t e r e , schwerer abschätzbare und damit höhere Informa-
t i o n s p r o b l e m e auslösende i n n o v a t i v e Produkte t r a n s f o r m i e r e n . 
B e t r a c h t e t man d i e V e r t r a g s s t r u k t u r e n e i n z e l n , so i s t gegenüber 
dem Beschaffungsmarkt auf dem Absatzmarkt zunächst e i n e w e s e n t l i c h 
höhere Intensität der Ve r t r a g s v e r h a n d l u n g e n zu v e r z e i c h n e n . Die 
durch den N e u i g k e i t s g r a d der i n n o v a t i v e n L e i s t u n g e n e r r e i c h b a r e n 
f i r s t - m o v e r - a d v a n t a g e s der i n n o v a t i v e n Unternehmen b r i n g e n ande-
r e r s e i t s I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e (z.B. Abschätzungs- und Bewertungs-
probleme z.B. über Qualität und ökonomische Vor- und N a c h t e i l e der 
Inn o v a t i o n ) b e i den Abnehmern m i t s i c h , was s i c h schließlich i n 
e i n e r höheren Vertragsintensität niederschlägt. Außerdem werden 
b e i den i n n o v a t i v e n Produkten und D i e n s t l e i s t u n g e n häufig anwen-
d e r o r i e n t i e r t e F o r t e n t w i c k l u n g e n vorgenommen und zusätzliche an-
wenderbezogene F u n k t i o n s b e r e i c h e e r s c h l o s s e n sowie e x p l i z i t e Kun-
denwünsche berücksichtigt, so daß o f t m a l s A u f t r a g s - und E i n z e l f e r -
t i g u n g v o r l i e g t . H i e r d u r c h w i r d e i n höherer I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h 
zwischen den T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n nötig. Durch d i e s e S a c h v e r h a l t e 
w i r d auch erklärbar, warum l a n g f r i s t i g e Lieferverträge und Koope-
r a t i o n s - bzw. Rahmenverträge auf der A b s a t z s e i t e m i t r e l a t i v höhe-
ren Nennungen zu Buche s c h l a g e n . 
Die v e r g l e i c h s w e i s e höhere Intensität der V e r t r a g s s t u k t u r e n sowie 
d i e Angaben zu den M i e t - bzw. L e a s i n g - und Serviceverträgen e r g i b t 
s i c h außerdem dadurch, daß d i e i n n o v a t i v e n Unternehmen nach e i n e r 
e r s t m a l i g e n B e l i e f e r u n g der Anwender s m a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g e n e i n -
nehmen, s o b a l d Verschleißerscheinungen und s o n s t i g e Schäden an den 
i n n o v a t i v e n Produkten a u f t r e t e n und Reparaturen oder E r s a t z l i e f e -
rungen fällig werden. E i n e entsprechende A u f t r a g s v e r g a b e (z.B. Re-
paraturaufträge und Ersatzlieferungsaufträge) an andere Unterneh-
men i s t o f t n i c h t möglich, w e i l das i n n o v a t i o n s s p e z i f i s c h e Wissen 
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o f t nur i n der i n n o v a t i v e n Unternehmung vorhanden i s t ^ y b ' . 
G l e i c h e s g i l t auch für F o r t - und W e i t e r e n t w i c k l u n g e n an den i n n o -
v a t i v e n Produkten. So b a l d d i e i n n o v a t i v e n Unternehmen m i t i h r e n 
L e i s t u n g e n e i n m a l "den Fuß i n der Tür des Anwenders haben", können 
s i e für v i e l e zukünftige und d i e I n n o v a t i o n b e t r e f f e n d e Maßnahmen 
sm a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g e n und f i r s t - m o v e r - a d v a n t a g e s r e a l i s i e r e n , 
wenn der Anwender aufgrund der P r o d u k t v o r t e i l e d a u e r h a f t an der 
I n n o v a t i o n festhält. Von e i n e r s o l c h e n " A n s a u g s t r a t e g i e " p r o f i t i e -
r e n a l l e r d i n g s n i c h t nur d i e i n n o v a t i v e n Unternehmen. Auch d i e An-
wender z i e h e n V o r t e i l e aus e i n e r engeren Anbindung, w e i l d i e i n n o -
v a t i v e n Unternehmen b e i s p i e l s w e i s e b e i Qualitätsmängeln und Ver-
schleißerscheinungen n i c h t so s c h n e l l aus der P f l i c h t genommen 
werden und von den Anwendern k u n d e n o r i e n t i e r t e Wünsche e i n g e b r a c h t 
werden können. 
Aus d i e s e n Gründen b e s t e h t b e i den T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n auch t r o t z 
beschränkter Rationalität und e i n e r gewissen Scheu v o r umfangrei-
chen V e r t r a g s w e r k e n e i n begründetes I n t e r e s s e daran, d i e s e Sach-
v e r h a l t e s c h r i f t l i c h zu f i x i e r e n , was schließlich zu e i n e r höheren 
Komplexität d e r Verträge beiträgt. I n diesem Zusammenhang i s t f e r -
ner zu berücksichtigen, daß besonders i n n o v a t i v e Unternehmen auf-
grund i h r e r g e r i n g e n Größe und i h r e s g e r i n g e n A l t e r s i n der Öf-
f e n t l i c h k e i t und gegenüber p o t e n t i e l l e n Anwendern noch kaum Repu-
t a t i o n s - und V e r t r a u e n s p o t e n t i a l e aufbauen konnten. So l i e g t es 
auch aus d i e s e n Gründen nahe, wenn s i c h d i e Abnehmer durch umfang-
r e i c h e r e Verträge, d i e s i c h i n Form von komplexeren Verträgen kon-
k r e t i s i e r e n können, zusätzlich a b s i c h e r n w o l l e n . 
O b g l e i c h aus den b i s l a n g i n t e r p r e t i e r t e n V e r t r a g s s t r u k t u r e n i n s -
gesamt e i n e s e h r enge Anbindung bzw. e i n hoher v e r t i k a l e r I n t e g r a -
t i o n s g r a d d e r T r a n s a k t i o n s p a r t n e r d e u t l i c h wurde, so w i r d e i n be-
trächtlicher T e i l der Absatzbeziehungen auch über f a l l w e i s e und 
k u r z f r i s t i g e Verträge, d.h. über e i n e eher m a r k t o r i e n t i e r t e Koor-
d i n a t i o n s f o r m , a b g e w i c k e l t . H i e r b e i i s t zu beachten, daß d i e i n n o -
v a t i v e n A b s a t z l e i s t u n g e n sowohl i n n e r h a l b e i n e r e i n z e l n e n U n t e r -
nehmung a l s auch zwischen den e i n z e l n e n Unternehmen h i n s i c h t l i c h 
P r e i s , Komplexität, I n n o v a t i o n s g r a d und technischem Anspruch 
296) V g l . h i e r z u auch S. 187 - 191. 
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manchmal s t a r k s c h w a n k t e n 2 9 7 ) . Die i n n o v a t i v e n Unternehmensgrün-
dungen boten neben i h r e n I n n o v a t i o n e n auch gängige und k o n v e n t i o -
n e l l e Produkte an, um i h r e Existenzfähigkeit n i c h t nur vom Markt-
e r f o l g d er I n n o v a t i o n abhängig zu machen. Im Verbund m i t b i l l i g e -
r e n und t e c h n i s c h weniger komplexen - desha l b aber n i c h t n otwendi-
gerweise weniger i n n o v a t i v e n - sowie gängigeren Produkten wurden 
daher auch auf dem Absatzmarkt i n f a s t g l e i c h e r Häufigkeit wie auf 
dem Beschaffungsmarkt f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e Verträge u n t e r -
h a l t e n . 
Aus der Gegenüberstellung der I n p u t - und O u t p u t k o n t r a k t e , welche 
d i e b e f r a g t e n Unternehmen u n t e r h a l t e n , w i r d auch d e u t l i c h , daß es 
s i c h b e i deren A b s a t z l e i s t u n g e n n i c h t um Produkte und D i e n s t e han-
d e l t , d i e "um d i e Ecke" g e k a u f t und im Sinne k o n v e n t i o n e l l e r 
M a r k t t r a n s a k t i o n e n a b g e w i c k e l t werden. V i e l m e h r h a n d e l t es s i c h um 
h o c h i n n o v a t i v e und m e i s t komplexe Güter, d i e besonders a u f der 
S e i t e der Anwender hohe und komplexe I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e und 
-bed a r f e sowie U n s i c h e r h e i t e n b e i den T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n i n d u -
z i e r e n . N i c h t z u l e t z t d e s h a l b w i r d der hohe g e g e n s e i t i g e I n t e g r a -
t i o n s g r a d verständlich. 
A n a l y s i e r t man d i e A b s a t z k o n t r a k t e für d i e s e h r e r f o l g r e i c h e n und 
weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen, so ergeben s i c h kaum zusätzli-
che E r k e n n t n i s s e ( v g l . h i e r z u Abb. 78): 
297) Die P r o d u k t p a l e t t e r e i c h t e z.B. b e i den g l e i c h e n Unternehmen 
von Produkten für e i n i g e hundert Mark b i s zu Produkten von 
e i n i g e n tausend Mark. Außerdem waren im A b s a t z s o r t i m e n t e i n i -
ger Unternehmen n i c h t nur i n n o v a t i v e , sondern auch gängige 
bzw. k o n v e n t i o n e l l e Produkte vorhanden. 
V e r t r a g s s t r u k t u r e n sehr e r f o l g r e i c h e r und weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmen auf dem Absatzmarkt*) 
= weniger e r f o l g r e i c h e U. 
= sehr e r f o l g r e i c h e U. 
t r i f f t überhaupt 
n i c h t zu 
1 2 
a) Verträge mit i n t e n s i v e n Ver-
handlungen 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge 
d) Kooperations-/Rahmenverträge 
e) komplexe Verträge 




*) n = 52 
S i g n i -
f i k a n z -
niveau 
M i t t e l w e r t 
sehr II weniger 
e r f o l g - e r f o l g -
r e i c h e reiche 
0,282 5,9 5,3 
0,252 6,7 6,2 
0,836 3,1 3,2 
0,539 3,9 3,4 
0, 197 4,0 3,0 
0,202 4,8 3,8 
- 1,6 1,6 
0, 390 3,1 2,5 
Abb. 78: V e r t r a g s s t r u k t u r e n sehr e r f o l g r e i c h e r und weniger e r f o l g r e i c h e r Unternehmen auf dem Absatzmarkt 
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Die e i n z e l n e n Mittelwertausprägungen u n t e r s c h e i d e n s i c h b e i den 
seh r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen nur wenig von den weniger e r f o l g -
r e i c h e n Unternehmen; d i e U n t e r s c h i e d e s i n d n i c h t s i g n i f i k a n t . 
A l l e r d i n g s i s t wiederum a b l e s b a r , daß d i e V e r t r a g s s t u k t u r e n der 
seh r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen durch e i n insgesamt höheres V e r -
t r a g s n i v e a u g e k e n n z e i c h n e t s i n d a l s d i e V e r t r a g s s t u k t u r e n der we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen. Während d i e s e Aussage b e i den 
Ve r t r a g s b e z i e h u n g e n auf dem Beschaffungsmarkt durch s i g n i f i k a n t e 
E r g e b n i s s e bestätigt werden konnte, b e s t e h t d i e s e r Zusammenhang 
b e i den A b s a t z m a r k t k o n t r a k t e n l e d i g l i c h t e n d e n z i e l l . 
U n t e r s t e l l t man i n diesem Zusammenhang d i e t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o -
r e t i s c h begründbare Annahme, wonach s i c h m i t zunehmendem Innova-
t i o n s g r a d e i n zunehmender v e r t i k a l e r I n t e g r a t i o n s g r a d e r g i b t , so 
hätte man für d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen e i n e n v e r -
g l e i c h s w e i s e höheren I n t e g r a t i o n s g r a d f e s t s t e l l e n müssen. Denn wie 
d i e Ausführungen auf S. 113 - 118 ergaben, ordneten d i e weniger 
e r f o l g r e i c h e n Unternehmen i h r e n Ideen e i n e n t e n d e n z i e l l höheren 
I n n o v a t i o n s g r a d zu. Daß aber d i e sehr e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
e i n e n t e n d e n z i e l l höheren I n n o v a t i o n s g r a d aufweisen a l s d i e weni-
ger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen, o b g l e i c h s i e i h r e n Ideen e i n e n v e r -
g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e r e n I n n o v a t i o n s g r a d zuordneten, kann u n t e r 
Zugrundelegung der oben gemachten U n t e r s t e l l u n g nur auf zwei U r s a -
chen zurückgeführt werden: 
1. Sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmen v e r f o l g e n wie auf dem Beschaf-
fungsmarkt auch auf dem Absatzmarkt verstärkt 2 9 8) d i e S t r a t e -
g i e , i h r e Kunden durch e i n e n v e r g l e i c h s w e i s e höheren v e r t i k a l e n 
I n t e g r a t i o n s g r a d e i n z u b i n d e n . H i e r n a c h könnte d i e p o s i t i v e Be-
deutung e i n e r engen Zusammenarbeit zwischen i n n o v a t i v e r Unter-
nehmung und Anwender für den Gründungserfolg unterstützt wer-
d e n 2 " ) . 
298) ... und zwar stärker a l s es das zwar t e n d e n z i e l l e , aber n i c h t 
s i g n i f i k a n t e , E r g e b n i s der Abb. 78 ausdrückt. 
299) Zur Bedeutung d e r K o o p e r a t i o n zwischen Anwender und H e r s t e l -
l e r im Forschungs- und E n t w i c k l u n g s b e r e i c h v g l . z.B. auch 
B i e g e l (1987). 
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2. Sehr e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründer haben e i n e b e s s e r e Über-
s i c h t über Konkurrenzprodukte und -unternehmen 3 0 0) und schätzen 
daher den I n n o v a t i o n s g r a d i h r e s Produktes r e a l i s t i s c h e r a l s d i e 
weniger e r f o l g r e i c h e n Gründer e i n . Auf d i e s e Erklärungshypothe-
se wurde b e r e i t s mehrmals hingewiesen; aus dem v o r l i e g e n d e n 
S a c h v e r h a l t w i r d s i e nochmals unterstützt. 
Vor dem H i n t e r g r u n d der b i s h e r i g e n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e l i e g t 
s ogar d i e Vermutung nahe, daß beiden Erklärungsursachen e m p i r i s c h e 
Relevanz zukommt. A k z e p t i e r t man d i e s e Vermutung, so läßt s i c h 
f o l g e r n , daß s e h r e r f o l g r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmensgründungen 
für Pro d u k t e m i t g l e i c h e m I n n o v a t i o n s g r a d im V e r g l e i c h zu den we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen e i n e n höheren v e r t i k a l e n I n t e g r a -
t i o n s g r a d r e a l i s i e r e n a l s d i e s durch den V e r g l e i c h d er V e r t r a g s -
s t r u k t u r e n i n A b b i l d u n g 78 d e u t l i c h w i r d . 
A ufgrund des v e r g l e i c h s w e i s e hohen I n t e g r a t i o n s g r a d e s auf der Ab-
s a t z s e i t e i n n o v a t i v e r Unternehmen s t e l l t s i c h d i e Frage, warum es 
d i e Abnehmer n i c h t s e l b s t übernehmen, d i e i n n o v a t i v e n Produkte 
h e r z u s t e l l e n . Immerhin f a s t e i n D r i t t e l d er b e f r a g t e n i n n o v a t i v e n 
Unternehmensgründer h i e l t es auch für grundsätzlich möglich, daß 
der Abnehmer i n Zukunft d i e E r s t e l l u n g der i n n o v a t i v e n Produkte 
und D i e n s t l e i s t u n g e n s e l b s t übernimmt ( v g l . Abb. 79). 
Können s i c h d i e i n n o v a t i v e n Gründer v o r s t e l l e n , daß d i e An-
wender/Abnehmer das b i s h e r von der i n n o v a t i v e n Unternehmung 
h e r g e s t e l l t e Produkt i n Zukunft s e l b s t h e r s t e l l e n . 
abs. r e l . % 
J a - A n t w o r t e n 15 28,8 
Nein-Anworten 37 71,2 
insgesamt: 52 100 
Abb. 79: Gründereinschätzung der Eigenerstellungsmöglichkeiten des 
Anwenders 
3 00) B e i s p i e l s w e i s e aufgrund der bes s e r e n Markt- und Branchener-
f a h r u n g , sowie der b e i ihnen häufiger vorkommenden Teamgrün-
dungen . 
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A l l e r d i n g s i s t d i e s e s , insbesondere v o r dem H i n t e r g r u n d i n n o v a t i -
v e r Unternehmen, eher e r s t a u n l i c h e E r g e b n i s dahingehend zu i n t e r -
p r e t i e r e n , daß d i e i n n o v a t i v e n Gründer l e d i g l i c h e i n e p r i n z i p i e l l e 
E r s t e l l u n g durch d i e Abnehmer i n B e t r a c h t z o g e n 3 0 1 ) . B e i d e r über-
wiegenden M e h r h e i t d er 15 Fälle wurden j e d o c h u n m i t t e l b a r Gründe 
dafür angeführt, warum i n Zukunft m it e i n e r E i g e n f e r t i g u n g des Ab-
nehmers n i c h t zu rechnen s e i . 
Die Gründe s i n d i n A b b i l d u n g 80 zusammengefaßt, wobei Mehrfach-
nennungen berücksichtigt werden. 
Gründe, d i e gegen e i n e E i g e n f e r t i g u n g 
durch den Anwender sprechen abs. r e l . % 
Know how 36 69 
Produktkomp1ex i t a t 10 19 
Entwicklungsaufwand ( Z e i t / K o s t e n ) 23 44 
k e i n k o n t i n u i e r l i c h e r Bedarf des 
Abnehmers 
8 15 
S o n s t i g e (z.B. l a n g f i s t i g e r B e l i e f e r u n g s -
a u f t r a g , Inflexibilität des Abnehmers) 11 21 
Abb. 80: Gründe für den Fremdbezug i n n o v a t i v e r Güter durch den Ab-
nehmer 
4.5.2.3. Einbindung der Abnehmer und Konkurrenzintensität 
Die Ausführungen zu den b i s h e r i g e n A b s c h n i t t e n z u r R e s s o u r c e n e i n -
bindung bekräftigen d i e Bedeutung asymmetrischer I n f o r m a t i o n s v e r -
t e i l u n g i n Verbindung m i t o p p o r t u n i s t i s c h e m V e r h a l t e n b e i s m a l l -
n u m b e r s - S i t u a t i o n e n für d i e S t r u k t u r i e r u n g von V e r t r a g s b e z i e h u n -
gen. Zunehmende v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n , d i e s i c h i n e i n e r engeren 
Anbindung der T r a n s a k t i o n s p a r t n e r k o n k r e t i s i e r t , wurde a l s Mög-
l i c h k e i t angesehen, um das V e r h a l t e n von T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n ge-
g e n s e i t i g überwachen und k o n t r o l l i e r e n zu können. 
3 01) Insbesondere b e i Unternehmen, d i e an d i e Anwender auch L i z e n -
zen v e r k a u f t e n , bestand e i n s t a r k e s I n t e r s e s s e an e i n e r z u -
künftigen E i g e n f e r t i g u n g durch den Anwender. 
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Asymmetrische I n f o r m a t i o n s v e r t e i l u n g e n l i e g e n besonders den Trans-
a k t i o n s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n Innovatoren und deren Abnehmern zu-
grunde. Im H i n b l i c k a uf d i e E i g e n s c h a f t e n der i n n o v a t i v e n Outputs 
hat der I n n o v a t o r e i n e n I n f o r m a t i o n s v o r t e i l . M i t zunehmender Kon-
k u r r e n z l o s i g k e i t d e r i n n o v a t i v e n Unternehmung i s t zudem damit zu 
rechnen, daß verstärkt s m a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g e n e r r e i c h t sowie I n -
formationsvorsprünge o p p o r t u n i s t i s c h a u s g e n u t z t werden und v e r -
sucht w i r d , aufgebaute Q u a s i r e n t e n auf Kosten e i n e s T r a n s a k t i o n s -
p a r t n e r s abzuschöpfen. Erhöht s i c h aber d i e Konkurrenzintensität, 
i s t m i t einem abnehmenden small-numbers-Problern und g e r i n g e r e n 
Quasi-Renten zu rechnen. Auch d e r I n f o r m a t i o n s v o r s p r u n g w i r d ge-
r i n g e r a u s f a l l e n . M i t zunehmender Konkurrenzintensität i s t daher 
e i n abnehmender v e r t i k a l e r I n t e g r a t i o n s g r a d zu erwar t e n . 
Zur A n a l y s e d i e s e r Vermutung wurde d i e Konkurrenzintensität ( s i e 
wurde i n e i n e r s i e b e n s t e l l i g e n R a t i n g - S k a l a m i t den Endpunkten "1" 
für sehr wenig Konkurrenz und "7" für se h r s t a r k e Konkurrenz) e r -
f r a g t , i n d e r s i c h d i e i n n o v a t i v e n Unternehmensgründer sehen und 
m i t den e i n z e l n e n V e r t r a g s s t r u k t u r e n k o r r e l i e r t . 
A b b i l d u n g 81 g i b t über d i e s e n Zusammenhang im s p e z i e l l e n F a l l der 
A b s a t z k o n t r a k t e i n n o v a t i v e r Unternehmen e i n e n Überblick. 
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Verträge mit intensiven 
Verhandlungen 
s c h r i f t l i c h e Verträge 





f a l l w e i s e und kurz-
f r i s t i g e Verträge 
Miet-/Leasingverträge 
Serviceverträge 
* K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t 
** Signifikanzniveau 
Abb. 81: Abhängigkeiten zwischen den V e r t r a g s a r t e n auf der A b s a t z s e i 
und der Wettbewerbsintensität i n n o v a t i v e r Unternehmen 
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T r o t z der z a h l r e i c h e n B e s o n d e r h e i t e n , m i t denen i n n o v a t i v e U n t e r -
nehmen k o n f r o n t i e r t werden, z e i c h n e t s i c h im H i n b l i c k auf den an-
gesprochenen Mechanismus e i n sehr e i n d e u t i g e s R e s u l t a t ab. N i c h t 
nur d i e V o r z e i c h e n sämtlicher K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n gehen i n 
d i e vermutete R i c h t u n g , sondern es ergeben s i c h i n den meisten 
Fällen auch h o c h s i g n i f i k a n t e E r g e b n i s s e . 
Das g e g e n s e i t i g e Informationsbedürfnis der Ta u s c h p a r t n e r s i n k t m i t 
zunehmender Konkurrenzintensität. Während d i e s e r Zusammenhang nur 
t e n d e n z i e l l ( k e i n e S i g n i f i k a n z ) b e s t e h t , fällt das E r g e b n i s i n s -
besondere b e i den s c h r i f t l i c h e n und komplexen sowie (jedoch etwas 
abgeschwächt) auch b e i d e r L a n g f r i s t i g k e i t der Verträge i n s i g n i -
f i k a n t e r Weise aus. Sowohl e i n Bedarf an genauer, umfangreicher 
und s c h r i f t l i c h e r F e s t s c h r e i b u n g von Vertragsmodalitäten a l s auch 
d i e Notwendigkeit für l a n g f r i s t i g e L i e f e r b e z i e h u n g e n bestehen dem-
nach um so weniger, j e mehr p o t e n t i e l l e T r a n s a k t i o n s p a r t n e r v o r -
handen s i n d bzw. j e g e r i n g e r das small-numbers-Problem und das da-
m i t i n Verbindung stehende o p p o r t u n i s t i s c h e V e r h a l t e n bezüglich 
der e i n s e i t i g e n Abschöpfung von Q u a s i r e n t e n a u s f a l l e n 3 0 2 ) . Da d i e 
sm a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g des i n n o v a t i v e n Z u l i e f e r e r s b e i zunehmender 
Konkurrenz v e r r i n g e r t w i r d , b e s t e h t auch k e i n e N o t w e n d i g k e i t für 
den Abnehmer, längere Ve r t r a g s b e z i e h u n g e n einzugehen, um h i e r d u r c h 
e v e n t u e l l aufgebaute Q u a s i r e n t e n zu schützen. Fällt d i e i n n o v a t i v e 
Unternehmung a l s Z u l i e f e r e r aus, kann der Abnehmer aus e i n e r 
"large-number" von anderen L i e f e r a n t e n auswählen. 
B e i zunehmender Konkurrenz auf B e l i e f e r e r s e i t e bzw. b e i mehreren 
p o t e n t i e l l e n L i e f e r a n t e n b e s t e h t b e i den Abnehmern auch weniger 
Bedarf, s i c h über M i e t - bzw. L e a s i n g - und Serviceverträge l a n g f r i -
s t i g an d i e i n n o v a t i v e Unternehmung zu binden. Die Abnehmer können 
d i e i n n o v a t i v e n L i e f e r e r und H e r s t e l l e r eher aus i h r e r P f l i c h t 
e n t l a s s e n . B e i a u f t r e t e n d e n Reparaturen, Störfällen und Ver -
schleißerscheinungen sowie möglicherweise gewünschten F u n k t i o n s e r -
weiterungen b e i den i n n o v a t i v e n Produkten nimmt d i e i n n o v a t i v e Un-
ternehmung k e i n e s m a l l - n u m b e r s - S t e l l u n g e i n ; b e i Bedarf können 
auch andere Unternehmen herangezogen werden. Aufgrund von s m a l l -
302) Die K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zu den Statements "Koopera-
tions-/Rahmenverträge" und " f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e V e r -
träge" s i n d zwar n i c h t s i g n i f i k a n t , s i e stützen d i e s e Aussage 
aber durch i h r e j e w e i l i g e n V o r z e i c h e n . 
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numbers- und f i r s t - m o v e r - a d v a n t a g e s ermöglichtes o p p o r t u n i s t i s c h e s 
P r e i s v e r h a l t e n , das nach l a n g f r i s t i g e n Verträgen und P r e i s f i x i e -
rungen v e r l a n g e n würde, i s t i n d i e s e n S i t u a t i o n e n e i n e r s e i t s n i c h t 
zu e r w a r t e n ; a n d e r e r s e i t s könnte es dur c h e i n e n e i n f a c h e n Tausch-
p a r t n e r w e c h s e l durch den Anwender n e g i e r t werden. 
Vor diesem H i n t e r g r u n d kann insgesamt d i e These unterstützt wer-
den, wonach m i t e i n e r D i s z i p l i n i e r u n g des o p p o r t u n i s t i s c h e n Ver-
h a l t e n s d e r j e n i g e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e zu rechnen i s t , d i e s i c h 
e i n e r zunehmenden Konkurrenz a u s g e s e t z t sehen. Außerdem weisen d i e 
e i n z e l n e n K o r r e l a t i o n e n zwischen den V e r t r a g s s t r u k t u r e n und der 
Konkurrenzintensität da r a u f h i n , daß m i t zunehmender Konkurrenz 
(auf nur e i n e r M a r k t s e i t e ) e i n e V e r l a g e r u n g z u r M a r k t k o o r d i n a t i o n 
bzw. unternehmensexternen E i n b i n d u n g s f o r m (Fremdbezug) e r f o l g t . 
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4.6. Implikationen für Theorie und Praxis 
Die e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e z u r Unt e r n e h m e n s o r g a n i s a t i o n im M a r k t -
zusammenhang wurden besonders v o r t r a n s a k t i o n s k o s t e n o r i e n t i e r t e m 
H i n t e r g r u n d d i s k u t i e r t . Diese o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e S i c h t w e i s e 
b e l e u c h t e t n i c h t nur d i e t r a d i t i o n e l l e o r g a n i s a t o r i s c h e Frage, 
nach welchen G e s i c h t s p u n k t e n e i n O r g a n i s a t o r e i n e ( i n n o v a t i v e ) Ge-
samtaufgabe auf u n t e r s c h i e d l i c h e Aufgabenträger i n n e r h a l b e i n e r 
Unternehmung v e r t e i l e n könnte, sondern auch d i e Frage a n a l y s i e r t , 
wie T e i l e e i n e r ( i n n o v a t i v e n ) Gesamtaufgabe auch auf Aufgabenträ-
ger, d i e außerhalb der Unternehmung st e h e n , v e r t e i l t werden kön-
n e n . 3 0 3 ) 
Die E r g e b n i s s e d i e s e s A b s c h n i t t s bekräftigen n i c h t nur d i e a l l g e -
meine t h e o r e t i s c h e Bedeutung e i n e r Besinnung auf t r a n s a k t i o n s k o -
s t e n t h e o r e t i s c h e Ansatzpunkte im Zusammenhang m i t der Erklärung 
des Entstehungsphänomens von Unternehmen. S i e ordnen d e r Berück-
s i c h t i g u n g von t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n be-
sonders auch für den s p e z i e l l e n F a l l d er Entstehung i n n o v a t i v e r 
Unternehmen und deren ökonomischer Tragfähigkeitsbewertung e i n e n 
hohen t h e o r e t i s c h e n und e m p i r i s c h e n S t e l l e n w e r t zu. T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n b e e i n f l u s s e n damit n i c h t nur d i e Entstehung und d i e Tragfä-
h i g k e i t i n n o v a t i v e r Ideen. Insgesamt l a s s e n s i c h f o l g e n d e Ergeb-
n i s s e f e s t h a l t e n : 
- T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e Ansätze h a l t e n t h e o r e t i s c h f u n -
d i e r t e und e m p i r i s c h g e h a l t v o l l e G e s t a l t u n g s h i n w e i s e für d i e 
Ideenabwicklung bzw. d i e für d i e I d e e n v e r w i r k l i c h u n g notwendige 
O r g a n i s a t i o n d er i n n e r o r g a n i s a t o r i s c h e n und m a r k t l i c h e n B e z i e -
hungen i n Abhängigkeit von den s p e z i e l l e n E i g e n s c h a f t e n d e r zu 
bewältigenden i n n o v a t i v e n A u f g a b e n s t e l l u n g e n , d er zu k o o r d i n i e -
renden Ressourcen und der i n n o v a t i v e n Outputs b e r e i t . 
- Da d i e E i g e n s c h a f t e n d i e s e r F a k t o r e n ebenso e i n e r ständigen V e r -
änderungsdynamik u n t e r l i e g e n , wie s i c h d i e Einflußgrößen von 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n im Z e i t a b l a u f verändern können, 3 0 4) müssen 
303) V g l . z.B. P i c o t (1982), S. 267; P i c o t (1984), S. 100 - 103. 
304) Zu einem Dynamisierungsversuch des T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z e s 
v g l . W i l l i a m s o n (1981); zu Einflußgrößen von T r a n s a k t i o n s k o -
s t e n v g l . P i c o t (1982), S. 271. 
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hierfür sowohl d i e Gründer von i n n o v a t i v e n Unternehmen a l s auch 
d i e V e r t r e t e r von I n s t i t u t i o n e n , d i e i n den gesamten Gründungs-
prozeß eingebunden s i n d , e i n e hohe Sensibilität e n t w i c k e l n . In 
d i e s e r H i n s i c h t i s t nochmals e i n Hinweis auf d i e Tatsache be-
deutsam, daß u n t e r s c h i e d l i c h e Unternehmensgründer j e nach ihrem 
s u b j e k t i v e n H i n t e r g r u n d (z.B. Branchenerfahrung, A u s b i l d u n g ) 
i h r e m a r k t l i c h e n Beziehungen o r g a n i s i e r e n und T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
bzw. deren Einflußgrößen i m p l i z i t oder e x p l i z i t u n t e r s c h i e d l i c h 
wahrnehmen und bewerten. E i n e stärkere E i n b e z i e h u n g v e r h a l t e n s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Aspekte und der E r g e b n i s s e d e r d e s k r i p t i v e n 
E n t s c h e i d u n g s t h e o r i e i n t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e Ansätze 
v s c h e i n t h i e r d u r c h a n g e z e i g t . 
- T h e o r i e und e m p i r i s c h e Forschung könnten v o r diesem H i n t e r g r u n d 
zu e i n e r stärkeren Bewußtwerdung b e i t r a g e n . I n v i e l e n Fällen 
sc h e i n e n dagegen d i e Tr a n s a k t i o n s b e z i e h u n g e n und i n s t i t u t i o n e l -
l e n Regelungen, von denen i n n o v a t i v e Unternehmensgründer Ge-
brauch machen, unbewußt G e s t a l t angenommen zu haben. Wenn s i c h 
aber d i e s e F a k t o r e n a l s s i g n i f i k a n t e E r f o l g s i n d i k a t o r e n e r w e i -
sen, l i e g t n i c h t s näher, a l s i h r e w e i t e r e t h e o r e t i s c h e und em-
p i r i s c h e E r f o r s c h u n g v o r a n z u t r e i b e n . Denn i n n o v a t i v e Unterneh-
mensgründer und beratende und bewertende I n s t i t u t i o n e n könnten 
h i e r a u s Handhabungsmöglichkeiten und G e s t a l t u n g s h i n w e i s e z u r Be-
wältigung i h r e r p r a k t i s c h e n Probleme a b l e i t e n . 
- Es i s t höchst e r s t a u n l i c h , daß d i e O r g a n i s a t i o n d e r M a r k t b e z i e -
hungen und d i e A r t der Ressourceneinbindung im H i n b l i c k auf d i e 
E r f o l g s t r e n n u n g v e r g l e i c h s w e i s e sehr v i e l häufiger s i g n i f i k a n t e 
E r g e b n i s s e l i e f e r t e , a l s d i e s b e i den Statements z u r ökonomi-
schen Überlegenheit der i n n o v a t i v e n Gründungsidee d e r F a l l war. 
D i e s e r S a c h v e r h a l t l e g t d i e Vermutung nahe, daß der überwiegende 
A n t e i l d er b e f r a g t e n Unternehmensgründer über grundsätzlich öko-
nomisch tragfähige i n n o v a t i v e Gründungsideen verfügte, aber 
S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e (bzw. noch h a t ) , i h r e Marktbeziehungen 
v o r t e i l h a f t zu o r g a n i s i e r e n und zu s t a b i l i s i e r e n bzw. n i c h t i n 
der Lage war, günstige R e s s o u r c e n e i n b i n d u n g s s t r a t e g i e n zu formu-
l i e r e n und zu v e r w i r k l i c h e n . 
- I n n o v a t i v e Unternehmensgründer sche i n e n auch r e l a t i v wenig ex-
p l i z i t e Sensibilität für d i e s e , den ökonomischen Gründungserfolg 
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aber sehr n a c h h a l t i g b e e i n f l u s s e n d e , Fragen zu e n t w i c k e l n , wurde 
doch d i e Bedeutung der R o h s t o f f - , V o r p r o d u k t - und Maschinenbe-
s c h a f f u n g a l s r e l a t i v u n w i c h t i g eingeschätzt und d i e Planung des 
V e r t r i e b s im Rahmen von Unternehmensentwicklungskonzepten bzw. 
business-Plänen s t a r k vernachlässigt; zudem verfügte k e i n e r der 
b e f r a g t e n Unternehmensgründer über e i n e Beschaffungsplanung. 
- Der Einfluß d e r O r g a n i s a t i o n d e r Marktbeziehungen auf den Grün-
d u n g s e r f o l g i s t nach d i e s e n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n e v i d e n t . E i n e 
größere S e n s i b i l i s i e r u n g für b e s c h a f f u n g s - und a b s a t z o r g a n i s a t o -
r i s c h e G e s t a l t u n g e n a l s w i c h t i g e E r f o l g s f a k t o r e n i n n o v a t i v e r un-
t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten i s t a n g e r a t e n . 
- F e r n e r i s t weniger den sogenannten k o n s t i t u i e r e n d e n Rahmendaten 
(z.B. Rechtsformenwahl, Gründungsart, Gründungsort), sondern 
v i e l m e h r den laufenden und von e i n e r Dynamik beeinflußten o r g a -
n i s a t o r i s c h - r e c h t l i c h e n T r a n s a k t i o n s b e z i e h u n g e n i n n o v a t i v e r Un-
ternehmen erfolgsbestimmendes P o t e n t i a l zuzuordnen. Auch i n d i e -
s e r H i n s i c h t e r g i b t s i c h e i n verstärktes E r f o r d e r n i s zu w e i t e r e n 
t h e o r e t i s c h e n und empirischen Forschungsanstrengungen a u f diesem 
G e b i e t . 
Schlußbetrachtung 
Die v o r l i e g e n d e A r b e i t h a t t e d i e ökonomische A n a l y s e i n n o v a t i v e r 
u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten z u r Z i e l s e t z u n g , Dabei e r f o l g t e e i n e 
K o n z e n t r a t i o n auf das Phänomen i n n o v a t i v e r Unternehmensgründungen. 
S i e e r b r a c h t e neue und v o r a l l e m ökonomisch-theoretisch f u n d i e r t e 
Aussagen für e i n e P e r s p e k t i v e der Gründungsforschung, d i e b i s l a n g 
eher vernachlässigt wurde. 
Natürlich konnten im v o r l i e g e n d e n P r o j e k t n i c h t a l l e Fragen, d i e 
s i c h im Zusammenhang m i t der Gründung i n n o v a t i v e r Unternehmen e r -
geben, b e a n t w o r t e t werden. I n d i e s e r H i n s i c h t v e r s t a n d s i c h d i e 
A r b e i t auch eher a l s e x p l o r a t i v e Untersuchung; e i n e r s e i t s war d i e 
e m p i r i s c h e Anwendbarkeit und F r u c h t b a r k e i t von ökonomisch-theore-
t i s c h e n Ansätzen für d i e A b l e i t u n g gründungs- und i n n o v a t i o n s r e l e -
v a n t e r Aussagen grundsätzlich a u f z u z e i g e n ; a n d e r e r s e i t s s o l l t e n 
d i e s e Theorieansätze g e n u t z t werden, um e i n t i e f e r e s ökonomisches 
Verständnis für Gründungszusammenhänge i n n o v a t i v e r Unternehmen so-
wie für e i n e Bestimmung des Gründungserfolges zu e r h a l t e n . 
H i e r z u konnten neben einem t h e o r e t i s c h e n Fundament sowohl d e s k r i p -
t i v e Aussagen a l s auch G e s t a l t u n g s h i n w e i s e für e i n e e r f o l g r e i c h e 
Umsetzung i n n o v a t i v e r u n t e r n e h m e r i s c h e r Aktivitäten i n Form i n n o -
v a t i v e r Unternehmensgründungen e n t w i c k e l t werden. Zur t h e o r e t i -
schen und e m p i r i s c h e n Handhabung der insgesamt s e h r komplexen 
Gründungs- und I n n o v a t i o n s p r o b l e m a t i k e r w i e s s i c h d i e a n a l y t i s c h e 
D r e i t e i l u n g i n Gründerperson, Gründungsidee und Gründungsorgani-
s a t i o n a l s sehr tragfähig. Auf a l l e n d r e i Ebenen war es i n s b e s o n -
d ere auch möglich - gestützt auf d i e t h e o r e t i s c h e F undierung und 
das e m p i r i s c h gewonnene D a t e n m a t e r i a l - s o l c h e Einflußfaktoren zu 
e r m i t t e l n , d i e auf den Gründungserfolg i n n o v a t i v e r Unternehmen 
maßgeblich e i n w i r k e n . I n zusammenfassender Form i s t für e i n e e r -
f o l g r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmensgründung f o l g e n d e s zu beachten: 
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Gründerperson: 
E i n e kaufmännische und p r a x i s o r i e n t i e r t e A u s b i l d u n g bzw. Z u s a t z -
a u s b i l d u n g fördert t e n d e n z i e l l den Gründungserfolg. G l e i c h e s g i l t 
für d i e Br a n c h e n e r f a h r u n g , für d i e e i n e P r a x i s o r i e n t i e r u n g e i n e 
s o l i d e A u s g a n g s b a s i s d a r s t e l l t . 
Im Gegensatz zu Einzelgründungen erwe i s e n s i c h Teamgründungen a l s 
e r f o l g r e i c h e r . Teamgründungen s i n d besonders d o r t notwendig, wo 
e i n e zu e i n s e i t i g e T e c h n i k o r i e n t i e r u n g zu überwiegen d r o h t . Der 
Teambildung kommt h i e r e i n e w i c h t i g e Ergänzungsfunktion zu. Aus 
t h e o r e t i s c h e r S i c h t s o l l t e e i n e Gründerperson i d e a l e r w e i s e sowohl 
d i e F u n k t i o n e i n e s I n f o r m a t i o n s k o o r d i n a t o r s (Ideengewinnung und 
-Weiterentwicklung) a l s auch d i e Fu n k t i o n e n von Ressourcen- und 
M a r k t k o o r d i n a t o r e n erfüllen können. I n der P r a x i s h e r r s c h t j e d o c h 
zumeist e i n e eher e i n s e i t i g e Schwerpunktbildung im t e c h n i s c h e n Be-
r e i c h v o r . Der M a r k t o r i e n t i e r u n g w i r d dagegen zu wenig Beachtung 
geschenkt. Daher i s t e i n e Ergänzung d e r weniger ausgeprägten Stär-
ken d u r c h d i e Hinzunahme von Gründungspartnern e r f o r d e r l i c h , deren 
unternehmerische Stärken i n anderen B e r e i c h e n (Ressourcen- und 
insb e s o n d e r e M a r k t k o o r d i n a t i o n ) l i e g e n . Dementsprechend e r w i e s e n 
s i c h auch i n d e r E m p i r i e heterogen b e s e t z t e Teamgründungen a l s be-
sonders e r f o l g r e i c h . 
Gründungsidee: 
Für e i n e e r f o l g r e i c h e i n n o v a t i v e Unternehmensgründung i s t es we-
n i g e r e n t s c h e i d e n d , e i n e b i s l a n g völlig unbekannte Gründungsidee, 
d.h. e i n Prod u k t m i t äußerst hohem I n n o v a t i o n s g r a d , b i s i n s 
k l e i n s t e D e t a i l zu pl a n e n und m i t l e t z t e r Konsequenz am Markt r e -
a l i s i e r e n zu w o l l e n . V i e l m e h r b e d a r f es e i n e s u m s i c h t i g e n und ge-
genüber Ma r k t - und T e c h n o l o g i e e n t w i c k l u n g e n a u f g e s c h l o s s e n e n I n -
f o r m a t i o n s s u c h v e r h a l t e n s , um dadurch sowohl W e i t e r - a l s auch Pa-
r a l l e l e n t w i c k l u n g e n b e i d e r I d e e n r e a l i s i e r u n g berücksichtigen zu 
können. S o l c h e i n ausgeprägtes und o f f e n e s I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n 
h a t dann auch b e i den s e h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmensgründungen 
z u r F o l g e , daß künftige E n t w i c k l u n g e n insbesondere h i n s i c h t l i c h 
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des M a r k t e r f o l g s m i t größerer Umsicht und stärkerem Realitätsge-
h a l t b e u r t e i l t werden. 
Die besonders b e i i n n o v a t i v e n Unternehmen immer a k t u e l l e Frage des 
Know-how-Schutzes ließ s i c h b e i se h r e r f o l g r e i c h e n Unternehmen 
b e s s e r durch d i e Anwendung i n t e r n e r Schutzmaßnahmen handhaben a l s 
du r c h " n o r m i e r t e " S c h u t z v e r f a h r e n w i e z.B. Pa t e n t e . 
Die Abhängigkeit des Gründungserfolges von der Häufigkeit des E i n -
s a t z e s e i n e s i n n o v a t i v e n P r o d u k t e s beim Anwender (Outputabhängig-
k e i t ) i s t b e i den sehr e r f o l g r e i c h e n Gründungen w e i t g e r i n g e r a l s 
b e i den weniger e r f o l g r e i c h e n Gründungen. 
Im H i n b l i c k auf d i e vermuteten P r o d u k t - und K o s t e n v o r t e i l e i n n o v a -
t i v e r Gründungsideen u n t e r s c h e i d e n s i c h sehr e r f o l g r e i c h e und we-
n i g e r e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen nur m a r g i n a l . A l l e r -
d i n g s s p i e l e n Einsparungen von T r a n s a k t i o n s k o s t e n für d i e Nutzen-
bestimmung i n n o v a t i v e r Produkte e i n e größere R o l l e a l s d i e s b i s h e r 
wohl bewußt war; z.T. s i n d T r a n s a k t i o n s k o s t e n v o r t e i l e dominierend. 
Durch I n n o v a t i o n e n e r r e i c h b a r e P r o d u k t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o -
s t e n e i n s p a r u n g e n s i n d daher für d i e B e u r t e i l u n g von Gründungsideen 
gemeinsam zu b e t r a c h t e n . 
Gründungsorganisation: 
K o n s t i t u i e r e n d e Rahmendaten b e e i n f l u s s e n den Gründungserfolg kaum. 
Dagegen e r w e i s t s i c h besonders d i e N e u o r g a n i s a t i o n d e r m a r k t l i c h e n 
Beziehungen für d i e K o o r d i n a t i o n d e r I n p u t r e s s o u r c e n a l s dominie-
rende Erfolgsgröße i n n o v a t i v e r Unternehmen. 
Für d i e E r s t e l l u n g von T e i l l e i s t u n g e n z u r Umsetzung i n n o v a t i v e r 
Gründungsideen weisen seh r e r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen e i -
ne w e s e n t l i c h stärkere Fremdbezugstendenz bzw. e x t r o v e r t i e r t e Res-
s o u r c e n e i n b i n d u n g b e i g l e i c h z e i t i g hohem v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n s -
g r a d auf. S i e r e a g i e r e n s e n s i b l e r a u f t r a n s a k t i o n s o r i e n t i e r t e E i n -
flußgrößen b e i Fremdbezugs- und E i g e n f e r t i g u n g s e n t s c h e i d u n g e n a l s 
d i e weniger e r f o l g r e i c h e n Unternehmen. Diese n e i g e n i h r e r s e i t s 
- v o r a l l e m auch b e i der E r s t e l l u n g s t a n d a r d i s i e r t e r T e i l l e i s t u n -
gen - zu e i n e r stärkeren E i g e n f e r t i g u n g s t e n d e n z bzw. i n t r o v e r t i e r -
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t e n Ressourceneinbindung und K o n s e r v i e r u n g der einmal gewählten 
K o o r d i n a t i o n s f o r m e n . 
I n g l e i c h e r Weise verhält es s i c h auch b e i der O r g a n i s a t i o n d e r 
Absatzmarktbeziehungen. E r f o l g r e i c h e Unternehmensgründungen machen 
i n stärkerem Maße von den Einbindungsmöglichkeiten e x t e r n e r V e r -
triebskanäle Gebrauch, binden aber i h r e Abnehmer durch e i n e n t e n -
d e n z i e l l höheren v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n s g r a d enger i n d i e i n n o v a -
t i v e Unternehmung e i n . 
Neben den v i e l e n D e t a i l e r g e b n i s s e n , d i e das v o r l i e g e n d e P r o j e k t 
h e r v o r g e b r a c h t h a t , l a s s e n es in s b e s o n d e r e d i e E r g e b n i s s e z u r 
Gründerperson und Gründungsorganisation sowohl für d i e Gründungs-
p r a x i s a l s auch für d i e I n n o v a t i o n s - und Gründungsforschung a l s 
äußerst f r u c h t b a r e r s c h e i n e n , prozeß- und t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o -
r e t i s c h e Ansätze auch für künftige Untersuchungen i n diesem Be-




ÖKONOMISCHE ANALYSE INNOVATIVER UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN 
Fragebogen für i n n o v a t i v e Gründungsunternehmen 
E i n P r o j e k t im Rahmen des Schwerpunktprogramms " T h e o r i e der Inno-
v a t i o n i n Unternehmen" d e r Deutschen Forschungsgemeinschaft 
P r o j e k t l e i t e r : P r o f . Dr. A r n o l d P i c o t 
M i t a r b e i t e r : Dr. Thomas Kaulmann 
D i p l . - K f m . U l f Laub 
D i p l . - K f m . Dietram S c h n e i d e r 
Datum d e r Befragung: 
I n t e r v i e w e r : I n t e r v i e w - N r . : 
Der v o r l i e g e n d e Fragebogen r i c h t e t s i c h überwiegend an i n n o v a t i v e 
Unternehmensgründer; s o f e r n d i e s e n i c h t zu e r r e i c h e n s i n d , können 
auch Manager i n n o v a t i v e r Gründungsunternehmen b e f r a g t werden. 
Aufgrund d e r g e r i n g e n Grundgesamtheit h a n d e l t es s i c h überwiegend 
um e i n e q u a l i t a t i v e Befragung. Der Fragebogen i s t sowohl t h e o r i e -
g e l e i t e t a l s auch durch vorab geführte Expertengespräche p r a x i s -




- A l l g e m e i n e Angaben z u r Unternehmung 
Die Fragen s i n d zum e i n e n i n Form von j a / n e i n Antworten oder i n 
Form von R a t i n g - S k a l e n s t a n d a r d i s i e r t , zum anderen s i n d o f f e n e 
Fragen e n t h a l t e n . Die I n t e r v i e w s werden persönlich geführt, um 
e v e n t u e l l e n Mißverständnissen b e i den F r a g e s t e l l u n g e n vorzubeugen 
und d i e Validität der Aussagen zu erhöhen. D i e j e n i g e n Fragen, d i e 
m i t R a t i n g - S k a l e n versehen s i n d , werden dem B e f r a g t e n z u r Beant-
wortung v o r g e l e g t . Offene Fragen sowie j a / n e i n Antworten werden 
vom I n t e r v i e w e r ausgefüllt. 
Z i e l d e r Befragung i s t es, e i n v e r t i e f t e s ökonomisches Verständnis 
für Probleme d e r Unternehmensgründer, der Gründungsidee und i h r e r 
m a r k t l i c h e n Tragfähigkeit sowie der Gründungsorganisation zu e r -
la n g e n . 
Selbstverständlich s i n d a l l e P r o j e k t m i t a r b e i t e r z u r Wahrung des 
Datens c h u t z e s v e r p f l i c h t e t . Die Anonymität d e r Daten i s t außerdem 
d u r c h e i n e entsprechende Codierung gewährleistet. Es i s t v o r g e s e -
hen, a l l e B e f r a g t e n i n einem Vorwort des P r o j e k t b e r i c h t e s a l s Ko-
o p e r a t i o n s p a r t n e r zu erwähnen, es s e i denn, d i e s w i r d ausdrücklich 
n i c h t gewünscht 
P r o j e k t - F r a g e b o g e n : G R Ü N D E R 
Gründerperson 
1. Welche A u s b i l d u n g s r i c h t u n g haben S i e e i n g e s c h l a g e n ? : 
2. Welche b e r u f l i c h e Qualifikation/Abschlüsse haben S i e ? 
t e c h n i s c h e ( )1 
kaufmännische ( )2 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e ( b i t t e 
F a c h r i c h t u n g angeben): ( )3 
s o n s t i g e ( ) 4 
F a l l s S i e e i n Studium a b s o l v i e r t haben: Waren S i e zwi s c h e n 
d i e s e m Studium und I h r e r p r a k t i s c h e n b e r u f l i c h e n Tätigkeit an 
e i n e r Universität tätig? 
j a ( ) 
n e i n ( ) 




Wie a l t waren s i e b e i d e r Gründung? 
J a h r e 
Haben S i e d i e Gründung m i t mehreren Personen vorgenommen? 
j a ( ) ( b i t t e A n z a h l angeben:...) 
n e i n ( ) 
Wo sehen S i e I h r e persönlichen unterne h m e r i s c h e n Stärken? 
Im B e r e i c h d e r Id e e n f i n d u n g ( ) 
Im B e r e i c h d e r O r g a n i s a t i o n d e r P r o d u k t i o n ( ) 
Im B e r e i c h d e r Produkvermarktung ( ) 
Wenn d i e Gründung m i t mehreren Personen vorgenommen wurde: Wo sehen S i e d i e unte r n e h m e r i s c h e n 
Stärken I h r e r Gründungspartner? 
P a r t n e r I . : 
Im B e r e i c h d e r Id e e n f i n d u n g ( ) 
Im B e r e i c h d e r O r g a n i s a t i o n d e r P r o d u k t i o n ( ) 
Im B e r e i c h d er Produktvermarktung ( ) 
P a r t n e r I I . : 
Im B e r e i c h d e r Id e e n f i n d u n g ( ) 
Im B e r e i c h d er O r g a n i s a t i o n d e r P r o d u k t i o n ( ) 
Im B e r e i c h d er Produktvermarktung ( ) 
9. M i t welchen Z i e l e n haben S i e s i c h selbständig gemacht? 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l 
n i c h t zu 
1 2 3 4 5 6 7 
- Umsetzung e i g e n e r Ideen o o o o o o o 
- Einkommenssteigerung o o—: o o o o o 
- P r e s t i g e g e w i n n o o o o o o o 
- Unabhängigkeit o o o o o o o 
- Bewältigung i n t e r e s s a n t e r e r Aufgaben o o o o o o o 
- S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g o o o o o o o 
- A r b e i t i n e i n e r überschaubaren Umgebung o o o o o o o 
- Ausnutzung e i n e r Marktlücke o o o o o o o 
- Aufbau e i n e r e i g e n e n E x i s t e n z o o o o o o o 
- s o n s t i g e : o o o o o o o 
10. Welche d i e s e r Z i e l e konnten S i e b i s l a n g v e r w i r k l i c h e n ? 
n i c h t e r r e i c h t v o l l e r r e i c h t 
1 2 3 4 5 6 7 
- Umsetzung e i g e n e r Ideen o o o o o o o 
- Einkommenssteigerung o o o o o o o 
- P r e s t i g e g e w i n n o o o o o o o 
- Unabhängigkeit o o o o o o o 
- Bewältigung i n t e r e s s a n t e r e r Aufgaben o o o o o o o 
- S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g o o o o o o o 
- A r b e i t i n e i n e r überschaubaren Umgebung o o o o o o o 
- Ausnutzung e i n e r Marktlücke o o o o o o o 
- Aufbau e i n e r eigenen E x i s t e n z o o o o o o o 
- s o n s t i g e : o o o o o o o 
P r o d u k t i d e e : 
11. Würden S i e I h r Produkt a l s i n n o v a t i v bezeichnen? 
j a ( ) 
n e i n ( ) 
Wenn j a , b i t t e begründen: 
12. Wurde d i e P r o d u k t i d e e von Ihnen e n t w i c k e l t oder war d i e s e b e r e i t s e x i s t e n t ? o 
13. Wie i s t d i e P r o d u k t i d e e e n t s t a n d e n ? 
14. Welche Probleme kann I h r P r o d u k t b e s s e r a l s andere 
d u r c h Z u f a l l ( ) 
d u r c h g e z i e l t e Suche ( ) 
Anstoß d u r c h den Markt ( ) 
Anstoß d u r c h t e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g e n ( ) 
lösen? 
15. Wer s i n d d i e Anwender bzw. Abnehmer i h r e s P r o d u k t e s ? 
16. Welche E i n s a t z - und Verwendungsbereiche sehen S i e für I h r P r o d u k t ? 
H a b e n S i e M a ß n a h m e n i n E r w ä g u n g g e z o g e n , u m I h r P r o d u k t z u s c h ü t z e n ? 
W e l c h e V e r ä n d e r u n g e n h a t d i e u r s p r ü n g l i c h e P r o d u k t i d e e e r f a h r e n ? 
W a r e s m ö g l i c h , d u r c h M a r k t a n a l y s e n d e n z u k ü n f t i g e n P r o d u k t e r f o l g z u a n t i p i z i e r e n ? 
I n w e l c h e m M a r k t s e g m e n t w a r I h r P r o d u k t e r f o l g r e i c h ? 
i n d e r e r w a r t e t e n M a r k t n i s c h e ( ) 
i n e i n e r n i c h t e r w a r t e t e n M a r k t n i s c h e ( ) 
i n k e i n e r M a r k t n i s c h e ( ) 
W i e b e u r t e i l e n S i e d i e W e t t b e w e r b s l a g e I h r e s P r o d u k t e s ? 
s e h r w e n i g s e h r s t a r k e 
K o n k u r r e n z K o n k u r r e n z 
1 2 3 4 5 6 7 
o o o o o o o 
W i e s c h ä t z e n S i e f ü r d i e Z u k u n f t d i e M a r k t t r a g f ä h i g k e i t I h r e s P r o d u k t e s e i n ? 
Wie l a n g e g l a u b e n S i e , w i r d s i c h I h r P r o d u k t i n der j e t z i g e n Form e r f o l g r e i c h im Markt behaupten 
können? 
S i n d z u r Gewährleistung e i n e s U n t e r n e h m e n s e r f o l g e s b e r e i t s Weiterentwicklungsüberlegungen 
a n g e s t e l l t worden? 
j a ( ) 
n e i n ( ) 
25. Wie s t u f e n S i e d i e f o l g e n d e n V o r t e i l e I h r e s Produktes für den Anwender e i n ? ( B e i 6 oder 7 b i t t e 
erläutern) 
unbedeutend sehr bedeutend 
1 2 3 4 5 6 7 
Z e i t e r s p a r n i s o o o o o o o 
R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e o o o o o o o 
P r e s t i g e s t e i g e r u n g o o o o o o o 
Qualitätsverbesserung o o o o o o o 
Flexibilitätssteigerung o o o o o o o 
E n t l a s t u n g des Anwenders b e i : 
- Suchtätigkeiten o o o o o o o 
- Koordinationstätigkeiten o o o o o o o 
- Abwicklungstätigkeiten o o o o o o o 
- Kontrolltätigkeiten o o o o o o o 
- s o n s t i g e n Tätigkeiten: 
o o o o o o o 
Ermöglichung n e u a r t i g e r ^ 
L e i s t u n g e n o o o o o o o 2 
26. Worin glauben S i e , bestehen gegenüber a l t e r n a t i v e n Problemlösungen d i e s p e z i f i s c h e n Kosten-
v o r t e i l e I h r e s P r o d u k t e s für den Anwender? ( b e i 6 oder 7 b i t t e erläutern) 
unbedeutend sehr bedeutend 
1 2 3 4 5 6 7 
M a t e r i a l k o s t e n o o o o o o o 
La g e r k o s t e n o o o o o o o 
Versan d k o s t e n o o o o o o o 
F e r t i g u n g s k o s t e n o o o o o o o 
T r a n s p o r t k o s t e n o o o o o o o 
Ve r w a l t u n g s k o s t e n o o o o o o o 
P e r s o n a l k o s t e n o o o o o o o 
Prüf-/Meßkosten o o o o o o o 
I n f o r m a t i o n s k o s t e n o o o o o o o 
K o n t r o l l k o s t e n o o o o o o o 
E n e r g i e k o s t e n o o o o o o o 
V e r t r i e b s k o s t e n o o o o o o o 
O r g a n i s a t i o n s k o s t e n o o o o o o o 
Markterschließungskosten o o o o o o o 
Informationsübertragungskosten o o o o o o o 
Da t e n e r f a s s u n g s k o s t e n o o o o o o o 
ro 
F- und E-Kosten o o o o o o o 
R e i s e k o s t e n o o o o o o o 
K o n s t r u k t i o n s k o s t e n o o o o o o o 
B e r a t u n g s k o s t e n o o o o o o o 
Kommunikationskosten o o o o o o o 
E i n a r b e i t u n g s k o s t e n o o o o o o o 
I n f o r m a t i o n s s p e i c h e r u n g s k o s t e n o o o o o o o 
S e r v i c e k o s t e n o o o o o o o 
R e p a r a t u r k o s t e n o o o o o o o 
Raum-/Mietkos t e n o o o o o o o 
s o n s t i g e : o o o o o o o 
27. Häufig i s t d i e w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung e i n e s Produktes von d e r Ausbringungsmenge abhängig. 
I n w i e w e i t hängt d e r ökonomische E i n s a t z I h r e s P r o d uktes beim Anwender von dessen Ausbrinqunqsmenqe 
ab? 
Zur Gründunqsorqanisation: 
28. Wann wurde d i e Gründung vorgenommen? 
-vi 
O l 
29. Welche R e c h t s f o r m hat I h r Unternehmen? 
OHG 




s o n s t i g e : 
30. Warum haben S i e I h r Unternehmen am "Gründungsort" aufgebaut? 
31. Um welche A r t der Gründung h a n d e l t es s i c h b e i I h r e r Unternehmung? 
a) selbständige, unabhängige Unternehmensgründung ( " s t a r t up") ( ) 
b) Gründung d u r c h A u s g l i e d e r u n g aus einem bestehenden Unternehmen ( " s p i n - o f f " ) ( ) 
c) Gründung dur c h Kauf e i n e s T e i l s e i n e r größeren Unternehmung ( M b u y - o u t M ) ( ) 
32. In welchem E n t w i c k l u n g s s t a d i u m b e f i n d e t s i c h I h r Unternehmen heute? 
Gründungsphase ( ) 
Einführungsphase ( ) 
Wachstumsphase ( ) 
33. I n w i e w e i t waren d i e f o l g e n d e n Aufgaben i n der Gründungsphase für S i e w i c h t i g ? 
u n w i c h t i g sehr w i c h t i g 
1 2 3 4 5 6 7 
P r o d u k t e n t w i c k l u n g o o o o o o o 
S t a n d o r t s u c h e o o o o o o o 
P e r s o n a l b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
E i g e n k a p i t a l b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
F r e m d k a p i t a l b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
Suche von P a r t n e r n für d i e 
Geschäftsführung o o o o o o o 
Markterschließung o o o o o o o 
O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g o o o o o o o 
R o h s t o f f beschaf fung o o o o o o o 
V o r p r o d u k t b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
Maschine n b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
Personalführung o o o o o o o 
s o n s t i g e : o o o o o o o 
34. I n w i e w e i t s i n d d i e f o l g e n d e n Aufgaben heute für S i e w i c h t i g ? ^ 
u n w i c h t i g sehr w i c h t i g 
1 2 3 4 5 6 7 
P r o d u k t e n t w i c k l u n g o o o o o o o 
S t a n d o r t s u c h e o o o o o o o 
P e r s o n a l b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
E i g e n k a p i t a l b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
F r e m d k a p i t a l b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
Suche von P a r t n e r n für d i e 
Geschäftsführung o o o o o o o 
Markterschließung o o o o o o o 
O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g o o o o o o o 
R o h s t o f f beschaf fung o o o o o o o 
V o r p r o d u k t b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
Masc h i n e n b e s c h a f f u n g o o o o o o o 
Personalführung o o o o o o o 
s o n s t i g e : o o o o o o o 
35. H a b e n S i e d i e f o l g e n d e n I n s t i t u t i o n e n / U n t e r n e h m u n g e n b e i d e r E r f ü l l u n g d i e s e r A u f g a b e n w ä h r e n d d e r 
G r ü n d u n g s p h a s e z u R a t e g e z o g e n ? W e n n j a , w i e i n t e n s i v w u r d e I h n e n g e h o l f e n ? 
z u R a t e g e z o g e n I n t e n s i t ä t d e r H i l f e 
g a r n i c h t s e h r i n t e n s i v 
1 2 3 4 5 6 7 
V e n t u r e C a p i t a l - G e s e l l s c h a f t j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
T e c h n o l o g i e z e n t r u m j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
I n n o v a t i o n s b e r a t e r j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
ö f f e n t l i c h e S t e l l e n : I H K , W i M i j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
B a n k e n j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t e j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
s o n s t i g e : j a ( ) n e i n ( ) o o o o o o o 
3 5 a . S c h w i e r i g k e i t e n b e i m K o n z e p t t r a n s f e r ? 
3 6 . H a t t e n S i e v o r d e r G r ü n d u n g e i n U n t e r n e h m e n s e n t w i c k l u n g s k o n z e p t e n t w o r f e n ? 
J a ( ) 
N e i n ( ) 





P o r t f o l i o - A n a l y s e 
Umsatzplanung für: 
e i n Jahr 
zwei Jahre 
d r e i oder mehr Jahre 
Kostenplanung für: 
e i n Jahr 
zwei Jahre 
d r e i oder mehr Jahre 
Finanzplanung für: 
e i n Jahr 
zwei Jahre 
d r e i oder mehr Jahre 
I n v e s t i t i o n s p l a n u n g für: 
e i n Jahr 
zwei Jahre 
d r e i oder mehr Jahre 
S o n s t i g e s : 
38. Welche Schwächen h a t t e d i e s e s Konzept b e i der B e u r t e i l u n g d u r c h D r i t t e ? 
39. Welche Bedeutung g l a u b e n S i e , kommt den f o l g e n d e n F a k t o r e n für den E r f o l g I h r e r neugegründeten 
Unternehmung zu? 
u n w i c h t i g sehr w i c h t i g 
1 2 3 4 5 6 7 
marktfähige Idee o o o o o o o 
Unternehmer persönlichkeit o o o o o o o 
F i n a n z i e r u n g o o o o o o o 
Managementteam o o o o o o o 
S t a n d o r t o o o o o o o 
40. Wie i s t das Verhältnis zw i s c h e n p r o d u k t s p e z i f i s c h e n und s t a n d a r d i s i e r t e n V orprodukten, d i e i n I h r 
Prod u k t eingehen? 
Nennen S i e b i t t e 2-3 B e i s p i e l e für eher s t a n d a r d i s i e r t e V o r p r o d u k t e (d.h. P r o d u k t e , d i e n i c h t nur 
i n I h r e r Unternehmung Verwendung f i n d e n ) , d i e i n I h r e b e t r i e b l i c h e L e i s t u n g s e r s t e l l u n g e ingehen: 
Von welchen V e r t r a g s - / B e r e i t s t e l l u n g s f o r m e n machen S i e b e i d e r Bes c h a f f u n g d i e s e r P r o d u k t e 
überwiegend Gebrauch? 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l zu 
n i c h t zu 
1 2 3 4 5 6 7 
a) Verträge m i t i n t e n s i v e n Verhandlungen o o o o o o o 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge o o o o o o o 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge o o o o o o o 
d) Kooperations/Rahmenverträge o o o o o o o 
e) komplexe Verträge o o o o o o o 
f ) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e Verträge o o o o o o o 
g) Mietverträge o o o o o o o 
h) werden s e l b s t g e f e r t i g t o o o o o o o 
Nennen S i e b i t t e 2-3 B e i s p i e l e für eher p r o d u k t s p e z i f i s c h e V o r p r o d u k t e (d.h. L e i s t u n g e n , d i e im 
w e s e n t l i c h e n nur für I h r e P r o d u k t i o n g e e i g n e t s i n d ) , d i e i n I h r e L e i s t u n g s e r s t e l l u n g eingehen: 
Von welchen V e r t r a g s - / B e r e i t s t e l l u n g s f o r m e n machen S i e b e i d e r B e s c h a f f u n g d i e s e r Produkte 
überwiegend Gebrauch? 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l zu 
n i c h t zu 
1 2 3 4 5 6 7 
a) Verträge m i t i n t e n s i v e n Verhandlungen o o o o o o o 
b) s c h r i f t l i c h e Verträge o o o o o o o 
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge o o o o o o o 
d) Kooperations/Rahmenverträge o o o o o o o 
e) komplexe Verträge o o o o o o o 
f ) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e Verträge o o o o o o o 
g) Mietverträge o o o o o o o 
h) werden s e l b s t g e f e r t i g t o o o o o o o 
43. Nennen S i e b i t t e 2-3 B e i s p i e l e für M i t a r b e i t e r m i t eher s t a n d a r d i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e 
n i c h t u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h s i n d : 
Von welchen V e r t r a g s f o r m e n machen S i e b e i der Beschäftigung d i e s e r M i t a r b e i t e r überwiegend 
Gebrauch? 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l zu 
n i c h t zu 
1 2 3 4 5 6 7 
a) Verträge m i t i n t e n s i v e n Verhandlungen o o o o o o o 
b) Teilzeitverträge o o o o o o o 
c) b e f r i s t e t e Arbeitsverträge o o o o o o o 
d) f r e i e Mitarbeiterverträge o o o o o o o 
e) k o n v e n t i o n e l l e Arbeitsverträge o o o o o o o 
f ) Verträge m i t P r o v i s i o n e n o o o o o o o 
g) Verträge m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g e n o o o o o o o 
h) Verträge m i t K a p i t a l b e t e i l i g u n g e n o o o o o o o 
44. Nennen S i e b i t t e 2-3 B e i s p i e l e für M i t a r b e i t e r m i t s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e besonders für 
I h r e Unternehmung w i c h t i g s i n d : 
Von welchen V e r t r a g s f o r m e n machen S i e b e i der Beschäftigung d i e s e r M i t a r b e i t e r überwiegend 
Gebrauch? 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l zu 
n i c h t zu 
1 2 3 4 5 6 7 
a) Verträge m i t i n t e n s i v e n Verhandlungen o o o o o o o 
b) Teilzeitverträge o o o o o o o 
c) b e f r i s t e t e Arbeitsverträge o o o o o o o 
d) f r e i e Mitarbeiterverträge o o o o o o o 
e) k o n v e n t i o n e l l e Arbeitsverträge o o o o o o o 
f ) Verträge m i t P r o v i s i o n e n o o o o o o o 
g) Verträge m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g e n o o o o o o o 
h) Verträge m i t K a p i t a l b e t e i l i g u n g e n o o o o o o o 
M i t I h r e n Kunden/Abnehmern sind/werden m e i s t 
t r i f f t überhaupt 
n i c h t zu 
1 2 3 
a) Verträge m i t i n t e n s i v e n Verhandlungen o o o-
b) s c h r i f t l i c h e Verträge o o o-
c) l a n g f r i s t i g e Lieferverträge o o o-
d) Kooperations/Rahmenverträge o o o-
e) komplexe Verträge o o o-
f ) f a l l w e i s e und k u r z f r i s t i g e Verträge o o o-
g) M i e t - / L e a s i n g v e r t r a g e o o o-
h) Serviceverträge o o o-
. . . g e s c h l o s s e n 
B i t t e s c h i l d e r n S i e uns kurz d i e O r g a n i s a t i o n I h r e s V e r t r i e b 
D i e s e s e l b s t erzeugten T e i l l e i s t u n g e n l a s s e n s i c h durch folgende E i g e n s c h a f t e n kennzeichnen: 
t r i f f t überhaupt t r i f t t v o l l zu 
n i c h t zu 
1 2 3 4 5 6 7 
. . . e r f o r d e r n hohe S a c h k e n n t n i s o o o o o o o 
. . . s i n d auf dem B e s c h a f f u n g s -
markt l e i c h t zu b e z i e h e n o o o o o o o 
. . . s i n d s e h r komplex o o o o o o o 
. . . s i n d i n anderen Unternehmen 
n i c h t durchführbar o o o o o o o 
... machen S i e b i l l i g e r a l s 
andere Unternehmungen o o o o o o o 
. . . s i n d e i n f a c h und s t a n d a r d i s i e r t o o o o o o o 
. . . e r f o r d e r n e i n f a c h e Arbeitsgänge o o o o o o o 
... s i n d s e h r koordinätionsauf-
wendig und a b s t i m m u n g s i n t e n s i v be-
züglich d e r daran b e t e i l i g t e n M i t -
a r b e i t e r o o o o o o o 
... wären aus I h r e r Unternehmung 
l e i c h t a u s g l i e d e r b a r o o o o o o o 
. . . machen S i e auch i n Zukunft s e l b s t o o o o o o o 
... es g i b t hierfür wenig zuverläs-
s i g e und kompetente B e z u g s q u e l l e n / 
L i e f e r a n t e n , so daß S i e d i e A r b e i t s -
aufgaben l i e b e r s e l b s t wahrnehmen o o o o o o o 
47. Können S i e s i c h v o r s t e l l e n , daß der Anwender/Abnehmer I h r P r o d u k t s e l b s t h e r s t e l l t ? 
j a ( ) 
n e i n ( ) 
Wenn n e i n , warum n i c h t ? 
4 8 . W i e v i e l e L i e f e r a n t e n für d i e V o r l e i s t u n g e n z u r H e r s t e l l u n g I h r e s P r o d u k t s bzw. Abnehmer für den 
A b s a t z I h r e s i n n o v a t i v e n P r o d u k t s hatten/haben S i e 







49. Nennen S i e b i t t e 2-3 B e i s p i e l e für w e s e n t l i c h e T e i l l e i s t u n g e n , d i e S i e zur H e r s t e l l u n g I h r e s 
P r o d u k t e s b i s l a n g s e l b s t erzeugen; 
das Wissen über d i e P r o d u k t i o n 
d i e s e r T e i l l e i s t u n g e n i s t nur 
i n I h r e r Unternehmung verfügbar -o 
... das Wissen über d i e P r o d u k t i o n 
d i e s e r T e i l l e i s t u n g e n s o l l anderen 
n i c h t m i t g e t e i l t werden o o o o o o o 
Nennen S i e b i t t e 2-3 B e i s p i e l e für w e s e n t l i c h e T e i l l e i s t u n g e n , , d i e S i e z u r H e r s t e l l u n g I h r e s 
P r o d u k t e s b i s l a n g von außen b e z i e h e n ; 
D i e s e von außen bezogenen T e i l l e i s t u n g e n l a s s e n s i c h durch f o l g e n d e E i g e n s c h a f t e n kennzeichnen: 
t r i f f t überhaupt t r i f f t v o l l z i 
n i c h t zu 
1 2 3 4 5 6 7 
. . . e r f o r d e r n hohe S a c h k e n n t n i s o o o o o o o 
. . . s i n d auf dem B e s c h a f f u n g s -
markt l e i c h t zu b e z i e h e n o o o o o o o 
. . . s i n d sehr komplex o o o o o o o 
. .. s i n d i n anderen Unternehmen 
n i c h t durchführbar o o o o o o o 
machen andere Unternehmen 
b i l l i g e r a l s S i e o o o o o o o 
s i n d e i n f a c h und s t a n d a r d i s i e r t o o o o o o o 
. . . e r f o r d e r n e i n f a c h e A r b e i t s g ä n g e o o o o o o o 
. . . s i n d s e h r k o o r d i n a t i o n s a u f -
w e n d i g u n d a b s t i m m u n g s i n t e n s i v b e -
z ü g l i c h d e r d a r a n b e t e i l i g t e n M i t -
a r b e i t e r o o o o o o o 
. . . w ä r e n l e i c h t i n I h r e U n t e r -
n e h m u n g e i n z u g l i e d e r n o o o o o o o 
. . . b e z i e h e n S i e a u c h i n Z u k u n f t 
v o n a u ß e n o o o o o o o 
. . . h i e r f ü r g i b t e s v i e l e z u v e r l ä s s i g e 
B e z u g s q u e l l e n / L i e f e r a n t e n , s o d a ß 
S i e d i e V o r l e i s t u n g e n l i e b e r 
v o n a u ß e n b e z i e h e n o o o o o o o 
. . . d a s W i s s e n ü b e r d i e P r o d u k t i o n i s t 
i n I h r e r U n t e r n e h m u n g n i c h t 
v e r f ü g b a r o o o o o o o 
. . . d a s W i s s e n ü b e r d i e P r o d u k t i o n 
d i e s e r T e i l l e i s t u n g e n i s t I h n e n 
n i c h t z u g ä n g l i c h o o o o o o o 
A l l g e m e i n e A n g a b e n ü b e r d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g d e r U n t e r n e h m u n g : 
5 1 . U m s a t z p r o J a h r a b d e m Z e i t p u n k t d e r U n t e r n e h m e n s g r ü n d u n g 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1986 
5 2 . U m s a t z z i e l e f ü r 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
5 3 . W i e v i e l S t ü c k p r o J a h r a b d e m Z e i t p u n k t d e r U n t e r n e h m e n s g r ü n d u n g 
k o n n t e n S i e j e w e i l s a b s e t z e n ? 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
5 4 . A b s a t z z i e l e ( i n S t ü c k z a h l e n ) 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
5 5 . K ö n n e n S i e u n s A n g a b e n ü b e r d i e E r f o l g s e n t w i c k l u n g I h r e r U n t e r n e h m u n g m a c h e n ? 
5 6 . E n t w i c k l u n g d e r A n z a h l I h r e r M i t a r b e i t e r ? 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
5 7 , Wie hoch i s t z u r Z e i t I h r A u f t r a g s b e s t a n d ? io 
- i n DM 
- i n Stück 
5 8 . I n w i e w e i t wurde I h r Gründungsvorhaben durch B a n k k r e d i t e unterstützt? 
F r e m d k a p i t a l i n % 1982 
F r e m d k a p i t a l i n % 1983 
F r e m d k a p i t a l i n % 1984 
F r e m d k a p i t a l i n % 1985 
F r e m d k a p i t a l i n % 1986 
5 9 . In w e l c h e r Höhe wurde I h r Gründungsvorhaben durch Subventionen (Gründungsförderung) unterstützt? 
Höhe i n DM 198 2 
Höhe i n DM 1983 
Höhe i n DM 1984 
Höhe i n DM 1985 
Höhe i n DM 1986 
6 0 . Wurden Ihnen b e r e i t s Angebote z u r B e t e i l i g u n g oder Übernahme u n t e r b r e i t e t ? 
Ja ( ) 
Nein ( ) 
61. Welche A s p e k t e s i n d aus I h r e r S i c h t für den Gründer noch r e l e v a n t , d i e w i r i n d i e s e r Befragung 
n i c h t angesprochen haben? 
Könnten S i e s i c h v o r s t e l l e n , daß w i r Zugang zu den Anwendern I h r e s Produktes e r h a l t e n können, um 
d o r t e i n e B e f r a g u n g durchzuführen? 
Dürfen w i r S i e i n etwa einem J a h r e v e n t u e l l nochmals besuchen, um m i t Ihnen e i n i g e ergänzende 
Fragen zu erörtern? 
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